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Podczas kwerend w poradzieckich archiwach na Białorusi natrafiłem w taj­
nych zespołach na dokumenty przedstawiające radziecką politykę wyznaniową na 
północno-wschodnich ziemiach Polski zagarniętych w wyniku agresj i radzieckiej 
z 17 września 1939 r .  Odnoszą się one głównie do lat 1940- 1 94 1  i przedstawiają  
stosunek radzieckich władz do religii i duchowieństwa oraz programy działań lai­
cyzacyjnych prowadzonych na tych terenach. Interesuj ące są zwłaszcza dokumenty 
omawiające praktyczną realizację radzieckiej polityki wyznaniowej w terenie, na 
szczeblu obwodów (województw) ,  miast i rejonów (powiatów) . 
Znaczna część tych dokumentów dotyczy regionu białostockiego. Region ten 
wcielony został po 17 września 1939 r. wraz z tzw. Zachodnią Białorusią w skład 
ZSRR. N a jego obszarach 5 XII 1 939 r. utworzono obwód białostocki o powierzchni 
20,9 tys. km kw. Z obszarów dowojennego woj . białostockiego wyłączono pow . su­
walski i 2 gminy z pow. augustowskiego, które przekazane zostały Niemcom i włą­
czone do Prus Wschodnich . Część południowo-wschodnich obszarów Białostocczy­
zny z nowo utworzonymi rejonami z siedzibami w Hajnówce, Kleszczelach i Siemia­
tyczach włączono do obwodu brzeskiego. Z pozostałych ziem regionu utworzono 
w ramach obwodu białostockiego 3 rejony grodzkie i 23 rejony wiejskie . Zamieszki­
wało w nich wg danych ze stycznia 1940 r. 1 368,8 tys. osób , z tego w 13 miastach 
i 26 miasteczkach 434 tys. osób . 
Obwód białostocki odróżniał się w istotny sposób od pozostałych obwodów. Do­
minowała w nim ludność polska wyznania rzymskokatolickiego i tylko na części 
jego terytorium mieszkała ludność pochodzenia białoruskiego , wyznania prawo­
sławnego oraz , głównie w miastach i miasteczkach, ludność żydowska wyznania 
mojżeszowego. 
Radziecka polityka wyznaniowa opierała się na znanym stwierdzeniu K .  Mark­
sa, ze „religia jest opium dla ludu" . Stwierdzenie to zgodnie z zaleceniem W. Le-
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nina traktowano j ako kamień węgielny poglądu na religię. Doktryny tej jednak nie 
traktowano dosłownie. Z jednej strony uważano, że religia jest wytworem ucisku 
społecznego i wyzysku ekonomicznego, nie g�dzono się jednak, że może ona zanik­
nąć samorzutnie po wyeliminowaniu krzywd społecznych, do czego właśnie zgodnie 
z deklaracj ami miała zmierzać władza radziecka. G łoszono też , że przekonania reli­
gij ne są sprawą osobistą obywateli, lecz i tej kwestii nie pozostawiono samej sobie. 
Powołując się na zasadę równości, stwierdzono, Że należy zapewnić taką samą „swo­
bodę" dla propagandy religij nej , j ak i antyreligijnej .  Nie była to jednak konfrontacj a 
na równych prawach. Odstąpiono bowiem jednoznacznie od „prywatności" wierzeń 
w samej partii, w której p owołując się na „racjonalne" i „postępowe" aspekty pro­
gramu komunistycznego prowadzono w sposób radykalny, wszystkimi dostępnymi 
środkami, walkę z religią i duchowieństwem. 
Głosząc hasła, że religia jest ostoj ą  „ciemnoty i zacofania" i że nieunikniony 
jest jej zanik w ramach ogólnego postępu społecznego, starano się ten proces przy­
śpieszać. Wyeliminowanie religii z życia społecznego i z umysłów ludzi stało się 
czołowym zadaniem partii i wł adzy radzieckiej . W związku z tym podejmowano 
stosowne działania prawne, administracyjne i prop agandowe. Qbowiązek antyreli­
gijnej działalności nałożono w praktyce także na wszystkie organy państwowe oraz 
instytucje i organizacje społeczne, kulturalno-oświatowe, związki zawodowe i orga­
nizacje młodzieżowe. 
Już w pierwszych miesiącach po rewolucji październikowej 1917 r . ,  obok zapew­
nień, że będzie przestrzegane prawo do swobód religijnych, wydane zostały dekrety 
dotkliwie godzące w kościoły i duchowieństwo1 .  Porewolucyjne ustawodawstwo ra­
dzieckie pozbawiało kościoły środków utrzymania (nacjonalizuj ąc dobra i ziemię) , 
podstaw prawnych działania oraz zawężało społeczne wpływy kościołów i degrado­
wało duchowieństwo. Ma więc racj ę R. Conguest, gdy stwierdza, że była to kon­
front acj a nierówna, bowiem propaganda antyreligijna była prowadzona przy użyciu 
wszystkich środków j akimi dysponowały państwo i partia komunistyczna, a propa­
ganda religijna przez Kościół znacznie osłabiony, jeżeli nie sparaliżowany, przez 
dyskryminacyj ne ustawodawstwo2. 
W miarę umacniania się władzy radzieckiej i wyeliminowania w ZSRR z życia 
politycznego opozycji, rozszerzały się: zakres represji wobec kościołów i ateiza­
cj a życia. Od połowy lat 80. środki represji wobec kościołów znacznie nasilono. 
Rozszerzono też zakres ateizacj i życia społecznego. N adal j ednak oficj alne ustawo­
dawstwo ZSRR formalnie sankcj onowało istnienie świątyń i prawa wierzących do 
praktyk religijnych. W konstytucji ZSRR stwierdzono, że Kościół jest oddzielony 
od państwa, a obywatele mają prawo do praktyk religijnych (p. 124) . Zapis ten 
był w ZSRR, j ak wiele innych, powszechnie naruszany ; uważano b owiem, że par­
tia komunistyczna ma obowiązek prowadzić wśród mas działalność antyreligijną 
i ateistyczną. 
Po wł ączeniu w 1939 r.  wschodnich ziem polskich do ZSRR oraz przystąpieniu 
do ich sowietyzacji i rusyfikacji ,  starano się wprowadzić na tych ziemiach zasady 
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radzieckiej polityki wyznaniowej .  Nie od razu jednak w tak drastycznych formach 
jak w ZSRR. W pierwszych miesiącach po zajęciu ziem wschodnich do kościołów 
i duchowieństwa odnoszono się powściągliwie i z pewną tolerancj ą. Podyktowane to 
było jednak względami taktycznymi. W trakcie zajmowania ziem wschodnich Ar­
mia Czerwona nie oszczędzała obiektów sakralnych, zwłaszcza krzyży i kapliczek 
przydrożnych, jako symboli „kapitalistycznego wyzysku i ciemnoty" . Nie obeszło 
się też bez plądrowania grobów i niszczenia cmentarzy. Nie oszczędzano też du­
chownych. Uczestniczyła w tym również część miejscowych grup komunistycznych . 
Po powołaniu władz tymczasowych rażących wystąpień antyreligijnych jednak uni­
kano . 
Z dokumentów wynika, że do wiosny 1940 r .  władze radzieckie na włączonych do 
ZSRR terenach odnosiły się do religii i duchowieństwa ze znaczną tolerancj ą. Po­
twierdzają to również meldunki polskiego podziemia z ziem wschodnich. Płk N .  Su­
lik , organizator podziemia na Wileńszczyźnie, w meldunku z 17 III 1940 r. donosił 
gen. K. Sosnkowskiemu: „Walki z religią w pierwszym stadium okupacji nie pro­
wadzono, obecnie już tę walkę w sposób bardzo ostry rozpoczęto; religię ze szkół 
wszędzie usunięto,. aresztowań wśród księży niewiele, nabożeństwa odbywają się 
prawie normalnie, księżom odebrano beneficj a kościelne i część mieszkań parafial­
nych i prywatnych"3 .  
Głównym problemem dla władz radzieckich w tym czasie było „utrwalenie" wła­
dzy radzieckiej ,  wyrugowanie przeciwników i zyskanie poparcia „mas pracujących" . 
Dlatego, by nie rozbudzać wrogości miejscowej ludności, początkowo zakazano wła­
dzom terenowym antyreligijnych wystąpień. Nie wyrażono też zgody na organizację 
i działalność na tych terenach Związku Wojujących Bezbożników4 .  Nie bez znacze­
nia była też zapewne obawa władz radzieckich j ak będą odbierane w opinii świato­
wej konflikty z miejscową ludnością na tle religijnym. 
Władze terenowe w zasadzie jednakowo traktowały wszystkie religie i duchow­
nych . .  Jednak ze względu na szczególną rolę na tych ziemiach Kościoła rzymskokato­
lickiego i postawę duchownych , na Kościół ten wywierano stałą presję .  W trudnej 
sytuacji znaleźli się też wyznawcy judaizmu. Uległy likwidacji gminy żydowskie, 
. zabroniono zbierania tradycyjnych datków, zabrakło więc pieniędzy na utrzymanie 
synagog, cmentarzy żydowskich, rabinatu, mykwe (łaźnie rytualne) i koszernych 
rzeźni. Sytuacja  była trudna, gdyż równolegle ze stałym ograniczeniem dochodów 
kościołów zwiększano w sposób dowolny opłaty za czynsze, światło i inne usługi 
komunalne .  Np. na kościół w Mońkach nałożono początkowo podatek w wysoko­
ści 10 tys . rb . ,  następnie zwiększono do 1 5  tys . ,  po czym zażądano 30 tys . rb. 
i w końcu 50 tys . 5  Wielokrotnie wyższe były też opłaty za prąd i czynsze za bu­
dynki. Np . za kilowat energii żądano 5 rb . (pozostali płacili 25 kop. za kilowat) ,  
a czynsz za m kw.  powierzchni wynosił 5 rb. (pozostali płacili od 30 kop. do 1 , 5  rb. 
za m kw.) . W tej sytuacji około 90% synagog i bożnic przekazano „dobrowolnie" na 
użytek publiczny. Mieściły się w nich głównie kluby, sklepy, instytucje kulturalne 
oraz warsztaty rzemieślnicze. 
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W 1940 r. władze radzieckie podjęły próbę, mimo oficjalnego ateizmu, prze­
konania hierarchii Kościoła prawosławnego z ,ziem wschodnich Polski, Że powinna
podporządkować się Moskwie. Chciano w ten sposób podkreślić integralność podbi­
tych terenów. Moskiewski kościół patriarchalny ulegając presji przejął jurysdykcję 
nad ziemiami wschodnimi Polski, utraconą w 1924 r. w związku z ustanowieniem 
na tych ziemiach polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Zorganizo­
wano nawet w Lucku egzarchat na czele z metropolitą Mikołajem Jaruszewiczem. 
Nie oznaczało to jednak wyraźnie innego traktowania duchownych prawosławnych. 
Religia i kościoły stanowiły jednak dla władz radzieckich na wschodnich ziemiach 
Polski, zwłaszcza w regionie białostockim, poważny problem. Wiele obaw budziła 
zwłaszcza działalność Kościoła i duchowieństwa rzymskokatolickiego. 
Po pierwsze - ich działalność stała w sprzeczności z szerzoną ideologią komuni­
styczną i propagowanymi wzorcami „moralnymi" , a więc stanowiła przeszkodę na 
drodze do sowietyzacji i rusyfikacj i tych terenów. 
Po drugie - w opinii władz radzieckich Kościół ten i duchowieństwo były pod 
społecznym i politycznym wpływem Watykanu i utrzymywały ze Stolicą Apostolską 
stałe kontakty. 
Po trzecie - „winą" Kościoła rzymskokatolickiego było to, Że utrzymywał ścisłe 
związki z „reakcyjnymi rządami polskimi" . 
Po czwarte - brał on udział, w opinii władz ZSRR, w „ciemiężeniu" ludu biało­
ruskiego i ukraińskiego oraz ich polonizacji .  
Po piąte - kościoły, zwłaszcza rzymskokatolicki, utożsamiano z „panowaniem 
klasowym" , głosząc, Że „sługi boże - to sługi panów" . 
Kościoły, a zwłaszcza Kościół rzymskokatolicki, były rzeczywiście na tych zie­
miach ostoją tradycyjnych wartości i zasad etycznych, utożsamianych z polską 
tradycją narodową. Kościół podtrzymywał wśród wiernych polskie tradycje i roz­
budzał ambicje narodowe. Stanowił też pole integracji społecznej i narodowej -
a zatem i ostoję  oporu wobec sowietyzacji i rusyfikacji. Jak słusznie stwierdza 
K .  Sword - „kościoły miały silny wpływ na podtrzymanie tradycyjnych warto­
ści i zasad etycznych. Podsuwały inny światopogląd, konkurencyjny do tego, który 
oferowali komunistyczni ideologowie. Dostarczały ważnego łącznika z narodowymi 
tradycjami i - co za tym idzie - ześrodkowywały uwagę na (polskiej )  świadomości 
i ambicjach narodowych. Poza tym dawały podstawy do zjednoczenia i zorgani­
zowania społecznego i - w konsekwencji - oporu prze ci w sowietyzacji" 6 . Dlatego 
nieprzypadkowo stwierdzano w radzieckiej prasie, Że „wzdłuż całej granicy ZSRR, 
w miastach i miasteczkach Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej , ciągnęła się 
uzupełniająca linia fortyfikacji wojennych - linia fortyfikacji kościelnych: katolic­
kich, unickich i żydowskich" 7 .  W tej samej prasie pisano też o polskich panach i ich 
„sługach: rabinach, księżach i popach różnych wiar" . Wyrażano przy tym nadzieję, 
że ludzie zaczynają  rozumieć, iż wszelkiego rodzaju „sługi boże" to „sługi panów" . 
Tak więc wrogość wobec religii i kościołów uzasadniano nie tylko przesłankami 
doktrynalnymi i ideologicznymi, lecz również politycznymi i klasowymi. 
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Do wojny na Białostocczyźnie istniało wiele różnych organizacj i  społecznych 
i młodzieżowych o charakterze religijnym. Prowadziły one także działalność oświa­
tową i charytatywną. Do najbardziej wpływowych w końcu lat 30. należały Akcja 
Katolicka i Bractwo Prawosławne. W Grodnie aktywnie działało Towarzystwo Pra­
wosławnych Polaków. Przy Towarzystwie działał instytut naukowy, który wydawał 
czasopismo „Głos Prawosławia" . Władze radzieckie zakazały ich działalności, uzna­
jąc je za kontrrewolucyjne i antyradzieckie. Zabroniono też wydawania czasopism 
i literatury religijnej . 
Radzieckie władze terenowe reagowały nerwowo na manifestowanie wiary i prak­
tyk religijnych, np . bicie w dzwony, procesje, odrębny ubiór księży i zakonników. 
„Bolszewicy tolerowali działalność księży - czytamy w meldunku z ziem wschod­
nich - ale wyłącznie wewnątrz kościołów. Poza murami kościoła działalność reli­
gijna była zabroniona. Chorzy chcący przyjąć sakramenty musieli być sprowadzani 
do kościoła" 8 . Starano się też upokarzać i poniżać duchownych w oczach społeczeń­
stwa. Duchownych nazywano „darmozj ad ami" , „sługusami panów" . Wiosną 1940 r .  
wprowadzono też radzieckie urzędy stanu cywilnego (ZAGS-y) , które przejęły od 
kościołów księgi metrykalne oraz rejestrację narodzin, zgonów, małżeństw i rozwo­
dów. Zniesione zostały wszystkie święta religijne jako dni wolne od pracy. Księżom 
zabroniono wstępu do szpitali i domów opieki społecznej , a osobom zakonnym pracy 
w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej . Np. siostrom prowadzącym siero­
ciniec w Różanymstoku zakomunikowano, Że zostały zwolnione, „bo przeszkadzają  
w wychowywaniu dzieci" . Zalecono też, by  zrezygnowały z życia zakonnego9 .  
Ingerowano też w przebieg uroczystości kościelnych i nabożeństw pod różnymi 
pretekstami, niekiedy graniczącymi z absurdem. W dokumentach 22 i 32 podaje 
się następujący przykład : w Supraślu pijany milicj ant przyszedł do kościoła spraw­
dzić warunki sanitarne. Ponieważ ksiądz podczas chrztu dzieci używał tego samego 
kropidła, polecił przerwać chrzest ze względu na niezapewnienie warunków sanitar­
nych. W ciągu 5 minut zebrało się około 3 tys. wiernych i przepędziło milicjanta. 
W dok . 22 wymienia się, Że milicjanta chciano pobić. 
Można więc reasumując stwierdzić, Że radziecka polityka wyznaniowa była i w re­
gionie białostockim z gruntu antyreligijna, ateistyczna. Cechował ją  natarczywy, 
wojujący ateizm, zakładaj ący walkę z religią j ako przeciwieństwem „postępu i nau­
kowego widzenia świata" oraz duchowieństwem - j ako ostoj ą  „wstecznictwa i ciem­
noty" . Duchownych traktowano też j ako „społecznych pasożytów" , osoby zbędne , 
żyjące cudzym kosztem. 
W praktyce terenowej taka polityka oznaczała: 
- szer.akie stosowanie prawnych i administracyjno-finansowych ograniczeń za­
kresu działalności i wpływów kościołów i duchowieństwa oraz związanych z nimi 
instytucji  i organizacj i ;  
- zakaz działalności religijnej poza świątyniami, w tym również procesji, bicia 
w dzwony, odwiedzania chorych przez duchownych itp . ;  
- zakaz działalności wszelkich szkół , organizacj i  i stowarzyszeń religijnych; 
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- zakaz wydawania prasy religijnej i stosowania innych form informacji wśród 
wiernych poza świątyniami; . 
- stałe dążenie do ośmieszania i kompromitowania kościołów i duchowieństwa 
w opinii społecznej ; 
- nakładanie na duchownych w sposób dowolny podatków i wymuszanie różnego 
rodzaju prac społecznych na rzecz państwa i obronności; 
- szerzenie w społeczeństwie ateizmu we wszelkich możliwych formach i posta­
ciach w miejscach publicznych, w zakładach pracy, szkołach i instytucj ach kultury. 
Walkę z Kościołem i antyreligijną działalność oraz ateizację miały obowiązek 
prowadzić wszystkie ogniwa władz terenowych, instytucje oświatowe i kulturalne, 
organizacje młodzieżowe i społeczne. Stworzona została nawet w tym celu wy­
specjalizowana organizacj a o strukturze ogólnozwiązkowej - Związek Wojujących 
Bezbożników (ZWB).  Związek ten od połowy 1940 r. tworzył swoje organizacje 
również w regionie białostockim, wydawał czasopisma i gazety oraz w nakładach 
masowych literaturę propagandową. 
Propagandę antyreligijną prowadzono głównie w postaci prelekcji i odczytów. 
Była ona na niskim, niekiedy wręcz prostackim poziomie. Np . na zebraniu w spra­
wie Pożyczki Narodowej ZSRR aktywista ograniczył swoj ą wypowiedź do stwier­
dzenia: „Boga nie ma - podpisuj cie pożyczkę i będziemy tworzyć nowe życie bez 
Boga" (por. dok. 32). Uczestniczyli w niej ludzie do takich zadań nie przygotowani. 
Wymagano od nich jedynie zdecydowanej postawy antyreligij nej , ośmieszania reli­
gii i kompromitowania duchownych. 
Działalność antyreligijna w ZSRR była w całości finansowana przez państwo. 
Prasa i literatura antyreligijna były wg rodzielnika kolportowane przez komitety 
partyjne i komsomolskie oraz instytucje państwowe, szkoły i ośrodki kultury. Dzia­
łalność antyreligijną i ateistyczną prowadzono też w zakładach pracy i przedsię­
biorstwach, sowchozach i kołchozach, w miejscach publicznych i w woj sku. 
Do walki z religią i duchowieństwem aktywnie włączyły się służby NKWD. 
2 XII 1939 r. do obwodowych zarządów NKWD przesłane zostały zalecenia opera­
cyjne, w których stwierdza się ro.in . :  
„Ponieważ kontrrewolucyjny aktyw kościelny: popi, księża, rabini i inni związani 
z kultem religij nym będą próbować wykorzystać przesądy religijne społeczeństwa 
w celach kontrrewolucyjnych, NKWD BSRR proponuje: 
1. Możliwie najszybciej utworzyć agendę dla wykrycia i rozpracowania zorganizo­
wanej antyradzieckiej działalności, prowadzonej przez duchownych i poźestałe 
kontrrewolucyjne elementy( . . .  ) 
4. Równocześnie z agenturalna-operacyjnymi przedsięwzięciami wobec elementów 
kontrrewolucyjnych wśród duchowieństwa należy prowadzić pracę agenturalno­
-dywersyjną, która winna doprowadzić do rozdrobnienia sekt i rozkładu pracy 
cerkwi" 1 0 .  
17 lutego 1940 r.  NKWD ZSRR w dyrektywie podpisanej przez L.  Berię 
zwracał uwagę władzom BSRR na „aktywizację działalności antyradzieckiej przez 
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duchowieństwo katolickie, unickie, autokefaliczne, prawosławne i żydowskie" 1 1 . 
14 VI 1940 r. Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych BSRR L .  Canawa w pi­
śmie przesłanym m.in. do obwodu białostockiego zwracał uwagę na występujące 
rozdźwięki i tarcia w najwyższym kierownictwie Cerkwi prawosławnej , co zalecał 
wykorzystać jako „okoliczności sprzyjające prowadzeniu naszych prac dywersyjnych 
w tym środowisku" 12 .
6 VI szczegółowe informacje i zalecenia L .  Canawy skierowano do obwodów 
w celu rozpracowania agenturalnego duchowieństwa katolickiego. Zalecano m.in . 
następujące działania: 
„ 1 .  Opracować wykazy składu osobowego wyższych władz Kościoła rzymskokatolic­
kiego i przygotować się do jego aktywnego rozpracowania. 
2 .  W tym celu przeprowadzić niezbędną rekrutację agentów spośród najbliższego 
otoczenia wysokich władz Kościoła rzymskokatolickiego w zachodnich obwodach 
Białorusi i Ukrainy. 
3. Zorganizować kontrolę operacyjną i możliwości rozpracowania katolików spośród 
członków zakonów i organizacji katolickich: Jezuitów, Redemptorystów, Domi­
nikanów, Franciszkanów i innych. 
4. Prowadzić pracę agenturalną w stosunku do katolików i rozpracowywać kierow­
nictwo Kościoła katolickiego" 13 . 
Jak słusznie stwierdza W. Studnicki: „Wrogi stosunek do religii i duchowieństwa 
władz bolszewickich wywołał jako naturalną reakcję ze strony ludności dążność do 
koncentrowania się wokoło kościoła . . .  Kościoły były przepełnione i rozlegały się 
z głębi duszy modły o ratunek od nędzy, zwyrodnienia i upadku moralnego" 14. 
Przyznają to również radzieckie dokumenty. M.in. szef Rejonowego Oddziału 
NKWD w Augustowie informował na posiedzeniu Komitetu Rejonowego KP(b)B ,  
że obecnie do kościołów uczęszcza 5-6 razy więcej ludności niż to było wcześniej 15 .  
Podkreślano w ten sposób zbiorowy opór wobec władz radzieckich. Opór ten oraz 
zabezpieczenie środków na utrzymanie kościołów pozwoliły uchronić świątynie kato­
lickie i prawosławne przed ich zamykaniem. Podejmowane próby zamykania kościo­
łów najczęściej kończyły się niepowodzeniem. Zdecydowany opór wiernych zmuszał 
władze do rezygnacj i  z planowanych zamiarów. M.in. po aresztowaniu księży za­
mierzano zamknąć kościół św. Rocha w Białymstoku, a budynek przeznaczyć na 
salę teatralną. Obawa przed reakcją wiernych spowodowała jednak, że z zamiarów 
tych zrezygnowano. 
Otwarta wrogość okazywana religii i duchowieństwu oraz ograniczenie swobód 
religijnych i działania laicyzacyjne spowodowały, Że poszerzała się skala potajemnie 
udzielanych posług religijnych (chrzty, śluby) ,  w tym również w rodzinach „przy­
byszów ze wschodu" . Są o tym wzmianki w tajnych informacjach NKWD przeka­
zywanych I sekretarzom komitetów KP(b )B.  Również w meldunku skierowanym 
z ziem północno-wschodnich do Watykanu stwierdza się, że „ . . .  nawet sowiecki per­
sonel wojskowy uczęszcza do kościoła i uprawia praktyki religijne, chociaż grozi im 
za to więzienie" 16 . 
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Publikowane dokumenty chronologicznie obejmują okres od 1 1  XI 1939 do 13 V 
1941. Dotyczą one różnych kwestii tematu. Są to głównie informacje i sprawozdania 
oraz oceny przygotowywane dla władz partyjnych szczebla obwodowego i central­
nego. Znaczna ich część to wytyczne wyższych instancj i  i ramowe plany działalno­
ści antyreligijnej . Większość dokumentów opracowana została wg obowiązującego 
wówczas schematu, m.in. w formie uchwał komitetów KP(b )B różnych szczebli. 
Obok ogólnych sformułowań są w nich też konkretne informacje i charakterystyczne 
przykłady. 
Informacje i oceny zawarte w publikowanych dokumentach pozwalają na do­
kładne prześledzenie, jak generalne założenia radzieckiej polityki wyznaniowej były 
wykonywane w praktyce w terenie na szczeblu obwodu białostockiego, w miastach 
i w rejonach , jak odnoszono się do różnych wyznań i duchowieństwa, jakie podej­
mowano działania zmierzające do ateizacji społeczeństwa. Problemy te, jak sądzę, 
zainteresują nie tylko badaczy tego okresu, lecz również szersze grono Czytelników. 
Dlatego zasadne jest ich opublikowanie i upowszechnienie. 
Dokumenty publikowane są z wyjątkiem dokumentu 4517 po raz pierwszy, w ję­
zyku oryginału, w całości lub w częściach tematycznych, wydzielanych w orygi­
nale. Zgodnie z zasadami publikacji  dokumentów, w przypisach literowych podana 
została zwięzła informacja o treści części opuszczonej . Każdy dokument zawiera 
informacje, gdzie jest przechowywany i jaką ma sygnaturę. W dokumentach zacho­
wano pisownię oryginałów. Poprawione zostały jedynie błędy literowe. Uzupełnienia 
do nie stosowanych powszechnie skrótów oraz daty- lub ich części nie występujące 
w dokumentach i ustalone na podstawie treści dokumentu lub innych dokumentów 
podane zostały w nawiasach kwadratowych. 
Publikowane dokumenty przechowywane są w następujących archiwach: Archi­
wum Obwodowym (AO) w Brześciu, Filii Archiwum Obwodowego (FAO) w Grod­
nie i Narodowym Archiwum Republiki Białoruskiej (NARB) w Mińsku. 
W dokumentach i przypisach występują następujące skróty: 
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6e30II. 
6 . ,  6bIB . ,  6bIBIII. 
IIK 
IIC 
qeJI. 
.n:. , .n:ep .  
.n:p. 
)lOKJI. 
o KO
BX. 
ro 
r. , rop .
r. , rr.
rop KOM 
- 6e30IIaCHOCTb 
- 6bIBIIIHH 
- lleHTpaJibHhlił KoMHTeT 
- lleHTpaJibHhlił CoBeT 
- qeJIOBeK 
- .n:epeBHH 
- .n:pyrHe 
- )lOKJia)ll.JHK, )lOKJia)lbIBaeT 
- oKoHoMHąecKHH OT.n:eJI 
- BXO)l 
- ropo)lCKOH 0T)leJI 
- ropo.n: 
- ro.n:, ro)lbI 
- ropo)lCKHH KOMHTeT 
roc6 e30ITaCHOCTh 
11CITOJIKOM 
KO 
KO 
KR 
K-p ,  K/p 
K/o6JI .  
KOIT. 
MO 
M. , M-KO 
- rocy.LlapCTB eHHaJI 6e30ITaCHOCTh 
- HCITOJIHHTeJibHbIB KOMHTeT 
- Komitet Obwodowy 
- Komitet Miejski 
- Komitet Rejonowy 
- KOHTppeBOJIIOUHOHHhlW 
- KJJihTYPHOe o6JIOIBeHHe 
- Koneił:Ka 
- Miejski Oddział (Wydział) 
- MeCTe'!KP 
- MJia.IUIIHił Jie:lheHaHT MJI. JieHTeHaHT 
HKBll - HapO.LlHhlił KoMHccapHaT BHyTp eHHHX lleJI 
HKrB - Hapo.LlHhlił KoMHCCapHaT ro cy.LlapCTBeHHoił 
HCIII 
OK, o 6KoM 
o 6JI . 
o6JICOBeT 
OT.Il. 
o Arc
rr/HaJI. 
PK 
PKKA 
p-H 
PO 
PaM:HcnoJIKOM,  PHK 
py6. 
c.r. , er. , c/r 
CT. JieHTeHaHT 
CT. 
Be3onacHOCTH 
- HenoJIHa.ff c pe.LlH.ff.ff IIIKOJia 
- 06JiaCTHOił: KOMHTeT 
- o6JiaCTh 
- o 6JiaCTHOił COBeT 
- OT.LleJI 
- OT.LleJI AKT r pam.LlaHCKOro C ocTOfilłH.ff 
- ITO.LlOXO.LlHhlił HaJior 
- PaiłoHHhlH KoMHTeT 
- Pa6oqo-KpeCTh.ffHCKa.ff KpacHa.ff ApMH.ff 
- pa:lłoH 
- PaiłoHHhlH OT.LleJI 
- PaiłoHHwH McnoJIHHTeJihHhlH KoMHTeT 
- py6eJih 
- cero)leHHhIB 
- CTapmHił JieHTeHaHT 
- CTaTb.ff 
COB . ceKp. - COBeprneHHO ceKpeTHO 
c/ c, c/ coirnT, ceJibcOBeT - ceJihCl<Hił coBeT 
T.e.  
T. , TOB . 
YrB 
YPKM 
3Arc 
3aM. H-Ka 
3aB .  
- TO ecTh 
- TOBapHIIJ 
- YnpaBJieHHe rocy.LlapCTBeHHoił 
B e3onacHOCTH 
- YnpaBJieHHe Po6oqo-KpecTh.ffHCKo:lł 
MHJIHUHH 
- 3 anHCh AKT rpam)laHCKOro C ocTOJIHIDI 
- 3aMeCTHTeJib 
- 3aMeCTHTeJib Ha'!aJibHHKa 
- 3aB e.LlJromHił 
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PRZYPISY 
1. Np. dekret z 4 XII 1917 r. pozbawiał Kościół środków utrzymania i podważał prawne pod­
stawy jego istnienia, natomiast dekret z 23 I 1918 r. rozdzielający państwo od Kościoła upań­
stwawiał wszelkie nieruchomości Kościoła. Stowarzyszenia religijne, w tym również parafie 
i zalcony, poddane zostały tym samym przepisom co stowarzyszenia i organizacje świeckie.
2. R. Conguest, Religion in the USRR, Londyn 1968, s. 13.
3. A K  w dokumentach, t. I, Londyn 1970, s. 174.
4. Związek Wojujących Bezbożników (ZWB) powstał w ZSRR w 1925 r. jalco „ochotnicza orga.­
nizacja społeczna" do walki z religią. Powoływała ona swoje organizacje w terenie wg scen­
tralizowanej struktury. Głównym teoretykiem i przewodniczącym Rady Głównej ZWB był 
Jemielijan Jarosławskij - działacz partyjny. Związek ten finansowany przez państwo był „ra.­
mieniem partii" w walce z religią i Kościołem. Organizował i koordynował antyreligijną pro­
pagandę i agitację, wydawał prasę i literaturę antyreligijną, organizował i utrzymywał muzea 
ateizmu. Wydawał też czasopismo i gazetę „Bezbożnik" oraz serię broszur o religii i ateizmie.
5. Instytut Polski i Muzeum i�. gen. Sikorskiego (IPMGS) w Londynie, kol. 138/166, p. 35.
6. Keith Sword, Polityka wyznaniowa w ładz sowieckich na terenie Białorusi Zachodniej w la­
tach 1 939- 1941 ,  [w:) Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno­
-wschodnich II Rzeczypospo litej (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia) w latach 1939-
-1941 ,  pod redalccją Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza, Warszawa 1995 , s. 145.
7. IPMGS w Londynie, A 9 (MSW) III.2a/18. Przegląd prasy radzieckiej .
8. IPMGS w Londynie, A.12 .73/3. Położenie Kościoła pod okupacją sowiecką, s. 46.
9. Życie religijne w Polsce pod okupacja, 1939- 1945, Katowice 1992.
10. Cyt. za: Tatiana S. Proćko, Stosunek państwa do kościoła w Białorusi Zachodniej po usta-
nowieniu w ładzy radzieckiej (lata 1 939-1941), fw:) Społeczeństwo . . •  , s. 187.
11. Tamże, s. 188.
12. Tamże,  s .  188.
13. Tamże, s. 188. 
14. W. Studnicki, Rza,dy Rosji Sowieckiej we wschodniej Polsce, 1 939- 1941, Warszawa 1943,
s. 39.
15. Filia Archiwum Obwodowego w Grodnie, zesp. 6117, spr. 1, t. 8, k.  13. 
16. Cyt. za D.  J. Dunn, The Gatho/ie Church and the Soviet Goverment, 1939- 1949, Nowy Jork 
1977, s. 77.
17.�Por. „Studia Łomżyńskie" 1995, t. V, s. 195-198. 
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D O K U M E N T Y 
Dokument 1 
1939 listopad 1 1 ,  Mińsk, - Fragment komunikatu operacyjnego ministra Spraw We­
wnętrznych Białoruskiej SRR nr 56, dotyczący przebiegu uroczystości kościelnych 
w Białymstoku . 
Ilo Bce:ci Ilo JihUie etKHro,n:Ho npoBO.UHJiacb Tp a.n:mm:oHHaJI ro,n:oBII(HHa 
B qecTb Ta:K Ha3bIB aeMoro „BOCnOMHHaHH.II no y 6HTbIM H yMepBUIHM B BOHHax" 
c conpOBO/K,UeHHeM MOJie6cTBHH H npouecCHH BO rJiaBe c :KCeH,n:3 aMH. 
2-ro Ho.1I6p.1I c . r. B rop . Be JI OCTO:Ke 6brno np a3,n:HOB aHHe Bepy10mHx no JIJI­
:KOl3 y:Ka3aHHOH BbIUie ro.n:oBII(HHbl c o praHH3 all;HffH ,n:Byx np ouecCHH, :KOTOpbie 
Ha'!aJIHCb npHMepHO c 1 1 -TH ąaCOB ,n:HJI . 
II epB aJI npoueccHJI y :KOCTeJia no YJIHUe KHJIHHC:Koro ,  .n:B a :KceH,n:3a nocJie 
6orocJiytKeHH.II c OIKH,n:a10 me:lł ny 6JIH:KOH nomJIH Ha :KaTOJIH'leC:KOe :KJia,n:6mue , 
r.n:e co6paJIOCb O:KOJIO 600 qeJIOBe:K yąaCTHH:KOB npouecCHH . 0,n:HH H3 :KCeH­
,U30B no HMeHH CTaHHcJiaB nocJie Mone6 cTBHJI npoH3Hec pe'lh cne.n:y10mero 
co,n:eptKaHHR: 
„Mb! co6p aJIHCh c B aMH 3,n:ecb , '!T0 6b1 npocHTh y naHa (T.e .  y 6ora) Jiyąmeił
IKH3HH. HacTaJia rpycHaJI oceHh , MhI ,n:oJitKHhl MO JIHThCJI 3a :KpOBh nponHTYIO 
JIY'lllIHMH CbIHaMH, 3a :t<pOBh :Ko Topa.II HanHTaJia HaUiy po,n:HyIO 3eMJIIO . Bor 
Hac He 3a6 y,n:eT . . .  " 
IIocJie p eąH :KceH,n:3a, :KOTopaJI ,n:JIHJiacb o:KoJio 20-30 MHHyT, To Jina CTana 
p acxo,n:HThCJI tte6oJibllIHMH rpynnaMH B 5-6 ąeJioBe:K, Be,n:JI MetK,n:y co6oił aH­
THCOBeTC:KHe pa3rOBOpbI. 
y KOCTeJia no y JIHIJ;e IlHJicy ,n:c:Koro CO CTOJIJiaCb BTOpaR npouecCH.II 
BepyIOIIIHX noJIJI:KOB, O:KOJIO 1 500 '!eJIOBe:K, :KOTO p a.II BO rnaBe c :KCeH.ll30M npe­
cjieKTOM <I>P J.1.1IPHKEBJ.1qb A.n:onhcjioM Hanpamrnacb Ha :KJi a,n:5Hme CBJIToro
Poxa, r.n:e :KceH,n:3 A.n:o Jibcjl nocne MOJie6 cTBH.II Ta:EOKe Bh!cTynHJI c npH3hlBHOH
peą10: 
„Y Hac cetłąac oceHb .  HaUia 3eMJIR noKpaCHeJia He OT CO JIHlla H He OT U:Be­
TOB , a OT KpOBhH HamHx 6paTh eB,  :KOTOpb1e 6opoJIHCh 3a Il oJibmy, BenocTO:K 
H KpaKOB . 0HH XOTJI H noxopoHeHhI , HO 3a TO ,n:eno HX IKHBeT. Bo3MOIKHO Mhl 
nocne,n:HHH pa3 MOJIHMCJI Ha KJia,n:6Hme 3a HaUIHx norH6IIIHx 6 p aTheB . B p aThJI! 
Mbl c B aMH ,UO JI/KHbl 6bITb rOTOBbI TaK/Ke npOJIHTb :Kp OBb , :Kał\ npOJIHJIH KpOBb 
HamH 6paTH.II . . .  " 
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06a KCeH)l3a HaMH areHTYPHO pa3pa6aTbIBaIOTC.II . 
HAPOlIHbIM KOMl1CCAP BHYTPEHHblX lIEJI BCCP 
(podpis) (Jl .  llaHaBa) 
1 1  H0.1I6p.1I 1939 
r . MHHcK
Oryginał , maszynopis . 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 ,  t. 1684 , k. 66-67.
a Opuszczone fragmenty komunikatu nie dotyczące tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
Dokument 2 
1939 grudzień 1 1 ,  Białystok, - Informacja Miejskiego Oddziału NKWD w Białym­
stoku o patriotycznej działalności w kościołach oraz nauczaniu religii w szkołach. 
B CCP 
Hapo.n:Hhlif KoMMHcapHaT 
BHyTpeHHbIX llen 
YnpacneHHe HKBlI 
IIO 
BenocToKcKoif o6nacTH 
„1 1" XII 1 939 r. 
N� 1 36b
rop .  Be.riocTOK 
CoB. ceKpeTHOa 
CEKPETAPIO rOPKOMA BKil (6) 
TOB . rEPIIIMAHY 
rop. BEJIOCTOK 
B ropO.llCKOM OT.lleJie YHKBlI HMeIOTC.II cBe.lleHH.II roBOp.lU.IlHe o TOM, '-ITO 
B KocTenax rop. BenocToKa KceH3aMH npoH3BO.lllfTC.II o6pa6oTKa yqaIUHXC.II 
)leTeił B KOHTppeBOJIIOUHOHHOM )lyxe, TaK HanpHMep 3/XII 39 ro)la B KOCTeJie 
co103a „BpaTHITIKOB" KCeH.ll3hl CblqEBCKl1.A: Air-.llp H BToporo <f>aMHJIHH 
He ycTaHoBHJIH, HO oH H ceif'-lac npeno)laeT peJIHrHIO B KyneqecKoił rHMHa-
3HH, BO BpeM.II COBepmeHH.II peJIHrH03HOro 06p.1I.lla '-IHTaJIH nponoBe.llb B KO­
Topoił MHOro OCTaHaBJIHBaJIHCb Ha TOM, '-ITO CKOpo npH.lleT H36aBHTeJib Ha-
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po.n:a H rrpocHJU1 rrpHCYTCTBYIOIIU1X He TepRTb CR, a Ha.n:eRTbCR Ha H36aBJieHHe, 
!<OTOpoe .n:omKHO COBepmHTCR 25/XII 39 r. (po:>K.n:ecTBO XpHCTOB O)  HJIH BeCHOH 
1 940  ro.n:a (rracxa) . 
IIocJie OKoHąaHHR cJiy:>K6bI yąam;HecR rHMHa3HH H JIHu:eeB B rrpHCYTCTBHH 
!<CeH,U30B rrporreJIH rraTpHOTHąecKyIO ITOJibCKYIO rrecHIO B KOTOpoti: rrpH3bIBaJIH 
6ora H 6bI B IloJibille BOCCTaHOBHTb CTapyIO ITOJibCI<YIO rraHCI<YIO BJiaCTb , Ta­
I<aR-:>Ke rrpou:eccHR rrpoHCXO,UHJia B KOCTeJiaX 8/XII 39  r. 
HecMOTpR Ha 3arrp emeHHe rrperro.n:osaHHR 3aK0Ha 6o:>Kb ero cpe,ZU1 yąa­
IUHXCR, 3aKOH 6o:>KHH rrperro.n:aeTCR B KyrreąecKOH rHMHa3HH , a 4/XII 39 r .  
B JIHu:ee n o  yJIHU:e MHu:KeBHąa 1 ,  yąam;aRCR 1-ro KJiaca IIMMOXOBCKA.H 
BaH.n:a o6'hRBHJia yąam;HMCR, ąTo KCeH.n:3 CbiąeBCKHH AJI-.n:p rrperro.n:aeT pe­
JrnrHIO B KOCTeJie <t>apHbIM. 
Coo 6ruaeTcR BaM .UJIR ces.n:eHHR. 
3aM. Haą. BeJIOCTOKCK. ro YHKBll 
CT. Jieti:TeHaHT roc6e30ITaCHOCTH. 
(III APAIIOB)  (podpis) 
H aą. 2 OT.n:. BeJIOCT. ro YHKBll 
Cep:>KaHT roc6e3orraCHOCTH 
(MEJibHMKOB) (podpis) 
Na górze dokumentu z lewej strony adnotacja kancelaryjna: „Wpł .  nr 5 - 12/XII 
39" (wpisane odręcznie i podkreślone) 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6196 ,  spr. 1 ,  t .  7, k. 1 5 .  
a Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
b Dzień, miesiąc i nr wpisano odręcznie. 
Dokument 3 
1 940 kwiecień 1 0 ,  Kleszczele, - Uchwała Rejonowego Komitetu Wykonawczego 
w Kleszczelach w sprawie przejęcia spraw urzędu stanu cywilnego. 
IIocTaHOBJieHHe N• 8a
KJierueJibcKoro paHOHHoro HCIIOJIHHTeJibHoro KOMHTeTa BpecTcKoti: o6JiaCTH 
oT 1 0  arrpeJIR 1 940  r. 
CornacHo yKa3aHHR OArC HKBll CCCP c 1 5  arrpeJIR 1 940  r. B KJie-
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meJibCKOM p a110He ,  IIOB CeMeCTHO , .n:mKHhl 6y.n:yT Ha'łaTh p a6oTy opraHhl 3a­
rr11ceił aKTOB rp aJK.n:aHcKoro CO CTOJIH11JI . 
c yKa3aHHoro .Ll:HJI TepJIIOT 10p11.n:11qecKyIO Cl1JIY 3arr11c11 aKTOB rpaJK.n:aH­
CKoro CO CTOJIH11JI rrp o113BO.Ll:l1Mhle CJIY)Kl1Te JihJIMl1 pen11r1103HhIX KyJih TOB . 
y 'łl1ThIBaJI IIO Jll1Tl1'łecKyIO B aJKHOCTh yKa3aHHoro Mep orrp11JIT11JI, BbI­
TeKaromero 113 .n:eKpeTa CoBeTcKoro rrpaB11TeJihCTBa,  KnemeJihCK11M Pa110HHhIB 
1Icrro JIH11TeJihHhIB Ko M11TeT n o c T A H A B Jl Jl E T:  
1 .  OpraHH30B aTh B cencK11x KoM11TeTax KnemeJihCKoro p a110Ha p er11cTpa­
u110HHhie rryHKThI no Be.n:eH1110 3arr11cei1: aKT rpa)K.n:aHcKoro co cTOJIHl1JI . Be.n:e­
HHe aKTOB rpa)K.n:aHCKOro COCTOJIHHJI B03JIO)KHTh Ha ceKpeTapei1: ceJihCOB eTOB 
(Ilo cTaHOBJieHHe IU1K H CHK CCCP oT 2 7 . 7 . 1 9 3 9  r. ) . 
2 .  l!JIJI o 6 ecrre'łeHHJI 6ecrrepe6 oMHOM p a6oThI 11 KJJihThipttoro o6c Jiy)KttBa­
HHJI HaceJieHl1JI o praHl130B aTh oT.n:eJihHhle 3AI'C-OB CKl1e KOMHaThI c Ha.n:Jie)Ka­
IUHM 11X KJJibTYPHhIM o 6 o p y.n:oB aHHeM B KaJKJJ:OM ceJlhCKOM COBeTe . 
3 .  Bo3JIO)Kl1Th Ha ceKpeTape.ti ceJibCOBeTOB rrp0Be.n:ett11e p a3'hJICHeHl1H rro­
CTaHOBJieHHJI lll1K 11 CHK CCCP oT 2 7 . 7 . 1 9 3 6  r. „O rropJI.n:Ke 11 cpoKax 
per11cTp au1111 po)K.n:ett11i1: 11 cMepTeH'' Bo Bcex HaceeHHhIX rryHKTax c/coBeTOB . 
4 .  Ilp0113Be CTl1 IIO JIHhIB yqeT 113'hJITHJI MeTp11KaJihHOro apx11Ba H rrepe.n:aq11 
ero Pa110HH0My Bro p o  3 A I'C KnemeJihcKoro p a11otta. 
l!JIJI rrepe.n:aq11 apx11BHhIX KHl1r C03.n:aTh KOMHCCl1IO B rroc eJIKe KnemeJih 
B co cTaBe:  3aB . Bro p o  3AI'C, Ilpe.n:cTaB11TeJIJI P l1 K  11 rrpe.n:cTaB11TeJIJI PKM ; 
B ceJihCK11x coBeTax : rrpe.n:ce.n:aTeJIJI ceJihCOBeTa, npe.n:cTaBttTeJIJI PKM 11 o.n:­
Horo npe.n:cTaB11TeJIJI 113 ceJihCKoro aKT11Ba.  
Ilo pJIJJ:OK 113'hJITl1JI : 
a) Co cTaBl1Th rro.n:po 6ttyro on11ch B 3-x BK3eMilJIJipax c yKa3aKl1eM po.n:a 
KH11r, T . e .  po)K.n:eHHJI, CMepT11, 6 p aKOB 11 . T  . .n:. 11 3a KaK11e ro.n:h1; yKa3aTh o 6mee 
KO Jil1'łeCTBO KHl1r. 
IlocJie COCTaBJieHl1JI 0Ill1Cl1 COCTaBl1Tb aKT o np11eMe apx11Ba, rre'łaTeH 11 . T  . .n:. 
6) BecTh 113'hJIThIM apx11B K 15 anpeJIJI npe.n:cTaBl1Th B p a110HHoe Bro po
3AI'C M. KnemeJIH 11 rrony'ł11Th .n:oKyMeHTaUHIO JJ:JIJI BBe.n:eH11JI aKTOB rpa)K­
.n:attcKoro co cTaJIHHJI . 
IlpHMe'łatt11e.b AKThI rpa)K.n:attcKoro co CTOJIHHJI , 3aper11cTp11poBaHHh1e 
y CJIJ)K11TeJieM p eJittrl13HhIX KJJlhTOB .n:o 1 5  arrpeJIJI 1 940 r . ,  coxpaHJIIOT 10p11-
.n:H'łeCKYIO Cl1JIY. 
Ilpe.n:ce.n:aTeJih Pafuicrrom<0Ma (JKynero ) 
H aqaJibHl1K KnemenhcKoro PO HKBll (BypoB) 
3aBe.n:yIOIU11i1:c 
Oryginał, maszynopis.  
Źródło: Archiwum Obwodowe w Brześciu, zesp . 284, spr. 1,  t .  6 ,  k. 50. 
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(podpis) 
(podpis) 
l 
I 
a Numer wpisany odręcznie. 
b Podkreślenie oryginału. 
c Brak dalszej części dokumentu w wyniku zniszczenia. Obok podpisów pieczątka okrągła na­
stępującej treści: „BSRR Kleszczelski Rejonowy Komitet Wykonawczy" . 
Dokument 4 
1940 maj 9 ,  Białystok, - Informacja Miejskiego Oddziału NKWD w Białymstoku 
o odbywaniu zbiorowych modlitw w szkole nr 5 .
CoB . ceKpeTHOa 
CEKPETAPIO rOPO.IICKOrO KOMMTETA BKII(6)  
TOB . TYIIllllllHY 
rop. BeJIO CTOK 
CIIEII-COOBEEHllE 
3 Ma.R 1 940 ro.n:a B no JibCKOM HCIII mKoJie N� 5 n o  yJI . qKaJioBa no cJie 
OKOHąaHH.fl yp oKOB np OH3BOJJ:HJI O Cb KOJI JieKTHBHOe MOJieHHe B c ex yąarn:HXC.fl 
7-ro H 8-ro KJiaCCOB .b 
IlpoH3B e.n:eHbIM paccJie.n:oBaHHeM c Bbie3JJ:OM Ha MeCTO ycTaHOB JieHo , qTO rro­
CJieJJ:Hyti: ITJIThIH ypoK B 8 KJiacce rrpoBOJJ:HJI caM .n:HpeKTOp TOB . ME.IIBE.IIKO, 
no OKOHąaHHIO ypoKa IIOCJie Toro KaK OH 6bIIDeJI, TYT >Ke B epHyJicJI o 6paTHO 
c TeM, ąT0 6b1 c.n:eJiaTb yą eHHKaM o 6'bJIB JieHHe, rro.n:otl:.n:JI K .n:BepH TOB . M e­
.n:ae.n:Ko 0 6b1ąHbIM Ha>KHMOM HeCMOr OTKpbITb JJ:Bepb , Tor.n:a OH CHJibHee TO JIK­
HY JI JJ:Bepb)  JJ:B epb CTaJia OTKpaBaTCJI, HO ąyBCTByeTCJI, ąTO KTO-TO MemaeT. 
IlpH BXOJJ:e B KJiacc YBHJJ:eJI ,  ąTo JJ:B epb H3 KJiacca rrpH.n:ep>KHBaJI yąeHHK rO­
lIQPQBCKllll Ka3eMHp, a Bee ocTaJibHbie yąeHHKH rrpoao.n:HJIH MOJieHHe .b 
llorrpomoHHbie no BTOMY aorrpocy yąarn:Hec.R 8 KJiacca: TPEBJillHCKllM 
MeąHcJiaB IQ3ecji oaHą 1 922 ro.n:a p o>K.n:eHHJI, ypo>K. ro p .  B eJio cToKa ChIH p a-
6oąero , IIOKa3aJI, qTo .n:eti:CTBHTeJibHO B KJiacce MOJIHJIHCh H ro.n:o pOB CKHH Ka-
3eMHp .n:ep>KaJI BO B p eMJI MOJieHHJI .n:a epb c TeM , ąTo 6bI HHKOro He BIIYCTHTh 
B KJi acc . 
llorrpomeHHhIH IIO .n:aHHOMY Borrpocy rO.IIOPOBCKllM Ka3eMHp IQ3ecjio­
BHą , 1 924 ro.n:a pO>KJJ:eHHJI, ypO>K.  rop . rp aeBO B CeMhe TaMO>KHOrO ąHHOBHHKa, 
cjiaKT MOJieHH.fl B KJiacce He O TpHuaeT, HO TO qTo OH .n:ep>KaJI .n:a epb OTpHuaeT. 
OH o 6 'bJICHJieT aTo , ąTo OH TOJibKO CTOJIJI oKoJio .n:a epH, a .n:a epb He .n:ep>KaJI 
H Kor.n:a JJ:HpeKTO p OTKpbIBaJI ee TO OH rrpOCTO IIOMemaJI . 
llorrp omHBaeMbie IIO .n:aHHOMY Borrpocy .n:pynre yąarn:HeCJI, cjiaKT MOJi eHH.fl 
B KJi acce He OTpHUaIOT, HO KOHKpeTHO c yKa3aHHeM JIHU HHKTO He roao pHT 
H TB ep.n:o Ha 8TOM .n:ep>KaTbCJL 
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Bo BpeMJI BhI30Ba yąeHm<OB 8 KJiacca,_ Ha .llonpoc , O.llHOMY H3 yąeHHKOB 
Tpe6JIHHCKOMY, PoMeUKHił 3.llHCJiaB CTaHHonaBnBHą 1 923 r. pom)l. ypom. 
ro p .  BHJihHo , oTeu ero .llO 1 9 39 r. cnyamn B nonbcKoił apMHH B ąHHe no.ll­
nopyąHKa, Kpm<HyJI B cJie.ll „Tp eMaiłc.H OCTpo" ' 0TO 3HaąHT pe.llmHCb KpenKO . 
.llonporneHHbIH no .llaHHOMY Bonpocy PoMeuKH:lł Harno nmeT, He CMoTp.H Ha 
.IICHblH CMbICJI HM CKa3aHHOro „Tp eMaHC.lł OCTpo" ' 3a.HBJI.HeT, ąTo 0TO HM 6hlJIO 
cKa3aHo B TOM CMhICJie , ąTo 6hl Tpe6JIHHCKHH Bee paccKa3aJI. 
B aTOT-me )leHb no oKoHąamuo 3aH.HTHH nocne 6 ypoKa B 9 KJiacce 0TOH me 
IIIKO Jibl .llHpeKTO pOM IIIKOJibl T. Me.llB e.llKO TaK me 6blJIO 3aMeąeHO MOJieHHe BCeM 
KJiaccoM. IlpH BXo.zJ.e TOB . Me.llBe.llKO B KJiacc )lBepb TaK-me npH.llepm.li!B anacb 
yąeHHKOM 3EHKEBJ1:qEM . 
.llonporneHHhle no )laHHOMY cp ai<Ty yąamHeCJI 9 KJiacca o TOM, ąTo OHH MO­
JIHJIHCb He OTpHUaIOT. 
YąeHm< IlyTHJIOBCKHH PoMyaJib.ll AHTOHOBHą, 1 92 1  ro.Ila pom)leH.li!JI , ypo:>t< . 
.lle p .  IlyTHHKH CoKoJibCKoro p-Ha, noKa3hlB aeT, ąTo KTO .llep:>t<aJI .llB epb 
B KJiacce OH He 3HaeT, HO BH)laJI , ąTo B p eMJI MOJieH.li!JI y )lBepH HaXO)lHJIC.lł 
yąeHm< 3HHKeBHą . 
.llonporneHHblił no )laHHOMY Bonpocy 3eHKeBHą MHpocnaB 3.llyap.llOBHą, 
1923 ro.Ila pO:>t<.lleHHJI, r . .llporHąeHb BenocToKcKoro p-Ha, CbIH cny:>t<amero , 
nO.llTBep:>t<.llaeT TOJibKO , TO ąTO OH CTO.IIJI OKOJIO )lBepH H KOr)la .llHpeKTOp 
OTBOp.IIJI )lB epb OH TOJibKO noMeIIIaJI eMy, HO .llBepb He )lep:>t<aJI . 
OTOT-:>Ke 3 eHKeBHą 5/II 1 940 r. BO BpeMJI nepeMeHbl Ha MycopHoił KOp3HHKe 
C)leJiaHHOH H3 cp aHephl HanHCaJI - „IIycTb :>KHBeT aHTHcjieMHH.1i!3M'' ' „Ilpoąb 
c :>KeHm.li!ffaMH" ' ,,}KeHIU.li!Ha 0TO Bpar Hapo.lla" ' B TOM, ąTo 0TO HanHCaHO 6bIJIO 
.li!M OH 0Toro He OTpHuaeT. 
OpraH.li!3aTopbI KOJIJieKTHBHoro MOJi eH.li!.H 8 H 9 KJiaccoB 5 IIIKOJibI He ycTa­
HOBJieHb1, 6oJibIIIHHCTBO yąaIUHXC.lł 3a.HBJI.II OT, ąTo 0TO y H.li!X He BnepBhlił pa3 
.li! )leJiaIOT .llOBOJibHO TaKH ąacTO B o 6bląHOM nop.H.llł<e. 
HarnH MeponpH.HTH.H : 
1 .  Cne.llCTBHeM H areHTYPHhIM nyTeM BCKpbITb HHHUHaTop oB yKa3aHHoro 
cjiaKTa B )laHHOH IIIKOJie.c 
2. Ilo Jl.li!H.li!H a)lMHH.li!CTp aUHH IIIKOJibI yąeH.li!K ro.llOpOB CKHH H3 IIIKOJibI 
HCKJIIOąeH, a yąeHm<y Tpe6JIHHCKOMY )laH 3ar0B o p ,  KpOMe aToro BOKpyr )laH­
Horo cpaKTa npoBe.lleHa noJIHTHKO-MaccoBa.JI B03nHTaJibHa.JI pa6oTa c pe.llH yąa­
mHxc.H CTapIIIHX KJiaCCOB . 
„9" Ma.Ił 1 940 r. 
N• 254d
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3AM. HAq. BEROCTOKCK. rOPOT.ll. HKB.ll 
CT. nEttTEHAHT rOCBE30IIACHOCTM 
(BAPAIIOB) (podpis) 
3A HAq. 2 OT.ll-HMR rOPOT.ll. HKB.ll 
Mn. nEttTEHAHT rOECBE30IIACHOCTM 
(K03ROB) 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6196 ,  spr.  1, t. 7, k. 50-51 .  
a Podkreślenia w tytułach oryginału. 
b Podkreślono w dokumencie odręcznie w trakcie czytania. 
c Słowa „w danej szkole" dopisane odręcznie. 
d Dzień i nr wpisane odręcznie. 
Dokument 5 
1940 lipiec 15 ,  Łomża, 
duchowieństwo. 
Informacja MO NKWD o podatkach nakładanych na 
BCPP 
Hapo.n;Hhlli K0Mwccap1-i:a'I' 
BHyTpeHHhlx llen 
no 
BenocTOKCKOH o6nacTH 
Jl OM)f{HHCKHH 
ropO.LJ;CKHH OT.LJ;eJI 
1 5/VII 1 940 
N� 1 386/2 
r. JloM)f{ab
COB .  CEKPETHOa 
CEKPETAPIO JIOMJKMHCKOro PK KII (6)B 
TOB . AHMCMMOBY 
rop. JloM)f{a 
CIIEII coo B IIIEHMEC 
o HaynJiaTe KCeH.n;3aMH r. JlOM)f{a H paHOHa
no.n:xo.n;Horo Hanora, KYJibTc6opa w cTpaxo­
BHoro c6opa rocy.n:apcTBy. 
Bee KCeH.D:3hI r. JloM)f{a w pawoHa .n:o nocne.n:Hero BpeMeHM yKJIOH.fllOTCJł OT 
ynnaTbl rocy.n:apcTBY no.n:oxo.n;Horo Hanora, KYJibTc6opa w cTpaxoBoro c6opa. 
Ha 1 5-e aBrycTa c/r. Kce.n;3hl ropo.n:a rocy.n:apcTBY .n;oJI)f{HbI 23 . 672 p. H pa­
woHa 1 6  332 p .  60 Kon. '  B ueJIOM no ropo.n:y H paHOHY TaKHM o6pa30M .ll;JI)f{n­
HOCTb KCeH.n;3eB COCTaBJIJłeT 6oJiee 40  TblCJł'-1 py6nei1:. 
<l>HHaHCOBhle opraHbl ropo.n:a w paHoHa, perrrnTeJibHhlX Mep no B3hlCKałlli10 
yKa3aHHOH Bhlme cyMMbl c KCeH.n;30B He npHHHMaIOT, TOJlbKO B nocJie.n;HHe 
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BpeM.H qaCTb KCeH.LI30B 6bIJHł B3bIB aHbl Ha 6ece.zzy, KOTo pa.H HHKaKHX pe-
3YJibTaTOB He .uaJia . 
KceH.LI3bI rop o.ua H paHOHa, o6 Jio)ł(eHHe HX HanoraMH H np oąHMH c6o­
p aMH H Tpe6oBaHHe c HHX o CBOeBp eMeHHOM norarneHHH 3a.n;OJI)ł(HOCTH, 
HCIIOJlb3 0BbIBalOT B KOHTpeBOJllOUHOHHbIX u:eJI.fIX , cpe.n:H BepylOIUHX pacny­
CKalOT cJiyXH o 3aKpbITHH KO CTeJIOB HT.n:. 
TaK KceH.n:3 .n:. IleHTHHU:a Toro >Ke c/coaeTa, Jl oM)ł(HHCKoro p-Ha, MAE­
BCKH M ,  4-ro aarycTa, B KOCTeJie, nocJie 11cnoJIHHeHH.fI peJI11r1103Horo 06-
pR.n:a, o6p aTHJIC.fI K BepylOIUHM co CJie.IzylOIUHM npH3bIB OM: 
„0 6b!BaTen11, Ha Halli KOCTeJI CoBeTcKa.fI BJiaCTb HaJIO)ł(HJia 6oJibIUHe Ha­
JiorH, ecJIH MbI B 6JIH)ł(a.iłrneM He co6epeM cp e.n:cTB .ll:JI.fI ynJiaThI ttaJiora, To 
Halli KOCTeJI 3aKp OlOT." 
IlocJie aToro , cpe.n:11 Bepy10ruttx IleHTHUKoro npttxo.n:a tt.n:yT 6oJihllII1e pa-
3roaopbl, BepyIOIUHe Bbip a)ł(aIOT He.n:oBOJib CTBO. 
AHaJiorH'!Hhie BbICKa3hIBaHH.fI Koce.n:3oB HMelOT MecTo H B .n:pyr11x KO CTeJiax 
ropo.n:a 11 pa110Ha. 
HA q .  JIOM>KHHCKOrO rOPOT.llEJIA HKB.11 
CT. JI EHTEHAHT rOCBE30IIACHOCTH (MAHYHJIOB) 
(podpis) 
HA q. 2-ro OT.11EJIEHHJI HKB.11 
MJI. JI EHTEHAHT rOCBE30IIACHOCTH (CYJI EHMAHOB) 
(podpis) 
„ . . .  " aarycTa 1 9 40 r .  
N2 . . . . .  
r. JloM)ł(a 
Na górze tekstu z lewej strony ukosem adnotacj a atramentem: „K cae.n:eHHH" 
i podpis Anisimowa. 
W prawym rogu na górze adnotacj a atramentem: Bx. 192 17 /8-40. 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6 2 1 0 ,  spr. 1 ,  t. 16, k. 3-4. 
a Podkreślenia i teksty wielkimi literami zgodne z oryginałem. 
b Tekst prostokątnej pieczątki. Numer i data wpisane odręcznie. 
c Podwójne podkreślenie oryginału. 
1 6 6  
Dokument 6 
1940 sierpień 7, Białystok , - Raport sekretarza Komitetu Miejskiego KP(b )B w Bia­
łymstoku informujący o niewłaściwym postępowaniu władz obwodowych w sprawie 
wykorzystania synagog. 
K O M M Y H  Jil C T Jil q E C K A .H II A P T Jil .H 
(6oJibIDeBHKoB) BEJIOPYCCJilJila 
ropKOM IIapTHH r. BeJIOCTOKa 
TeJie<jioH 1 5-75 
„7" aBrycTa 1 940 r. 
UK KII (6) BEJIOPYCCJilJil 
TOB . IIOHOMAPEHKO 
Ko1rnJI Be.n:ocTOKCKOMY 06KoMy Kl1 (6)B 
.1IOKJIA.1IHA.H 3Al1JilCKAc 
N� 5gb
Y Hac B r. BeJIOCTOKa, KaK H3BecTHO, HMeeTCJI 6oJibIDoe Kom;.rqecTBO 
eBpeHCKHX CHHaror H MO.l{JlHTBeHHhIX .l{OMOB. 30 CHHaror .n:o nocJie.n:ttero Bpe­
MeHH 3aHHMaJIH 6e>KeHU:bI-eBpeH no.n: >KHJibe .  IlocJie BbiceJieIDrn nocJie,n:HHX 
6oJiblliaJI ąaCTb HX HHX BOCCTaHOBJieHa BepyKII(HMH, a 6 CHHaror OCTaJIHCb 
6ecxo3JIHCTBeHHbie, KOTopbie nepe.n:aHbI pemeHHeM 06JIHcnoJIKOMa ,n:JIJI rap­
HH30Ha PKKA. B OTHomeHHH aTHX CHHaror 6brna co3.n:aHa cneu:HaJibHaJI 
KOMHCCHJI, KOTOpaJI ycTaHOBHJia, <.JTO OHH HaXO.l{JITCJI, nocJie 6e>KeHU:eB, 
B 6ecX03JIHCTBeHHOM COCTOJIHHH H Tpe6yIOT peMOHTa, a TaK >Ke HHKaKHX npe­
TeH.n:eHTOB ){Jl.ff HHX H3 <.JHCJia BepyIOII.{HX HeT. 
Ho BMeCTe c TeM, no MHMO 8THX CHHaror, em:e 3 CHHarorH 3aHJIJI 06Jia­
CTHOH KoMHTeT JilcKyCTB ){Jl.ff pa3Mem:eHHJI CBOHX yąepe>K.n:eHHH H O.n:HY no.n: 
ąaCTb PKKA. IlocJie aToro B ropHcnOJIKOM npHXO.l{HJIH .n:eJierau:HH c npo­
TeCTOM. Kor.n:a Jl Y3HaJI 06 aToM, cTaJI BbIRCHJITb B <.JeM .n:eJio ,  3aBe.n:yIOllUfH 
OT,n:eJIOM JilcKycTB 06.n:11:cnoJIKOMa TOB . OJibe 3aJIBHJI MHe, <.JTO oH 3aHJIJI HX 
no pacnopR>KeHHIO T.T. JilraeBa H MaJibU:eBa,  KOTOpbie eMy .RK0-6b1 cKa3aJIH, 
'łTO noKa 3aHHMaH, a npoti.n:eT HeKOTOpoe BpeM.R o<jiopMHM pemeHHeM. 
Y TOB . MaJibU:eBa Boo6m:e B OTHomeHHH aToro Borrpoca, no MOeMy, He npa­
BHJibHOe MHeHHe ,  Kor.n:a OH He 0.l{HOKpaTHO BbICKaBbIBaJic.R o TOM, <.JTO 6bl pe­
lliHTeJibHee 3aHHMaTb CHHarorH . 
.H JIH<.JHO C<IHTaIO ycTaHOBKY, .n:eHCTBH.R TOB . JilraeBa He npaBHJlbHhIMH. 
XoT.R y Hac .n:ewcTBHTeJibHO 6oJibllia.R HY>K.n:a B noMam:eHHJix, HO y<.JHTbl-
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BaR, ąTo B ropo.Ile rrpO)łUIBaeT 60JibIDOe KOJIMąecTBO peJIMrlll03HbIX eBpeeB -
TPY.llRIIIMXCR, KOTopoe 6oJie3HeHHO pearMpy10T Ha TaKMe .uetl:cTBMR, - aTM rro­
CTYIIKM RBJIRlOTC.ff rroJIMTMąecKM He rrpaBMJibHbIMM M Bpe.llHbIMM. Be.ab cpaKT, 
ąTo M K TOBapMIUY OJibe ( OT.lleJI MCKycTB) rrpMXO.llMJIM Bepy10mMe M rrpoTecTo­
BaJIM rrpOTll!B 3aHRTMR Cll!Haror. 
Jl Jlll!Y:HO cąMTalO HerrpaBMJlbHbIMH TaKMe cpaKTbl a.llMMHHCTpaTMBHOro 3a­
KpblTlll.ff CMHaror H rrpomy 610po 06JiaCTHoro KoMHTeTa KII(6)B o6cy.llllITb 
.uaHHblH Borrpoc, 3anpeTMB B .uaJibHeHrueM TaKMe rrapTM3aHCKMe .uetl:CTBH.ff . 
.IloJI/KeH eme .uo6aBMTb , ąTo TOB . OJibe rrpMXO.llllIJl KO MHe H CTaBMJI B rop­
KOMe BOrrpoc,  ąTO 6bI eMy pa3peIDMJllll 3aHHMaTb CHHarorM. 11 Tor.aa .ff eMy 
3arrpeTHJI aTo .ueJiaTb . 
0.uHoBpeMeHHo cTaBJilO B M3BeCTHOCTb UK KII (6)B 06 aTMX cpaKTax, rro­
CKOJibKY .ff ll!MeJI rrp.i!MOe yKa3aHM.ff o TOM, Y:TO 6bl c pemeHHeM oTll!X Borrpo­
COB ' KaK 3aH.ffTll!R BCRKMX IIOMemeHHH rrpHHa,llJielf<aIIIHX peJIMrH03Hll!M o 6mMHaM 
ITO.llXO.llllITb ll!CKJllOY:ll!TeJibHO OCTOpOIKHO.  
CEKPETAPb BEJIOCTOKCKOro 
r O P K O  M A  KII(6)B 
(podpis) (TYIIMllbIH) 
Na górze z prawej strony stempel „CK KP(b)B, Wpł .  nr 1872, 10 sierp. 1940. t .  51 .  
Zwrócić należy do sekretariatu w archiwum wydziału specjalnego" . 
Oryginał, maszynopis . 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp . 4, spr. 2 1 ,  t .  1841 ,  k .  251-252. 
a Wielkie litery oryginału. 
b NUIIler wpisany odręcznie. 
c Podkreślenie w tym miejscu maszynowe, w pozostałych odręczne dokonane w trakcie czytania 
w KC KP(b)B. 
Dokument 7 
1940 po [7 sierpnia] , Białystok, - Wyjaśnienie sekretarza KO KP(b )B w Białym­
stoku w sprawie zarzutów Sekretarza KM KP(b)B skierowanych do KC KP(b)B 
dotyczących wykorzystania synagog . 
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CeKpeTap10 
lleHTpaJibHoro KoMMTeTa KII(6) BeJiopyccllllll 
T. IloHOMapeHKO 
1 
OT CeKp eTapR EeJiocTOKCKOro 06KoMa KTI (6 ) B
11raeBa C . C .  
0 6'bRCHHTeJibHa.R 3aIIHCKa 
rro Borrpocy o 6BHHeHHR MeH.R B .n:orrymeHHbIX MHOIO 
II OJIHTHąecKHX OIIIH60K rro .llOKJia.D:HOM 3aIIHCKe CeKpe­
Tap.R EeJIOCTOKCKOro rK KTI ( 6) T. TyrrHUbIHa.
IIo cymecTBY Borrpoca coo6mam , ąTo R JIHątto HH Kor.n:a HH KaKHX pacrropR­
iKeHHM rro BorrpocaM cttHaror HH Kor.n:a He .n:aBaJI . 
BcRKHe .n:11p eKTHBhI c o6KoMa HCXO.D:RT TOJihKO rrocJie rrocTaHOBJieHHR Empo 
o6KoMa, rro ropKOMaM, PaHKOMaM H 3a .n:pyrHM COBeTCKHM opraHH3aUHRM.
c CBOetl: CTOpOHbI cąttTam , ąTo o 6BHHeHH.lł KOTOpbie rrpe.n:'bRB JIReT T. Ty­
IIHUbIH B CBOetl: .D:OKJia.D:HOM RBJIRIOTC.lł CIIJIOIIIHbIM BbIMbICJIOM H KJieBeTOM, ąTo 
6e3yCJIBHO He .D:OCTOHHO Be.n:eTCR, KaK CeKpeTapb ropKOMa, HO H qJieH rrapTHH, 
B cooTBeTCTBHH c PeIIIemrnMH 1 8  HCTop11ąecKoro C'be3.n:a BKTI (6 ) .
Ilo Bonpocy CHHaror.a 
Ilo ropo.n:y EeJIOCTOKY HMeeTC.lł .n:o 50 CHHaror, OKOJIO 30 113 HHX 6bIJIH 
3aH.RTbI 6eiKeHuaMH - B KOTOpbIX rrpOiKHBaJIH .n:o HIOJI.lł M-Ua. 
MHoro CHHaror IIpHIIIJIO COBepIIIeHHO B Hero.D:HOCTb- 6e3X03.lłHCTBeHHOe co­
CTORHHe eme .UO 3aHHTH.lł HX 6e}ł{eHUaMH, T.K.  HHKaKHX -x- He COBepIIIaJIOCb 
HecKOJibKO JieT rro.n:pR.n: .n:o rrp11xo.n:a KpacHoti ApMHH H B rrepHo.n: HarrJibIBa 6e­
}ł{eHueB B rop .  EenocToK, 6brn . BpeMeHHhIM YrrpaBJieHtteM [He] rrpttBO.D:HJIHCh
B nopR.D:OK .n:nR pa3MemeHHR oceHbIO 1 939 r. 6e}ł{eHUeB . 
Ceiląac Kor.n:a 6e}ł{eHUhI BhICeJieHhI 8TH 6e3X03RHCTBeHHbie 3a6poIIIeHHhie 
Kopo 6KH 3.ll:aHHH, 6oJibIIIe IIOJIOBHHbl HH KeM He HCIIOJI3YIOTC.lł. 0611crroJIKOM He 
0.D:HOKpaTHO CTaBHJI BOpOC 06  HCIIOJib30BaHHH H X03.lłHCTeHHO UeJiecoo6pa3HO . 
0.n:HaKo o6KoM He .n:aJI cornactt.R.
XoTR yąHTbIBaR HCKJIIOąHTeJibHO 6Jitt3KOe rroJio}ł{eHtte B rop .  EenocroKe 
c pa3MemeHHeM BOHHCKHX ąacTeil H .n:pyrttx KYJibTYPHbIX opraHH3aUHH, KOTO­
pbie He HMeIOT IIOMemeHH.lł HYiKHO 6bIJIO OTpeMOHTHpOBaTb HX H X03.RHCTBeHHO 
ueJiecoo6pa3HO ttcrroJib30BaTb . 
Rękopis, ze skreśleniami i poprawkami . 
CeKpeTapb EeJIOCTOKcKoro 0 6KoMa 
11raeB 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp .  6 195 ,  spr. 1 ,  t. 92, k. 49-51 .  
a Podkreślenie oryginału. 
-x- Słowo nieczytelne. 
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Dokument 8 
1940 (nie wcześniej niż 9 sierpnia) Grajewo, - Informacja prokuratora rejonu gra­
jewskiego o konfliktach związanych z egzekwowaniem podatków od księży. 
IIPOKYPOPY CCCP TOB . B E T  P O B Y 
C e K p e T H o
Konl1Ha 
IIPOKYPOPY BEJIOCTOKCKOM OBJIACTM T . .llYBMHMHY 
CEKPETAPIO rPAEBCKOrO PK KII (6 )B  T. KMJibBMHYb 
B coorn ecTBl1l1 nocTaHoB JieHl1H CHK CCCP OT 1 9/III 1940 ro.l(a N•-370 CT. 
176  o HaJiorax :11 c6opax c HaceJieHHH B 3ana.l(HhIX o6JiaCTHX BCCP l1 YCCP 
:11 HHcTpyKmrn HapKoMqmHa Co103a OT 23 .lleKa6pH 1 938  ro.l(a N•-709 /240 co­
cTaBJieHHoi1 B cooTB eTCTBl1 c IIocTaHOBJieHHeM UMK :11 CHK CCCP OT 17 MaH 
1 934 ro.l(a, pacnpocTpaHeHHoi1 Ha 3ana.l(Hbie o6JiaCTl1 nocTaHOBJieHl1eM CHK 
CCCP OT 19 MapTa 1940 ro.l(a N•-3 7 0 ,  KCeH.l(3hl rpaeBCKoro npl1XO.l(a Bbl­
IIIMHCKM:tł CTaHHCJiaB KJieMeHcOBH'ł :11 IIEH3A AJieKcaH.l(p Mocmpoa11q -
o6JIOiKeHbI IlO.l(OXO.l(HblM HaJioroM M KYJibTC6opoM Ha 1940 r. B COOTBeTCTBl1 
c IIOCTaHOB JieHHeM l1 l1HCTpyKUl1M. 
CorJiacHo nocTaHOB JieHl1H CHK CCCP OT 1 9/III 40 r. n.N•-4 §-r pa-
3Mep IIO.l(OXO.l(HOro HaJiora M KYJibTC6opa He .l(OmKeH rrpeBhIIIIaTb 75% 
Bcero o6JiaraeMoro .l(OXO.l(a, MeiK.l(Y TeM yKa3aHHbie KCeH.l(3hic He.l(o06JioiKeHbI 
Patl:qmHOT.l(eJioM 1-tł Ha 2%, a 2-tł Ha 3,53.  
Ilo.l(OXO.l(HhlH HaJior M KYJibTc6op yKa3aHHhIM KCeH.l(3aM COCTaBJieH Ha OCHO­
BaHHH .l(eKJIOpau11M IlO.l(IlMCaHHbIX HMM T.e. MX .l(OXO.l( B ro.l( COCTaBJIHeT BbI­
IIIMHCKoro c. K.  IIHTHa.l(UaTh TbICH'ł TpMCTa py6JieH, IIEH3A A. IO . ceMb 
TbICH'ł Tpl1CTa .l(Ba.l(UaTb py6. B ro.l(. 
Ha OCHOBaHl1l1 IlO.l(Ill1CaHHbIX HMM .l(eKJIOpau11H o .l(OXO.l(ax, IIOCJie.l(HMM .l(O­
Be.l(eH BbIIIIMHCKOMY 7 3 1 1  py6 . ,  KYJihTc6op 3672 py6 . ,  IIEH3A rro.l(o­
xo.l(HhlH HaJior 2040 py6 . ,  KYJihTc6op 1 756 py6 .  c BHeceH11eM nepBOH paThI 
(McKJIIO'łaH nporrymeHHbie cpoKM no BMHe Pa:l1:cj>MHOT.l(eJia) Ha 29 MroJIH 1940 
ro.l(a BblllIMHCKOMY no.l(OXO.l(Horo HaJiora 3655  py6 . ,  KYJibTc6opa 3672 
py6 . ,  acero 7327 py6.  
IIEH3A no.l(oxo.l(Horo HaJiora 1020 py6 . ,  KJJibTc6opa 1 756  py6 . ,  a acero 
2776 py6.-
Pa:l1:cj>MHOT.l(eJI B cooTBeTcTBMM MHcTpyKUHM HapKoMcj>HHa Coro3a CCP OT 
23 .lleKa6pH 1938 ro.l(a pa3.l(. 3 §-85 n.6 .  pacnpocTpaHeHHoH Ha 3ana.l(Hhie 
o6JiacTM IIocTaHOBJieHMeM CHK CCCP OT 1 9/III 40 r. 6bIJI o6H3aH Bpy­
'łMTh IIJiaTeMHbie l13BeIUeHHH ITJiaTeJihIUHKaM 3a 1 5  .l(HeH .l(O MCTe'łeHl1H cpOKa 
ynJiaTbI rrepBo:l1: paTbL Pa:l1:dmHOT.l(eJI HapyIIIHJI MHCTPYKUMIO M HeCMOTpH Ha 
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I 
TO , '!TO yKa3 aHHbIM KCeH,n:3aM cpoK yrrnaTbl nepBotl: p aTbI OKaH'IMBaJIC.FI 29/VII 
40 r .  Bpy'IMJI MM TIJiaTelł\Hbie o 6.FI3 aTeJibCTBa TOJibKO 29 /VII 40 r. M 7 /VIII 40 
ro.na np oM3BeJI orrn:cb MMhIII{eCTBa M B  TOT >Ke .n:eHb nepe,n:aJI ,n:eJio B H ap. Cy.n: 
ga np e,n:MeT p a3p erneHM.FI, npoM3BecTM M3'h.FITMe MMym:ecTBa B cąeT norarneHM.FI 
cyMM npM'IMTaIOW:MXC.FI c yKa3 aHHbIX KCeH,U30B . 
Patl:cpMHOT,n:eJI 7 /VIII 40 r. He MMeJI n p aB a  nep e.n:aB aTh o HMX .n:eJia B cy .n:, 
a p aBHO M np oM3B O.UMTb OTIMCb MMyW:e CTBa no MOTMBaM Toro , '!TO yKa3 aHHbie 
KCeH.U3bI MMeJIM 3aKOHHOe n p aBO TIOJib30BaTh C.FI ycTaHOBJi eHHbIM c p OKOM .UJI.FI 
orIJi aTbI npM'IMT aIOII{MXC.FI c HMX .ll:OJirOB . 
Hap o,n:Hhlli cy.n:, H ap. Cy.Ub.FI BpyeB 7 /VIII 40 r. BMecTo Toro , 'IT0 6b1 OTKa-
3aTh B npMeMe TaKMX MCKOBbIX 3 a.FIBJieHMH, KOTOpbIMM He BhI.n:ep>t<aHbI Il p aBM­
TeJibCTBeHHbie c po KM , npMH.FIJI K CBO eMy npoM3B O,UCTBY yKa3 aHHbie MCKOBbie 
3a.FIBJieHM.FI M 3 aBeJI .n:B a rp a>t<,n:aHCKMX .n:eJi a,  Ha3Ha'!MJI K p accMOTp eHMIO Ha 
9/VIII 40 r. 
Hap . Cy.n: B co cTaB e H ap .  Cy.n:hM BP Y EBA ,  'IJieHOB Cy.na: H ap .  3 a­
ce.n:aTeJietl: HBKO M 3 E Ji b B E P M A H  M ceKperap.FI IIUUIJI O (no HauMo­
HaJibHocTM eB p eM) , He yqeJI TIO JIMTM'leCKOH o 6 eTaHOBKM Ha3Ha'IMJI K CJiyrnaHHIO 
B o.n:HH .n:eHb TpM .n:eJia no McKy P atl:cl?MHOT.UeJia ,n;o KceH.U3 0B II E H30, Bbl­
III HH CKOrO M npe.n:cTaBJ-neJI.FI KO JIJieKTMBHoro noJib3oB ann.FI xo3.FJ:tl:cTBOM 
(3eMJietl:) , peJIMrM03Horo KYJihTa (MoHaxoB ) , np�.n:B apMTe JibHo 7 /8-40 r. 3 a  ,n:Ba
,UR.FI .n:o cy.na M3BeCTMJI MX noB eCTKaMM o Bbl3 0Be B cy.n:, TeM caMbIM ,n:aJI B0-
3MO>ł<HOCTb no.n:rOTOBMTb BepyIOII{MX ,UJI.Fl Bbrp a>KeHHHM He,UOBOJibCTBM.Fl nepe.n: 
3,n:aHMeM cy.na M KaK cp aKT, KCeH,U3bI 7 /VIII 40 r. no.rry'IMB noBeCTKM o Bbl-
30Be MX B cy.n:, cyMeJIM OTIOB eCTMTb BepyIOII{MX Ha TOJibKO >KMTeJietl: ropo.na 
f p aeBo , a M OKpy>KaIOm:ee HaceJieHMe rop o.na fp aeB O ,  9/VIII 40 r. c o 6 p aJIM 
Bcex BepyIOII{MX B K O CTeJI , a KO CTeJI 9 /VIII 1 940 ro.na 6bIJI OTKpbIT npe>K.n:e­
Bp eMeHHO 'leM B o6bI,UeHHOe B peM.FI M KCeH,U3hl nepe.n: TeM KaK M.UTM B cy.n:, 
060.FIBMJIM B KO CTeJie npMCYTCTBYIOII{MM, '!TO OHM MOJie6eH 3aKphlBaIOT M.ll:YT 
B cy.n:, r.n:e MX 6y.n:yT cy.n:MTb o 6 p aTMJIHCb c npocb6otl: notl:TM B cy.n: M .ll:OKa3aTb 
cy.ny o MX MaTepMaJibHOH He.n:eecno co6HOCTM BhlTIJiaTHTb Tpe6 yeMbie HT HMX 
,UOJirH, caMH noillJIM B cy.n:, a BCJie.n: 3a HMMM BeCh Hapo.n: K 3,UaHHIO Hap o.n:Horo 
cy.na. 
Hap . Cy .n: p accMaTpMBa.FI .n:eJia M Mcxo.n:R M3 Toro , '!To B 3,n:aHMH Hap . Cy .n:a 
B 3aJie Hap o.n: HeBMeIUaJICR, a Ha yJIMUe OKOJIO 3,UaHMR cy.na HaXO.UMJIMCb npM­
MepHO 200-300 qeJIOBeK, BhI3BaJI BOopy>t<eHHYIO MMJIMUMIO npo.n:oJI>KaR pa:c­
CMOTpeHMe ,n;e JI no MCKY ,n;o KC eH,n;3eB, no ,n;e Jiy II EH3A orJiaC MJI perneHMe .  
fp a>K.n:aHCKoe .n:eJio no MCKY .n:o KceH.n:3a BblllIHHCKOrO p accMoT p eHo He 
6bm o ,  TOJihKO noToMy, '!TO R 6y,n:yąM o cBe,n:oMJieH 1-M ceKpeTapeM PK KII(6)B 
o nocJieJJ:HeM Bhl6hrn B cy.n: c 3 aJia cy.na Bhl3BaJI B PY E B A  p eKOMeH.n:oB aJI eMy
HeOTJIO>KHO o 6 oRBMTh Ha 1 ąac nepepMB ,  a .n:eJio KCeH,n:3a B bIIIIHHCKOrO 
OTJIO>KMTh H a  BTopotl: BhI30B , '!TO MM M 6b1JI0 c,n:eJiaHo . II ocJie ąero KCeH.U3hI 
H3 3aJia cy.na Hanp aBMJIMCb B KO CTeJI , a BMeCTe c HMMM Bee npMCYTCTBYIOIUMe 
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B 3aJie ,  a TaKił<e .III HaXO.llJłlI{.llleCJł Ha YJI.llIU:e , HarrpaB.llIJI.llICb B KOCTeJI. 
Y cTaHOBJieHo, '!TO OKOJIO 3.llaH.111.H Hap . Cy.Ila BO BpeMR paccMOTpeH.111.H .llICKo­
BbIX ,lleJI , cpe,ll.111 BepylOII{.llIX rrpo,llOJiił<aJICJł 
'
c6op ,lleHer Ha'JaBIII.llIHCJł 7 /VIII 40 
ro.Ila ,n:JIR rrorarneH.111.111 ,n:oJiroB KCeH,ll30B . 
Bo BpeMR rrepep.111B a  cy,lle6Horo 3ace,lleH.111.H ceKpeTapeM PK KII ( 6 ) B  T. 
Kl1nbBl1HbIM 6bIJIO co3BaHo 6JOpo PK KII ( 6 (B Ha KOTopoM 6hlJI o6cyił<.lleH 
aTOT Borrpoc .111 BbIHeceHo pemeH.111e :  Borrpoc o BPYEBE ocTaB.llITb OTKpbITbIM 
rropyą.111B ąJieHy PK KII (6 ) B  ITO.llpo6Ho rrpoR3BeCTH rrpo:EiepKy 111 pe3YJibTaTbI 
coo6m.111Tb 1 3/VIII 4 0  r.  B BJOpo PK KII ( 6 )B .  
Y cTaHOBJieHo,  '!To Hap . Cy.llh.H BPYEB no paccMoTpeH.llIJO aToH KaTerop.111.111 
,lleJI rrpe,llBap.111TeJibHO H.llICKeM He corJiaCOBaB .III He IIOCOBeThlBaJIC.lł TeM caMb!M 
,llaJI B03MOił<HOCTb KCeH,ll3aM IlO,llrOTOB.llITb opraH.llI3aIJ:MlO rrpoTeCTa BepylOII{.llIX .  
Coo 6ma.11 06 aToM rrpomy .llaTb MHe ycTaHoBKY KaK 6hITb B .llaJ1bHei1:meM 
np.II  paccMOTpeH.llI.llI aTOH KaTerop.111.111 ,lleJI, .llIMeJł B B.111.lly, '!TO TaK.llIX KCeH,ll30B 
B pai1:oHe RMeeTCJł HeCKO JibKO .II  H.llIKTO .1113 H.llIX HerrJiaTHT HaJior.111 , Ili TeM 60-
Jiee B ,llaHHOM CJiyqae, KOr,lla .llIX MeTO.ll 6opb6hl c cy,llOM IlOJIY'ł.llIJI ,llOJiił<HOe 
y.llOBJieTBopeH.111e .  
n.n. II POKYPOP I 'P AEBCKOI'O P Ałł O HA - KOCTbJIHOB 
B E  P H  O :  
(podpis) 
Kopia, poświadczona. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6201 ,  spr. 1 ,  t. 16-18.  
a W tym miejscu podkreślenie maszynowe, w pozostałych podkreślenia w oryginale dokonane 
podczas czytania. 
b Wielkie litery oryginału. 
c Przed tym słowem na marginesje wpisana odręcznie „1)" . 
Dokument 9 
1940 sierpień 1 2 ,  Graj ewo, - Informacj a Komitetu Rejonowego KP(b )B w Grajewie 
o konflitach związanych z egzekwowaniem podatku od księży.
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CEKPETAPIO BEnOCTOKCKOI'O OBKOMA KII (6)B 
TOB. HI'AEBY 
CEKPETAPJI I'PAEBCKOI'O PK KII (6 )B  
KHnbBHHA A.A.  
lioKJia)JHa.H 3 amrcKa 
H acTo.HmHM coo6maeTC.H, qTo r p aeB CKHM PaticjmHoT.n:eJIOM B COOTBeTCBHH 
c no cTaHOB JieHHeM C H K  H H apKo cjmHa CCCP Ha ocHoBaHHH no .n:nHcaHHhIX 
.n;eKJIOp aUHH O .lJ:OXO.ll:aX KC eH.n;3eB rp aeBCKoro KOCTe na, TIOCJie.lJ:HHM 6bIJI Ha­
qY[CJleH HaJior H KYJ1bTc6 o p ,  B cne.n:ymmHx p a3Mepax :  lloxo.n:ttocTh KceH­
.n;3a BhIIIIHHCKoro C .  K. yąTeHa B cyMMe 1 5000 p y 6 neti B ro.n:, H aąH­
cJieHo no.n:oxo.n:Horo HaJiora 731 1 py6 . H KYJih Tc6 o p a  3672 p y 6 „  a Bcero 
10983 py6 . ;  .n:oxo.n:HoCTh KC eH.n;3a IleH3a A .  IO .  yąTeHa B cyMMe 7320 p y 6 .  
B ro.n:, HaąHcJieHo no.n:oxo.n:Horo HaJiora 2040 py6 . ,  KYJibTC 6 o p a  1 756  p y 6  „ 
a Bc ero 3790 p y 6 .  Il pH HaąHc JieHHH no.n:oxo.n:Horo Hanora H KYJihT C 6 o p a  
nepeo6nm:KeHH.H KCeH)!,30B He 6brno.b Melli.n:y TOM P aticjmHoT.n;eJI B coo­
TBeTCTBHH c HHCT PYKUHeti HK<I>, o 6.H3aH 6bIJI BpyąHTh nJiaTelliHoe H3Beme­
HHe nJiaTeJihII.U'.!KaM 3a 1 5  .n:tteti .n:o HCTeąeHH.H c poKa ynJi aTbI nepB oro B3Hoca,  
ąero PaticjmHoT.n;eJIOM c.n:e n aHo He 6brno H nJi aTelliHbi e H3B ellleHH.H 6b1JIH B py­
ąeHhI TOJibKO 29  /VII 1 940 ro.n:a T . e .  TIOCJie OKOHąeHH.H c p oKa ynJiaTbl nepBoro 
B3Hoca. 
PoBHo ąepe3 8 .n:tteti T.e.  7 aBrycTa Paticj>HHoT.n:eJI npoH3B en onHcb HMyme­
CTBa KCeH.n;30B BbillIHHcKoro H IleH3e H B TOT llie .n:eHb nep e.n:aJI .n:eJio B H a­
pcy.n: Ha np e.n:MeT TipHHY.ll:HTeJibHOro B3blCKaHH.H , T.K. IIOCJie.n;HHe OT .n:o 6po­
B O JibHOll ynJiaTbl Hanora OTKa3aJIHCb . H apcy)J,h.H rpaeBcKorob patioHa TOB . 
B pyeB 7 aBrycTa 1 940 ro.n:a BMeCTO Toro ' qTo 6hI OTKa3aTb B npHeMe HCKOBbIX 
3a.HBJieHHll , KOTO pblMH He Bbl.ll:eplliaHbl np aBHTeJibCTB eHHhie c p OKH , npHH.HJI HX 
Il 3aBeJI .n:B a r p alli.n;aHCKHX .n:eJia,  Ha3Haą:HB p acCMOT p eHHe HX Ha 9 aBrycTa 
1 940 ro.n:a Il 7 aBrycTa 3a .n;B a .lJ:H.H .n:o cy.n:a B pyqHJI KCeH.n;3 aM IIOBeCTKH IIO 
Bbl3 0BY B cy .lJ:. 
OcTaBllIHXC.H .n:Ba .ll:H.H .n:o cy.n:a KC eH.ll:3hI HcnoJib3oBanH .n;JIH onoB emeHH.H 
peJifilll03HOro HaceJieHH.H o TOM , qTo HX 6y.n:yT cy.n;HTb 9 aBrycTa 3a HaJiorH 
H o 6 p aTHJIHCh c npoch 6oti c o 5 p aTh HM .n:eHer .n;JIH norallleHH.H HaJioroB . 
KpoMe 8Toro 9 aBrycTa KCeH.ll:3bl c o 5 p aJIH B o pyIOII.JHX B KOCTeJI B r. r p aeBO 
H nepe.n: TeM , KaK H.lJ:Tll B cy.n:, npHcyTCTB YIOlllllM B KOCTeJie o 5'b.HBHJIH, qTo 
OHH MOJie6eH 3 aKpb1B aIOT Il H.ll:YT B cy.n:, Il npo CHJIH BepyIOmHX H.lJ:Tll B cy.n: 
b H )!,OKa3aTb cy,n;y, ąTo OHH He B CO CTO.HHHH BbITIJiaTHTb Tpe6yeMhie c HHX Ha-
JIOrH, IIOCJie aToro B epy10mHe H3 KOCTeJia BbII.IIJIH H nocJie.n:oBaJIH BCJie.n: 3a 
KCeH.n;3aMH B H ap cy.n:. 
Bo B p eMH p accMo TpeHH.H .n:en 3aJI H apcy.n:a 5brn nepenoJIHeH H B03Jie cy.n:a 
co6p aJiaCb TOJITia OKOJIO 200 qeJIOBeK. 
Hap cy.n: p accMoTpen o.n:Ho .n:eno no HcKy P aticj>o K KC eH.n;3y Il eH3 a, a BTopoe 
.n:eJio BhillIHHCKoro OTJIOlliHJI . 
Il ocJie aToro B e py10mHe p a3ornnHch H3 Hap cy.n:a . B 3aJie cy.n:a B epy10mHe 
HHąero K Hapcy.n:y He np e.n;'h.HB JI.HJIH, HO BblpalliaJIH co6o ne3HOB aHHeb KCeH.n;3aM 
H OT.n;eJibHble H3 HHX CTaJIH o praHH30BaTb c 6 o p  .n:eHer .ll:JI.H KCeH.n;30B . 
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Heo 6xo.zmMo OTMeTHTh , ąTo .n:eno aTo Hapcy.n:heii T. BpyeBhIM He 6hrno 
npo.n:yMaHo , HO yqTeHo HaJIH'!Jlle 3Ha'IHTeJihHOM qacTJII penJ1IrJ1I03Horo Hacene­
HHR Jl! caM Bonpoc o cy.n:e Ha.n: KceH.ll3aMJ1I0 He 6brn cornacoBaH c PK KIT6B,  
HecMoTpR Ha To ,  '!TO Hapcy.n:hR T .  BpyeB 6hrn npe.n:ynpe)f<.lleH 06 aTOM. 
B TOT )f<e .n:eHb T.e .  9/VIII 1940 r. BTOT Bonpoc paccMOTpeH Ha 3ace.n:eHJIIJII 
PK KIT6B.  H aMe'leHhI MeponpHRTJIIR no ycJ1IJieHJ1I10 MaccoBo-noJIJ1ITMąecKoi1:, 
a TaK)f<e aHTJ1IpenJ1IrJ1I03HOH po6oThI cpe.n:H HaceneHMR.b
Bonpoc o Hapcy .llh e T. BpyeBe .n:onycTJIIBIIIeM rpy6y10 noJIJ1ITJ1I'lecKy10 
OIIIJII6Ky B p a6oTe cy.n:a, 6y.n:eT p accMoTpeH Ha oqepe.n:HOM 3ace.n:aHJ1IJ1I PaiiKOMa 
nocne BcecTopoHHeii npoBepKJII aToro .n:ena. 
N• 244c 
C EKPETAPb I'P AEBCKOI'O 12  /VIII 1 940 ro.n:a 
r. I'p aeBo PK KIT6B (podpis) (A.  KVIJibBMH) 
N a górze dokumentu adnotacje kancelaryjne: 
z lewej strony: „T. Simionowi z Wydz. Org. Isntr. Proszę przeanalizować 
uchwały RK, wezwać t .  Kulika (Obłfo) 1 i poprosić by wydał zalecenia Rajfo2, Że
do takich działań nie należy dopuszczać. 16/VIII-40 r. Popow" , 
z prawej : „Wpł . nr 1 138,  16/VIII 1940" . 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 6201 ,  spr. 1 ,  t. 6, k. 19. 
a Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
b Podkreślone w trakcie czytania. Przy pierwszym tego rodzaju określeniu na marginesie lewym 
adnotacja: „Wydać należy instrukcję" . 
c Nunier wpisany odręcznie. 
1 Wydział Finansowy Obwodowej Rady Wykonawczej Delegatów Ludu Pracującego. 
2 Wydział Finansowy Rejonowej Rady Wykonawczej Delegatów. 
Dokument 10 
1940 wrzesień 5,  Białystok, - Informacj a  specjalna Zarządu Obwodowego NKWD 
w Białymstoku o strajku w cegielni w rejonie świsłoczskim. 
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C. CeKpeTHOa 
CEKPETAPIO BEJIOCTOKCKOI'O 
OBJIACTHOI'O KOMMTETA KIT ( 6) B  
ToB . l1 I'AEBY 
C II EII . COOBIII EHME 
B Cm1cnoącKoM p a11otte, Ha K11prr11ąHo-113p acu:oBoM-4:epeID1qHoM 3aBo.n:e 
„06 e.n:11tteH11e" 28/-8_-40 ro.aa rro cnyąa10 pen11r1103Horo rrpa3.llH11Ka „ ycrrett11e" 
11MeJI MecTo cp aKT MaccoBo HeBhlxo.n:a pa6oą11x Ha p a6oTy. He BhillIJIO 25 ąen .  
pa6 oą11x, 113  H11X 23 'f\eHm11HhI 11 3 MYiR411HhI. 
Ilo .n:aHHOMY cpaKTY Be.n:eT c.fI paccne.n:oBaH11e CB11cnoącKOM PO HKBlI. 
06 113JiiHeHHOM coo 6maeTc.fI Ha B allle pacrro pRiHeH11e . 
3AM.  HA q. YHKBlI BCCP rro BeJIOCTOKcxoti o6JI .  
II OJIKO B blM KOM MCCAP (BEJibqEHKO) 
(podpis) 
„5"b ceHTR6pR 1 940  r. 
N" 851  SKO 
rop . BeJIOCTOK 
Na dole adnotacj a  czerwonym ołówkiem: „Wydz. Przemysł .  (podkreślenie) . Spraw­
dzić po dane fakty i poinformować obkom. S .  Igajew 10/IX." 
Niżej : „Czytałem (podpis nieczytelny chemicznym ołówkiem) 14/IX" . 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło : FAO w Grodnie, zesp .  6195, spr. 1 ,  t. 9 1 ,  k. 123.
a Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
b Dzień wpisany odręcznie. 
Dokument 11  
1940 wrzesień 9,  Białystok , - Notatka instruktora Wydziału Propagandy i Agitacji 
KC KP(b )B przedstawiaj ąca okoliczności zamknięcia synagog w Białymstoku przy­
gotowana w związku z informacj ą sekretarza Komitetu Miej skiego KP(b ) B ,  w której 
zarzucał on nieprawidłowe postępowanie kierownictwu władz obwodowych. 
1IOKJI A1IHAH 3AIIMCKAa 
Ilp11 rrpoB epxe Ha MecTo .n:eJia no cymecTBy .n:oxJia.n:Hoti 3arr11cx11 C expe­
Tap.fl BeJIO CTOKCJ<oro ropxoMa KII (6 )B T. TYIIMllblHA o HerrpaB11JihHhIX 
.n:eticTB11.fIX CexpeTapR 06xoMa KII ( 6 ) B  - T. MraeB a 11 rrpe.n:ce.n:aTeJIR 06JI11-
crroJIJ<oMa T. MaJihU:eBa B .n:ene a.n:M11H11cTpaTl1BHoro 3aJ<phIT11.fI c11Haror B ro p .  
BenocToxe, BhI.fICHeHo cne.n:y10mee: 
3 aBe.n:y10ru11ti 0 6n acTHOro OT.n:ena McxyccTB T .  Snbe no .n:oroB opeHHOCT11 
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c npe.n:ce.n:aTeJieM 06JIHCTIOJIKOMa T. MaJibUeBbIM 3aHRJI ,n:Be cHHarorH. B BTHX 
CHHarorax paHee npo>KHBaJIH 6e>KeH[(hI , fi. nocJie yxo.n:a HX ocTaJIHCb B 6e3-
xo3RHCTBeHHoM COCTORID1H. Il peTeH3HH BepIOI[(HX eBpeeB TIO'ITH He 6bIJIO, 
TOJibKO ,n:B a cTapHKa np:ttxo,n:HJIH K 3 aBe,n:y10meMy oT,n:eJioM I1cKyccTBa T. OJihe 
H npocHJIH BepHyTh o,n:Hy cHHarory. ToB . OJihe pa3'bRCHHJI HM, '!TO cHHarora 
6y.n:eT HCTIOJib30BaHa )lJIR xy,n:o>KeCTBeHHOH IIIKOJibl, r.n:e 6y,n:yT Y'IHTbCR )leTH 
TPYJlRI[(HXCR, H OHH c HHM corJiaCHJIHCb . 
23 .VIII-1 940 ro.n:a - )lOKJia.n:HaR 3aTIHcKa T. Tyn:tt[(bIHa o6cy>K,n:aJiaCb Ha 
B10po EeJIOCTOKCKOro 06KOMa KII (6 ) B H nopy'IeHO 6bIJIO rop:ttcnoJIKOMY 
H 06JIHCnOJIKOMY nepecMOTpeTb BOTipoc o 3aHRTbIX OT)leJIOM HCKyCCTBa )lBYX 
cHHarorax . 
IIocJie peIIIeHHR 06KoMa KII ( 6) B '  rop:ttcnoJIKOMOM 6bIJIH npoBe)leHbI 
cJie)lyIOI[(He MeponpHRTHR'. 
Ilo yJIH[(e „HoBbIH CBeT" , B o,n:HOM 3)laHHH, Ha B epxHeM BTa>Ke p a3Me­
maJiacb eBpetl:cKaR IIIKOJia ,  a B HH>KHeM CHHarora. Y'!HTHBaR HeCOBMeCTH­
MOCTb COBeTCKOt!: IIIKOJibl C CHHarorott,  ropHCTIOJIKOM no )lOrOBOpeHHOCTH 
c BepyIOI[(HMH eBpeRMH nepeMeCTHJI CHHarory H3 BTOrO 3)laHHR B O)lHY H3 
cHHaror paHee 3aHRTbIX OT,n:eJIOM l1cKyccTB a. TaKHM o6pa30M 06JiaCTHbIM 
OT)leJIOM l1cKyCCTBa B HaCTORI[(ee BpeMR 3aHRTa TO JibKO o.n:Ha 6bIBIIIaR CH­
Harora no.n: CKYJihnTypHy10 MacTepcKyIO . IIpoTeH3HH Bepy10m:ttx eB peeB no 
OTHOIIIeHl1IO K BTOH CHHarore HeT. 
<l>aKTbI HenpaBHJibHbIX ycTaHOBOK H .n:et!:cTBHt!: co cTopOHbI CeKpeTapR 06-
KOMa KII ( 6 )B TOB . MrAEBA no Bonpocy o CHHarorax MHOIO He yCTaHOBJieHbl. 
MHCTPYKTOP OTlIEJIA IIPOIIArAHllbl :tt 
Arl1TAUI1I1 UK KII ( 6) E (podpis) (ABYrOB) 
9 .IX. 1 940 r.b 
N a górze z lewej strony ukosem adnotacja kancelaryjna „Do akt" i podpis nieczy­
telny. 
Oryginał , maszynopis . 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4 ,  spr. 21 ,  t. 1841, k. 253-254. 
a Wielkie litery oryginału. 
b Data wpisana odręcznie. 
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Dokument 12 
1940 wrzesień 16, Grajewo, - Fragment informacj i RO NKWD w Grajewie o sytuacj i 
polityczno-ekonomicznej w rejonie dotyczący religii i duchowieństwa. 
a 
H a  Tepp11To p1111 pa:i1:oHa 11MeeTC.H 9 KaTo JI11qecK11x rrp11xo)loB ,  c 06m11M KO­
JI11Y:ecTBOM KC eH)l3 0B 1 1  qeJIOBeK, co CTOp OHbI KOTO pblX OTMe'!eHa aKT11BHa.H 
aHTl1COBeT CKa.H )le.HTeJibHOCTb ' HarrpaBJieHHa.H Ha C03)laH11e IIOBCTaH'IeCK11X op­
raH113aII11H, TaK KCeH)l3bI : IlEH3A 11 BblllHIHCKMtłb rrpoBOJl.HT cp eJll1 yqa­
m11xc.H 11 MoJi o)le)f(11 KOHTppeB O JIIOU110HHYJO ar11TaU11IO rrp oT11B CoBeTcKo:i1: BJia­
CTl1, rrp113bIBaJOT MOJIO)le/Kb B CTyrraTb B IIOBCTaH'!eCK11e OTp.H)lbI 11 BbICTYIIl1Tb 
c op y1K11eM B pyKax rrpoT11B CoBeTcKo:i1: BJiacT11. 
Pa:i1:rpo)lcK11:i1: Kc eH)l3 Pbl.lIBAHCKMtł no areHTY PHO- cJie)lcTB eHOM MaTe­
p11aJiaM .HBJI.HeTC.H O)lHl1M 113 aKT11BHbIX yqacTHl1KOB IIOB CTaH'!eCKOH o praH113a­
u1111 , OKa3bIBaJI MaTe p11aJibHYJO IIOMOIUb CKpbIB aJOIUl1C.H IIOBCTaHUaM. 
Illy'Il1HCKl1H KCeH)l3 3AJIYCKO IIO areHTY PHbIM )laHHbIM ocymecTBJI.HeT 
CB.H3b c 3 aKop)lOHOM (BaprnaB a) , Ky)la HarrpaBJI.HeT Y:epe3 CB.H311CTOB )laHHbie 
o IIO Jil1THaCTpO eHl111 HaceJieHl1.H.
B p a:i1:oHe TaKtKe 11MeeTc.H 4 eBpe:i1:cK11x c11Haror11 , HO p aBBl1HbI rroKa HaM11 
He p a3 p a6 aTbIB aJOTC.H. 
Y cTaHOBJieHo - B )lep eBHe TeMHorn11, Ilrnexo)lcKoro ceJibCOB eTa 6arr­
Tl1CTcKa.H ceKTa, pyKOBOJll1TeJib KoTo po:i1: O Pr AREK B e)leT aKTl1BHYJO aHT11co­
BeTcKy10 )le.HTeJibHOCTb IIp OTl1B BbIIIOJIHeHl1.H rocy,ZlapCTB eHHbIX o 6.H3aTeJibCTB 
11 cJiytK6hr B PKKA. 
a 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło : NARB w Mińsku, zesp . 4, spr .  2 1 ,  t. 206 1 ,  k.  15 .  
a Opuszczone fragmentu nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
Dokument 13 
1940 wrzesień 16,  Jedwabne, - Fragment informacj i RO NKWD w Jedwabnem 
o sytuacji polityczno-ekonomicznej w rejonie dotycz ący religii i duchowieństwa.
a 
Ko cTeJIOB B p a:i1:oHe 11MeeTc.H 8 ,  B Hl1X HecyT cJiytK6y 8 KCeH)l3 0B,  8 apra­
Hl1CTOB 11 8 KOCTeJibHbIX.  C11ttaror B p a:i1:otte 3 ,  B Hl1X ttecyT cJiytK6y 3 p aB11Ha 
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H 3 xa3aHa. Bee i<ceH.ll3bI, 1<a1< aHTHcoBeT<rHKl1 B3RThl Ha cjiopMyJIRpHbIH y<reT 
:11 2 i<ceH.ll3a (BAPABCKl1M :11 BOH.1IAJ10BCK11M)b rrpoxo.llRT no areHTYP­
HbIM .l{eJiaM, J<ał< ai<THBHbie <IJieHbl IIOBCTaH<IeCł<HX opraHH3aUHH. B HIOJie M-ue 
c.r. PO HKB.ll ;llBa i<ceH.ll3a ( IUYMOBCKl1M H UY .1IHl1K) , ł<ał< pyi<oBO.llH­
TeJIH IIOBCTaHąeci<HX opraHH3aUHM apecTOBaHbI. 
a 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp . 4, spr. 2 1 ,  t. 2062 , k. 7.
a Opuszczone fragmenty nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
Dokument 14 
1940 wrzesień 16 , Kolno, - Fragment informacji RO NKWD w Kolnie o sytuacji 
polityczno-ekonomicznej w rejonie dotyczący religii i duchowieństwa. 
- - _a 
K0Ton:11ąec1<oe .llyxoBeHcTBo rrptt 6wmn. rroJibci<oM rrpa3HTeJibcTBe, rrp:11-
HHMaJio .lleRTeJibHOe yąacTHe B IIOJIHTH<reci<oił }!<:113HH CTpaHbI, Oł<a3bIBaR 
6oJibIIIOe BJIHRHY!e Ha MOJIO.l{e}K, nyTeM opraHH3aUHH ł<OTOJIH<reCł<HX COI030B 
MOJIO.lle*H, ai<UHH i<aTOJIH'IHOH :11 .llp . Cpe.llH Bepy10mttx ai<THBHaR ąacTb i<ceH­
.ll30B , Be.lleT a/c ar:11TaUHIO Tai< B MoMeHT Bb16opoB i<ceH.ll3 B M. CTaBHCł<H 
KP AEBCKMJłb roBopttJI : 
„ . . .  Jl CTpa* ł<OTOJIH<recł<OH Bepbl , a ł<OMMYHH3M rrpOTHB peJIHrHH, 
noaTOMY R HeMory no.ll.lleP*HBaTb MeponpHRTHR CoB . BJiaCTH H np:11-
HHMaTb yąaCTHe B roJIOCOBamrn: He 6y.lly . . . " 
B palioHe ITOJib_Ci<oe HaceJieHHe HCł<JIIO<rHTeJibHO i<aTOJIHKH, cei<TaHTOB 
H rrpoBOCJiaBHoro .llYXOBeHCTBa HeT. l1MeeTCR 8 ł<OCTeJIOB H 2 CHHarorH, B3RTO 
Ha y<reT :11 pa3pa6aTbIBaIOTCR no .l{eJiaM cjiopMyJIRpaM: 1 4  i<ceH.ll30B , 2 paBBHHa, 
3 opraHHCTa. 
- - _a 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 ,  t. 2064, k .  9 .  
a Opuszczone fragmenty nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
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Dokument 15 
1940 wrzesień 17 ,  Brańsk , - Fragment informacji RO NKWD w Brańsku o sytuacj i 
polityczno-ekonomicznej w rejonie odnoszący się do duchowieństwa i religii. 
a 
.LIY XOBEHCTBOb 
Ha TeppttTop:m1 p-Ha HMeeTCR 1 0  KOCTeJIOB , KOTOpbie o6cJiyiKHBalOTCR 1 8  
KCeHn3RMH, 3 uepKBH o6cJiyiKttBaBIIIHe 2-MR nonaMH Il 2 nhRKaMtt , 2 CbIHarortt 
o6cnyiKttBaeMbie 2-MR paBttHaMtt tt 2-MR noMomHHKaMtt paBttHOB . KpoMe Toro 
B KOCTeJiaX HMelOTCR 1 0  opraHHCTOB. Ilptt KOCTeJiax cymecTBYIOT TaKiKe KO­
CTeJibHhle KOMHTeTbI B COCTaBe 3 1  qeJIOBeKa, nptt uepKBRX uepKOBHbIH KOMHTeT 
B COCTaB e 25 qeJIOBeK. 
l1Me10mttecR B npott3BoncTBe no JIHHHH nyxoBeHCTBa, areHTypHoe neno 
„HenoBOJibHbie" 1 noKa3bIB aeT, 'lTO HX Il KOTaJitt'leCKOe Il npOBOCJiaBHOe ny­
XOBeHCTBO RBJIReTCR ueHTpOM aKTHBHOH aHTHCOBeTCKOH neRTeJibHO CTH. 
Ilo areHTypHOMY neny „HenoBOJihHb1e" pa3pa6aTbIBaIOTCR KpoMe npyroro 
aHTHCOBeCTCKoro aJieMeHTa - 2 KCeHn3a, 1 non Il qJieHbI uepKOBHOro Il KO­
CTeJibHOrO KOMHTeTOB B HaCTORmeM - KOJIX03HHKH. 
MaTepttanaMtt HaxonRmerocR B npoH3BoncTBe P O ,  areHTypHoro nena
„Mononbre naTpHOTbI" 2 ycTaHOBJieHo , 'lTO nOJibCKaR HaUHOHaJIHCTH'leCKaR MO­
JioneiKb Bee ueno HaxonttTCR non BJIHRHHeM KOCTeJia. 
Ilpoxon�tttl: no pa3pa6 0TKe KCeHn3 RBJIReTCR ttneifi.l:MH BnoxHOBHTeJieM 
Bcetl: aHTttcoBeTcKoti neRTeJibHOCTH rpynnhI MononeiKtt B r. BpRHCKe. 
l1Me1omttMHCR MaTepttaJiaMH ycTaHOBJieHO, 'lTO KCeHn3hl BceMH MepaMH 
CTapa10TcR nonąttHHTh cBoeMy BJIHRHHIO MononeiKb .b OTOMY oHtt ynenRIOT
He Mano BHHMaHHR B CBOHX nponoBenRx . 
IleKyTcKtttt KcttoHn3 - MA3AJIEBCKl1M B cBoetl: nponoBentt
B KocTene,  3anpeTHn MononeiKtt TaHUOBaTb . Korna iKe o)lHa neByIIIKa 
nOJIR'lKa nocne rOJIOCOBaHHR 24 Map Ta 1 940  r. , He nocnywaB KCeHn3a 
CTaJia TaHUOBaTb Il 8TO CTaJio H3BeCTHO MeCTHOMY KCeHn3y, OH Ha­
npaBHJI nnR npoBepKH opraHHCTa KOCTeJia. 3 1  MapTa KCeHn3 BbICTY­
nttJI c nponoBe)lbIO B KOCTeJle B KOTopotl: 3aRBHJI „c 8Toro CBRToro 
MeCTa npOKJIHHaIO BCex Tex, KTO OCMeJIHJICR B TOKOe BpeMR TaHUO­
BaTh . Korna xoporutte noJIRKH nponHBaIOT cne3bI o cBottx 6paTbRX 
Il 6JIH3KHX , HaxonRmHXCR B nnetty Il noTepRBIIIHX CBOIO He3aBHCH­
MOCTb Il ponttHy, y Hac eCTb TaKtte, KOTOpbie c 8THM He C'lHTalOTCR" .c 
aToT iKe KcttoHn3 MA3 0JIEBCKl1M - 1 920  r. CJIYiKHJI B noJihCKHX
JierHOHax B 3BaHtte KanttTaHa, KpOMe 8TOro RBJIRJICR HernaCHbIM py­
KOBOnttTeJieM napTtttt „CTP AHMIITBO HAPO.LIOBE" c 
TonąeBcKtttt KCttoHn3 - neKaH 3AJIEBCKl1M <l>eJittKc B nocnen­
HHX 'lHCJiax MaR 1 940 r. Ha ttcnoBe)lH y pa6oTHHKa COBX03a cnpa-
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IIIHBaJI KOMCOMOJibllbl JIH ero CblHOBb.lł H CKOJibKO B )lepemrn: soo 6me 
KOMCOMOJibUeB. Kor)la pa60THHK (:OBX03a Ha 3a)laHHblH sonpoc KCeH­
)l3a He OTB eTHJI , nocJie)lHHił OTKa3aJIC.lł ero HcnoBe)lOBaTb.c 
AKTHBHhIMH noMOll.lHHKaMH .llYXOBeHCTBa B wx aHTHCOBeTCKOH )le.11-
TeJibHOCTH .lłBJI.lłlOTC.11 TaK Ha3blBaeMble qJieHhl KOCTeJibHblX H uepKOBHbIX KO­
MHTeTOB . 
KoJIX03HHUa CABKO - '!JieH uepKoBHoro KOMHTeTa, no 3a)laHHIO 
nona 3YBOBIIJqA co 6ttpaeT y ce6.11 Ha KBapTwpe MOJIO)le)f{b , r.lle 
OHM COOTBeTCTBYIOillHM o6pa30M o6pa6aTblBaIOTC.lł no.Il BH)lOM H3Y­
qeHJ.i.lł uepKOBHhlX neceH . 
Ilo .llYXOBeHCTBY HaMH aKTHBHO pa3pa6aTblBaIOTC.lł: 
Ilo areHTYPHOMY )leJiy „He.llOBOJibHble" - 2 KCeH)l3a H 1 non. 
Ilo areHTYPHOMY )leJiy „MoJIO)lbie naTpHOTbI" - 2 KCeH)l3a. 
Ilo )leJiaM-cpopMyJI.11paM - 3 KCeH)l3a, 1 paBBHH H noM. paBBHHa. 
-
- _a 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło : NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21 ,  t. 2060, k. 14-15 .  
a Opuszczone części dokumentu nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
b Podkreślono w oryginale w trakcie czytania. 
c Na lewym marginesie zdanie zaznaczono linią pionową. 
1 Pod tym kryptonimem RO NKWD w Brańsku „rozpracowywał - jak stwierdza się w infor­
macji - różnego rodzaju antyradzieckie elementy organizowane przez księży" . 
2 Pod tym kryptonimem RO NKWD w Brańsku rozpracowywał członków podziemnych orga­
nizacji młodzieżowych. 
Dokument 16 
1940 wrzesień 17 ,  Ciechanowiec, - Fragment informacji RO NKWD w Ciechanowcu 
o sytuacji  polityczno-ekonomicznej w rejonie dotyczący religii i duchowieństwa.
- - _a 
KpoMe K-p HaUHOHaJIHCTH'leCKHX napTHH B pa:l1oHe npOBO.ll.llT Bpa)f{)le6Hy10 
)le.lłTeJibHOCTb H KCeH)l3bl . B pa:l1oHe HMeepc.11 9 KOCTeJioB H 1 1  KCeH)l30B , 
KOTOpbie B HaCTOJłll.lee BpeM.11 pa3BHBaIOT ycttJieHHYIO aHTHCOBeTCKYIO )le.11-
TeJibHOCTb , TaK HanpHMep B .lłHBape MecJIUe c .r. KceH.ll3 MecTe'!Ka Hyp 
�b - 3ArJKEUKI111 BpoHHcJIB opraHH3oBaJI aHTttcoBeTcKoe flhicTynJiemre 
B KOTOpOM y<IaBCTBOBaJia .llO 500 qeJIOBeK, y<IaCTHHł<H aToro BbICTynJieHH.11 
npe.ll'b.llBHJIH BOJIOCTHOMY KpeCTb.lłHCKOMy KOMHTeTy CJie)ly10mee Tpe6oBaHHe: 
1 .  CMeHTHTh MeCTHhIB KOMHTeT. 
2 .  CHJITh HaJior c KceH)l3a 3ArJKEUKOrO. 
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3 .  Bo3BpaTHTh KHttrtt-3arrncKH aKTOB r p aIB)laHcKoro cocTO.HHH.ff. 
4 .  rap aHTHpOBaTb HenpHKOCHOB eHHOCTb K KC eH)l3Y 3arlf<eUKOMY l1 yl.!aCT­
HHKaM )laHHOro aHTHC OB eTCKoro BbICTynJieHH.ff. 
B nocJie)lcTBHH B rre ptto)l ap ecTa Kc eH)l3a 3 arIBeuKoro HM 6bIJIO TaKlf<e op­
raHH3 0BaHo aHTHCOB eTCKO e BbICTYIIJi eHtte nptt noMOll{l1 yl.!aCTHHKOB KOTOporo 
3 arlf<eUKl1M 6bIJI rrepenpaBJieH Ha Tep pHTO p mo 3aH.ffTOM repMaHHe.11: . 
(:vb l.!HCJia oprattl13 aTo poB aHTHCOBeTCKoro BbICTYIIJieHH.ff 2-M 0T)leJIOM 
YrB HKB.II no B / O  ap ecToBaHo 45 l.!eJI . 
B HaCTO.ffll{HH neptto)l BpeMeHHH KceH)l3hI ycttJieHtte rrpoBO)l.ffT p a6oTy 
cpe)ltt MOJIO )lelf<H , opraHl13Y.ff ee B TaK Ha3bIBaeMbie opraHtt3 aUHH „ AKUH.ff Ka­
TOJIHl.!eCKOH MO JIO)lelf<tt" , B KOTOpbIX BOCIIl1TbieT MOJIO.Uelf<b He TOJibKO B rrpe­
.uaHHOCTH KOCTeJiy, HO l1 HeHaBHCTH HX K cymecTBYIOll{eMy rocyaap cTBeHHOMY 
CTpOIO.  
a 
Oryginał, maszynopis . 
Źródło:  NARB w Mińsku , zesp . 4, spr. 21 ,  t. 2069, k .  8-9 . 
a Opuszczone części dokumentu nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
Dokument 1 7  
1940 wrzesień 1 7 ,  Czyżew, - Fragment informacji RO NKWD w Czyżewie o sytuacji 
polityczno-ekonomicznej w rejonie dotyczący religii i duchowieństwa. 
- - _a 
.Il Y X O B E H C T B Ob 
Ha TeppttTO pl1l1 qHlf<eB CKoro p a:l1:oHa HMeeT C.ff 9 KOCTeJIOB, l13 KOTOpbIX 
O.UHH KOCTeJI B .uep . 3y3eJibI, CB.ff3l1 c rrepec eJieHHeM l13 800 MeTpOBOH no­
rpaHHl.!HOM IIOJIO CbI 3aKpbIT. Ilo HaureMy yqery Bc ero KCeH)l3 0B B p a.l1:oHe 9 ,  
nOMOll{HHKOB HX 6 ,  o praHHCTOB - 8 .  B p a.l1:oHe HMeeTC.ff 2 CHHarorH. 
B CB.ff3l1 c rrp11xo.uoM CoB eTcKoti: B JiaCTH Ha Tep p11Top1111 3ana,n:Ho.l1: B e­
Ji opycc1111, KCeH)l3bI Hal.!aJil1 Be CTl1 pa6oTy cp e)ll1 HaceJieHHR aHTHCOBeT CKoro 
KOHTppeBOJIIOUHOHHoro xa p aKTe p a .  
MoJio.uoti: KCeH)l3 r. Bb1coKo- M a3oB euKa, aKTHBHO rrpoB O)lHT KOHTppe­
BO JIIOUHOHHyro p a 6oTy, BhrpaIBaromyro cR B TeM, l.!TO Kc eH)l3 CTAHKEBI1q 
e3.Ul1T no )lep eBHRM l1 rrpOBO.UHT o praHl13 aUHOHHYIO IIOBCTaHl.!eCKYIO pa6oTy 
c MOJI O )lelf<bIO - rrpoBO.UHT c HHMH He JieraJibHbie co6paHHR B Ji ecy, o 6 yl.!aeT ee 
BO eHHOMY )leJiy. 
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1 4-ro mno .ff c.r. CTAHKEB1'f4 rrpoB o.l{HJI co6paHHe c MoJio.l{e>ł<bIO B Jiecy 
oKoJio .zi:epeBHHH B>ł<o3KH-B>ł<o3HHCKHe. 
B arrpeJi e M-IJ.e 1 9 40 r. CTAHKEBJ1q 3a CBOH cpe.zi:cTB a rreperrpaBHJI ąe­
pe3 rp aHHIJ.Y B CTOpOHY repMaHHH yą11TeJibHHIJ.Y BbICOKo-Ma3oBeIJ,KOH illKOJihI ,  
>ł<eHy 6hrnm. rro JI11u.eiicKoro TbI MI1 HCKYIO ArrrroJIOHHIO , c KOTo p oii 6bIJI 
B 6JIH3KHX OTHomeHH.ffX . CTAHKEBJ1q HMeeT CB.ff3h co cKpbIBaIOIIJ.HMHCR 
y1:iacTHHKaMH K-p rroBcTattąecKoH opraHH3aIJ.HH KAMI1HCKI1M E>ł<hl. 
BTopoii KC eH.l{3 ropo.zi:a BbICOKo-Ma3 0BeIJ,Ka rPY H BAJib.II p a3'be3>ł<aeT 
no .zi:epeBHHRM H roBopHT HaceJi eHH10 ; ąTo CoBeTCKaR BJiaCTh HaJIO>ł<HJia Ha 
Hero HaJior 1 7  TbIC. py6JieH, II08TOMY Ka>ł<.l{bIH KpeCTbRHHH .l{OJI>ł<eH .l{aTb eMy 
.zi:eHhrH, 1160 ecJIH OH He 6y.zi:eT HMeTb .zi:eHbrH ){Jl.ff yrrJiaTbl HaJiora, TO 3aKpOIOT 
KO CTeJI H HaceJieHHe Tor.zi:a rrepecTaHeT MO JIHThCR 6ory. 
B .zi:epeBHe .IloM6poBKa-KocTeJibHaR KCeH.l{3 OCTPOBCKI1Pi KoHcTaHTHH 
IloBJIOBHą pa3rosap11BaJI c rroJIKOBhlM KOMHccapoM cTpOHTeJibCTBa HKY­
IIIEHKO ,  3aRBHJI: 
„ Ero IIOMOIIJ,HHK 8TO TaKOH qeJIOBeK, KOTOpbii1: Be.l{eT p o 6 oTy rrpo­
THB CoB eTcKoi1: BJiacTH a R - rosop11T OCTPOB CKI1M , - eTHM He
3aHHMa10cb . H Ha rrpoTHB c B aMH cblrp aTb B KapThl H BhlIIHTh IIIOMKY 
BHHa" . 
KceH.l{3 .zi:ep eBHH 3I03eJib , rPO.IICKI1M B 6bIB . IIOJibCKOH apMHH CJIY>ł<HJI 
KaneJI.ffHOM B qHHe KaIIHTaHa. 
c rrpHXO.l{OM CoBeTCKOi1: BJiaCTH B 3arra.l{HyIO BeJiopyccHIO r PO.IICKI1M 
3aHHMaJIC.ff nep e6pOCKOH JIIO.l{eH 3a rpaHHu.y, KCeH.l{3 .zi:ep . .IloM6poBo-BeJihKa 
caM XO.l{HJI 3a rpaHHIJ.Y H HaKOIIHJI nepenpaBIIJ,HKOB ){Jl.ff JIHIJ. rrepeXO.l{HBillHX 
rpaHHu.y. 
B KOHIJ.e Ma.ff 1 9 40 r. B r. qH>ł<eBe KCeH.l{3 CTEII Jl10IJ,HaH I1saHos11ą OKOJIO 
KOcTeJia co 611paJI .zi:eTetl:, 11rpaJI ·c HHMH B pa3Hbie urpbI. 
IlpH BbIRCHeHHH rrpHąHH c6opy .l{eTeH OKOJIO KOCTeJia, H Ha 3a.zi:aHHbIH eMy 
Bonpoc noqeMy OH co 6upaeT .zi:eTeH, - OTBeTHJI: 
- - _a 
„B 8TO BpeMR e>ł<ero.l{Ho npoB O.l{HTCR c .zi:eTbMH peJIHrH03HaR p a-
6oTa H B HaCTORIIJ,ee BpeMR eTy pa6oTy OH rrpoBO.l{HT no yKa3aHHIO 
cTapmero KceH.zi:3a" . 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4 ,  spr. 21 , t. 2070, k. 12-13 .
a Opuszczone części dokmnentu nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
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Dokument 18 
1 940 wrzesień 17, Sopo ćkinie, - Fragment informacji RO NKWD w Sopoćkiniach 
o sytuacj i polityczno-ekonomicznej w rejonie dotyczący religii i duchowieństwa.
a 
B) BBw,n:y rrpeo 6Ji a,n:aIOmero 6o JihlllliHCTBa noJibCKoro Hac eJieHHR B pai1oHe , 
aep owcrroBe,n:oBaHHe pHMCKaTO JillJ:qecKoe.  11MeeTcR 9 KO CTeJioB , B M. Co­
rrouKHHo ,  ro Jill!HKe, JiwncKe,  PhirOJIOBKe, Il epeTyHh , B aJIR-Ko cTeJibHOH , 
MwJihBaHoBuax, A,n:aMOBHąax li! 11 o,n:Jia6eHH .  Il pw rroJib CKOM rrp aBHTeJihCTBe 
rrpw KaiK,UO M KO CTeJie cymecTBOB aJill! „KaTO JillJ:qecKHe aKUl1l1" , a TaKiKe „KaTO­
Jill!qecKHe COTOB apll!llleHll!R" iKeHCKOH li[ MYiKCKOH MO JIO)leiKH , B CO CTaBe KOTO­
pbIX Hacąll!TbIB aJIOCb ,UO 500 qeJIOBeK .  
KaTo Jiwąecxoe ,n:yxoBeHCTB O HMeeT orpoMHO e BJIHRHHe cpe,n:H HaceJieHHR 
p a:iłoHa. C npwxo,n:oM CoB . B JiaCTH K- p ,n:eRTeJihHOCTb xceH,n:3oB w KaTo JIHYe­
cxoro aKTHBa ycHJIHJiach . B rrepwo,n: Bh16opoB B BepxoBHblli CoBeT CCCP 
w B C C P  xc eH,U3 M.  C arrouKHHO H O B O CAllKOb BeJI arHTaUHIO c p e,n:w Hace­
JieHHR li[ npl13bIB aJI He roJIO COB aTb 3a BhI)lBlllHYThIX KaH,Ull!,UaTOB ' B pe3y JibTaTe 
yero Ha o,n:HoM H3 6wp aTeJibHOM yąacTKe B ,n:ep .  HoBHHKH, Bh1 6 opb1 6bIJIH co­
pB aHbI . OH iKe - H O B O CAllKO ,n:B aiK,UhI o praHH30BhIB aJI Macc oBKH B 3HaK 
rrpoTeCTa rrp oTHB HauwoHaJIH3auwvi: ,n:oMa, npHHa,n:JieiKamero p aHee KOcTeJiy, 
KOTO pbIM Tenepb ll!CTIOJib3yeTCR ITO)l p a:iłoHHYIO 6o JihHHUy. 
Kc eH)l3 KP A C O B CKl1M B ,n:e p .  ro JibIHKa copB aJI rrepBo MaMCKYIO ,n:eMOH­
CTp aUll!IO 1 940 ro,n:a TeM, ąTO B TOiKe caMoe BpeMR o praHl130B aJI IlleCTBll!e 
K xpecTaM , ąTo 06b1ąHo npoB o,n:wJi ocb B ,n:pyroe B p eMR. KP ACOB CKMM Ta­
KiKe ,n:B aiK)lbI ycTpaHBaJI excuecchI no rroBo,n:y Hau110HaJI113 aUHH ,n:oMa no,n: 
IllKoJiy, rrpll!Ha,n:JieiKamero p aHee Ko cTeJiy. 
Kc eH,U3 110 M B P O B CKl1M B ,n:e p .  JIHrrcK B aBrycTe 1 940 ro,n:a c o 6 paJI 
1000 py6Jie:ił ,n:eHer c B e pyI<Jllll1X l1 ITbITaJICR nepeBe CTll! 6Tl1 ,n:eHrll! BhICJiaHHhIM 
oc a,n:HHKaM B rropR,n:Ke „rracTop cxo:ił rroMomw" . lI O M B P O B CKMM B KOHTp­
peBoJIKJUHOHHbIX ueJIRX c p e,n:vi: HaceJieHll!R p acrrycTHJI npoBOKaUll!KJ o TOM, ąTO 
HaJior ,n:aJivi: He Ha KCeH,n:3a, a Ha KO CTeJI , a ITOTOMY )lOJiiKHbl ITJi aTll!Tb 6TOT Ha­
JIOr Bee B e pyIOmvi:e w Tenepb co6wpaeT c KaiK,n:o ro BepyIOmero rro 5 p y 6 Jie:ił .  
B ,n:aHHOe B p eMR Vl3 KaToJiwąecxoro ,n:yxoB eHCTBa B3RTO Ha yąeT li! p a3 p a-
6 aTbIB aeTcR 25 qeJIOBeK. 
CwoHwcTcxoe ,UBHiKeHwe HMeJio p acnpocTpaHeHwe B M. C arrouxHHo , r,n:e H3 
2 . 572 YeJIOBeK iKHTeJie:ił HaCYll!TbIBaeTCR 1 .271  qeJI . eB peeB . Il pw IlOJih CKOM 
rrp aBHTeJih CTBe B M.  C arrOUKHHO cymecBOB aJIH p a3JIHąHbie cHOHHCTCKHe o pra­
HH3aUHH „ BpHT-AUHap" , B KOTO po:ił HacąvrThIB aJIOCh 25 qeJI . ,  „ B plllT-AxaRJI" 
- 1 2  qeJioBeK, „Exo JIIOu-M vi:3paxw" - 1 5  qeJioB eK, „ Oillo Mep Aueap" - 52
qeJIOBeKa, „ B e:iłTep" - 30 qeJIOBeK ,  „ ExaJIIOU-Illl!OHep" - 26 qeJIOBeK li[ pR,U 
,n:pyrwx co103oB peMecJieHHHKOB 11 xacc.  
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lle.HTeJibHOCTb .naHHbIX opraHl13au:IDi: B rrpOIIIJIOM 3aKJIIff'IaJiaCb B 8M11rpa­
U110HHOM HacTpoeH1111 H BbIKOJia'łHB aHHH q�e.ncTB Ha Bble3.n B IIanecT11Hy, ąero 
6e3ycneBHO .no611BaJ111Cb , 113 M. CaIIOUK11HO BbieXano B IIanecT11Hy .no 25 ąe­
JIOBeK. 
B M. CorrouK11Ho 11Menocb 3 c11Haror11, c rrp11xo.noM CoBeTcKoił BJiacT11 o.n:Ha 
113 Hl1X OT.n;aHa no.n KJiy6 , a .n;B e <fiyHKUHOH11py10T, HO rrocemaeMOCTb cna6a.H 1 0-
- 1 5  ąenoBeK B .neHb . llMeeTc.H 1 paBBl1H 11 .n;Ba rrporroBe.n;HHKa. B .naHHoe BpeM.H 
8MHrpau110HHoe HacTpoeHHe COBepIIIeHHO rrpeKpaTl1JIOCb 11 H11 OMa 113 rrepe­
'łHCJieHHbIX opraHH3aU:IDi: He cymecTByeT. PyKOBOMTeJil1 CHOHl1CTCKl1X opra­
Hl13aUHił B rrpO>f<JIOM B KOJIH'łeCTBe 34 qeJIOBeK B3.HTbl Ha yąeT a/ c 11 pa3pa-
6aTbIBaIOTCH. 
- - _a 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp . 1 ,  spr. 21 ,  t. 2067, k. 14-16 .  
a Opuszcwne części nie dotyczą tematu. 
b Wielkie litery oryginału. 
Dokument 19  
1940 wrzesień 19a, Białystok, - Pismo sekretarza Obkomu Siemionowa do miej­
skich i rejonowych komitetów określające zadania w związku z jesiennymi świętami 
żydowskimi. 
II poneTap1111 Bcex cTpaH, coe.mrn.fili:TeCb ! 
BEJIOCTOKCKMH OBKOM KII(6)  BEJIOPYCCMM 
Mcxo.n. H. 1048b 
27 /IX. 1 940 
BCEM rOPKOMAM M PAHKOMAM KII(6)Bc 
B OKTH6pe Mec.HUe HacTyrraIOT oceHHHe eBpeikKHe pen11r1103Hbie rrpa3.n;­
HHKl1. Y>f<e Terrepb paBBHHbl 11 BCHKl1e KJiep11KaJibHbie KOHTppeBOJIIOU110HHbie 
aJieMeHTbl pa3Bl1BaIOT BOKpyr 8Tl1X rrpa3.llHl1KOB peJIHrl103HYIO rrporraraH.ny 
c TeM, 'łT06bl OTBJie'łb pa6o'łHx 11 TPY.llHIIJl1XCH eBpeeB OT rrpol13Bo.n;cTB a. 
Y'łl1TbIBaH, 'łTO KopHH pen11r1103Horo .nypMaHa cpe.n11 Hali6onee oTcTanoił 
ąacT11 eBpeHD:Koro HaceneH11.H eme O'łeHb Cl1JibHbI 11 'łT0 6b1 He .norrycTl1Tb B .n;HH 
8Tl1X peJil1rH03HbIX rrpa3.llHHKOB cnyąaea rrporynoB , o6JiaCTHOH KOMHTeT rrap­
Tl1H o6.H3bIBaeT Bee ropo.ncK11e :11 paHOHHbie KoM11TeTbI KII(6)B ycHJIHTb aH­
T11pen:11r1103HYIO rrporraraH.n;y. 
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O praHtt30BaTh c p e.n:tt eBp eticKttX TP Y.llJIIl{ttXCJI Mace qttTKY JieKii:tti1:, .n:o­
KJia.UhI Il 6 e ce,n:hI Ha aHTttpeJittrllOCHbie TeMbI. 
Jl eKUllll , .llOKJia.llbl Il 6ece,llhI .n:o mKHhI 6bITb IIOCTpo eHbI Ha HayqHOM MaTe­
pttaJi e ,  llCIIOJih3YJI rrptt 8TOM MeCTHhIH MaTepttaJI , p a3 o 6 Jiaqaroru:tti1: KOHTppe­
BO JIIOUHOHHhIIO cyru:HOCTh peJIHrHH Il ee rrp orroB e.llHHKOB . 
lIJIJI rrpoB e,n:eHHJI 8TOH p a6 0 ThI rrpttB JieKttTe JiyqIIItte CllJihI ll3 HHTeJIJittreH­
Ullll, KOMCOMOJihUeB , pa6oqtti1: aKTttB tt3 eBp ei1:uKoro Hac eJieHHJI. O praHH3YttTe 
.l{JIJI HHX HHCTP YKTHBHbie ceMHHaphI, KOHCYJibTaUHH . 
O rrpoBe,n:eHHoi1: p a 6 o Te ttH4J o pMttpyi1:Te o 6KoM KII(6) B .  
CEKPETAPb B EJI OCTOKCKOro 
OBKOMA KII(6 ) B eJiopycrnH (podpis) (CEMEHOB ) 
Oryginał , maszynopis powielony. 
Źródło :  FAO w Grodnie , zesp . 6 2 1 6 ,  spr .  1 ,  t. 1 ,  k. 22.
a Data wysłania pisma. 
b Numer i data wpisane odręcznie. 
c Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
Dokument 20 
1940 wrzesień 20,  Moskwa, - Pismo przewodniczącego Centralnej Rady Związku 
Wojuj ących Bezbożników ZSRR w sprawie podjęcia dziełalności antyreligijnej w za­
chodnich obwodach Ukrainy i Białorusi. 
2 0a C eHTJI6pJI 1 9 4 0  
C .  CeKpeTHOb 
CEKPETAPIO UK KII(6) BeJiopycrntt 
TOB . IIOHOMAPEHKOC 
YB a/KaeMhIB TOBapHru:! 
Pa6oTHHKtt o 6 JiacTe:l1: 3arr. YKpallHhI tt 3arr. B eJio pyccHH cTaBJIT rre p e.n: 
HaMH Borrp o c  o Heo6x o.n:HMo CTH o praHH3 al.U'IH aHTHpeJIHrHo3Hoi1: rrporraraH)lhI. 
0HH yKa3bIBaIOT Ha orp OMHOe B JillJIHtte uepKOBHhIX H MOHameCKHX o praHH-
3aUHH B 8THX o 6 JiaCTJIX . BhI 3HaeTe, qTo UC CB B BHaqaJie BhICKa3aJicJI 3a 
TO , qTo Ha rrepBhIX rropax He cJie.n:yeT co3,n:aBaTh B 8THX o 6 JiacTJIX C B B . K o e  
r.n:e 8TO , IIOBH.l{HMOMY, IIOHJIJill TaK, qTO B o o 6ru:e H e  Ha.n:o B eCTll HttKaKoi1: aH­
T11p eJittrtt03HOll rrp orraraH.llh! . A c .n:p yroi1: CTOp OHhI , rro cBe.n:eHHJIM UC CBB,  
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TaM, r.l(e TaKa.H rrporraraH.l(a Be.l(eTC.H, oHa B-e.l{eTc.H, yrrp omeH"łecK11, Ha o"łeHh 
HeBbICOKOM 11.l(eHHOM ypoBHe. 
UC CBB rrp oc11T B a c ,  .l(O poro.ił TOBap11m, rro cTaBl1Tb aTOT Borrp oc Ha 06-
cyIB.l(eH11e 11 coo6m11Tb UC CBB Bame MHeHHe: B KaKoił qiopMe c'-rnTaeTe BbI 
ueJiecoo6p a3HbIM opraHl130BaTb aHTl1peJIHrl103HYJO rrporraraH.l(Y B 8Tl1X HOBbIX 
o6JiaCT.lIX, KaK11e Ilpl1H.lITbI no oTOMY BOIIpocy pemeHl1.lI 11 KaK11e .l(aHbI yKa3a­
HH.lI . qeM UC CBB MoIBeT rroMo'-lb ?d 
c KOMMYHl1CT11ąecKl1M IIpl1B eTOM 
Il p e.l(ce.l(aTeJib UC CBB 
(podpis) EM . .Hp o cJiaBcK11i1 
Pismo na druku firmowym następującej treści: „Związek Wojujących Bezboż­
ników, Centralna Rada, Adres pocztowy i telegraficzny: Moskwa, Strietenka 10" . 
Z lewej strony tekst w języku rosyjskim a z prawej w języku włoskim. Na górze 
z prawej strony hasło w wymienionych językach: „Walka z religią - walka o socja­
lizm" . 
Na marginesie z lewej strony ukosem adnotacja:  „t . Malinowi (podkreślenie) do 
omówienia na Biurze (podpis Ponomarenki)" 
Z prawej strony na górze pisma pieczęć kancelaryjna prostokątna następują­
cej treści : „KC KP(b)B, Wpł. nr 2219 (nr wpisany odręcznie), 23 wrzesień 1940. 
Podlega zwrotowi do tajnego archiwum specjalnego sektora. Teczka arch . (brak 
numeru)" . 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp . 4, spr .  2 1 ,  t. 1 145, k .  120 .  
a Dzień wpisany odręcznie. 
b Wpisane odręcznie. Podkreślenie oryginału. 
c Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
d Ostatnie zdanie tekstu dopisane odręcznie. 
Dokument 21  
1940 październik 29,  Białystok, - Informacja  NKWD o ilości kościołów , cerkwi 
i synagog oraz duchowieństwa różnych wyznań w obwodzie białostockim. 
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CoB . CeKpeTHOa 
CEKPETAPIO BEJIOCTOKCKOro OBKOMA KII(6)B 
TOB . K H c E Jl E B y 
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C II E II C O O B III E H I1 E
o HanM<n1.M KO CTenoB, uepKBeil, CMHaror, KaTon11qecKoro
rrpaB ocnaBHoro l1 eBpeilcKoro ,n:yxoB eHcTBO Ben . 0 6 nacT111 
Ha Tepp11To p1111 Beno cTOKCKOll 06nacn1 rrp11 6bIBUI . rronbcKoM rrp aB11-
Te nhcTBe l1Men o cb 144 KO CTena B Hl1X 2 1 0  KC eH,IJ:30B , uepKB ell 34-cB.mueHHl1KOB 
55 qenoBeK, MOHaCTbipeil 8 ,  c o 6 o p oB 2 ,  rrpoToep eeBHaCTORTeneil MOHaCTbipeil 
l1 apx11errl1CKOTIOB 5 qenoBeK, Cl1Haror 1 1 2  paBBl1HOB 54 qenoBeKa. 
C np11xo,n:oM KpacHoil apM1111 l1 BOccTaH0B neH11eM C oBeTcKoil Bn acTl1 B 3a­
na,n:HbIX o 6 nacTRX Benopycc1111 B o 6 n acTl1 l13 1 44 KOCTenoB 3aKpbITO l1 3aHRTO 
6 KOCTenoB,  HaXO,IJ:RIIJl1XCR Ha Tepp11Top1111 pacrron o}ł{eHHbIX BOl1HCKl1X qacTeil 
(np11 Ka3apMax ) . 
K p oMe Toro 3l1MOH 1 940 ro,n:a B rop . BenocToKe pen11r1103HbIMl1 
eB pettCKl1Ml1 o 6 'be,IJ:l1HeHHRMl1 113 KOTOpbIX 6bIJil1 OT,n:aHbI rro,n: o6me}ł{l1Tl1R 6e­
}ł{eHUeB 6 3  Cl1Haror11, nocne OCB06 0}ł{,IJ:eHl1R 60 Cl1Haror He l1Cno nb3yIOTCR . 
11:3 2 1 0  qenoBeK KceH,n:3oB c6e}ł{ano 3a rp aH11uy 6 qenoBeK,  ap ecToB aHo KaK 
yąacTHl1KOB KOHTp peBo nIOUl10HHbIX opraHl13aUl1ll 5 KCeH,n:30B 113 Hl1X 2 KC eH,n:3a 
:113 Jl OM}ł{VfHCKOro MOHaCTblpR, KaK PYKOB O,IJ:l1Ten11 noBCTaHqecKOll opram13a­
UMl1 Ha TeppV1TOp Ml1 Jl oM}ł{l1HCKOro pailoHa. 
Ilo ,n:aHHbIM Yrrp aBn eHl1R HKBll Ha Tepp11To pvr11 B enoCTOKCKOH 06nacT11 
cymecTByeT pa3B eTB neHHaR TIOBCTaHqecKaR HaUl10HanHCTl1qecKaR KOHTppe­
BO nIOUl10HHaR o praHH3 aUHR, B 03rnaB nReMaR KaTo n11qecKHM ,n:yxoBeHCTBOM. 
I1cnonh3YR KOCTen KCeH,IJ:3bI OTKpbITO BbICTynaIOT c rrp orroB e,n:RMl1 
rrpM3bIBaIOIUMMH o 6 'be,IJ:HHl1TCR no.n: np e,n:n oroM 3aIUHTbI KaTo nvrqecKOll 
Be pbl BOKpyr KOCTena,  ,n:nR BOCCTaHoB neHl1a 6bIBUiero rro nbCKoro rocy­
,n:ap cTB a, pacnpOCTpaHRIO T KOHT p p eB O nIOUHOHHbie npoB OKaUMOHHbie cnyxH 
o CoBeTCKOM C oI03e . Ilp oB o,n:RT nepcoHanhHy. o6pa6 oTKy, BOBneKaR
B KOHTppeB o nIOUVfOHHYIO opraHH3 aUHIO rrpH HcnoBe,n:Rx BepyIOIUl1X KOHTppe­
BO nIOUHOHHO-HaUHOHanHCTHUeCKH HaCTpOeHHbIX . 
0,n:HOBp eMeHHO B 8TO jf{e B p eMR OHM HMeIOT B CT pe<n1. c yąaCTHHKaMH 
KOHTppeBonIOUHOHHOll opraH113 aUHH H ,n:aIO T COO TBeTCTBYIOIUVfe yKa3 aHMR ,n:nR 
,n:anbHettUieil KOHTp peBonIOUHOHHOll pa60TbI . 
CBR3b c rrepmpepttilHhIMH KOHTppeBo n10u110HHHMH o praHH3 aUttRMH , pyKo­
so,n:cTBO ee o cymecTB nRIOT 4epe3 CBOl1X areHTOB rrp eHMyIUe CTBeHHO }ł{eHIUHH , 
KOTopb1e pa3'he3}ł{aIOT rro ce naM tt rop o,n:aM o 6 nacTH , npoB o,n:RT TaK*e Bep-
6oBKY HOBbIX qneHOB B opraHH3 aUHIO H O,IJ:HOB p eMeHHO co6MpaIOT CBe,n:eHHR 
o p acnon o}ł{eHHH B OHHCKHX qacTeil H no nHHacTp O eHHRX B TaKOBbIX . 
B ,n:oMax KceH,n:3oB , no.n: npe,n:noroM pa3p eUieHttR BonpocoB pen11rvi:o3Horo
xapaKTepa rrpoBo,n:RTCR HeneranbHbie c 6 o pHIUa yąacTHHKOB opraHH3 au1111 , r,n:e 
M,IJ:eT HHCTP YKTa)f{ H o 6 cy)f{,n:aIOTCR nnaHbl ,n:anHefilrreil KOHT p p eBo nIOUHOHHOH 
,n:eRTenbHOCTl1 opraHH3 aUHH . 
KpoMe aToro ycTaHoBneHIO , qTo KOHTppesonrouttoHHaR opraHtt3 aUHR ttMeeT 
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y ce 6.ff nepenpaBO'llibie nyHI<Thl ,llJI.ff HeJieraJibHOH nepe6pOCKH B repMaHHK> 
„cBOMX" JIK>,lleH KOTOpbIM yrpomaeT apecT. 
c ueJibKl C03,llaHH.ff He3,llOp0BbIX . ITOJIHTHqecKMX HaCTpoeHHH cpe.L(H
nOJibcKoro HaceJieHH.lł npoTHB CoBeTCKOH BJiacTH KCeH.ll3hI npono»<HJIH Ha 
BepyK>UIMX BbIITOJIHeHMe HaJioroB HM npe,ll'b.fIB JieHHbIX, KaK CJIY»<HTeJI.fIM pe­
JIHrM03HbIX KYJihTOB 3a.fIBJIJIJI: 
„EcJIH XOTHTe coxpaHMTb peJIHrHIO H KOCTeJI, co6Hpa:tiTe 
.lleHhrH, .llJI.lł ynnaTb! 3a MeHJI HanoroB Co6 eTCKOH BJiacTH, 
3a cnym6y B KOcTeJie" . 
KaTOJIHqecKoe .llyxoBeHcTB o,  KaK Hatt6onee aKTMBHhIH KOHTppeBOJIK>UHOH­
HhIH aneMeHT no 6opb6e c CoBeTCKotl: BJiacTbK> BhICTynaK>T He TOJihKO B Ko­
cTenax c nponoBe.llhK> , HO H TamyT 3a co6otl: 3HaqJ.fTeJihHYK> qacTb BepyK>UIMX 
BblCTYITJieHM.fIM. 
B aBrycTe M-ue 1 940 ro,lla B rpaeBCKMH Hapcy,ll Bbl3BaH KCeH,ll3 Bbllll l1.H­
CKI1H Ha cy .ll .llJI.ff paccMoTpeHHJI ero ,lleJia o HeynnaTe HanoroB , B pe3yJihTaTe 
qero K 3,llHaHHKl cy,lla co6 paJIOCb 1500 qeJIOBeK c Tpe6oBaHHeM OCB060.llMTb 
KceH,ll3a . Ilo JIHHHH npaBocnaBHo:H uepKBH. Ha TeppMTOpMM o6nacTH cyme­
CTByeT TaK Ha3bIBaeMa.lł rpO,llHeHCKa.ff uepKOBHa.ff enapXH.ff 06'be,llMH.fIKlUia.ff 
209 npHXO.llCKHx o6mHH, H KpoMe Toro 1 47 npHXO.llOB , OTOllie.llIIIl1X OT Be­
neHcKo:H enapXHM. TaKHM o6pa30M B Be,lleHHH apxttanttcKona IlaHTene:HMaHa 
PO:>KKOBCKOrO HaXO.llMTCJI 356 npttXO.llOB , KaKOBhie pa3.lleJieHbI Ha 33 6na­
roqttHHhIX oKpyra: KoJI:HqecTBO Bepy10UIHX yKa3aHHhIX o6'he.llHHetttt:ti onpe,lleJI­
JieTcJI OT 800 TbICJlq .llO 1 MHJIJIHOHa qeJIOBeK. 
YnpaBJieHHe enapxHeif PO:>KKOBCKI1H ocymecTBJI.lłeT qepe3 TaK Ha3b1-
BaeMhlli enapxaJibHbIB COBeT, KOTOpbIH npoB O.L(HT 60JibllIYKl pa6oTy cpe,llH 
BepyK>UIHX B ,lleJie coxpaHeHH.lł BJIHaHH.ff uepKBH H C03,llatttta npoqHoH 6a3bl 
uepKOBHHKOB . 
IIpaBocJiaBHoe .llyxoBeHCTBO npoBO.llHT aHTHCOBeTCKYKl .lle.fITeJibHOCTh Ha­
npaBJieHHYK> npoTHB MeponpHHTHH CoBeTcKo:ti BJiaCTH, pacnpocTpaHJieT npo­
BOKaUHOHHbie CJIYXH o rH6eJIH CoBeTCKOH BJiaCTH H opHeHTMpy.fICb Ha rep­
MaHHKl , o qeM CBJIIUeHHHK BO Pl1llIKEBffq 3a.fIBHJI: 
„HeMUhl cnaca.ff ce6.ff corJiaCJITC.lł npHMKHYTb K KaITHTaJIH­
CTHqecKOMY rocy.llapCTBY, IlOBepHyTh CBOe opy»<He npo­
THB CoBeTcKo:ti BJiaCTH-o 6mttMH CHJiaMH, Typ1uim, PyMy­
HHJI H COKl3HHKM pa3o6bK>T KOMMYHY no,lleJIJIT PoccHK> Ha 
qacTH, BenopyccKa.ff pecny6m1Ka 6y.lleT CKopo no.n: npoTeK­
TopoM repMaHHM." 
C E K T A H T bI :
B rop.  BenocToKe 3aperHcTpHpoBaH MOJIHTBeHHbIH .n:oM ceKTaHTOB no.n: Ha-
3BaHtteM: „0 6'he.D:HHeHHe cBo6o.n:HhlX Hccne.n:oBaTeJie:ti CB.fIToro nHcaHttH'' . Py­
KOBO.D:HTeJieM aTo:H ceKThI „Bo.n:oqJ.i" JIBJI.lłeTc.ff CTAH no HaUHOHaJibHOCTH He� 
Meu, KOTOpblli HMeeT CBJl3H c repMaHHe:ti B B-CHJie3HH H B AMepHKe . 
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CeKTaHcKaJI opraHIBamrn „BO.lIO qI1" pyKoBo)l.ttMaJI CTAHOM HMeeTcJI 
TaKJKe B CBttcJioącKoM 11 KpbIHKOB CKOM pa:i1:oHax , c KoJI11ąecTBOM ąJieHoB 1 00 
ąeJIOBeK. 
CeKTaHThl „BO.lIOqI1" B KpbIHKOB CKOM rra:iłoHe rrpoB o)l.JipT aHTttco­
BeTCKYIO pa6oTy HarrpaB JieHHyIO rrpOTHB IIOJIHTHKH rrapTHH l1 rrp aBHTeJibCTB a ,  
H a  ceJie rrpH3bIB aIOT Kpe CTb.lIH H e  IIJiaTHTb rocy)l.apCTB eHHhie HaJIOrH, H e  BbI­
IIOJIHJITb B C eX rocy,ll.apCTB eHHbIX o6JI3aTeJibCTB MOTHBHpy.ll TeM, ąTo „He MO­
tKeM BbIIIOJIHJITb ąeJIOBeąeCKHH 3aKOH" . 
rp yrrrra 9 ąeJIOBeK CeKTaHTOB aKTHBHO rrpOBO)l.HBillaJI p a6oTy IIp OTHB XJie-
6orroc�aBOK B KpbIHKOBCKOM p a:i1:otte apecTOBaHa rro HarneJ;ł JIHHHH . 
Kp oMe Toro B B e Jio cToKe ycTaHoBJieHo HaJI:11ą:11e ceKTaHcKoe o praHH3 aUHH 
6 arrTHCTOB , eBaHreJIHCTOB ttacąHThIBaIOIUHXC.ll )l.O 2-x coT ąeJioBeK. PyKoBo­
)1.HTeJieM ceKTaHcKOH opraHH3aUHH 6 arrTHCTOB .lIBJIJieTU.ll xeKTO BOJITHEB -
HeJieraJibHO CKpbIJICJI B repMaHHIO . 
CeKTaHcKaJI o praHH3 aUHJI 6arrTHCTOB eB attreJIHCToB HMeeTc.ll B CBHCJio­
ącKoM , B o JIKOBhICCKOM :11 ,ll.p . pa:i1:oHax . 
0cHoBHo:i1: 3a)J.aąe:i1: 6 arrTHCTCKaJI o6mttHa cTaBHT rrepe)l. uo6o:i1: rrpoBe)l.e­
HHe 6opb 6b1 c C oBeT cKoti BJiaCThIO , rryTeM pacnp ocTpaHeHH.ll aHTHCOBeT cKo:i1: 
arttTaUHH 3a B O CCTaHOBJieHHe 6hlBill . IIOJibCKOro rocy,ll.apcTBa .  
B B eJiocToKe )l.O rrpttxo)l.a Kp acHoH apMHH cymecTBOBaJia eBp eHCKaJI 
ceKTa MHCCHOHepoB , C03)1.aHHa.ll ueHTpaJibHOH aHrJIHHCKOH 6ap 6HKaHCKOH MHC­
c:11eił , PYKOB O)l.HTeJieM 8TO:i1: ceKThl 6bIJI rOP0.1II1illEB rrpHCJiaHHhlH :113 
AttrJIHH, KOTo po:i1: BO B p eM.a rrp:11xo)l.a Kp acHoH apMHH cKpbIJICJI 3a r p a­
Httuy. 
npaKTHąecKaJI )l.eJITeJibHOCTb 8TOH ceKTbI IIOKa OTMeąeHa B TOM, ąTo OHa 
CTapaeTCJI coxpaHHTb ce6JI, KaK peJIHrH03HOe TeąeHHe He rrpO.lIBJIJIJI aKTHBHOH 
)l.eJITeJibHOCTH rro BOBJieąeHHIO HOBhlX qJieHO B .  
3AM HAąAJi bHI1KA YHKB.LI no BEJI . OBJI.  
CT JI E:tłTEHAHT rOCBE30nACHOCTI1 (p o dpis) (COTI1KOB) 
3AM HA q 2 OT.LI YHKB.LI no BEJI . OBJIACTI1 
JI EMTEHAHT rOCBE30nACHOCTI1 (podpis) (TI1TOB) 
„29" b /X- 1 940 r.
N2 2030/2b
r. BeJIOCTOK
HCII. CMbIKOB . 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: FAO w Gro dnie , zesp . 6 195 ,  spr . 1 ,  t. 91 ,  k. 326-331 .
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a Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
b Wpisane odręcznie. 
1 Powyższy dokument bez nagłówka, podkreśleń i podpisu znaj duje się też w Zespole Specjal­
nym KC KP(b)B (por. NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21,  t. 1 942 , k. 1 79-182) . 
Dokument 2 2  
1940 listopad 6 ,  Mińsk, - Informacja instruktora KC KP(b )B o stanie antyreligijnej 
propagandy w obwodzie białostockim. 
OTllEJIY IIPOIIArAH.1ll1 l1 Arl1TAUI1l1 UK KII(6)B3 
C II P A B K A 
o COCTOJ!HMM aHTHp emffH03HHOH nponaraH.Z:U,I H arHTaUHH 
B B e Jio cTOKcKoi1: o 6 JiacTH 
. AHTHp eJIHrH03Ha.ff np onaraH.n:a H arHTaUHR HanpaB JieHhI Ha 6 o ph 6y npo­
THB peaKUHOHHOro B JIHJ!HHJ! peJIHrHH, peJIHrH03HbIX np e.n:p accy.n:KOB H p e aK­
UHOHHOM .n:eRTeJibHOCTH .n:yxoBeHCTBa. 
0cHOBHOi1: <f>o pMOH 0TOM 6opb 6bI J!BJIJ!eTCJ! n oJIHTHKo-np ocB eTHTeJibHaJ! p a-
6oTa, KOTO p a.1! CB O.ll:HTCJ! K qTeHIDO aHTHpeJIHrH0 3HbIX H Hayątto ecTeCTB eHHbIX 
JieKUHM. 
Bcero no o 6 JiacTH, Haą11Ha.ff c RHBap.l! MecRUa 1940 r. npoą11TaHO 1 75 
JieKUHM, Ha KOTO pblX np11cyTCTBOB aJIO OKOJIO 20 .000 ąeJIOBeK. l13 Bcero KO­
JIHąecTBa JieKUHH HMeeTCJ! Ha3BaHHM TeM: 22 ,  a HMeHHO : 
1 )  Ilp OHCXO:>KJJ:eHHe H KJiaccoBaJI cyIIIHOCTb pe JIHrHH. 
2) llepKOBh H ro cy.n:apcTBo B CCCP.
3) KoMMyHHcT11ąecKo e B o cnHTaHHe H peJIHrH.ff . 
4) B p arH no.n: MacKoił p e JIHrHH.
5) II p o11cxo:>1<.n:ett11e :>KH3HH Ha 3eMJie.
6 )  IlpOHCXO:>K.ll:eHHe ąeJioB eKa. 
7) PeaKUHOHHa.ff p O Jih uepKBH B 3ana.n:tthIX o 6JiaCT.l!X YKpaHHhI H B eJiopyc­
cHH.
8) CTaJIHHCKa.fl KoHCTMTYUHJI H cB o 6 o.n:a coBeCTH.
9) KJiaccoBa.ff cymHoCTh peJIHrHH.
1 0) IlpoHCXO:>K.ll:eHHe .3 eMJIH H CO JIHeąHoM CHCTeMbl. 
1 1 )  Me.n:HUHHa H p eJIHI'H.ff . 
12)  Ilp o11cxo:>1<.n:eH11e 3eMJIH. 
13) KoMMyHHcT11ąecKo e B o c n11Tatt11e TPY.ll:.l!IlIHXc.ff H np eo.n:o JieHHe p e JI11r110-
3HhIX np e.n:p accy.n:KOB . 
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14 )  KoMMYHM3M 11 peJI11rmI. 
1 5) llpo11cxo>K,n:eH11e 11y.n:ei1:cKoi1: p eJmnrn 11 oc eHHMe eBp etl:cK11e p eJI11r110-
3Hbie rrp a3,n:HMKM . 
16 )  llp o11cxo>K,n:eH11e x p11cTMaHCTB a.
17) P eJIYITMR 11 Hau110HaJibHaR p o 3Hb . 
1 8 )  BTo p aR 11Mrrep11aJIMCTM"llecKaR B OHHa 11 ,n:yxoB eHCTBO .
1 9 )  M apKCM3M-Jl eHMHM3M o p eJI11r1111 11 6 o p b 6 e  c HeIO . 
20) Mmp o xp11cTe. 
21 )  CTpo eH11e 11 rrp eBp arn:eH11e B ern:ecTB. 
22) 1IapBI1Hl13M 11 peJIMrMR.
TeMaTMKa JieKUMH HeCKOJibKO orp aHM"l!eHa. KpoMe aToro o"lleHb MaJio rrpo­
'-!MTaHo TaKMX JieKURH, KaK KOMMYHMCTM"l!eCKOe BOCIIMTaHMe 11 p eJIMrMR - B c ero 
3 JieKu11i1:. P eJI11r11R 11 Hau110HaJibHaR p o 3Hb - 2 .  C TaJIMHCKaR K oHCTMTyUMR 
w cBo6 o.n:a coB ecTw - 4 .  He '-!MTaJIWCb JieKUMM 113 0 6rn:ecTB eHHO-rro JI11T11"llecKoro 
uwKJi a ,  p eKoMeH,n:oBaHHbie UC C B B  CCCP ,n:JIR 3arra,n:HbIX o 6 JiacTetl: Ha TeMy 
„ M aTepwaJIW3M 11 w,n:eaJIM3M" , „U epKOBb w ro cy.n:ap cTB O B C CC P" , „ll o"lleMy 
B CCCP oT,n:eJieHa IIIKOJia OT uepKBM" . M W3 ecTeCTBeHHo-Hay"llHOro UMKJia 
„ O  iKM3HM , cMepTM 11 6 eccMepT1111" , „KaK "lleJioBeK rrep e,n:eJibrn aeT rrp11po.n:y" , 
„Cyrn:ecTByeT JIM .n:yrna" . 
B B e Jio CTOKCKOH o 6 JiaCTM oqeHb MaJIO rrpo'-!MTaHo aHTMpeJIJITW03HbIX 
JieKUWH . B c ero B .n:ep eBHJłX rrpO"l!MTaHO 9 JieKUMH , KOTOpbIMM OXBa'-!eHO 1 1 70  
"l!eJI. AHTwpeJIJITW03HaJI rrporraraH.n:a B BeJIOCTOKCKOH 0 6 Ji acT11 Ha"l!11HaeT 
TOJibKO p a3B O p a1.!HBaTb CR. 
Jl eKu1111 "llMTaJI11cb JieKTo p aMM 11 p a6 o THHKaMH UK CBB BeJi op yc c1111 , 
JieKTOpaMH UK Kll ( 6 ) B 11 o 6 KoMa rrapTHM Ha pyccKOM JI3bIKe . K p oMe "l!Te­
HHR Ji eKUMH, HMeIOTCJł HeKOTO pbie ITOIIbITKM pa6oTHHKOB OT){eJia rrporraraH,n:bI 
11 arHTauww p aii:KOMOB rrapTHH, rrpoBOJJ:MTb aHTHpeJIHrH03Hbie 6ece,n:bI . llpH 
o 6KOMe rrap THH M paHKOMaX He C03,n:aHbI Ka,n:pbl aHTHp eJIJITH03HHKOB 113 "l!MCJia
MecTHoro aKTHBa - RHTeJIJIHreHUMH . B oT,n:eJibHbIX paii:oHax rrpMBJieKaJIM ,n:JIR 
"l!TeHMR Ji eKUMH Y"llMTeJietl:, HO OHM He MMeJI'l1 ycrrexa, IIOTOMY "l!TO "llMTaBIIIMe 
JieKUMM caM11 He rropB aJIH c peJIMrMei1:. B K pbIHKOBCKOM p aii:oHe , B CBR3M c 3a­
cyxoi1:, KpeCTbJIHe HeKOTO pbIX ceJib COB eTOB BMeCTe c KCeH){30M 11 x o pyrBHJłM'l1 
XO){'l1JIM M CBRTMJIM IIOJIR, OKpOIIJIRJIM MX „ CBJITOH B o.n:oii:" 11 rrpoCMJIH 6 ora IIO­
CJiaTb .n:o>K,n:b . B p aii:KoMe p ernMJIH rrpoBeCTM p a3'bRCHHTeJibHYIO pa6oTy.  lIJIR 
aToro Bb1,n:eJI11JI11 Y"llMTeJIR, KOTopb1i1: rro.n:roTOBMJI ,n:oKJia,n: Ha TeMy : Ypo>Kai1: 
'11 p eJIMrMJI . B OJJ:HOH .n:ep eBHe IIOCJie ero JieKU'l111 BbICTyITHJI KpeCTbJłHMH , KO­
TOpbIH 3 aRBMJI : „ll aHe TOBapMIII , Bbl 3,n:ecb roBOpMJIH, '.fTO 6 ora HeT, Tor.n:a 
ITO"l!eMy B aIIIM ,n:eTM Ha Tp oii:uy X OJJ:MJIM B KOCTeJI,  IIO'-!eMy y B ac MHoro MKOH 
B .n:oMe '11 ceii:qac ,n:aB aii:Te p acTerHeM B opoTa py6ax ,  MbI y6 e,n:MMCR, '-!TO y Hero 
Ha mee KpecT, a y MeHR HeT" . 
TaKMM o 6 p a30M JieKUMR 6bIJia copBaHa, oHa ycrrexa He HMeJia . 
03HaKOMMBIIIMCb Ha MecTe c .n:eRTeJibHO CTbIO uepKOBHMKOB ycTaHOBHJI, "l!TO 
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B BenocTOKCKOM BOeBo,n:cTBe ,  no .n:aHHbIM rrepemrcIII 1 93 1  ro.n:a rrpmKIIIB aJio 
1 . 263 .300 l.J:eJI . HaceJieHIIIJł. Ilo Hall,IIIOHaJibHOMY COCTaBy: IIOJIJIKOB - 64%, 6e­
nopyccoB - 1 7%, eBpeeB - 12%,  pyccKIIIX '.___ 1 , 85%, HeMU.eB - 4%, JIIIITOBU.eB -
1 , 15% .  c TOl.J:KIII 3peHIIIJI BepOIIICIIOB e.n:aHIIIJI HaCeJieH:l·iJI ,n:eJIIIIJIOCb Ha rpyIIIIbI : 
KaTOJIIIIKIII - 63%, rrpaBO CJiaBHbie - 24%, I1Iy,n:eI1I - 12%, rrpoTecTaHTbl - 1 %,  
MaroMeTaHe, cTapoo6pH.n:U.bI , ceKTaHTbI cocTaB JI.HlOT He6onbmoił rrpou.eHT. 9To 
,n:eJieHIIIe coxpaHIIIJIOCb III .n:o CIIIX rrop.  B BOeBo.n:cTB O 6bIJIO 1 97 KCeHJ1:30B , 1 20 
rrpaBOCJiaBHbIX IIOIIOB III 96 paBBMHOB . 
XapaKTepHo , l.J:TO cny:>K11TeJI11 KyJibTOB rrp11MbIKaJI11 K pa3HbIM 6yp:>Kya-
3HbIM IIOJIIIITMl.J:eCKMM rrapTMJIM. I-fa 1 97 KCeH,L{30B - 58 IIpMMbIKaJIIII K CTpo­
HMU.TBO-Hapo.n:oB e l1JIJ1 8H,L{eKaM - cpailll1CTCKOH MeJIKo 6yp:>Kya3HOH rrapTMM, 51  
- xpMCTMaHCKOH .n:eMOKpaTMM IIIJIM xo.n:eU.bI - 6yp:>Kya3HaJI rrapTMJI 6onee Jil1-
6epaJibHaJI, 6opoBmaJicJI 3a 11cyc0By ,n:eMoKpaTMIO . 9Ta rrapTMJI Bcer.n:a rro.n:­
.n:ep1K11BaJia aH,n:eKoB rrp11 BbI6opax 11 88  arron11T11l.J:ec1me, rrpe.n:cTaBJIJIBIIIBe 6e­
crrapT11tiHb1ti 6noK COTPY.n:Hl1l.IecTBa c rrpaB11TeJibCTB OM, a Ha caMoM .n:ene aTo 
cpam11cTCKOe Tel.J:eHI/Ie BIIOCJie,L{CTBl111 o6pa30BaJlo rrapTMIO 030H . 
:Vb 1 20 rrpaBOCJiaBHbIX IIOIIOB Cl.J:MTaJIM ce6JI IIOJIJIKaMM - 56 ,  6enopyccaMl1 -
37, pycc:1<11M11 - 8 ,  y:1<pa11HuaM11 - 1 8 ,  naTblmaMM - l .  KpoMe KCeH,n:30B Hacl.!11-
TbIBaJiocb 89  IICaJIOMIT{MKOB , KOTOpble peKpyTIIIpOB aJIMCb 113 Tex KCeH,L{30B , KO­
TOpbIX He YTBep,n:MJil1 B mTaT l1Jil1 6bJJil1 OTCTpaHeHbJ .n:yxoBHbIMIII BJiaCTJIMM 3a 
pa3Hbie rrpecTynneHMJI, a TaK:>Ke c npocpecc110HaJibHbIX ncaJIOMill.MKOB c Hl13KMM 
KYJibTYPHbIM ypOBHeM, l.J:aCTO Il0,L{03peBaeMbIX B IIOJIIIITMl.J:eCKOM OTHomeH1111" . 
B BoeBo.n:cTBe 11MeJI11Cb u.epKoBHble 6paTCTBa MJIM TOBapl1Ill.eCTBa, He­
CKOJibKO MOHaCTbipett l1 np11xo.n:oB . 
IIpoTecTaHTbI rpynnI1IpoB aJIMCb BOKpyr npoTecTaHTcKo-ayTc6yprcKoro Ko­
cTeJia, 11MeBmero cao11 co6paHMJI B rop. I'po.n:Ho , BeJibCKe III ABrycToBe 
III oKono pecpopMI1IpOB aHHOro npoTeCTaHTCKoro KOcTeJia. Bcero npoTecTaHTOB 
HaCl.J:IIITbJB aeTCJI 1 0 . 145 l.J:eJI . ,  COCTOJllll.IIIX III3 HeMu.eB , JIIIITOBUeB III Ma3yx. 
B r .  BenocToKe 6blna npoTecTaHTCKaJI B ap6MKaHcKaJI MIIICCMJI eB aHre­
JIIII3YIOill.IIIX eBpeeB , TaKIIIX HaCl.J:IIITbIBaeTCJI 22 l.J:eJIOBeKa. 
CTapoo6pJIJl:Uhl HaCl.IMTbIBaIOT - 7 .715 l.J:eJI. Bepy10m11x . 
CeKTaHTbI - .n:eJIJITCJI Ha eBaHreJIIIICTOB , cocTOJIJlJ.IIIMIII B 06'be,n:I1IHeHI1IIII u.ep­
KBIII XpMCTOCOBOH l1 eBaHreJIMCTOB IIICCJie,n:oB aTeJieti CBJITOro ITIIICbMa. Bcero 
eBaHreJIMCTOB - 150 .000 l.J:eJI. 
MaroMeTaHe HaCl.J:IIITbIBaJIIII 500 l.IeJioBeK Bepy10mI1Ix. 
EBpeeB - 1 55 .000 l.J:eJioBeK. XapaKTepHo oTMeTIIITb , l.J:To eBpeikKIIIe rrap­
Tl111 CTapaJIIIICb OKa3aTb CBOe B JIIIIJIHI/Ie Ha caMoyrrpaBJieHI/Ie uepKOBHbIX 06m11H. 
IlpIII Bb16opax pa3ropanacb 6opb6a 3a rroJiyl.J:eHI1Ie 6oJibmero KOJIMl.J:ecTBa MaH­
.n:aTOB . TaK, HarrpIIIMep ,  rrpIII BbI6opax 1 936 ro.n:a III .n:orronHIIITeJibHbIX Bhl6opax 
1 938 ro.n:a 6oJibilll1HCTBO MaH,n:aTOB ITOJIYl.J:MJIIII - CMOHIIICTbl - 32%, opTo,n:o­
KCbl - 25%, Ml13paxIII - 9%,  6yH,n:OBll,bl - 9%,  Cl10HIIICTbI-peBIII3IIIOHIIICTbl - 6% 
III ITOOJieH-U.MOH - 5%.  
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llyxoBHa.f! 6paTH.f! no p a3HOMY OKa3bIBaJia CBOe BJIH.f!HHe Ha HaC eJieHHe . 
O c o 6 eHHO c11JibHO BJil1HHMe KCeH.U30B Ha BepyromHx rro JIHKOB.  Hx peJIH­
rHo3Hhie ąyBCTBa .uoxo,n:HT .uo cp aHaTH3Ma. H a.uo cKa3aTb , qTo B e e  KCeH.U3bI 
.f!BJI.f!lOTC.f! BparaMH COB eTCKOH B JiaCTH, a HeKOTOpbie COCTO.f!T areHTaMH HHO­
cTp aHHhlX pa3B e,n:oK.  B ueJIHx coxpaHeHHJI c e6.H KaK cJiy}f{HTeJietł 6ora H IIJITHo­
HOB , OHM cTapalOTC.f! ,UJI.f! CBOetł 3all.lHTbI H rro.uroTOBKH BbICTYITJieHHH CilJIOTHTb 
B OKpyr KOCTeJia B epyromHx IIOJI.f!KOB.  TaK, Harr pHMe p ,  B aBrycTe Mec.Hue 1 940  
ro.ua I' paeBcKHH Hapo.UHbIH cy.u BbI3BaJI KceH,n:3a B bIIIJHHCKoro .UJIR p accMo­
Tp eHMH ero .ueJia o HaJiorax , B pe3yJibTaTe ąero K 3,llaHHJO cy.ua c o 6 paJI O Cb 
1 . 500 qeJIOBeK B epyromHx c T p e 6 oB aHHeM OCB06 0)lHTb KCeH,U3a.
B CyxoBO Jib e ,  1IoM6 poB cKoro patłoHa oąeHb CHJibHO BJIHRHHe KceH.U30B , 
rro cJie.UHHe Bee .ueJiaJOT .UJI.f! Toro , ąTo6bI .uep}f{aTb HaceJieHHe B ITJieHy p e JIH­
rHo3Horo .uypMaHa. lIJIR .ueTetł B epyromHX OHM ycTpaHBalOT peryJIRpHO OKOJIO 
KOCTeJi a  cpH3KYJibTY P Hbie l1r pbI, a B KO CTeJie .n:eTCKHe B eąepa. Ile p e.n: HaąaJIOM
yąe 6Horo ro.n:a .n:B a KceH,n:3a c o 6 p aJIH B cex yąamHXC.f! .n:eTetł H c HMMM ccpoTo­
rpacpHpoBaJIHCb . 0 6.H3aJIH B3pO CJibIX H .n:eTetł 3 aXOJJ:HTb B KOCTeJI JJ:JI.f! MOJi eHM.f! 
yTpoM H B eąepoM, B p e3yJibTaTe ąero MHorHe 113 .n:eTetł orra3JJ:bIBaJIH B IIJKoJiy. 
IIvrottepbI l1 yąHTeJIJI 3arrpoTecT0B aJIH rrpoTHB aToro , Tor.n:a Kc eHJJ:3 rrocJiaJI 50  
qeJioBeK }f{eHII.lHH B ceJibCOBeT H B IIJKO JIY, KOTOpbie rrpoCHJIH p a3'h.f!CHHTb HM 
rroąeMy B IIJKO Jie HapyIIJalOT rrpaBa rp a}f{.n:aH , KoTopbie 3 aIT:Hc aHbI B CTaJIHH­
CKotł KoHcTHTYUHH. 
B MecTeąKe I'aHHOBKa MecTHbIH KCeH,n:3 rrpoBOJJ:l1T coBemaHH.f! uepKoBHoro 
aKTHBa H o6'h.HCH.HeT HM CTaJIHHCKyro KoHCTHTYUHJO B .n:yxe ycvrJieHHR p eJIH­
rvrH H M06HJIH3aUHH aKTHBa rrpoTHB coBeTCKotł BJiaCTH. Ha o.n:HoM coB emaHMH 
OH 3a.f!BHJI : „c orJiacHo CTaJIHHcKotł KoHCTHTYUHH MbI MO}f{eM c B o 6 o.n:tto rrpo­
BOJJ:HTb peJIHrH03HbJe o 6 pJIJJ:bI, a JJ:JI.f! Toro , qTo6bI JIHIIJHTb Hac B 0 3MO}f{HOCTH 
MO JIHTbC.f! B KO CTeJie, Ha HaC HaKJia,n:brn aeT 6 o JibIIJHe HaJiorvr" . 
H eHopM aJibHbie OTHOIIJeHHJI K rroJibCKoMy HaceJi eHHJO , rrpoHB JIHeMhie MHO­
rHMH pa6oTHHKaMH , IIpH6bIBIIJHMH 113 BOCTOąHbIX o 6 Ji acTetł, C03JJ:aB aJIH rro­
qBy JJ:JI.f! HCII O Jib COBaHH.f! KCeH.U3aMH peJIHrH03HbIX H HaUHOHaJibHbIX ąyBCTB 
BepylOII.lHX B CB OHX ueJIJIX . H ettopMaJibHbie OTHOIIJeH11JI rrpo.HBJI.f!JIHCb B TOM, 
qTo B cex IIOJI.f!KOB p accMapvrB aJIH KaK BparoB COB eTCKOH BJi aCTH, 3aKpbI­
B aJIH IIOJibCKHe IIJKOJibI, CM emaJIH IIOJibKOB c p a3HbIX 3aHHMaeMbIX IIOCTOB 
H o cKo p 6JIRJIH p eJIHrH03Hbie ąyB CTBa B epyromvrx . TaK, HarrpHMep , rrpe.n:ce.n:a­
TeJib ceJih COBeTa .n:e p . Bvr3Ha E.n:Ba6HoBcKoro pai1oHa rrpH CH.f!THl1 rraMHTHl1KOB 
3auerrl1JI T p aKTO p OM KaMeHHylO KaIIJil1qKy l1 CBaJil1JI ee B KaHaBy, B TOT }f{e .n:eHb 
B eqepoM c o 6 paJIOCb 6oJibIII O e  KO JIHqeCTBO Bepyromvrx , KOTO pbie TOp}f{e CTB eHHO 
B O CCTaHOBHJIH aTy KaITJIHqKy Ha KJia,n:6Hme . 
B B eJIOCTOKCKOM pai1oHe B MeCTeąKe Cyrrp acJib IIb.f!HbIM MHJIHUHOHep rrpH­
IIJeJI B KOCTeJI rrp0Be p11Tb , KaK TaM BbIITOJIHHIOTC.f! caHHTapHbie rrp aBHJia. B aTo 
B p eMJI KCeH,U3 IIpOH3BOJJ:HJI Kp emeHHe .n:eTetł OJJ:HHM KparrHJIOM. YBHJJ:eB B aTOM 
aHTHcaHHTapHIO oH rrp e,n:JIO}f{HJI rrpHOCTaHOBHTb MOJi eHHe H p a3 0HTHCb . B p e-
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3YJibTaTe '-!ero OKOJIO KOCTeJia B Te'-!eHHe 5-TH MHHYT co6paJIOCb OKOJIO 3000 
'-!eJI . sepy10umx, rrhITasumxcH H36HTh M�JimurnHepa. B eTOM »<e MecTe'-IKe 
6bIJia 3 aKpbITa IlOJibCKaH IDKOJia Ił BMeCTO Hee opraHH30BaHa pyccKaH, rrpo­
THB »<enaHHH po.mneneli. 
II paBHJibHhie OTHomeHHH K ITOJih CKOMY HaceneHHJO o6ecrrel.JaT 6hicTpbIH 
OTXOJl OT pe nHrHH Ił ocna6HT BJIHHHHe JlYXOB eHCTB a. B 9TOM OTHOIDeHHH x a­
paKTepeH cne,Jly10umli cnyl.łaM:: 26 .X-40 roJla pail:KoM rrapTHH co6 pan co6pa­
HHe pOJlHTeJieH yqamHXCH no Borrpocy - o B030 6HOB JieHHH pa6 0TbI IIOJibCKOH 
IDKOJibI . EcJIH paHbIDe Ha co6paHHe rrpHXO,JlHJIO IIO HeCKOJibKO l.JeJIOBeK IIO JIH­
KOB , TO Ha 9TO co 6paHHe HBHJIOCb CTOJibKO , l.JTO KJiy6 He Mor BMeCTHTb Bcex 
»<ena10umx rroc nymaTh p a3p emeHHe aToro sorrpoca. 
ToB . AHTHHeHKO nocne KpaTKOH pe'-IH o HauHoHaJibHOH IIOJIHTHKe rrapTHH, 
coo6mo n, l.JTo PaiłoHo )lorrycTHJIO 6o nhmy10 OIDH6Ky 3aKphlB rro JibCKYIO mKony 
H He BhlIIOJIHHJIO pemeIDie co6paIDiił o BB e,JleIDiH IIOJihCKOro H3bIKa. Kor,Jla 
oH cKa3aJI o TOM, l.JTO pail:KoM rrapTHH ocyJlHJI TaKym )leHTeJibHOCTh PaiłoHo 
Ił peIDHJI B030 6HOBHTb pa6oTy IlOJibCKOH IllKOJibI, B 8TO BpeMH pa3)laJIHCb 6yp­
Hbie arrno,JlHcMeHThI, KpHKH ypa H B03rJiaCbI - )la 3JlpaBCTByeT CoB eTCKaH 
BJiacTb H TOBapHm CTaJIHH, rrpOJlO JI>I<aBIDHXCH B Te'leHHe 20 MHHyT. Perue­
HHeM paiłKOMa rrapTHH TPYJlHmHecH ITOJIHKH ocTaJIHCh Ol.JeHb JlOBO JihHhI. 
MeHee CHJibHOe BJIHHHHe '-!eM KCeH,Jl3bI OKa3bIBaIOT Ha HaceJieIDie IIOIIhl, pa­
BBHHbl H ceKTaHTCKHe rrporroBOJlHHKH . Ho H eTH u:epKo BHHKH cTapaIOTCH ycH­
JIHTh CBOIO pa6 oTy IIO 3aKperrJieHHIO penHrH03HbIX '-IYBCTB Bepymumx , a B He­
KOTOpbIX CJiy'laHX IIO CpbIBy MeporrpHHTHH rrapTHH Ił rrpaBHTeJib CTBa. 
I'pOJlHeHcKaH u:epKOBHaH errapxHH o 6'he,JlHHHeT 356 rrpaBOCJiaBHbIX 06-
mHHhI , HaXOJlHmHeCH B Be,JleHHH apxHeIIHcKorra IlaHTeneiłMoHa Po)ł(KOBCKoro. 
OTH rrpHXO)lbI pa3,JleJieHbI Ha 33 6naro'leCTHBbIX OKpyra KOTOpbie OXBaTbIB aIOT 
HeKoTophle p aiłoHhl Bpe cTcKoił H IIHHcKOH o6 nacTeił. YrrpaBJieHHe errapxHH 
ocymecTB JIHeTcH qepe3 TaK Ha3bIBaeMblli errapxHaJibHhIH CoBeT, KOTophlił npo­
BOJlHT 6oJibIIIYlO p a6oTy cpe)llł BepyIOmHX B ,JleJie coxpaHeHHH BJIHHHHH u:ep­
KBH H co3)laHHH rrpo'-IHOH 6a3bI u:epKOBHHKOB . KpoMe eToro JlYXOBeHCTBO 
rrpOB O)lHT KOHTppeBO JIIOUHOHHYIO arHTaUHJO , pacrrpocTpaHHH rrpoBOimU:HOH­
Hble H Henerrb1e cnyxH. CBHmeHHHK ro p .  BenocToKa BapmneKeBH'-I 3aHBHJI -
„HeMUbI crracaH ce6H cornacHTCH rrpHMKHYTb K KaIIHTaJIHU:THl.JeCKOMY rocy­
)lapCTBY Ił IIOBe pHyTb CBOe opy»<He IIpOTHB COBeTCKOił BJiaCTH. 06mHMH CH­
JiaMH Typwrn, PyMhlIDiH H com3HHKH p a3o 6blOT KOMMYHY, rro)leJIHT PoccHJO 
Ha '-IaCTH . BenopyccKaH pecrry 6nHKa 6yJleT Haxo,JlHThCH IIOJl rrpoTeKTopaToM 
I'epMaIDiH" . 
B MeCTO'-!Ke Be JIOBe)ł(e raiłHOBCKOro paM:oHa B ceHTH6pe Me CHu:e 1 940 
ro)la rrpHexasmlłH H3 IIHHcKoił o6nacTH rrorr BaiłKo B BOcKpecHblli ,JleHb 
c p a3perneHHH CBHmeHHHKa IlyrnKapeBH'-Ia IIOCJie CJiy»<6hl rrpo'-IeJI rrpOIIOB e)lb 
cn eJlYmmero COJlep»<aIDiH: „CTaJIHHCKaH KoHCTHTYUHH )laeT HaM ocHoBaHHe 
OT6bIBaTb Bee peJIHrH03Hble o6 pHJlhl, rroaTOMY Mhl JlO JI)ł(Hbl eme 60Jibme MO-
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,;n1TbCR tt BbITIOJIHRTb Bee 3aKOHbl eBaH1e JIHR . TaM, !)le R >KHB Y H cJiy>Ky MecT­
Hhle BJiaCTH XOTeJIH 3anp eTHTb MHe 3B OHHTb B KOJIOKOJia ,  HO R BMeCTe c npw­
xo>KaHaMH ,n:o 6HJICR T010 , ąTo H ceiłąac 3BOHIO . 0,n:HH >ł<H)l B HaIIIeM p aiłoHe 
ąttTaJI JieKlU:IH H XO TeJI )lOKa3 aTb , ąTo 601a HeT. Jl BbICTynttJI Ha 8TOM co-
6p aHHH H KaK aKa)leMHK )lOKa3aJI , ąTo 601 eCTb . Jl npH3h!B aIO B ac MOJIHTbCR, 
rrocemaTb uepKOBb . Bo1 npo cTHT B aM, Bee 1p exw" . 
Pa3o e3>KaR no npwxo,n:aM ue pKoBHHKH npoBo,n:RT p e1ttJIH03HYIO a1ttTauw10 . 
B o6Ji aCTH 3HaąwTe JibHOe BJIHRHtte oKa3bIB aIOT Ha HaceJieHtte p aBHbie ceK­
TaHTCKHe np onoB e)lHHKH. 
B r p aeBCKOM p aiłoHe cymecTByeT nO JibCKaR peJIH1H03HaR ceKTa „ 6 p aTH­
rueąKw" . CeKTaHTbI wcKJI10ąwTeJibHO My>KąHHbI . II o 3 aKoHy oHH He )lO JI>KHbI 
3HaTb >KeHIUHH. CeKTaHTbI HMeIOT cBoe xo3RMCTBO 80 ,n:ecRTHH 3eMJIH, 1po­
Ma)lHbIM ca.n: w 6oJibIIIoe KOJittąecTBO nąeJI . II pttHHMaIOT K ce6e Ha o6 yąeHtte 
no ca,n:OBO)lCTBY H ceJibCKOMY X03RMCTBY MOJI O)le>Kb , KOTOPYIO B TeąeHHe Tpex 
JieT o 6 p a6aTbIBaIOT B p eJIH1H03HOM ,n:yxe.  TaKa ceKTa HMeeTCR B !O p .  BeJio­
cTOKe. 
B llaxHOBwącKoM ceJib COBeTe B ,n:e p .  llaxHoBttąw BoJIKOBbICK010 p artoHa 
cymecTByeT ceKTa „HJibHHUeB" . BnepBbie TaKoe peJIH1H03Hoe TeąeHHe Bo3HH­
KJIO B !o p .  CoKOJIKax , co3)laHHOe nonoM no HMeHH il JibR. IIocJie e10 apecTa 
BepyIOIUHe B03BeJIH e10 B CBRTbie, TaK KaK y He10 o6HOBHJiaCb HKOHa H nepe­
,n:aJia eMy B ee yKa3 aHHR OT 6 ora. E10 cąwTaIOT wcycoM BTop oro npwrnecTBHR . 
CeKTaHTbI B 1 925 pa3pa60TaJIH HoBoe eB aH1Jiwe , B KOTo p oM cKa3aHo , ąTo co­
TBo p eHtte MHp a npoH30IlIJIO B TeąeHHe 7-MH )lHeił, HO 8TH )lHH T p aKTYIOTCR 
KaK !eo JiorwąecKtte epbI. 
IIepBhIM ,n:eHh coTB o p eHHR Mttpa cąwTaeTCR o,n:Ha e p a ,  p aBHaR 1 5-20 ThIC . 
JieT, BTOport ,n:eHb - BTO p aR e p a  H T.)l . 
.lIJIR B03)leHCTBHR Ha HaceJieHHR H npHBJieąeHHR HX B ceKTY ceKTaHTbI npo­
BO)lRT HH)lHBtt,n:yaJihHhie 6 ece,n:b1 , oco6eHHO c p e,n:w >KeHIUHH . B cBoeił np ona-
1aH,n:e np e)lCKa3bIBaIOT 6JIH3KHM KOHeU CB eTa, TaK KaK npttIIIeJI BTo p ort wycyc , 
no eToMy ,n:eJiaTh Httąe10 He Ha.n:o , ypo>Kaił c noJie:l1 c o 6 p aTh He Ha,n:o w T.,n:.  
C eKThI HMeIOTCR B CoKO JIKax , a 1Ji aBHhIH x p aM Haxo,n:HTCR B MocTax . 
B !o p .  BeJio cToKe HMeeTCR MO JIHTBeHHbiił ,n:oM ceKTaHTOB no.n: Ha3B aHtteM 
„ B o.n:oąw" . l{poMe 8T010 OHH cąHTaIOT ce6R o6 oe.llHHeHtteM CB060)lHbIX HCCJie­
.llOB aTeJieił CBRT010 nwcaHHR. O p1aHH30B aHa aTa ceKTa HeMueM CTaHoM, wMe­
BIIIHM CBR3b c repMaHtte:l1 H AMepHKOH. CeKTaHTCKHe o praHH3 aUHH „ B o.n:oąw" 
HMeIOTCR B CBttcJioBwącKoM w KpbIHKOBCKOM p aiłoHax.  CeKTaHThI He nJIOTRT 
1ocy,n:apcTB eHHbie HaJIO['H H He BbITIOJIHillOT 1o cy,n:apcTB eHHbIX o6R3aTeJibCTB . 
MOTHBttpyR TeM , qTo no 3 aKOHy OHH He M01YT BbIIlO JIHRTb qeJIOBeąeCKHe 3a­
KOHhl , a BhinO JIHillOT TOJibKO 6o>KbH 3aKOHbl. 
l{p oMe 8 THX CeKT HMeIOTCR 6 anTHCTbI B KOJIHąecTBe .n:o 20000 qeJIOBeK 
H eBp eiłcKaR ceKTa, C03)laHHaR 6ap 6HKaHCKOM MMCCHeił. 
B rattHOBCKOM p artoHe CHJibHO npoBO.llJIT CBOIO p a6oTy ceKTaHTbI . lllw-
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poKo oHI-i: pa6 oTaIOT cp e.zu1 pa6oąHx cTeKJI03aBo,n:a B M. HapeBKe. 06 aTOM 
roBOp.IIT cne.zzy10m11e cp aKThl. 21 H 22 OKT!16P.ll Ha 3aBO.Lie rrpoHCXO.lIHJIH rrepe­
BhI6opbI rrpocpopraHH3auillł. B rrpe3H.LIHYM B Ka'!eCTBe ceKp eTap.ll 6hrn 1136paH 
pyK0B o,n:11TeJih H apeBcKoii o6mHHhI 6a6THCTOB M au:HeBH'l. 75% KaH.LIH.LiaTaM11 
B qJieHhl 3aBKOMa BhI.lIBHHYThI 6a6THCThl. Ha 3aBone aHTHpen11r1103Ha.1I pa6oTa 
He rrpoBO.LIHTC.ll . MMe10m11ec.1I .LIB a KOMMYHHCTa Ha 3aBo,n:e He MoryT rrpoTHBo­
CTO.IITh aTaKaM 'IJieHOB flflC 6a6THCTOB . 
B I'aHHOBCKOM paiioHe 6a6THCThI pacrrpocTpaHHJIH CB.IIToe IIHChMO ,  rrpH3hl­
Bamuee He IIO.lI'IHH.IITbC.ll COB eTCKOH BJiaCTH, rrpoTHB C.Lia'IH rocrrocTaBOK H T . .LI. 
EBpeiłcK11e paBBHHhl IIO.lI.liep:>KHBaIOT HaUHOHaJIHCTH'leCKHH .n:yx Bepy10m11x 
eB peeB , ycHJIHBaIOT CBOIO .Lie.IITeJibHOCTh no yKperrJieHHIO penHrH03HOro B JIH.ll­
HH.ll. 
B HaCTO.IIIUee BpeM.ll HMeeTC.ll B BeJIOCTOKCKOH o6JiaCTH H raiłHoBCKOM 
pa:iłoHe ,n:eHCTBYIOIUHX KOCTeJIOB - 1 55 ,  uepKBeił - 45,  MOHaCTbipe:ił - 8, co6o­
poB - 2 ,  CHHarop - 1 1 2 .  
HecMoTp.ll H a  BJIH.IIHHe uepKOBHHKOB Ha HaceneHHe CoBeTcKa.ll BJiaCTh BHe­
cna CBOH OTIIe'laTOK Ha HaceJieHHe H OKa3bIBaeT CBOe BJIH.IIHHe, B pe3yJihTaTe 
qero uenhrn p.ll.LI Bepy10m11x 11 cny:>KHTeJieił KYJihTOB OTKa3 aJIHCh OT pen11rHH. 
B .n:ep.  BoroHHKax , llparHJieBcKoro ceJihCOBeTa, CoKO JIKOBCKoro paiioHa OT 
cB oero caHa oTKa3aJI MaroMeTaHCKJIB Mynna - Myxa H 3aMeCTHTeJih MYJIJihl -
OneHHHK. B I'aiłHOBCKOM patłoHe B nep . HapeBKe IIOII rapcyTOBH'l OTKa3aJIC.ll 
OT CBoero caHa. 
MHoIO no rropyqeHHIO UC CBB BCCP rrpo'IHTaHo 7 JieKU:Hił Ha TeMy BTo­
p aR HMIIepHaJIHCTH'!ecKa.ll BOHHa H .zzyxoB eHCTBO .LIJl.ll rrapTaKTHBa H .lIJl.ll pa6o­
'IHX 11 cJiy:>Kam11x pa3HhlX opraHH3aUHH B eJio cTOKcKoro , I'aiłHOBCKoro 11 BoJI­
KOBhlCCKoro paHOHOB . 
AHTHpeJIHrH03Ha.ll rrporraraH.Lia TO JihKO Ha'!HHaeT pa3BopaąHBaThC.ll. lln.ll 
rrpoBe,n:eHH.ll 2lTOił p a60Thl Heo 6XO.LJ:HMO C03.LiaTb COI03hl BOHHCTB eIOIUHX 6e3-
6o:>KHHKOB , KOTO pbie 6y.LiyT OIIHpaTbC.ll Ha rrpHe3:>KHX TOBapHIIJeH KOMCO­
MO JibU:eB H rrep e.LIOBYIO qacTb pa60ąHX, KpeCTb.IIH H HHTeJIJIHreHUHH, rropBa­
BIIIHX CB.ll3b c peJIHrHeH H peJIHrH03HbIMH rrpe,n:paccy.LIKaMH. 
KpoMe neKUHH Heo6x o.LJ:HMo pa3p a60TaTh TeMaTHKY aHTHp en11r:1103HhlX 6e­
ce.n:, BbillYCTHTh aHT:HpeJIHrH03HYIO JIHTepaTypy, a B ra3eTaX IIOMemaTb aH­
THpeJIHrH03Hhie CTaTbH. 
Ba3a .LIJI.ll C03.LiaHH.ll opraHH3aUH:ił Co103a BOHHCTBYIOIUHX 6e36 0:>KHHKOB 
HMeeTC.ll B roponax. Ilo MHeHHIO rrapTHHHhIX pa60THHKOB 06KoMa rrapTHH, 
ropKOMOB H p aił:KOMOB opraHH3aUHH CBB rroJIO:>KaT HaqaJio rrJiaHoMepHoił aH­
THpeJIHrH03HOH pa60Thl. 
MHCTPYKTOP OTlIEJIA ITPOITAI'AHllbI 
11 ArMTAUMM UK KIT(6 )B (podpis) (KYPOB) 
6 /XI - 1 940 ro.n:a 
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Oryginał , maszynop is. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp.  4 ,  spr . 21 , t .  2 1 9 9 ,  k .  88-97. 
a Wielkie litery i po dkreślenia oryginału. 
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1940 listopad 29, Czyżew, - Wyciąg z protokołu nr 30 z posiedzenia Czyżewskiego 
RK KP(b )B w sprawie antyreligijnej propagandy. 
a 
o C O CTOHHHI1 aHTHpen11r1103HOH pa60TbI B p ailoHe.
( JloKJia,n:hrn aeT 3 aB .  oT,n:eJIOM rrporraraH.l{hI 11 arHTaUHH PK KII(6)B 
TOB . lllKypaTeHKo) 
PK Kil( 6 ) B  OTMeąaeT, ąTo aHTHp emffH03HaH p a6oTa B p ati:oHe p a3B ep­
HyTa cJia6o . Co cTo poHhI oT,n:eJia rrporraraH,n:hI 11 ar:11Tau:11:11 PK KII(6)B He 
6hIJIO .n:o cTaToąHo p a3B e pHyTa p a6oTa B OKpyr ::noro Borrpo ca, He 6bIJII1 rrpH­
BJieąeHbI K ąHTKe Ji eKUllH H .l{OKJia,n:oB MeCTHaH HHTeJI JIHreHUHH, KaK TO B p aą11 , 
arpOHOMbI, yą11TeJIR I1 T . .l{. 
0TcyTCTByeT CI1CTeMaT:11ąecKaR ąHTKa JieKUHH H .l{OKJia,n:oB ,  a eCJIH rrpOBO­
.l{llJIHCb TO OT cJiyqaR K cJiyqaro . 
PK KII(6)B Il O C T  A H O B Jl H E T  :b 
1 .  PK KII (6)B o6R3hIB aeT 3 aB .  oT,n:eJi oM rrporraraH.l{bI 11 ar:11Tau11:11 PK KII( 6 ) B  
TOB . llIKy p aTeHKO p a3 p a6oTaTb pH.n: rrpaKT11ąeCKHX MeporrpI1RTHH rro p a-
3BepTbIB aHHIO aHTHpeJII1rH03HOH pa60Tbl B pattoHe. 
2 .  K 1 0 /XII-40 r. rro.n:o 6 p aTb c I1HTeJI JI11reHu11:11 : B p aąeil, yąHTeJiett, ar po­
HOMOB - .l{OKJia,n:ąHKOB H JieKTO pOB I1 CI1CTeMaTHąe cKI1 CTaBHTb .l{OKJi a.l{bI 
I1 JieKUI1I1 B KOJIX03aX I1 .n:e peBHRX Ha aHTHpeJII1rl103Hbie TeMbL 
Il o p y"IHTh oT,n:eJiy H a po,n:Horo o 6 p a3oBaHHR rrpaKTllKOBaTh .n:oKJi a.l{bI 11 6e­
ce.l{hl B IIIKOJiax c p e.n:H yąeHHKOB o B p e.n:e peJIHrHll H peJII1rH03HbIX rrpe­
.n:p accy ,n:KOB . 
3 .  Il o pyą11Th OT,n:eJiy rrporraraH,n:bI :11 ar11Tau:1111 PK KII(6)B co 3.n:aTb rrpH 
rrapTKa611HeTe rpyrrrry JieKTOpOB .l{JIR ąHTKll JieKUllll I1 .l{OKJia.l{OB Ha aH­
THp eJII1rH03Hbie TeMbI .l{JIR rrapTHHHOro COB eTCKoro aKTHB a .  
4 .  0 6R3aTb 3aB e,n:yromero Hapo,n:HbIM 0 6 p a3oB aHHeM TOB . IllerrKo 0 6 ecrre­
q:11bih Bee I13 6b1- q11TaJihHH aHTHpeJIHrl103HOH JII1Te p aTypoi1: Ha llOJib CKOM 
I1 eBp eti:cKOM R3bIKe ,  HarJIR.l{HOH ar11Tau11e:l1: H T . .l{. 
- - _a 
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CeKpeTaph qvDKeBcKoro . 
PK KII(6) B (podpis) 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6217 ,  spr. 1, t. 4, k. 145. 
a Opuszczone fragmenty dotyczą innych spraw. 
b Wielkie litery oryginału. 
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(TOJIMA q EB) 
1940 listopad 30, Moskwa, - Pismo przewodniczącego Centralnej Rady Związku 
Wojujących Bezbożników z propozycjami usprawnienia antyreligijnej działalności 
w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi. 
„30" a Ho.a6p.a 1 940
CEKPETAPIO UK KII(6) BEJIOPYCCKOti CCP 
TOB . IIOHOMAPEHKOb 
B TeKymeM ro.Jly neKTOphl UeHTpaJihHoro CoB eTa CBB CCCP HeO.JlHO­
KpaTHo Bhle3JKaJIH .JlJI.ff qTeHH.ff aHTHpeJIHrH03HhIX JieKIU1M B 3aIIa)lHHe o6na­
CTH YKpal1HcKOM 11 B enopyccKoM CCP. l1Tor11 11x rroe3.JlOK 0 6cyIB.JlaJI11ch B UC 
CBB. B pe3yJihTaTe aTHx o6cyIB.JleHI1M HaMeTHJIHCh cJie.Jly10m11e KOHKpeTHhie 
rrpe.JlJIOIBeHHJI: 
l .  Cne.JloBaJio 6hr ąepe3 BepxoBHhle CoBeThl YCCP H BCCP Harrpa­
BHTh ycrronKoMaM o6ncoBeTOB )lerryTaToB TPY.llJimHxcJI 3arra)lHhIX o6nacTeM 
TeKcT 3aKOHa CCCP o peJIHrH03HhlX opraHH3aUHJIX 11 KJJihTax, c yKa3aHHJIMH 
o rrpHMeHHH 3aKoHa B MeCTHhIX ycJIOBHJIX .c 
2. Cne)lOBaJio 6hr IIPHH.ffTh Mephl �epe3 rnaBJIHT, UeHTpaJihHOe A pxH­
BHOe YrrpaBJieHHe H r .Y.Il.Il . .JlJIJI coxpaHeHHJI .JlOKJMeHTaJibHhIX MaTep11a­
JIOB o )le.ffTeJihHOCTH peJIHrl103HhlX opraHH3aUMM B 3arra)lHbIX (MoHaCThlpCK11e, 
errapxHaJihHhre apx11Bhl, uepKOBHhie nep110.Jll1ąecK11e 113.JlaHHJI 11 T . .Jl. )  - B uenJix 
pa3pa60TKl1 11 HCITOJib30BaHl1JI 8Tl1X MaTep11aJIOB B aHT11peJIHrH03HOM nporra­
raH)le . 
3. 06ecrreąHTh ąepe3 Pa.JlHOUeHTphr cHcTeMaTHąecKyJO pacChlJIKY TeKCTOB
aHTHpenHrHo3Hhrx pa)l11onepe.Jlaq .JlJIJI 3arra)lHhlX o6nacTeM. 
4. 113.JlaTb B rocy)lapcTB eHHhlX 113.JlaTeJihCTBax YCCP H BCCP cepHIO
MaCCOBhlX aHT11peJIHrH03HhIX 6pom10p Ha TaKHe rrpHMepHo , TeMhl: „JleHHH 
11 CTaJI11H o pen11r1111" ; „CTan11HcKaJI KoHcT11Tyu11.a 11 cBo6o.Jla coBeCTH" ; „Ha­
yKa i1 pen11rttJI" ; „PeaKUHOHHa.ff ponh KaToJIHUH3Ma B 3arra.JlHhlX o6nacTJIX 
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YCCP 11 B C CP" ; „ 1łTo TaKoe yH11aTcKaR uepKOBb" ; „II p aB O CJiaBHaR uepKOBb 
Ha CJiylł\ 6 e  TIO Jib CKl1X naHOB" ; „PeaKU110HHaR p O Jib l1y.D:al13Ma" ; „ C eKTaHT CTB O 
B 3 an .  o6JiacTRX Y C C P  11 B C CP" . 
5 .  ltb.n:aTb .D:OTIO JIHHTeJibHb™ Tl1palł\OM „ AHTl1p eJil1rl103HbIH yąe6H11K" - .D:JIR 
3 ana.n:HbIX o 6 JiaCTeH - qepe3 rocl13.D:aT YCCP 11 B C C P. 
6 .  O praH1130B aTb - ąepe3 opraHbI Hapo.n:Horo o 6 p a30BaHl1R , npo cjicoI0 3Hhie 
11 .n:p .  o 6mecTBeHHbie o praH113au1111 - c11cTeMaT11ąecKo e 'łTeH11e B 3ana.D:HbIX 
o 6 JiaCTRX aHT11pe JI11r1103HbIX Ji eKu11i1:: c11JiaM11 UeHTp aJibHbIX CoB eToB C B B
CCCP, Y C C P ,  B C C P .  
U C  C B B  C C CP npo c11T B a c  0 6 cy.n:11Tb eT11 np e.n:Jiolł\eH11R 11 yB e.n:oMl1Tb 
Hac o npl1HRTbIX perneHl1RX . 
JI6 . 
II p e.n:ce.n:aTeJib 
U C  C B B  C C C P  (podpis) ( E M .  HpornaB cK11ti:) 
Pismo na druku firmowym następuj ącej treści : „Związek Woj uj ących Bezboż­
ników, Centralna Rada, Adres pocztowy i telegraficzny: Moskwa, Strietenka 10" . 
Z lewej strony ten tekst w języku rosyj skim a z prawej włoskim. N a górze z prawej 
strony hasło w wymienionych j ęzykach „Walka z religią - walką o socj alizm" . 
Na środku u góry prostokątna pieczęć kancelaryjna: „Wpł. nr 13871 (wpisany 
ręcznie) , Otrzym . 6/XII . 1940, KC KP(b)B" . 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło : NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 ,  t .  1 145 ,  k. 121- 122 .  
a Numer i dzień wpisane odręcznie. 
b Wielkie litery i podkreślenie w tym miejscu oryginału. 
c Podkreślenie w tym miejscu dokonane w trakcie czytania. 
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1940 listopad 30, Moskwa, - Pismo przewo dnicz ącego Centralnej Rady Związku 
Wojuj ących Bezb ożników ZSRR w sprawie doskonalenia akcj i  odczytowej na tematy 
antyreligijne. 
„ 3 0 " a  HOR6pR 1 940 r .
U.K KII ( 6) B E JI O P Y C C l1 11 .  r .  M11HcK. 1 
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CeKp eTapIO rro rrporraraH.Ile - TOB . MAJI MHY B .H .  
UeHTpaJihHhlH CoBeT C B B  CCCP rrpoBepHJI KaqecTBo Jie.KIJ.HOHHOH p a-
6oThI B p.a,n:e o6 JiacTHhlX opraHH3allHH C B B  (K.11eBcKoi1:, XaphKOBCKotl:, IIo­
JITaBCKotl:, MocKOBCKOH I1 .n:p . ) .  
IIpoBepKoił ycTaHOBJieHo, '!TO Hep e.n:Ko JieKTO phl, rrp.11 '!TeH.11.11 aHT.11p eJI.11-
r.1103HhIX JieKllHH, ,n:orrycKaIOT rpy6h1e orn.116K.11. 
0 6Hapy}f(eHO MHOro CJiyqaeB rrpHB Jie'!eHH.ff K '!TeHHIO aHTI1IpeJIHrllI03HhIX 
JieKllllIH JIHll, He I1IMe10m.11x rro.n:roTOBKH. M cKJIIO'!HTeJihHO cJia6o rrocTaBJieH 
KOHTpOJih Ka'!eCTBa JieKl{HH (3aqacTy10 K '!TeHHIO JieKllHH .n:orrycKaIOTC.ff TO­
Bap.11m.11, He rrpe,n:cTaBHBIIIIIIe KOHCIIeKThl, Te3I1Chl JieKllllIH) . Jl eKTo paMIII JieK­
llHOHHhIX 610po o6JI . ,  Kpatl:. , p eurry 6JIHKaHcKHx coBeToB C B B  MaJio '!HTaeTc.a 
JieKUHH Ha ecTeCTBeHHOHay'!Hhie,  HCTOpH'!eCKHe TeMhl III .llJl.ff aKTHB a IIO'!TH 
COBeprneHHO He '!IIIT aIOTC.ff JieKllHII  Ha <i>HJIOCO<i>cKl/Ie TeMhI. 
MMe.a B BH.lly, '!To aHTI1IpeJI.11r.1103Ha.ff JieKllllIOHHa.a p a6oTa, rrpoBO.llHMa.a co­
BeTaM.11 C B B ,  RBJI.ffeTC.ff co cTaBHOH qacThIO rrporraraH.llhI MapKCH3Ma-JieHHHH-
3Ma, UC CBB CCCP rrp oc.11T Bac ycHJIHTh rrapTHHHoe pyKoB o.n:cTBO e10 . 
UC CBB CCCP rrpocHT B ac rrpoBepHTh KaqecTBo Ji eKllHH '!HTaeMhIX 
JieKTop aMH o6 JiaCTHOro .11 p atl:OHHhIX coBeTOB CBB (rryTeM rrp ocJiyumBaH.11.a 
I1 peueX3lllp OBaHII .ff CTeHorp aMM p.a.n:a JieKllllIH KBaJIH<i>ll llHpOB aHHhIMM TOB ap.11-
maM.11) , y TBep.llHTh JieKTOpoB-aHTHpemITH03HIIIKOB OTB e'!a10m.11x Tpe6oBaHIII.ffM 
.11 rroMO'!h coB eTaM CBB rrpHBJie'!h K '!TeHHIO aHTI1IpeJIHrli!03HhIX JTeKUli!H Kpyrr­
Hhie Hay'!Hhie CHJlbI. 
II pocHM B ac o rrpHH.ffThIX Mepax rrocTaBli!Th B H3BeCTHO CTh UC CBB 
CCCP.-
II pe,n:ce.n:aTeJlh 
UC CBB CCCP (podpis) (EM .  ilpocJTaB CKli!H) 
Pismo na druku firmowym następującej treści: „Związek Wojujących Bezboż­
ników, Centralna Rada, Adres pocztowy i telegraficzny: Moskwa, Strietenka 10" , 
Z lewej strony ten tekst w j ęzyku rosyjskim a z prawej w języku włoskim. N a 
górze z prawej strony hasło w wymienionych językach „Walka z religią - walka 
o socj alizm" . 
N a górze pośrodku prostokątna pieczęć kancelaryjna: W płn. nr 13738 (wpisany 
ręcznie) .  Otrzym. 9/XII (data wpisana odręcznie) 1940. KC KP(b)B" . 
Oryginał , maszynopis . 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp . 4, spr. 21 ,  t. 1 145, k. 120. 
a Numer i dzień wpisane odręcznie. 
b Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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Dokument 26 
1940 grudzień 17, Białystok, - Pismo sekretarza KO KP(b )B do komitetów miej­
skich i rej onowych w sprawie wzmożenia działalności politycznej i propagandowej 
w związku ze świętami Bożego Narodzenia. 
BEJIOCTOKCKMM OBJIACTHOM KOMMTET Kil(6)  BEJIOPYCCI1l13 
CEKPETAPIO llexattoB eUKoroc PK K il (6 ) B  
Bxo).{. N" 1 8 0 0b 
1 7  /XII .40 
Il p116Jrn:1KaIOTCJl pe mffli03Hhie rrp a3).{HliKli „p OJK).{eCTBO xp11cTOBo" . B oTli 
).{Hli MpaKo6ecbI - KCeH).{3hI , IIOIIhl li ).{pbirlie B p aJK).{e6Hble oJleMeHThI, oco6 eHHO 
ycliJ111BaIOT peaKUl10HHhIIO nponaraH).{Y penlirl103HhIX li).{ełi c p e).{11 BepyIDm11x , 
OTBJieKaJI qacTh TPY).{JIIUHX CJI OT p a 6 0ThI, BhI3hIB aJI c p e).{li BepyIDmlix rrporyJihI 
B ).{Hl1 np a3).{Hl1KOB .  
0 6KoM K il ( 6 ) B  o 6JI3hIB aeT ropKOMhI 11 pałiKOMhI rrapTHli p a3BepttyTh urn­
poKyIO rrporraratt).{y, o praHli30BaB p.ll).{ rrorrynRpHhIX,  Hay'IHhIX J1eKu11i1: , ).{O­
KJla).{oB li 6 ece).{ c p e).{H TPY).{RmliXCJI Ha rrpe).{npli.llTliJIX , Ha 6hIBIIIl1X l13 6lip a­
TeJihHhIX yqacTKax, li3 6 aX-'IliTaJibHJlX , KO JIX03aX li ).{epeBHJlX. 
IlyTeM IIOBCe,l.{HeBHOH, TeprreJiliBOH li TaKTli'IHOH aHTyp enlirli03HOH arliTa­
I.ll1li IIOMO'Ih B e pyIDIUHM TPY).{JIIUliMCJI ocBo6 o).{liThCJl OT p eJI11rli03HhIX npe­
).{paccy).{KoB , M06liJIJ130BaB liX Ha 6opb6y c rrporynaMli B ).{Hl1 „ pOIK).{eCTBa" 
:11 ).{aJihHełiIIIee IIO).{HJITHe npoH3B O).{liTeJihHOCTH TPY ).{a . 
.lIJIJI rrpoB e,l.{eH11Jl JleKUli:tl: , ).{OKJla).{OB li 6 eue).{ Ha aHTypeJilirli03Hhie TeMhI, 
IIpliBJieKaHTe IIO).{rOTOB JleHHhIX TOBap11ruei1: li3 rrapTHHHO-KOMCOMO Jlh CKOro 
:11 MeCTHoro aKTHB a - yq:11TeJiei1:, B p aqełi, arpoHOMOB :11 ).{p. H e o 6xo).{l1MO 
yqecTb HaUHOHaJibHhIH CO CTaB HaceJieHHJl , IIpOB O).{Jl aHTHpen:11r1103HYIO pa6oTy 
Ha HX p O).{HOM Jl3bIKe . 
.lIJIJI JieKTopoB,  ).{OKJi a).{'IHKOB l1 6 e ce).{'Il1KOB rrpoBO).{HTe KB aJimp:11u:11poBaH­
Hh!Mli CliJiaMli CeMliHapb!. 
B KaqecTBe MaTepliaJioB ).{Jl.Il ).{OKJia).{OB :11 6ece).{ liCIIOJih3YHTe 1Ky pHaJ1 
„CrryTH11K ar11TaTo p a" , N" 2 2 ,  cTaThIO „ Il p aB).{a o poJK).{ecTBe" :11 npliJiara­
eMy. JieKI.ll1IO - „ Il p oHCXOIK).{eHHe l1 peaKlJl10HHaJl pOJih rrpa3).{Hl1Ka „p OJK).{eCTBa 
XpHCTOBa" . 
O rrp o).{eJiaHHOH p a6 oTe HHcjiopM:11pyi1Te 0 6KoM Kil ( 6 ) B ).{OKJia).{HOH 3arr:11-
CKOH. 
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CEKPETAPb BEJIOCTOKCKOro 
OBKOMA KII (6) BEJI OPYCCH,YI 
17 .n:eKa6p.fl 1 940 ro.n:a. 
Oryginał , maszynopis . 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6216,  spr . 1 ,  t .  1 ,  k .  29. 
a Wielkie litery oryginału. 
b Wpisane odręcznie. 
c Słowo „ciechanowieckiego" wpisane odręcznie. 
Dokument 27 
(podpis) (CEMEHOB) 
(1940, brak daty) ,  Knyszyn, - Pismo sekretarza komitetu rejonowego KP(b )B 
w Knyszynie w sprawie przekazania synagogi w Jasionówce na klub . 
CEKPETAPIO OBKOMA KII (6 )Ba 
TOB . OJibMaHy 
IlpH aTOM 110CbIJialO ,L(OKyMeHTbI 06 11epe,n:aqe CHHarorH 110.n: KJiy 6 B M.  
HceHOBKa.1  
Ilpomy 1103HaKOMHTCH H ,n:aTb CBOH coo6patKeHH.fl 110 ,L(aHHOMy B011pocy 
H B03BpaTHTb MHe oTOT MaTepHaJI o6 paTHO . 
H JIH'!HO HHTepecoBaJic.fl aTHM ,n:eJIOM .  TaM HMeeTC.fl 2 cHHarorH H aTa cH­
Harora o I<OTOpoił H,n:eT pe'Ih , 110JIHOCTblO He HCl10Jib30BbIBaeTC.fl, Bepyrorrure 
B 6oJibIDHHCTBe HJJ:YT B ,n:pyryro CHHarory. Ilo'IeMy? IloTOMy, '!TO aTa CH­
Harora paHbme C'!HTaJiacb JJ:JI.fl 6oraThlX eBpeeB-BepyrourHx, a BTopa.fl JJ:JIH 
6e,n:HbIX , H BH,L(HMO Te11epb Bee 11pe,L(I10'!HTalOT HTTH B CHHarory, KOTopyro 110-
ceuraJio 6e,n:HeiłmHe HaceJieHHe MecTe'!Ka. 
CEKPETAP KHbIIIIHHCKOro 
PK KII (6)  BEJI OPYCCHH (MHPOHbąttK) 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 6207, spr. 1 ,  t. 5, k. 12.  
a Wielkie litery oryginału. 
1 W teczce brak wymienionych dokumentów. 
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Dokument 28 
1941 luty 8, Mińsk, - Informacja sekretarza KC KP(b)B o stanie antyreligijnej 
propagandy w zachodnich obwodach Białorusi .  
1.!JIEHAM BIOPO UK KII(6 ) BEJI OPYCCI1l1a 
C II P A B K A 
o COCTORHH11 aHTHpe JUffJII03HOH rrporraraH)lbI 
B 3arra)lHbIX o 6 JiaCTRX BeJio pycom 
Ha OCHOBaHJIIJII rrpOV!3B e)leHHOH rrpoBepKll COCTORłlliR aHTV!peJIJIIrll03HOH 
rrponaraH)lbI B BeJioCTOKCKotl:, BpecTCKotl: Il B apaHOBV!ącKotl: o 6 JiacTRx Il no 
aMeIOIIJllMCR MaTepHaJiaM B OT)leJie rrporraraH)lbI Il arHTaUllll UK KII( 6) B 
ycTaHOBJieHO, 'ITO BorrpocaMll aHTV!peJIJIIrJII03HOH rrporraraH)lbI B 3arra)lHbIX 0 6-
JiaCTRX rrapTllttHbie o praHV!3aUV!ll Il UK CBB BCCP HaąaJIV! 3aHaMaTbCR 
TOJibKO c Mail 1 940 r. 
AHTV!peJIJ1IrJ1I03HaR rrporraraH)la B 3arra)lHbIX o 6 JiaCTRX rrpoBOJlllTCR rrp eV1-
My1uecTBeHHO rryTeM ąTeHV!R Ji eKUlltt Il JlOKJi a,z:i:oB .  B 1 940 ro,z:i:y JieKTopaMJII 
UK UBB BCCP B 3 arra,z:i:HbIX o 6 JiaCTRX rrpoąV!TaHo 526 JieKUlltt: ll3 HllX 270 
JieKullti: Ha ecTeCTB eHHO-Hayąttbie Il 266 Ha o 6mecTB eHHO-TIOJIJIITllqecKlle TeMhl. 
H a  JieKUJIIRX rrpllCYTCTBoB aJi o 57 .000 qeJi oBeK. 
Jl eKUllll �TaJill rro o 6 JiacTRM: 
H aHMeHoBałllie B o 6 Ji acTHOM B p attOHHOM B ceJibCKOH 
Be ero 
o 6 JiaCTll ueHTpe ueHTpe MeCTHOCTJII 
B e JIOCTOKCKaR 82 62 17  1 6 1  
B p e cTcKaR 29 35 1 7  8 1  
Bap aHOBV!ącKaR 55 55 1 8  128  
IlllHCKaR 21 28 22 71 
BllJie:i1:cKaR 19  27 39 85 
I 
! 206 207 1 1 3  526 
AHTV!peJIV!rll03Hbie JieKUllll qJIITaJIJIICb TamKe rrapTV!HHbIM , KOMCOMO JibCKllM 
aKTJIIB OM Il MHTeJIJillreHUllett 3arra)lHbIX o 6 JiacTetl:. l1Mll rrpoqV!TaHO 922 JieKUllJII 
Il JlOKJia,z:i:a, Ha KOTopbIX rrpllCYTCTBOBaJio 96 .838 qeJioBeK.  Bcero rrpoąV!TaHo 
1448 Ji eKUMH JII )lOKJi a)loB , Ha KOTO pbIX rrpllcyTCTBOB aJill 153 . 838 qeJi oBeK.  
IlpoB e)leHa HeKOTO p aR pa6 oTa no IIO)lrOTOBKe aHTV!p eJIJIIrJII03HOro aKTJIIB a  
3aIIa)lHbIX o 6 Ji acTetl: . B llIOJie 1 940 ro,z:i:a B r. MMHcKe pa6o TaJIJII Me cRąHbie 
KypcbI, Ha KOTO pbIX 3aHV!MaJI OCb 40 qeJioBeK, ll3 HllX 12  qeJI .  ll3 MeCTHoro aK­
TV!B a .  B o 6 JiacTHbIX ueHTpax B llIOJi e ,  aBrycTe 1940 r. rrpoB e)leHb1 ceMMHapbI 
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JieKTopoB H .n:oKJia.n;ąHKoB - B rop .  BpecTe_ H IllflłCKe o.n:Ho.n:HeBHhie, B r.r. 
rapaHOBH"łaX H BeJIOCTOKe 3-x .UHeBHbie, B
, 
r. BHJieHKe B HHBape 1 941 r. rrpo­
Be.n;eH IIHTH.UHeBHhIH ceMHHap . B pa6oTe aTHX ceM.l!IHapoB yąacTBOBaJio 232 
JieKTopa H .n:oKna.n:ąHKa, H3 HHX 105 ąenoBeK H3 MecTHoro aKTHBa. Ha Kypcax 
rreperro.n:roToBKH yąHTeJie:łł 3arra.UHhIX o6 JiacTetl: B HIOHe - HIOJie 1 940 ro.n:a 
rrpO"łHTaH UHKJI ecTeCTBeHHO-Hay'łHbIX aHTHpeJIHrH03HhIX JieKl.JliH. 
MHorHe rrapTHHHbie opraHH3aUHH He Be.n;yT IIOBCe.n;HeBHOH CHCTeMaTH'łe­
CKOH pa6oThI B o6nacTH aHTHpenHrH03HOH rrporraraH.llhI, cna6o pa3o6naąaroT 
Bp3.)K.n:e6HyIO .n:eHTeJibHOCTb uepKOBHHKOB , KCeH.ll30B, HX rrpHeMbI H MeTO.llhl pa-
6oTbI. Co CTopoHhI oT.n:eJioB rrporraraH.n;hI H arHTaUHH, 06KoMOB H Patl:KoMoB 
rrapTHH He6wJIO .llOCTaTO'łHOro KOHTPOJIH 3a KaąecTBOM JieKUHH l1 .llOKJia­
.llOB , BCJie)lCTBHe ąero , HeKOTOpbie JieKUHl1 l1 .llOKJia.llhl rrpoXO.ll 1JIH Ha Hl13KOM 
H.n;e:łłHOM ypoBHe. JleKUHl1 rrpe.n;BapHTeJibHO He rrpoBepHJIHCh , K 'łTeHHIO HX .n:o­
rrycKaJIHCb He.n:ocTaTO'łHO IIO.llrOTOBJieHHble TOBapHJUH. TaK, HarrpHMep,  TOB . 
KoBaJieBli'ł - JieKTop UC CBB BCCP BhICTYTIHJI B HOH6pe 1940 r. c neKulietl: 
Ha TeMy : „MapKCli3M-Jl eHliHli3M o peJilirlili" . (JieKUliIO Ha aTy TeMy TOB . Ko-:­
BaJieBli'ł 'łliTaJI B TeąeHJtll: 4-x MeCHUeB) . MHMoxo.n:oM; rrepe'łliCJIHB My'łeHH­
KOB HayKli, JieKTOp Ha'łaJI roBOpliTb o IIOJIO)f{eHHH )f{eHJUHH. 3aTeM cJie.n;oBaJili 
UliTaTw li3 rrpoli3Be.n:eHH KJiaccHKOB MapKCli3Ma-JleHliHli3Ma li BhI.n;ep)f{Kli li3 
eBattreJiliH , IIOTOM CHOBa paccKa3 o IIOJIO)f{eHliH )f{eHmliH, cepliH aHeK)lOTOB 
l1 pa3MhIIIIJieH.l!IH o cymHOCTH JII0 6BH. He cnyąatl:Ho , ąTo ąepe3 ąac nocne Ha­
ąana O.llHOH H3 TaKliX JieKl.JliH, TOB . KoBaJieBli'łY 6bIJI 3a.n;aH BOIIpoc: „Kor.n:a 
*e BhI 6y.n:eTe roBopHTh 06 OTHOIIIeHHH MapKCli3Ma-JleHHHli3Ma K peJIHrliH?" .
CnyIIIaTeJIH B cBolix rr11cbMax BliJietl:cKoMy 06KoMy KII (6)B rrpocliJili TaKHX 
JieKTOpOB 6oJihIIIe He IIOCbIJiaTh . 
ToB . Kyrrep , cTy.n:eHT 4-ro Kypca MliHCKoro Me.n:liUMHCKoro YHHBepcliTeTa, 
IIOCJie "łTeHHH JieKUHli „O rrpoHCXO)f{)leHHH qeJIOBeKa" Ha Borrpoc CJiyIIIaTeJieH 
„IloąeMy cetl:ąac JIIO.UH He IIpOHCXO.UHT OT o6ecbHH?" ' OTBeTliJI: „B 9TOM HeT
HHKaKOH Heo6XO)lHMOCTli" . 
CoBepIIIeHHO He.n:ocTaTO'łHO "łHTanocb JieKUHtl: Ha o6mecTBeHHo-rroJIHTli'łe­
cKHe TeMbI. TaK, JieKUlili Ha TeMbI: „OTHOIIIeHHe KOMMYHliCTli'łeCKOH rrapTHH 
K peJIHrlili'' , „KoMMYHli3M li peJIHrliH" , „IloąeMy B CCCP oT.n:eneHa IIIKOJia OT 
uepKBH" I BOBCe He 'łHTaJIHCb . QąeHb MaJIO rrpO'łliTaHO JieKUHH li3 ecTeCTBeHHO­
-HayąHoro UHKJia Ha TaKlie TeMbI, KaK: „Me.ll iIUfHa H peJilirliH'' - 6 JieKUHH , 
„HayKa li peJIHrliH'' - 6 JieKuliH, „.IIapBHHl13M H peJIHrHa" - 1 0  JieKl.JliH.
B 6oJibIIIHHCTBe patl:oHOB 3arra.UHbIX o6JiacTeH cJia6o rrocTaBJieHa pa6oTa no 
BbipaIUliBaHHIO aHTHpeJilirli03HOrO aKTliBa li3 KOpeHHoro HaceJieHHH li rrpHBJie­
qeHHIO ero .UJIH rrpoBe.n:emrn rny6oKoi1: aHTlipenHrli03HOH rrporraraH.IlhI li arH­
Tarnrn:. Pa6oTa rro BhlpamliBaHHIO aKTHBa TeM 6oJiee Heo6xo.n:HMa, "łTO B 3a­
rra.n;HhIX o6nacTHX opraHli3auliH Co103a BOHHCTBYIOIUHX 6e360)f{HHKOB . eme He 
HMeeTcH. 
B 3arra.n:Hh1x o6nacTHX BenopyccliH HaC'łliThIBaeTcH: 446 KOCTeJIOB, 542 
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uepKBH, 387 CHHaror, 1 4  MOHaCTbipeił H .uyxoBeHCTBa B HHX :  6 1 7  KC eH.U3 0 B ,  
606 IIOIIOB , 293 paBBHHa.
liyxoBeHCTBO B c ex p e JIHrH03HbIX KYJibTOB , '-IT06bI ycHJIHTb CBOe B JIHbHHe 
Ha HaceJi eHHe 3 aIIa.UHbIX o 6 JiaCTeH, o c o 6 eHHO Ha Hatt 6 o Jiee OTC TaJiyIO 'laCTb 
ero - >KeHIIJHH , a TaK>Ke 'IT0 6bI rrpHBJie'lb M O JIO,Ue>Kb H .n:eTeH HCIIOJib3yeT pa-
3H0 0 6 p a3Hbie cpopMbl H MeTO.UbI pa60TbI . 
TaK, HarrpHMep,  ąepe3 HecKo JibKO .n:Heił rro cJie orry 6JIHKOBaHH.ff YKa3a Il p e-
3H.UHyMa BepxoBHoro Cos eTa CCCP OT 26/VI-1 940 r. H3MeHHJIHCb ąacbI 
cJiyUiaHHH B KO CTeJiax .  KaK TO JibKO Ha'laJIHCb JieTHHe KaHHKyJibI B UIKOJiax ,  
KC eH,U3bl IIpH KOCTeJi ax CTaJIH C0 3,UaB aTb x o pOBbie, UiaXMaTHbie H UiaUie'-l:Hbie 
1<p y>KKH , rrpoBo.UHTb .n:eTCKHe B eąepa, cptt3KYJibTypHbre ttrphl. B P ycoxaTo­
BCKOM ceJibCOB eTe "lltt>KeBCKOro paHOHa, KCeH.U3 opraHH30B aJI B KOCTeJie xop 
H3 MeCTHOH MOJIO,Ue>KH . 
KceH.U3 "l tt>KeBcKoro KocTeJia BttUIHeBCKHH B Te'leHHH Mec.fflla Y'IHJI 
c .n:eTbMH 3aKO H 6o>KHH, a "lltt>KeB cKHH PK KI1 ( 6 ) B 0 6  aTOM cpaKTe Y3HaJI 
TOJibKO ąepe3 MeC.A:ll (B aBrycTe 1 940 r . ) . B M. CyxoBO Jibe 1IoM6poB cKoro 
paHOHa, KC eH.U3 .UJI.fi .n:eTeH ycTpaHB aJI p eryJI.A:p Ho ' B03Jie KOCTeJia,  cpH3-
KYJibTYPHbie ttrpbr, a B KO CTeJie rrpOB O.UHJI .n:eTCKHe B e'Iepa.  
Il e pe.u Ha'-l:aJioM yąe 6Horo ro.n:a, B aBrycTe 1 940 r. B aTOM >Ke MecTe'-l:Ke ,UB a 
KC eH,U3a c o 6 p aJIH ecex yąaruHXC.ff , ccpoTorp acpnpoBaJIHCb c HHMH H o 6.A:3aJIH 
.n:eTeH H pO.UHTeJieH p eryJI.A:pHO rroceruaTb KO CTeJI . 
liy xoBeHCTBO, no.u cp JiaroM peJIHrHH , BbICTyrraeT rrpo THB Mep orrpH.A:THH co­
BeTCKOH B Ji acTH. B lllapKoBIUH3HeHcKoM, Po.n:oUIKOBH'ICKOM patl:oHax KceH.U3hI 
rrpH3bIBaJIH MOJIO,Ue>Kb He r o JIOCOBaTb 3a BbICTaBJi eHHbIX KaH,UH,UaTOB B .uerry­
TaTbl MeCTHbIX CoB eToB . 
B KJieuKoM p aiłoHe rrorr .uepeBHH Poraąn B uepKBH BhlcTyrrHJI rrep e.u 
B epyIOIUHMH rrpoTHB 3aperHCTpHpOBaHHOro KaH.UH.UaTa B .uerryTaTbl c e Jib CKOro 
CoB eTa rp-KH ro.ueB eu n .  H 3a.ffBHJI : „ro.uoseu IlpacKOBb.fi rrpo.n:aJiaCb aH­
THXpHCTY H He BepHT y>Ke 6 o JibUie B XpHCTa" . I'p-Ka I'O.UOBeU Il . RBHJiaCb 
B paHKOM rrapTHH H rrpo cttJia B03.UeHCTBOBaTb Ha rrorra, 'IT0 6bI OH He rrpoKJIH­
HaJI ee rrep e.u B epyIOIUHMH. 
16-ro HIOH.fi 1940 r. CBHIUeHHHK KeUieH.ff B nep .  lieB.ffTKOBH'IH T p e 6 yUie­
BCKoro c e Jib coBeTa, CJioHHMCKoro paiłoHa rrpn KperueHHH pe6 eHKa 3aHttMaJicR 
aHTHKOJIX03HOH arttTauneił. 
B C JIOHHMCKOM p atl:oHe Haxo.n:HTC.fi O.UHH H3 .n:peBHeHUIHX rrpaB o c JiaBHbIX 
MOHaCTbrpeił, opraHH30B aHHhlH B 1470 ro.uy. B 8TOT MOHaCTbipb rrptte3>KaJI 
B arrpeJie 1 940 r . rrp e.n:c TaBHTeJib MHTporro JIHTa. B 1 940 r. MOHaxaMH MO­
HaCTbipR 6bIJIH opraHH30BaHbI 4 KpecTHbIX xo.ua c yąacTHeM 3Ha'IHTeJibHOro 
KOJIH'leCTBa BepyIOIUHX , KOTO pbIX rrorraM y.uaJIOCb IIpHBJie'lb K yąaCTHIO B Kpe­
CTHbIX UieCTBH.fiX . 
B 3aIIa,UHbIX o 6 JiaCT.fiX HMeeTC.fi MHoro pa3JIH'IHbIX ceKT, KOTOpbre no.u BH­
.UOM p eJIHrHH rrpoBO.U.fiT c p e.n:H HaceJieHH.fi aHTHC OBeTCKYIO rrporraraH,n:y. 
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B rpaeBCl<OM paifoHe cymecTByeT TIOJih GI<aJI pemffM03HaR ceI<Ta „6paTM­
rneq1<M'' . Ce1<TaHThI HMeIOT cBoe X03RHCTl�O 01<0JI0 80 re1<Tap 3eMJIM M ca.n:a 
w 6oJihIIIOe 1<0JiwqecTBO nqeJI. IlpMHMMaIOT K ce6e Ha o6yqettwe no ca.n:oBo.n:­
CTBY M ceJibCKOMY X03JIHCTBY MOJIO.Ue>ł<h , KOTopyIO B TeqeHMM 3-x JieT o6p a-
6aTbIBaIOT B pe JIHrM03HOM .n:yxe.  
B .n:ep . llaxHOBMqH , Bo JIKOBhic1<oro pałl:otta, cymecTByeT ce1<Ta „HJihHHuea" . 
CeKTaHThI cp e.n:w HaceJieHHR npoBO.ll:RT HH.n:HBH.n:yaJihHhie 6ec e.ll:hI, oco6ettHo 
cp e.n:H >ł<eHID:HH . B cBoełl: nponaratt.n:e rrp e.n:cKa3hIBaIOT 6JIH3KHH KOHeu cBeTa 
M rrpH3bIBaIOT OTKa3aTbCJI OT Bcex .n:eJI H MOJIHThCJI TOJihKO 6ory; MHOrHe ceK­
TaHThl ocTaBHJIH ypo>i<a:lł Ha rroJIJIX . CeKThI HMeIOTCR B Co1<0JI1<ax, a rJiaBHhIH 
xpaM HaXO.n:HTCJI B MocTax. 
B r.  B eJiocToKe .n:ei1cTByeT MO JIHTBeHHhIH .n:oM ceKTaHTOB „ 60.n:oqe:l;f'' . Ce1<­
TaHThl cqHTaIOT ce6JI o6'b e.UHHeHHeM CBo6o.n:HhIX HCCJie.n:oBaTeJie:lł CBJIToro IIH­
caHHJI. 0HH He IIJiaTJIT rocy.n:apCTB eHHhIX HaJioroB H He BhillOJIHRIOT ro cy.n:ap­
CTB eHHhIX o6JI3aTeJih CTB , o 6'hJICHRJI 8TO TeM, qTo He MoryT BhIIIOJIHJITh qeJio­
BeqecKHe 3aKOHhI ,  a BhIIIO JIHRIO T TOJihKO 60>ł<hH 3aKOHhl. 
qaCTh .n:yxoBeHCTBa, .UJIJI 60JibIIIero BJIHRHHR Ha HaceJieHHe, IlhITaeTCJI .n:o­
Ka3aTb B CBOHX BhICTYIIJieHHJIX , qTo peJIHrHR He H.n:eT B pa3pe3 c COBeTCKOH 
BJiaCThIO . rJiaBHhIB paBBHH rop o.n:a CJIOHHMa - <l>aHH HaKaHyHe cy.n:Horo .UHJI 
(B OKTR6pe) 3aJIBHJI , qTo : „coBeTCKaJI BJiaCTh npHmJia OT 6ora, 8Ta BJiaCTb 
crracJia Rac OT aHTHCeMHTH3Ma, Ha.n:o 6bITb qeCTHblM K COBeTCKOH BJiaCTH" . 
B .n:ep . Po>i<a:lłqHUhl KaMetteu1<oro pa:lłotta, Ha co6p aHHH Kp ecThRH no Bhl­
.n:BH>ł<eHMIO KaH.n:w.n:aToB B .n:erryTaThl rrorr B acHJiheB npoH3HOCHJI Jio3yHrH „lla 
3.n:pacTB yeT COB eTCKaJI BJiaCTb" ' „lla 3.n:p aCBCTBYIOT HCTOp�eCKHe BbI6opbI'' ' 
„lla B30BheTcJI 1<pacttoe 3HaMJI Ha Bce:lł 3eMJie" . 
Ha co6p aHHH 1<pecTbJIH B .n:ep . CBep>ł<HUhI, JlorHIIIHHcKoro pa:lłotta, 6arr­
THCT JłxHOB�, IlbITaJICJI .n:oKa3aTb J qTo COBeTCKaR B JiaCTb OT 6ora H OHH IIO­
BHHYIOTCJI ei1 H He 6y.n:yT B03pa>ł<aTb eCJIH H HX npe.n:cTaBHTeJIJI Bhl.ll:BHHYT 
I<aH.n:H.n:aTOM B .n:erryTaTbl . 
Hepe.n:KO OT.UeJihHble napTHHHhie, KOMCOMOJibCKHe H COB eTCKHe pa6oT­
HHKH, BMeCTO rrpoBe.n:eHHJI TIOBCe.n:HeBHOH, I<p OTIOTJIHB OH aHTHpeJIHrH03HOH p a-
6oThI, CBOMMH Henpo.n:yMaHHhIMH, HerrpaBHJibHbIMH .n:eHCTBHJIMH, a.n:MHHHCTpH­
poBaHHeM 3a.n:aBaJIH H oc1<o p 6 JIJIJIH peJIHrH03Hhle qyacTBa aepyroru;Hx , qTo 
HCIIOJib30BaJIOCb .n:yxoBeHCTBOM B CBOHX Bp a>ł<.n:e6HbIX ueJIJIX . 
TaK, HarrpHMep ,  B .n:ep . Bepxttee Y CTb e l1BaHOBCKoro paifotta, Ilmrc1<oi1 
o6JiaCTH, KOMCOMOJib Ubl cp e3aJIH B KOHUe .n:epeBHH KpecT, qeM Bhl3B aJIH He.n:o­
BOJibCTBO KpeCTbJIH. 
BH.n:3oB cKH:lł PaiłcpHHO T.UeJI (3aB e.n:yromHłi TOB . UaJIKHH) ycTaHOBHJI HaJior
1<c ett.n:3y - o.n:HoMy 1 06 .000 py 6Jiei1, .n:pyroMy - 67 .000 py6Jiei1. Kor.n:a KCeH.U3hl 
HaJiora He BHeCJIH y HHX 6bIJIO H3'hJITO HMymecTBO Ha cyMMY 8 . 544 py6JIJI. 
1 7-ro aarycTa 1 940 r. 60JihIIIaR TOJIIIa aepyIDru;HX HarrpaBHJiach K 3.UaHHIO 
Pai1cpHHOT.n:eJia c Tpe6oBaHHeM B03B paTHTh HMymecTBO 1<ceH.Z1:30B. 
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rpynrra I<paCHOapMetiueB 142-ro 6aTaJibOHa M 2-ro CTpotiyąacTI<a, pa6oTaJI 
tta Y3I<OI\OJiettI<e B roJIBbIHCI\OM ceJibCOBeTe , CanoUI<MHCI<Oro patioHa, COlKrJia 
I<pecT. B cBR3M c 8TMM Ha MMR npoI<ypopa nocTynttno I<O JIJieI<TMBHoe 3aRBJie­
HMe, no.n:nttcaHHOe 200  rpalK.llaHaMM . OpraHM3aTopoM no.n:aątt 8Toro 3aRBJIBe­
HMR RBMJICR I<CeH.ll3 KpacoBCI<MM. 
06nacTHbie M pecny6nttI<aHCI<Me ra3eTbI orpaHwrnnttcb ony6JIMI<OBamrnM 
HecI<oJibI<MX cTaTeti no aHTttpenttrtto3HhlM aonpocaM. BapaHOBM"IcI<aR o6na­
CTHaR ra3eTa „KpacHaR 3Be3.n:a" B 1 940 ro.n:y noMeCTMJia a cero 5 cTaTeti. Pe­
cny6JittI<aHcI<Me ra3eTbI „3BR3.lla" M „CoaeTcI<aR BenopyccttR" He 3aHMMaJIMCb 
BOilpOCOM aHTMpeJIMrM03HOll nponaraH)lbI. ra3eTa „3BR3.lla" B 1 940  r. Hane­
qaTaJia 2 cTaTbM, ra3eTa „CoaeTcI<aR BenopyccttR" - 3 cTaTbM Ha aHTttpeJIM­
rtto3Hhie TeMbI . 
BoJibIIIMM TopM030M B pa3aepTbIBaHMM aHTttpenttrtto3ttoti nponaraH.llhI B 3a­
na.llHbIX o6JiaCTRX RBJIReTCR I<pati:He He)lOCTaTO"IHOe HaJIM"IMe MaCCOBOll aHTM­
peJIMrM03HOll JIMTepaTyphI. Bcero B 3ana.llHhle o6nacTM I<HttroTopryromttMM 
opraHM3aUM.IIMM B 1 940  r. 6bIJIO 3aBe3eHO 28 .000  8!\3eMnJIRpOB MaCCOBOll aH­
TMpenttrM03HOll JIMTepaTypbI .  
0T.lleJI nponaraH.llbI M arttTaUMM IIK Kll (6 )B  BHOCMT Ha Bropo IIK Kll (6 )B 
npoeI<T nocTaHOBJieHMR no Bonpocy o COCTORHMM aHTMpeJittrl103HOll npona­
raH)lbI B 3ana)lHbIX o6 JiaCTRX . 
CEKPETAPb IIK Kll ( 6) BEJIOPYCCl1l1 
ITO IlPOITArAH.IIE (podpis) ( MAJIMH)  
8-II-41 r. 
Oryginał , maszynopis . 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr . 2 1 ,  t .  1 145 , k .  1 13- 1 19 .  
a Wiellóe litery oryginału. 
Dokument 29 
1941 luty 10-1 1 ,  Mińsk, - Uchwała KC KP(b)B w sprawie propagandy antyreligij­
neJ . 
CTPOrO CEKPETH Oa IlponeTapttM acex cTpaH, coe,n;ttHRti:Tecb ! 
IIEHTP AJibHbIH KOM MT ET KOMMYHl1CTJ1qECKOH 
IIAPTl1l1 (6onbIIIeBttI<oa) BEJIOPYCCl1l1 
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N• B-4 8 / 1 2  
1 3 /11- 1 9 4 2  r. 
II O C T A H O B Jl E H  11 E Il K K II (6 ) B E Jl O P Y C C 11 11 
o COCTO.HHl111 AHT11PEJil1rl103HOtł IIPOIIOrAH.llbl
B 3AIIA.llH bIX OBJIACT.HX BEJIOPYCCl111. 
UK KII (6 )BeJiopycclili ycTaHaBJiliBaeT, ąTo aHT1ipeJilirli03HaR rrporraraH.n:a 
B 3arra.n:HbIX o6JiaCTRX rrpoBO.Ll:liTCR CJia6o. M:Horlie rrapTliHHble opraHli3a­
Ulili He Be.n:yT IIOBce.n:HeBHOH, CliCTeMaTliąecKOH pa6oThI B o6JiaCTli aHT1ipe­
Jilirli03HOH rrporraraH.n:hl li arliTaUlili, cJia6o pa3o6JiaąaroT BpaJK.n:e6Hyro .n:eR­
TeJibHOCTb uepKOBHliKOB , KCeH.lJ:30B , liX IIplieMbI li MeTO.lJ:bl pa6oTbI. 
Co cTopoHbI oT.n:eJIOB rrporraraH.n:hr li arliTaUlili o6KoMa li pafu<oMOB rrapTlili 
He 6bIJIO CliCTeMaTliąecKoro PYKOBO.Ll:CTBa li KOHTpOJili 3a KaąecTBOM JieKUHH 
li .lJ:OKJia.n:oB , JieKUHH rrpe.n:BaIIliTeJibHO He rrpoBepRJiliCb , K ąTeHliIO liX .n:orrycKa­
JiliCb He.n:ocTaToąHo rro.n:roTOBJieHHble TOBapliIUli, BCJie.Ll:CTBlie ąero HeKOTOpbie 
JieKUlili li .Ll:OKJia.Ll:bl rrpoXO.Ll:liJili Ha Hli3KOM li.Ll:eHHOM ypoBHe. 
Hepe.n:Ko OT.n:eJibHble rrapTliHHbie ,  KOMCOMOJibCKlie li COBeTCKlie pa6oTHliKli, 
BMeCTO rrpoBe.n:eHHR IIOBce.n:HeBHOH, KpOIIOTJiliBOH aHT1ipeJIHrli03HOH pa60ThI, 
.n:orrycKaJili a.n:MliHliCTplipOBaHlie, ąeM 3a.n:eBaJI1i li OCKop6JIRJili peJilirli03Hble 
ąyBcTBa Bepyrorulix . 
B 6oJibIIIliHCTBe paHOHOB 3arra.n:HbIX o6JiaCTeH COBepIIIeHHO CJia6o IIOCTa­
BJieHa pa6oTa IIO BbiparuliBaHliIO aHT1ipenlirli03HOro aKTliBa li3 KopeHHOro 
HaceJieHliR li IIpliBJieąeHliIO ero .Ll:JIR rrpoBe.n:eHliR rJiy6oKOH aHT1ipeJilirli03HOH 
rrporraraH.n:hr li arliTaUHH. 
06JiaCTHble li pecrry6JI1iKaHCKlie ra3eTbI orpaHliąliJiliCb orry6JI1iKOBaHlieM 
HeCKOJibKliX CTaTeH IIO aHT1ipeJilirli03HbIM BOIIpocaM. 
UK KII (6)BeJiopycclili rr o c T a  H o  B JI R e  T :  
1 .  06R3aTh o6KOMbI, ropKOMhl li paHKOMbI KII ( 6) B 3arra.n:HhIX o6JiacTeH 
opraHli30BaTb cpe.n:li HaceJieHHR IIOBce.n:HeBHYIO CliCTeMaTliąecKyro aHT1ipeJili­
rli03HYIO rrporraraH.n:y li arliTaUliIO . 
UK KII( 6)B  cąliTaeT, ąTo ocHOBHOH cpopMOH aHT1ipeJilirli03HOH rrporra­
raH.n:hr li arliTaUHH B 3arra.n:HbIX o6JiaCTRX .Ll:OJIJKHO 6bITb CliCTeMaTliąecKoe 
ąTeHlie JieKUHH li .Ll:OKJia.n:oB Ha aHT1ipeJilirli03Hble TeMbI, IIOCTpOeHHbie Ha 
ecTeTCBeHHO-HayąHOM MaTepliaJie, Ha pa3 'RCHeHHli co6eTCKoro 3aKOHo.n:a­
TeJibCTBa o peJilirlili li uepKBli li rrapTliHHOH rrporpaMMbI IIO Borrpocy 06 
OTHOIIIeHlili K peJilirlili. IIpliBJieąb K ąTeHliIO JieKUliH B 3arra.n:HbIX o6JiaCTRX 
BbICOKO KBaJilicpliUlipOBaHHbIX HayąHbIX pa6oTHliKOB AKa.n:eMlili HayK BCCP, 
BeJiopyccKoro rocy.n:apCTBeHHOro YHliBepCliTeTa li 11HCTliTYTOB , ycTaHOBliB 
IIOCTORHHbIH KOHTpOJib 3a KaąecTBOM JieKUHH. 
2 .  UK KII(6) B o6paruaeT BHliMaHlie o6KoMoB , ropKOMOB li paHKOMOB rrap­
Tlili 3arra.n:HbIX o6JiaCTeH Ha Heo6xo.n:liMOCTb Bb!paruliBaHliR aHT1ipeJilirli03HOro 
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aKTl1B a 113 KopeHHoro HaceneH11R 11 np11aneYeHHe ero K aHT11pen11r1103HOi1 npo­
naraH,n:11cTcKoi1 11 ar11Tau110HHoi1 pa6oTe.  
3 .  06R3aTb pe.n:aKU1111 pecny6 JI11KaHCK11X 11 o6n aCTHbIX ra3eT Cl1CTeMaTJ'l'Ie­
CK11 IIOMeIUaTb nonynRpHbie JieKU1111 Ha ecTeCTB eHHO-HayUHbie TeMbI , CTaTbl1 , 
pa306naqa10ru11e peaKU110HHYIO 11 KOHTp peBOJIIOU110HHYIO .n:eRTeJibHOCTb .n:yxo­
a eHCTBa 11 oca eruaTb OIIbIT pa6 oTbI ar11TaTo poa 11 nponaraH.n:11cTOB aHT11pen11-
r1103H11KOB . 
4 .  Il pe.n:nmKl1Tb Pa.n:110KoM11TeTy np11 CHK B C C P  opraHl130BaTb nep e,n:aqy 
nonynRpHbIX aHT11pe n11r1103HbIX neKu11i1: 11 .n:oKna.n:oa ,n:JIR Hacenett11R 3ana,n:HbIX 
o6 nacTei1 B C C P .  
5 .  0TMe'IaJI coae prneHHO He,n:OCTaTO'IHOe HaJil1'Il1e aHT11p em1:r1103HOH Mac­
COBOH n11TepaTypb1 a 3an a,n:HbIX o 6 nacTax , nop yY11Tb B enroc113,n:aTy 113,n:aTb 
cep1110 MaccoabIX aHT11pe n11r1103HbIX 6p oIIIIOp Ha TeMbI: „ Jl eH11H 11 CTanHH 
o p e n11r1111" , „CTaJIHHcKaR KoHcT11Tyu11R 11 cao6o.n:a coaecT11" , „ H ayKa :11 p e­
n11r11R" , „PeaKU110HHaR p O Jib KaTOJIHU113Ma a 3ana,n:HbIX o6nacTRX B C CP" , 
„ Il paa ocnaaHaR uepKOBb Ha cnyJK6e IIO Jib CKl1X naHOB" ' „qTO TaKoe YHHaTCKaJI 
uepKOBb" ' „PeaKUHOHHaR p O Jib :11y.n:aH3Ma" ' „CeKTaHTCTBO B 3ana,n:HbIX o 6na­
CTRX BCCP" . 
6 .  Il o pyY11Tb HapKoMnpocy B C C P ,  IIC CBB :11 IIK JI KCMB p a3p a6o­
TaTb np aKTH'IeCK11e Mep onpHRTHfl no pa3BepTbIBaHHIO aHTHpeJIHrH03HOH npo­
naraH,n:bI B IIIKOJiax l1 IIOJI11Tnpo caeTyYp eJK,n:eH11RX ,  ,n:OMax KYJihTY PbI, KJiy 6ax,  
1136 aX-'I11TaJibHJIX . 
7 .  Ilp e,n:JIOIKHTb r JiaBJI11TY H lleHTpaJibHOMY Apx11BHOMY YrrpaB JieHHIO 
B C C P  B3RTb Ha yYeT 11 xpaHett11e .n:oKyMeHThl o .n:eJITeJibHO cT11 pe;rnr110-
3HbIX opraHH3aU11H B 3aIIa.L(HbIX o 6nacTRX (MoHaCTblp CK11e enapx11aJibHble
apXHBbI, uepKOBHbie nep110,n:H'IeCK11e 113,n:aHHfI 11 T . .n:. ) B ueJIRX pa3pa60TKH 
11 11CIIOJib30BaH11B 8Tl1X MaTep11aJIOB B aKT11pe nHrl103HOH nponaraH,n:e . 
8. IIopy'IHTb Il pe3H.UHYMY B epxoaHoro Coa eTa BCCP Hanpaa11Tb 11cnon­
KOMaM o 6 nacTHbIX Coa eTOB .n:enyTaTOB TPY.llRIUHXCR 3ana,n:HbIX o 6n a cTei1 
TeKcT 3aKOHa C C C P  o p en11r1103HbIX o praH113aUHRX H KYJibTax, c yKa3aH11JIMH 
o IIpHMeHeHHH 3aKOHa B MeCTHbIX ycJIOBHRX . 
9 .  IIK KII (6)B o 6 p aruaeT BH11MaHHe napT.11HHbIX o praHH3 au:HH , YTO aHT.11p e­
JIHr.1103HaR np onaraH.n:a a 3ana.n:HbIX o 6nacTRX npHo 6epeTaeT HCKJIIO'I11TeJibHO 
BalKHOe 3HaYeHJ.1e H .UOJIIKHa IIpOBO.UHTbCR Ha BbICOKOM H.n:ei1HOM ypoaHe nyTeM 
KpOIIOTJIHB OH, pa3'RCHl1TeJibHOH pa60TbI, He .n:orrycKaR a,llMHHHCTpHIIOB aHHR 
J.1 OCKOp6neHHR p e n.11r1103HbIX YYBCTB aepyIOIUHX . 
CeKp eTapb IIK KII ( 6) B e n o pycrnH (IIOHOMAP EHKO ) 
OT 1 0- 1 1 .Il- 1 941  r.  
Kopia, druk oficjalny. 
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Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr . 2 1 ,  t .  1504, k. 239-240.
a Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
Dokument 30 
1941 luty 24, Kolno, - Uchwała KR KP(b)B w Kolnie w sprawie antyreligijnej 
propagandy i agitacji w rejonie. 
II O C T A H O B JI E H I1 E.a 
KoJihHOBCKoro PK KII (6)BeJiopycc:irn: OT 2 4 .II . 1 94 1  ro.na. 
o COCTORJIHHH aHTHpeJIHrH03HOH nponoraH,D;hI H an'ITaIJ,HH 
B pa:iłotte .b 
BhlcJiymaB ,n;oKJia,n; 3aB .  OT'łeTa nponoraH.nhI 11 ar11Tau1111 PK KII ( 6) B 
TOB . CaMOHJieHKo o cocToRH:irn: aHTHpemffH03HOH nponoraH.D;hI 11 ar11Tau1111 
B paiłotte , PK KII ( 6 ) B  OTMe'łaeT, "!TO aHTHpeJIHrH03HaR nponoratt,n;a H arH­
TaUHR B pa:iłoHe nocTaBJieHa Hey,n;oBJieTBOpHTeJihHO , 3a 1 94 0  ro.n B paiłoHe 
npO'łHTaHO : JieKr(HH - 4 ,  c,n;eJiaHO ,ll;OKJia,D;OB no aHTHpeJIHrH03HhlM BOnpocaM 
- 1 0 .  
II epBH'łHhie napTopraHH3aUHH He Be.n;yT noBce,n;HeBHO CHCTeMaTH'łeCKOH pa-
6oThl B o6JiaCTH aHTHpeJIHrH03HOH nponoraH.D;hl c pen11 Tpy.n;RlllHXCR H TeM ca­
MHM He,n;ocTaTO'łHO pa3o6Jia'łalOT Bpa.IB,n;e 6Hyl0 neaTeJihHOr(Th uepKOBHHHKOB . 
Co CTOpOHhI OT.D;eJia nponoraH,n;hl H ar11Tau1111 PK KII (6)B tte6h!JIO nocTa­
TO'łHOH nOMOlllH, PYKOB O,ll;CTBa H KOHTPOJIR K nepBH'łHhIM napTopraHH3ar(HJIM. 
CoBepmeHHO cJia6o nocTaBJieHa pa6 oTa no Bhipam11BaHH10 aHTHpeJIHrH0-
3Horo aKTHBa H3 MeCTHOro H oco 6eHHO ITOJihCKOro HaCeJieHHR H npHBJie'łe­
HHR ero ,D;JIR npoBe.n;eHHR IIIHpOKOH aHTHpemITH03HOH nponoraH,D;hI H arHTaL{HH 
cpen11 HaCeJieHHR paiłoHa. 
B ueJIJIX yJiy'łIIIeHHR H ycHJieHHJI aHT11pem1JTH03Hoti rrponoraH.D;hI H arHTa­
u:irn: cpe,n;H HaceJieHHJI paiłotta, 
PK KII(6)B IIOCTAHOBJIHET:b 
1 .  06JI3aTh OT.D;eJI nporroraH.D;hI H arHTaUHH PK KII (6 ) B  opraHH30BaTh cpe.n;H 
HaceJieHHJI ITOBCe,n;HeBHYIO H CHCTeMaTH'łeCKYIO aHTHpeJIHrH03HYIO nporro­
ratt,n;y H ar11Tau1110 . C'-IHTaTh, "!TO ocHOBHOH cf>opMott aHTHpeJI11rH03HOH 
nponoraH.D;hI H ar11Tar(HH ,ll;OJI>KHO 6h!Th 'łTeHHe JieKr(HH, ,ll;OKJia,D;OB H npoBe­
,n;eHHJI 6ecen Ha aHTHpeJIHrH03Hhie TeMhI, nocTpOeHHhle Ha ecTeCTBeHl-IO Ha­
Y'łHhIX MaTepHaJiax ,  Ha pa3'hJICHeHHe coBeTcKoro 3aKOHo,n;aTeJihCTBa o pe­
JIHrHH H u:epKBH H rrapTHHHOH rrponoraH,D;hI no Borrpocy 06 OTHOIIIeHHH 
K uepKBJIM. 
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IlpH "łTeHHH JieKUHti H ,I(OKJia,I(OB IIIHpOKO HCIIOJib30BaTb HarJIR,I(Hbie rro­
co 6HR H MeCTHbI cpaKTH"łeCKMti MaTepHaJI . 
2 .  YTBep,IlMTb .IlJIR "łTeHMR JieKUHti M noKJianos no aHTHpeJIMrH03HbIM Borrpo­
caM cJie,I(HIOIIIHX ToBapmnetl:: "łJieHa Patl:KoMa T. MoTopMHa, 3aB .  PatioHo 
T. llIMHKeBM"ła, rrporroraH,IlHCTa PK KII ( 6 ) B  TOB . llinnJioBcKoro , Panrrpo­
Kypopa TOB . 3o3yJIHHa, l1HcrreKTOpa Patl:OHO T. raBJIMKa. 
0TneJiy rrporroraH,I(bl M arHTaUHH ycTaHOBHTb HOCTORHHbiti KOHTpO Jib 3a 
KaqeCTBOM JieKuvril: H ,I(OKJia,I(OB .  
IIopyqHTb oTneJiy rrporroraH.IlbI PK KII (6 )B  rrono 6paTb rpyrrrry ToBapnmetl: 
M3 yqMTeJietl:, Menpa6oTHMKOB MeCTHOro HaceJieHHRC H rrpHBJieq HX K rrporro­
raH,I(MCTCKOti aHTHpeJIHrM03HOti pa6oTe , OKa3bIBaR BCeMepHyIO IIOMOIIIb B MX 
BOCIIMTaHHH M pa6oTe. 
0 6R3aTb Bcex ceKpeTapetl: HepBM"łHbIX rrapTopraHH3aUHti IIOBCe,I(HeBHO !!2.Q­
BO,I(MTb cpenM TPY.IlRIUMXCR aHTHpeJIHrM03HYIO rrporroraHny H arMTaUHIO , 06-
pamaR oco6oe BHHMaHMe Ha Ka"łeCTBo rrpoBeneHHbIX noKJianos 11 6euen.c 
II opy"łHTb 3aB .  Patl:oHo TOB . llIMHKeBnqy 11 CeKpeTap10 PK JIKCMB TOB . 
AcpaHacoBy pa3pa60TaTb rrpaKTHqecK11e Meporrp11RTHR o pa3BepTbIBaHMM aH­
THpeJI11rH03Hotl: pa60TbI B IIIKOJiaX , I136ax "łHTaJibHRX M rrpenocTaBHTb IIJiaH 
MeporrpHRTMH 3 .111 . 4 1  r. Ha yTBep>KneHHe PK KII ( 6 ) B .  
IlpocMTb 0 6KOM KII ( 6 )B Bbl.IleJIMTb Heo 6xonnMoe KOJIH"łecTBO aHTHpeJIH­
r1103Hoi1: JIHTepaTypbI 11 HarJIR.IlHbIX rroco 611tl: ,I(JIR KoJibHOBCKoro PK KII ( 6 ) B ,  
a TaK>Ke BbI,I(eJIMTb JIHMHT H a  aHTHpeJIMrM03Hbie ra3eTbI M >KypHaJibld. 
IIacJiyIIiaTb 23 .111 . 4 1  r. Ha PK KII (6)B 3aB .  OT,IleJia rrporroraH.IlbI H arMTa­
UI1I1 o BbIIIO JIHeHHH HaCTORIIIero perneHHR. 
Oryginał , maszynopis. 
CeKpeTapb KoJibHOBCKoro 
PK KII ( 6 )BeJiopycCHH 
Źródło : FAO w Grodnie, zesp . 6208 , spr . 1 ,  t .  7, k .  68-69 . 
a Wielkie litery oryginału. 
b Podkreślenia oryginału. 
c Podkreślenia odręczne w trakcie czytania.
d Słowa „gaziety i Żurnały" wpisane odręcznie.
Dokument 31 
(lliM,I(JIOBCKMti) 
(pieczęć i podpis) 
1941 luty 26, Mińsk, - Notatka o stanie antyreligijnej propagandy w zachodnich 
obwodach BSRR. 
2 1 1  
IIPEllCEllA TEJIIO UEHTP AJi bHOro CO BETA COI03A 
BOMHCTBYIO UUIX BE3BOIKHMKOB CCCP 
TOBapMIIW EM. HPOCJIABCKOMYa 
lIOKJIAlIHAJI 3AIIMCKA 
Ilo nocTaBJieHHhIM BonpocaM B Banrnx IIMChMax B UK KII (6) Benopycc11111
06  opramBaUMM M 110,llHRTMM Ka'łeCTBa a.HTMpeJIMrM03HOM nporraraH,llbI M arM­
TaUMM B 3ana.UHhIX o6nacTRX Benopyc1111 , - coo6maeM BaM, 'łTo HaMM npo­
Be.UeHa npoBepKa cocTOaHMR aHTMpenttrM03Hoił nponaraH.llhI B BenocTOKCKoił, 
BpecTcKoił 11 BapaHOBM'łCKOM o6nacTRX, npoBepKa pa6oTbI UeHTpaJihHoro 
CoBeTa Co103a BOMHCTBhIIOIUMX 6e36mKHMKOB BCCP no pyKoBO.llCTBY aHTM­
penMrM03HOM pa60THOM B 3aIIa,llHbIX o6nacTRX. 
9TOM npoBepKOM BbIRCHeHO 'łTO B COCTORHMM a.HTMpeJIMrM03HOM pa60Thl 
B 3ana.UHhIX o6nacTRX MMeIOTCR cepbe3Hhie He.uocTaTKM. MHor11e napTMMHhle 
opraHM3aUMM He BeJIM IIOBCe,llHeBHOM CMCTeMaTM'łeCKOM pa6oTbI B o6JiaCTM aH­
TMpeJIMrM03HOM rrponaraH,llhI 11 arttTaUMM, cna6o pa3o6na3aJIM Bpa,)K.ue6HyIO 
.ueRTeJibHOUTh uepKoBHMKOB , KceH.U30B , 11x npttMeMhI 11 MeTO.llhI pa6oThl. Co 
CTOpOHbl OT,lleJIOB nponaraH.llbl M arMTaUMM o6KOMOB M paMKOMOB napTMM He 
6bIJIO ,llOCTaTO'łHOro KOHTpOJifl 3a Ka'łeCTBOM JieKUMM M .llOKJia,llOB, BCe,llCTBMe 
'łero HeKOTOpbie JieKUMM M ,llOKJia,llbI rrpOXO,llMJIM Ha HM3KOM M,lleMHOM ypoBHe. 
JleKUMM npe,llBapttTeJibHO He rrpoBepRJIMCh , K 'łTeHMIO MX .uorrycKaJIMCb He,llO­
CTaTO'łHO rro.uroTOBJieHHbie TOBapMJUM. 
ToB . Kynep ,  cTy.UeHT 4 Kypca MttHCKoro Me.llMUMHCKoro MHCTMTyTa rrocJie 
'łTeHMR JieKUMM „O rrpoMCXO)f<,lleHMM 'łeJIOBeKa" Ha Borrpoc cnyrnaTeJieM - „IIo­
'łeMy ceiłqac JIIO,llM He rrpOMCXO,llflT OT o 6e3bflH" ' OTBeTMJI - „HeT TaKOM B 8TOM 
Heo6xo.u11Mocnr' . 
ToB . KoBaJieBM'-1, neKTop UC CBB BCCP, BhICTYITMJI c neKutteił „Map­
KCM3M-Jl eHMHMCM o penMrMM" 28 .XI- 1 940 r. B M. MnMR B11neiłcKoił o6nacTM 
coBeprneHHO Herro.uroToBJieHHhIM. ( JleKUMIO Ha 8TY TeMy KoBaJieBM'ł 'łMTaJI 
B Te'łeHMe 4-x MecRueB) . Ha'łaB c xapaKTepMCTMKM nepB06hITHoro o6mecTBa, 
OH cpa3y rrepernen K peBOJIIOUMM pa6oB B PttMCKOH MMrrepMM 11 BCKOJih3 3a­
MeT-iirJI, 'łTO xpMCTMaHCTBO B03HMKJIO ,  „BIIMTaB B ce6R Bee yrHeTaIOmee, rro­
pa6oma10mee, TeprrRmee" . 3aTeM, 6anarypR, paccKa3aJI 6M6JieiłcKy10 cKa3KY 
o COTBOpeHMM MMpa. Ilepe'-IMCJIMB MMeHa My'łeHMKOB HayKM, JieKTOp CTaJI ro­
BOpMTb o IIOJIO)f<eHMM )f<eHIUMH M Ha 8TOM KOH'-IMJI CBOe BbICTYIIJieHMe . Ilo­
JIY'-IMJI 3aIIMCKY paccKa3aTb , HaKOHeu, 06 OTHOIIIeHMM MapKCM3Ma-JieHMHM3Ma 
K pen11r1111 , orpaHM'łMJICR 3aRBJieHMeM, 'łTO „MapKCM3M He MO)f<eT MMpMTbCfl 
c peJIMrMeił, BeJI M 6y.ueT BeCTM c Heił peIIIMTeJibHYIO 6opb6y" . 
MMen MecTo 11 TaKoił cjlaKT, Kor.ua rrptt6hlBIIIMM .llJifl 'łTeHMR neKUMM rrpo­
cjleccop Cepe.ua OTHeccR .uo 6pocoBecTHo K rropy'łeHHOMY 3a.uaH1110 , rrpMBO.llMJI 
rrpMMephl, cHM)f<aIOIUMe Ka'łeCTBO neKUMM. TaK, HarrpMMep , Ha neKUMM „KoMMY-
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HJll3M J11 pen11r11R" , npoą11TaHHOH B r. Be nocToKe B 1940 r„ rrp ocpeccop Cepe,n:a 
np11BeJI np11Mep , KaK „KJiaJJ:6mueHCKl1H CTo po}f< ro p .  Opna KopMHJI CBHHett 
TpyrraMH yMepIImx , rroxop oHeHHhIX rro pe n11r1103HhIM o 6 pRJJ:aM, a CBl1Hoe cano 
rrpoJJ:aBaJI Ha 6a3ap e .  PoJJ:cTB eHHHKl1 yMepnrn:x rr0Kyrran11 cano y a Toro cTo­
po}f<a" . II oc ne TaKoro rrp11Mepa c MecTa 6b1Jra 6 pomeHa p errn11Ka: „Pa3 y B ac 
BblIIOJIHRIOT p eJIJ11rl103Hbie o 6 pR)lbl Jl( rrp11 TOM TaK BapBap CKJll OTHOCRTCR K yMe­
pIIUIJ:M, TO 3aqeM }f<e Bh! e)leTe K HaM C aHTHpen11rH0 3HOM rr p orraraH)lOH" . cha 
rreKU11R He HMeJia ycrrexa. 
AHT11pen11r1103HaR rrporraraH)la B 3arra)lHhIX o 6 n acTRX rrpoB OJJ:l1TCR rrp e11-
MyIIIe CTB emrn rryTeM ąTeH11R JieKul1H 11 JJ:OKJia)loB . B 1 940 roJJ:y JieKTo p aMH 
UC CBB B C C P  B 3aIIa)lHhIX o 6 nacTRx rrp oą11TaHo 526 neKUHtt: 113 HHX 270 
rreKUHH Ha ecTeCTB eHI:IO-HayąHbie 11  256 Ha 06mecTB eHHO-IIOJI HTl1qecK11e TeMbI. 
Ha JieKUl1RX rrp11cyTcTB OBaJio 57 . OOO  qeJioB eK . 
Jl eKIJ;l1H q11TaJIHCb IIO o 6 JiaCTRM: 
H a11MeH0BaHHe B o 6 Ji aCTHOM B p al:\:OHHOM B ceJibCKOH 
Be ero 
o 6 Ji aCTl1 ueHT p e  ueHTpe MeCTHOCTl1 
B en ocTOKCKaR 82  62  17  16 1  
Bp ecT cKaR 29 35 1 7  8 1  
B ap aHOBHącKaR 55 55 1 8  1 28 
IlHHCKaJI 2 1  28 22 71  
B:11ne:tl:cKaR 1 9  27 39  85  
206 207 1 1 3  526 
Jl eKUHH 11 )lOKJi a)lhI rrpoq11TaHbI JieKTO p aMH 11 pa6oTHHKaMl1 lleHTpaJibHOrO 
CoB eTa CBB BCCP Ha cJi eJJ:y10m11e TeMhI: „ M apKCl13M :11 JieHHHl13M o p e n11-
r:1111" - (6 JieKUHtt) ' rrpOHCXO}f<)leH11e pen11r1111 - (30) ) HpaBCTB eHHOCTb H p e­
JllffHR - (26) , uepKOBh H rocyJJ:apcTBo B CCCP - (41 ) ,  CTaJIHHCKaR KoHCTl1-
TYUHR Jl( CB06 0)la COB eCTH - ( 5 1 ) ' BTOpaR 11Mrre pHRJil1CTHqecKaR BOHHa Jl( p e­
JIHI'HR - ( 55) ) MaTepHaJIH3M H Jll)leaJIJll3M - (32) ' B p arJll Hap o)la IlO)l MaCKOM 
penHr11H - ( 1 0) , KOMMYHJ11CTJ11ąecKoe so crrJ11TaH11e TPY.ll:RIIIHXCR Mace J11 3a)laq:11 
aHTHpenJllrH03HOM np onaraH)lbI - ( 1 5) , o }f<H3HH , CMepTH H 6 eccMepTHH - ( 1 1 ) ,  
6e360}f<HJllKH c p e,n:HeB eKOBbJI - ( 1 0) , rrpOJllCXO}f<)leHHe COJIHeąHOM Cl1CTeMbI -
(27 ) ,  rrpOHCXO}f<)leHJlle qeJIOBeKa - (60 ) , rrpoHCXO}f<)leHJlle }f<Jll3HH Ha 3eMJie -
(66) , XJllMHR Jl( peJIY!rl1JI - (34) , Me)lHUJllHa H peJil1I'JllJI - (6) , HayKa 11 pen11rH.ff 
- ( 1 0 ) ) )lapB11Hl13M H peJIHI'JllJI - ( 1 0 ) ) o npesp ameHHl1 H CTpOeHJllJll semecTB -
(26) . 
AHTHpeJIHrJ1103Hbie JieKUHH ąHTaJIHCh TaK*e napT11ttHhIM, KOMCOMO Jih CKJllM 
aKTHBOM H JllHTeJIJI:11Ireu11e:tl: 3aila)lHbIX o6JiacTeH. l1M11 rrpoq11TaHO 922 JieKUH11 
H JJ:OKJia)la , Ha KOTOpbI X  rrpHCYTCTBOB aJio 96 .838 qenoBeK. Bc ero rrpoąHTaHo 
1 448 JieKUHH 11 )lOKJia)lOB ' Ha KOTO pbIX rrpHCYTCTBOBaJIJll 1 53 .838 qeJIOBeK. 
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HaceJiemi:e 3arra,n:HhIX o6JiacTeH rrpoRBJIReT 6oJibIIIOH HHTepec K rrpo­
BO)(HMhIM JieKU:HRM H )(OKJia,n:aM Ha aHTHpeJiill'H03Hbie TeMbI, o qeM CBH­
,n:eTeJibCTByeT MHO>KeCTBO 3a,n:aBaeMhIX BOIIpOCOB JieKTOpaM H )(OKJia,n:ąw­
KaM ( CIIHCOK OT)(eJibHbIX BOIIpOCOB , ca,n:aHHbIX Ha JieKI{HRX H )(OKJia,n:ax , 
rrpwJiaraeM) . 2 
KpyIIHhIM He,n:ocTaTKOM B pa6oTe UC CBB BCCP RB JIReTCR To , ąTo UeH­
TpaJibHhIH CoBeT He opraHH30BaJI 6ecen, ,n:oKJia,n:oB H JieKU:HH no BorrpocaM, 
KOTOpbie 6bIJIH 3a,n:aHbl Ha JieKU:HRX H ,n:oKJia,n:ax. 
BoJibIIIOe yrrymeHwe ,n:orrycTHJIH pe,n:aKU:HH pecrry6 JIHKaHCKHX H o6JiaCTHhIX 
ra3eT H >KypHaJia „BoJibIIIeBHK BeJiopyccwH" ' He IIOMeCTHBIIIHe Ha CBOHX CTpa­
HHU:ax OTBeTOB Ha BOIIpOCbl .  
IlpoBe,n:eHa HeKOTOpaR pa6oTa IIO rro,n:rOTOBKe aHTHpeJiill'H03HOrO aKTHBa 
3arra,n:HhIX o6JiacTen, ąTo RBHO He,n:ocTaToąHo . B :moJie 1 940 ro.na B r. MwH­
cJie pa6oTaJIH MecJiqHbie KypcbI, Ha KOTOpbIX 3aHHMaJIOCb 40 qeJIOBeK, H3 HHX 
12  qeJioBeK H3 MeCTHoro aKTHBa .  B o6JiacTHbIX u:eHTpax B HIOJie, aBrycTe 
1 940 ro.na rrpoBe,n:eHbl ceMHHapbI JieKTopoB H ,n:OKJia,n:ąHKOB - B rop . BpecTe 
H IlHHCKe o,n:Ho.u;HeBHbie, B r.r. BapaHoBwąax H BeJIOCTOKe 3-x ,n:HeBHbie, B r .  
BwJienKe B RHBape 1 941 r. rrpoBe,n:eH IIRTH,n:HeBHhIH ceMHHap . B pa6oTe eTwx 
ceMHHapoB yqacTBOBaJio 232 JieKTopa H ,n:OKJia,n:ąHKa, H3 HHX 1 0 5  qeJIOBeK H3 
MeCTHoro aKTHBa. Ha Kypcax rreperro,n:roToBKH y'łllTeJieH 3arra,n:HhIX o6nacTeH 
B HIOHe-HIOJie 1940 r. rrpoąHTaH U:HKJI ecTeCTBeHHO-HayqHbIX aHTHpeJIHrH0-
3HbIX JieKU:HH. 
Borrpoc o cocTORHHH aHTwpeJIHrH03HOH rrporraraH)(hI B 3arra,n:Hh1x o6JiaCTHX 
BeJiopyccHH 06.cym,n:aJICR Ha 3ace,n:aHHH Bropo UK Kl1 (6) B 1 0  cpeBpaJIR 1 941  
ro,n:a. 
B npHHRTOM peIIIeHHH UK Kl1 ( 6) BeJiopyccHH o6R3aJI o6KOMhI ,  rop­
KOMhI H paHKOMhI Kl1 (6) B 3ana,n:HhIX o6JiacTeH opraHH30BaTb cpe,n:w HaceJie­
HHR IIOBCe,n:HeBHYI9 CHCTeMaTwqecKyIO aHTHpeJiill'H03HYIO rrporraraH,n:y H arH­
Tau::mo . UK KI1 ( 6) B OTMeTHJI, qTo ocHOBHOH cpopMOH aHTHpeJIHrH03HOH rrpo­
rraraH,n:hl H ari,nau:ww B 3arra,n:HbIX o6JiaCTRX ,n:oJI>KHO 6bITb CHCTeMaTH'łe­
CKOe qTeHHe JieKI{HH H ,n:OKJia,n:oB Ha aHTHpeJiill'H03Hbie TeMbI , IIOCTpoeH­
Hbie Ha ecTeCTBeHHO-HayąHOM MaTepwaJie, Ha pa3'bRCHeHHH COBeTcKoro 3a­
KOHO,n:aTeJI�CTBa o pem-irHH H u:epKBH H napTHHHOH rrporpaMMbI IIO BO­
rrpocy 06 OTHoIIIeHHH K peJIHrHH. K qTeHHIO JieKU:HH B 3arra,n:Hblx o6JiacTRx 
npHBJieKaIOTCR BhICOKOKBaJIHcplll{llpoBaHHhie Hay'łHhie pa6oTHJ-IBH AKa,n:eMHH 
HayK BCCP, BeJiopyccKoro rocy,n:apcTBeHHOro YHHBepcHTeTa H HHCTHTY­
TOB. UK Kl1 (6) B o6R3aJI ycT11HOBHTh rrocTORHHhIH KOHTpoJib 3a KaąecTBOM 
JieKu:HH. 
OTHM peIIIeHHeM o6pameHo BHHMaHHe o6KoMoB , ropKOMOB H paH.KoMoB rrap­
THH 3arra,n:HbIX o6JiacTeH Ha Heo6xo,n:oMOCTb BblpalllHBaHHR aHTHpeJIHrH03Horo 
aKTHBa H3 KopeHHoro HaceJieHHR H rrpHB JieqeHHR ero K aHTHpeJIHrH03HOH rrpo­
rraraH,n:HCTCKOH H arHTal{HOHHOH pa6oTe. 
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PeweH11eM UK KII(6)B p e,llaKU1111 p ecrry6 n11KaHcK11x 11 o 6 nacTHbIX ra3eT 
o6.H3 aHbl C11CTeMaTW.J:e CK11 IIOMemaTb rrorryn.HpHbi e JieKU1111 Ha ecTe CTBeHHOHay­
'-IHble TeMbI, CTaTb11, p a30 6 n aqa10ru11e pe aKU110HHYIO 11 KOHTppeB O JIIOU110HHYIO 
,lle.HTeJibHOCTb .llYXOB eHCTBa M OCBeIUaTb OIIbIT pa6oTbl ar11TaTOpOB M rrp orra­
raH,llMCTOB aHT11pe n11r1103H11KOB . 
Pa.ll110KOMMTeTy rrp11 CHK BCCP rrpe,llJIOIBeHo opraHM3 0BaTb rrep e.llaqy rro­
rryn.HpHbIX aHT11pen11r1103HbIX JieKU11H 11 ,llOKJia,llOB ,llJI.H HaceJieHM.H 3arr a,llHbIX 
o 6 nacTei1: . 
0TMe'-Ia.H coBepweHHO He,llOCTaTO'-IHOe HaJI11'-IMe aHT11pen11rM03HOti Mac­
COBOti JI11TepaTy pbI B 3arra,llHbIX o6n acT.HX, UK KII(6)B rropyqeHo B e nroc11-
3,llaTy 113,llaTb ce p11IO MacCOBbIX aHT11pe n11r1103HbIX 6p ow10 p Ha TeMbl: - „ Ji e­
H11H 11 CTaJIMH o pen11r11M" , „ C TaJI11HcKa.H KoHCT11TYUM.H 11 cBo6 o,lla coB ecT11" , 
„HayKa 11 p e n11r11.H" J „Pe aKU110HHaR pOJib KaTO JI11U113Ma B 3aIIa,llHbIX o 6 JiaCT.HX 
BCCP" , „Il p aBocnaBHa.H uepKOBb Ha cnyIB6 e rro JihCKMX rraHoB" , „qTo TaKoe 
yttMaTcKa.H uepKOBb" , „PeaKUMOHHa.H p o nb 11y.lla113Ma" , „ C eKTaHCTB o B 3arra,ll­
HhlX o6 nacT.HX BCCP" . AHT11p en11r1103Hhii1: yqe6HMK TMpaIBeM 5 TbIC.H'-I aK3eM­
rrn.HpoB Bhlti.lleT B cBeT B Mae 1941  ro,lla. 
HapKOMrrpocy BCCP, UC CBB M UK JIKCMB rropy'-IeHo pa3 p a6 0TaTb 
rrpaKTM'-IecKoe Meporrp11.HT11.H no pa3BepTbIBaHMIO aHT11p en11r1103HOM rrporra­
raH,llhI B IIIKOJiaX 11 IIO JI11TIIpO CBeTyqp eIB,lleH11.HX , ,llOMax KYJibTypbI, KJiy6ax,  
113 6ax- q11TaJibH.HX . 
PeweH11eM UK KII(6)B rrp e,llJI OIBeHo fnaBJI11TY M UeHTp aJibHOMY Apx11-
BHOMY yrrpaBJi eHMIO B3.HTb Ha yqeT M x p aHeH11e ,llOKyMeHTbl o ,lle.HTeJibHOCT11 
peJIMr1103HbIX o praH113aU11M B 3arra,llHbIX o 6 JiaCT.HX ( MOHaCTblpCKMe erra­
pxMaJibHbie apx11BbI , uepKOBHbie rrep110,ll11q ecK11e 113,llaH11R) B uen.Hx pa3pa-
6oTK11 11 11CIIOJib30BaH11.H 3 T11X MaTepMaJIOB B aHT11pen11r1103HOH rrporraraH,lle . 
Ilpe3M.ll11YMY BepxoBHoro CoBeTa BCCP rropyqeHo Harrp aB11Tb 11crro JIKO­
MaM o6 nacTHbIX CoBeToB ,llerryTaTOB TP Y.ll.HIU11X C.H 3arra,llHbIX o6 nacTei1 TeKcT 
3aKoHa o pen11r1103HbIX opraH113aU11.Hx M KYJih Tax , c yKa3aHM.RM11 o rrp11MeHe­
HM11 3aKOHa B MeCTHbIX ycJIOB11.HX . 
B CBOeM p eweH1111 UK KII (6 ) B enopycc1111 0 6 p aT11JI11 BH11MaH11e rrapT11HHhlX 
opraH113au11i1: , '-ITO aHT11pen11r1103Ha.H rrporraraH,lla B 3arra,llHbIX o6 nacT.HX rrp110-
6 p eTaeT MCKJIIOq11TeJibHO BaIBHOe 3Ha'-IeH11e 11 ,llOJIIBHa rrpoBO,llJl[TbC.H Ha Bbl­
COKOM 11,llettHOM y p OBHe nyTeM Kp OIIOTJI11B OM, pa3'b.HCHJl!TeJibHOM pa60TbI, 
He ,llOIIYCKa.H a,llM11H11CTp11pOBaH11R 11 OCKo p 6 JieH11.H pe n11r1103HbIX qyBCTB 
Bepy10ru11x . 
Ce:l1qac OT,lleJI rrporraraH,llbI 11 ar11T aUMM UK KII ( 6)B e nopycc1111 opraH113yeT
rrpoBepKy, KaK BbIIIOJIH.HeTC.H ,llaHHoe peIIIeH11e .  
CEKPETAPb UK KII(6)BEJIOPYCCMM 
rro IIPOIIAfAH.IIE (MAJIMH)  
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N• 0201 
26.11 . 1 941 ro.n:a. 
Na górze dokumentu zapis kancelaryjny: „T. nr 445" 
Kopia, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21 ,  t. 2355, k. 17-22. 
a Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
1 Por. dok. 20 i 24.
2 Por. dok. 33. 
Dokument 32 
1941 luty 27 , Mińsk, - Komunikat o działalności duchowieństwa w zachodnich 
obwodach BSRR. 
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TIPE.IICE.IIA TEJIIO IIEHTPAJib HOro CO BETA COI03A 
BOlIHCTBYIOilllIX BE3BO:rKHlIKOB CCCP 
T0Bap111uy RPOCJIABCKOMYa 
C O O B ID E H I1 E  
O <I>AKTAX .IIERTEJi bHOCTlI llEPKOBHI1KOB 
B 3ATIA.IIHbIX OBJIACTRX B .C .C .P .  
XapaKTepttcTm<a uepKOBHhIX opraHH3a@tl:. 
B 3arra.n:Hhlx o 6 JiaCTHX BCCP cymecTBYIOT uepKOBHhle opraHH3aUHH 11 pe­
JIHrH03Hhie ceKTbI, KOTO pbie rro.n:pa3)leJIHIOTCH no Bep ottCIIOBe.n:aHHIO Ha: Ka­
TO JIH'-leCKHe, rrpOBOCJiaBHble, rrpoTeCTaHTCKHe H MaroMeTaHCKHe, KpOMe HHX 
HMeIOTCH o6mttHhl H MOHaCTbipH. 
Il o .n:aHHbIM o 6 JiaCTHbIX KOMHTeTOB rrapTHH, B 3arra.n:HhIX o 6 JiaCTHX HMeeTCH: 
446 KOCTeJIOB . 542 uepKBH, 387 CHHaror, 14 MOHaCTbipe:ti H .n:yxoBeHCTBa: 6 1 7  
KceH.n:3oB, 606 rrorroB , 293 p aBBHHa. PyKoBo.n:cTBO rrpaBocJiaBHhIMH uepKBHMH 
ocymecTBJIHeTCH uepKOBHbIMH errapxHHMH. TaK, HaIIpHMep , rpo.n:HeHcKaH uep­
KOBHaH errapxHH o 6 o e.n:HHHeT 356 rrpaBOCJiaB 6bIX 06m11H, KOTOpbie p a3.n:eJieHbl 
Ha 33 6JiaroąecTHBhIX oKpyra. 
B 1940 ro.n:y 6brna C03)laHa KOHCHCTOpHH B :rKHpOBH'-ICKOM MOHaCTbipe,
CJIOHHMCKOro p a:tioHa, B rro.n:ąHHeHtte KOTopot!: BOIIIJIH rrpaBOcJiaBHhie 06-
IUHHbI BapaHOBH'-ICKOH, BeJio cTOKCKOH 11 IlttHCKOH o6JiaCTH. Bo rJiaBe erra-
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pxttaJibHoro coBeTa l1 KOHCl1CTO pI1I1 CTOHT apxttepeii Po:>KHOBCKI1M ( 6bIBIII . a.n:­
Ml1p aJI uap cKoii apMI1I1) c ceKpeTapeM cB.llIIIeHHUKOM KaTOBCKHM.
B 3ana.n:HbIX o 6JiaCT.llX HacqttTbrn aeTC.ll 6oJiee 30 .000 qeJioBeK npoTe cTaH­
TOB , np ettMyru:e cTB eHHO HeMUbI l1 JIHTOBUbI . 
PeJIHrl10 3Hbie c eKTbI. 
B 3ana.n:HbIX 0 6 JiacT.11x pe3ny 6Jil1Kl1 cymecTByeT 6o JibIIIe 10  p a3HbIX ceK­
TaHTCKHX opraHl13 auHii. 
„Bp aTl1IIIeqKl1" - nOJib CKa.ll peJil1rl103Ha.ll ceKTa, B KOTOpoii CO CTO.llT 
l1CKJIIOql1TeJibHO My:>f\ql1HbI , no B3rJI.ll){aM 8TOH ceKTbI My:>KqJ1Hbl He ){O JI:>f\Hbl 
3HaTb :>KeHIUHH. CeKTaHTbI p acnoJi araIO T 6o JibIIIHM X03.llMCTBOM, no.n: BH){OM 
„o6 yqeHH.ll" MOJIO){e/KH ca.n:oB O){CTBY l1 Be.n:em110 ceJibCKOrO X0 3.llHCTB a, B Te­
qeHtte 3-x JieT o 6 pa6aTbIB aIOT ee B peJIHrl103HOM .n:yxe.  B r paeBCKOM p aiioHe 
EeJIOCTOKCKOH o6JiaCTl1, ceKTa „ 6 paTmueqK11" HMeeT X03.IIHCTB O ,  CO CTOJIIUee 
H3 80 reKTap 3eMJil1 , c a.n:a l1 6oJibIIIOro KOJI11qecTBa nqeJI . 
,J1 Jibl1HUbI" - Bne pBbie TaKoe peJIHrl103Hoe TeqeH11e B 03HHKJIO B r. CoKoJI­
Kax . OcHoB aHo nonoM no MMeHH l1Jib.ff . CeKTaHTbI eme B 1 925 ro.n:y p a3pa-
6oTaJIH HOBO e eB aHreJitte ,  B KOTOpoM COTBOp eHHe Ml1pa TpaKTyeTC.ll KaK reo­
Jior11qecKHe a pbl , Hanpl1Mep , nepBbIH .n:eHb COTB o peHH.ff Mttp a cqJ1TaeTC.ff o.n:Ha 
apa, p aBHa.ff 1 5-20 TbICJlqaM JieT, BTOpotl: .n:eHb - BTO p a.11 apa l1 T . .n:. 
CeKTaHTbI „l1Jibl1HUbI" B cBoetl: nponaraH.n:e np e.n:cKa3bIB aIOT 6 Jil13Kl1H KOHeu 
cBeTa tt np e.n:JiararoT H11qero He .n:eJiaTb KpoMe MOJieHH.ff 6ory. B p e3yJibTaTe 
B HeKOTO pbIX MeCTaX CeKTaHTbI He CHl1MaJil1 ypo:>KaH C noJietl:. r JiaBHbIH XpaM 
ceKTbI Haxo.n:MTC.ff B noceJIKe M o cTax , E ap aHoB11qcKotl: o 6 JiaCTl1 . 
„II apTl1.ff CB . Ka3l1Ml1pa" - opraHl130BaJiacb B 1 923 ro.n:y B EeJI O CTOKCKOH 
o 6JiaCTl1. ćha napTH.ff CTaBHJia B npoIIIJIOM 3a.n:aqy - Be CTH 6opb6y c no­
JI.llKaMH 3a npttco e.n:11HeH11e BMJibHO l1 B11JieHCKotl: o 6 JiacTl1 K JlHTB e no.n: JI0-
3yHroM: „JlHTBa .n:JIJI JIHTOBUeB" . B aTy napTHIO 6b1JI 0 BOBJi eqeHo JIHTOB CKo e 
HaceJieH11e MHon1x .n:epeB eHb . II o c Jie CMepTH nona Ka3l1MHpa ero , KaK „ 6 opQa 
l1 naTpHOTa" ' B 03BeJIH B CB.ffTHe ,  a napTHIO Ha3BaJIH ero HMeHeM. 
Tenepb , Kor.n:a JlHTB a cTaJia coB eTCKOH , pyK0Ba.n:11TeJI11 QepKoBHOtl: „nap­
Ttt11" nocTaBHJIH ce6e 3a.n:aqy - Be CTH 6opb6y 3a Heno.n:�HeHHe COBeT CKOH 
BJiaCTH. B o  BpeMJI npl13bIB a B P KKA OHM xo.n:11JI11 no .n:oMaM 11 nb1TaJI11cb ar11-
T11p oB aTb , qTo6bI npl13bIBHl1Kl1 He .ffB JI.ffJIHCb B npl13bIB YIO KOMHCCHIO . 
„Eo.n:aq11" - ceKTa, cq11Ta10ma.11 ce 6.11 0 6 'b e.n:HHeH11eM cBo6o.n:HbIX 11ccJie­
.n:oB aTeJietl: CBRTOro n11caHl1.li. P acnpocTpaHRIOT CBOe BJil1.ffHl1e Ha HaceJieHHe 
CBHCJIOqHoro l1 KpbIHKOB cKoro p atl:oHa. CeKTaHTbI He nJiaTRT rocy.n:ap cTB eH­
HbIX HaJioroB l1 He BblnO JIH.fflOT rocy.n:apCTB eHHbIX o 6R3aTeJib CTB MOTHBHPYR 
8TO TeM, qTo OHH BbinO JIHRIOT TOJibKO 6o:>Kbl1 3aKOHbI. 
B rattHOBCKOM p attoH e ,  Ep ecTCKOH o 6 JiaCTl1 .n:o np11xo.n:a Kp acHotl: A pMl1l1 
cymeCTBOB aJia pem·1rl103HaR o pram13 aQl1.ff KaTOJIHqecKOM MOJIO){e:>Kl1 „T0Bapl1-
mecTBO KaTOJIHqecKo e" . 0Ha pacnpocTpaHMJia BC.ffKHe KOHTppeBOJIIOQHOHHbi e 
KJieBeTH11qecK11e l13MbIIIIJieHl1.ff no a.n:pecy CCCP. aTott o praHM3aQ11etl: pyKo-
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Ba.LCHJUI KCeH,n:3bI . B HacTomuee BpeMJI B no.n:noJibe „ToB apmuecTBO KaToJI11ąe­
CKoe" Be)leT cpe.n:H KaTOJIHąecKOH MOJIO,lle>f<H aHTHC OBeTCKYIO pa6oTy. 
KpoMe Bb1rneyKa3 aHHbIX ceKT HMeIOTcR: 6anTHCTbI, eB aHreJIHCTbI , cy 66 oT­
HHKH , BO CKpeCHHKH, TOJI CTOBIU>I, nRTH,lleCJITHHKH, MypaIIIKOBUbl H .n:p . 
AKTHBH3amrn .n:yxoBeHCTBa 11 ceKTaHTOB . 
B .n:epeBHe BocTbIHb , JlyHHHeUKoro pa:i1:oHa, IlHHCKotl: o6JiacTH non Be­
ąepKo ,n:JIJI ynJiaTbI HaJiora opraHH30BaJI c6op cpe.n:cTB OT 1 0  .n:o 1 5-TH py6Jieu 
c KaJK,n:oro Kpe cTbRHCKoro .llBopa. 
B MecTeąKe BeJIOBe>Ke,  ra:i1:HOB CKoro paHoHa, B pecTCKOH o6JiaCTH B ceHTJI-
6pe 1 940 r„ np11exaBIIIH:i1: H3 IlHHCKOH o6JiaCTH non Ba:HKOB , c pa3pe­
rneHHR nona II yrnKapeBHąa, nocJie uepKoBHou cJiy>K6bI, npoąeJI nponoBe.llb 
cJie.n:y10mero co.n:ep>KaHHJI: 
„CTaJIHHCKaJI KoHCTHTYUHJI .n:aeT HaM OCHOBaHHe OT6bIBaTb BCe peJIHrl'I0-
3Hbie o6 p.H.llbl , noaTOMY Mbl )lO JI>ł<HbI eme 6oJibIIIe MOJIHTbCJI H BbinOJIHJITb BCe 
3aKOHhl eB aHreJIHJI . TaM, r.n:e R >KHBY H cJiy>Ky, MeCTHbie BJiaCTH XOTeJIH 3anpe­
THTb MHe 3BOHHTb B KOJIOKOJia, HO R BMeCTO c npnxo>KaHaMH .n:o6HJICJI Tor o ,  
ąTo cetl:�ac 3B OHIO , Jl npH3bIBaIO Bac MO JIHTb cR, nocemaTb uepKOBb . B o r  npo­
CTRT BaM Bee rpex11" . 
B aToM >Ke pauoHe nMeIOTcR: Tpn ceKTaHTCKRX o6mHHbI 6a6THCTOB : B r. 
raHHOBKe - 35 ąeJIOBeK, B M-Ke BeJIOBe>Ke - 1 1 1  ąeJIOBeK, B M-Ke HapeBKe 
- 120  ąeJIOBeK. Hap eBcKaJI o6mHHa 6a6THCTOB nMeeT 6oJibrnoe BJIRJIHHe Ha
HaceJiemre , B ąacTHOCTn Ha pa6oą11x CTeKJio3aBo.n:a. TaK, 21 -22  OKTR6pR Ha 
CTeKJI03aBo.n:e npoxo,n:nJIH nepeBb16o pb1 npocpo praHH3auH:H. CeKpeTapeM co-
6paHRJI 6bIJI H3 6paH pyK0Bo.n:11TeJib HapeBCKou o6mHHbI 6 a6TnCTOB - MauKe­
BHą, OKOJIO 70% KaH,llll,llaTOB B ąJieHbI 3aBKOMa 6bIJIH BbI,llBHHYTbI 6 a6THCTbI . 
0.n:HH 113 6a6THCTOB , BbICTynaJI Ha co6pamrn pa6oą11x , rOBOpHJI , ąTo npo cpop­
ramr3aUHJł pa6oą11M mrąero He .n:aJia,  HH 6oTHHOK, HH o.n:e>K.n:hl 11 npH3bIBaJI 
K BbICTynJieHRIO B TaKOM >Ke .n:yxe OCTaJibHbIX pa6oą11x . 
B M-Ke Pa.n:yHb , B ap aHOBHąecKo:li o6JiaCTH, KCeH,n:3 JieTOM 1 940 r. co 611paJI 
K ce6e .n:eTeu H ą11TaJI HM eBaHrenne. 
Ilon .n:epeBHH Poraą11 , KnemenbcKoro pa:lioHa, B pecTCKOH o6nacTH, Bhl­
cTyITHJI B uepKBR nepe.n: BepyIOIUHMll npOTRB 3aperHCTpHp OB aHHoro K0aH)lH­
.n:aTa B .n:enyTaTbI ceJibcKoro coBeTa rpa>K.n:aHKH Bo.n:oBeu IIpacKOBbI H 3a­
JIBnJI: „Bo.n:oBeu Ilp aCKOBbJI, BbI)lBHHyTaJI KaH)lH,llaTOM B .n:enyTaTbI ceJibCKoro 
COBeTa, npo,n:aJiaCb aHTHXpHCTY H He BepHT y>Ke 60JibIIIe B XpHCTa" . rpaJK­
,n:aHKa Bo.n:oBeU II . npnrnna B pa:liKoM napTHH, 3aJIBHJia 06 aTOM H npocnna 
B03,n:etkTBOBaTb Ha nona, ąT0 6bI OH Hlle np oKJIHHaJI ee nepe.n: BepyIOIURMH .  
KceH.ll3 .n:ep .  OcTpo>KaH, CeMRTHąecKoro pai:foHa, BpecTcKou o6 nacTH cy­
MeJI TaK o 6pa6oTaTb pa6 oą11x COBX03a „OcTpO>KaHbI" (30 ąeJioBeK) ' ąTo 
8Ta rpyrma pa6 oą11x no HHHUHaTHBe KCeH,ll3 a, npHIIIJia O,llHa:>K)lbI B ' paHKOM 
KII ( 6 ) B  c Tpe6oBaHJ.rnM y6paTb Tex pa6 0ąHX 11 .n:npeKTOpa coBX03a, KOTO­
pbie, JIK0 6bl, Bpe)lJIT COBX03y. KaK BblRCHHJIOCb n03:>Ke , OHH Tpe6oBaJIR y6paTb 
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pa60Y:l1X l1 n11peKTOpa COBX03a no ToMy, Y:TO 8TM pa6 oY:He M n11peKTOp BeJIM 
aHTMp enMrMo3HYIO pa6oTy cpenM Be pyroruMx . 
B nep . JII0 6eH, IlMHCKoro pa:lfoHa, 6anTMCThI 3anp eTMJIM neTJłM neTh pe­
B O JIIOUMOHHhie neCHM. 
B M-Ke rati:HOB Ka, BpecTCKOM o 6 nacTM MeCTHhIM KCeHn3 npoB onMT COBerua­
HMJł uepKOBHoro aKTMB a M o 6 'h.lłCH.lłeT MM CTaJIMHCKYIO KoHCTMTYUMIO B ny xe 
ycMJieHM.lł penMrMM M Mo6oJIM3 aUMM aKTMBa npoTMB coBeTcKoti: B JiaCTM . H a  on­
HOM coB eruaHMM OH 3a.lłBMJI :  „ C ornacHo CTaJIMHCKoti: KoHCTMTYUMM MhI MO>KeM 
CB 06 onHo npoB onMTh p e JIMrM03Hhie o 6 pRnhI , a nJIJł Toro Y:T06hl JIMIIIMTh Hac 
B03MO>KHOCTM MOJIMThCJł B KO CTeJi e ,  Ha Hac HaKn anhrnaIOT 6 o JibIIIMe HaJiorM" . 
B 1 0-TM KMJioMeTpax oT r. CnoHMMa B nep .  Ji{11 poBM'-łl1, BapaHOBMY:CKOM 
o6nacTM Hax onMTCJł npaBOCJiaBHhIM MOHaCThlpb , O C HOBaHHhll B 1 4 70 r. lle­
JiaMM MOHacTypR pyKoB onMT apxMMaHnpMT Ba 6KOB CKMM. B TOT >Ke MOHa­
cTphiph B anpene 1 9 40 r. no KOMaHnMp OBKe MMT ponoJIMTa Ce prMR, M3 Mo­
CKBhI np11e3>KaJI apXMMaHnpMT B o cKpeceHCKMM. Ilocne ero OT'he3na 3aMeTHo 
ycMJIMJiacb neRTe JihHOCTh uepKOBHMKOB .  OHM cyMeJIM opraHM30BaTh B 1 949 r. 
4 Kpe CTHhIX xona c yY:aCTMeM 6 oJibIIIOro KO JIMY:eCTBa Bep yIOIUMX OTneJibHhIX 
paMOHOB M rop onoB r p onH o ,  IlMHCKa. 
21 ceHTR 6 p.lł 1 94 0  r. B np a3nHMK „Bo3nBM>KeHMe" CO CTOJłJICJł KpecTHhIM xon, 
K0Topb1ti: B 03rJiaBMJI non M3 nep .  rnorrmua. B KpecTHOM xone yy:acTBOBaJio 
6onee 1 0 00 Y:eJioBeK. B epyIOIUMe c xopyrBRMM M MKOHaMM npMIIIJIM M3 oTna­
JieHHhIX nepeBeHh M p a3MeCTMJIMCh y MeCTHhIX >KHTeneti:. B caMOM MHacTbipe 
nnR B epyIOIUHX 6bIJI opraHM30BaH 6ycpeT. 
14 OKT.lł 6p.lł 1 9 40 r. B np a3nHMK „noKp OB" np11 6 o JibIIIOM KOJIMY:eCTBe 
BepyIOIUHX (6 o nee 2 0 0 0  y:enoBeK) apx11epeti: Po>KHOBCKMM BhICTyn11n c npo­
noB enhro , B KOTopoti roBo pMJI :  „MhI nepe>KMB aeM oY:eHh TR>Ke Jibie BpeMeHa, 
Ho HaM He cnenyeT nanaTh nyxoM 11 YHhIB aTh . Hy>KHO ycMJIHTh HaMM MO JIM­
TBhI K uap11ue He6ecKoti: nono 6Ho ToMy, KaK HeKorna oHa cnacna OT rM6 en11 
>KHTeneti: r. KoHcTaHTMHononR, B naMRTh Y:ero M ycTaHOB JieH np a3nHMK „no­
KpoB" ' TaK paBHbIM o 6 p a30M OHa M Hac He O CTaBMT CBOMM 3aCTYilHMY:eCTBOM 
M noMOIUhIO" . 
27 MIOHR 1 940 ro na noc ny>KHMK Ji{MpOBM'-ICKoro MOHaCThipR Ky nap eHKo 
rpMrOpMM (6bIBlIIMH 6 en orB apneeu) 1 ycTaHaBJIMBa.lł OY:epenh K CBRIUeHHMKY 
nnR npMY:acTMR, r0B o p11n Bep yIOIUMM: „Jl M caM M3 Po ccMM M B11ne n ,  xne6a 
y HHX COB CeM Mano ,  O HM TOJihKO CTpO.lłT MaIIIMHhI , opy>KMe , a Ha Koro B e e  8TO? 
- Ha JIIOneti . Be36o>KHHKM aTH coBeTCKMe nIOn11 , OHM He npM3HaIOT 6ora, Korna 
.Ił npMeXaJI cIOna B MOHaCTblpb , TOJihKO Torna yB11neJI CBeT,  a ceti:Y:ac TO>Ke ca­
MOe noJiyY:aeTc.lł. BMn11Te, y Hac OTHRJIH 3eMJIIO" . OTOT caMhlli KynapeHKO 
arHTMpOB aJI KpeCThJłH npoTMB KOJIX030B ' paccKa3bIB aJł HM B CJłKMe He6bIJIMUhI . 
24 . oKTR6 pR 1 94 0  r. CB RIUeHHMK KaTOBHY: M MepoMO Hax III axMaT, B r . Cno­
HHMe arMTMpOB aJIM Kp eCTbJłH 3a OTKpHTHe uepKBM B nep . I I o p eY:b e ,  KO TOpa.lł 
6 e3neticTB OBana c caMoro HaY:aJia np11xona KpacHoti: ApMHH. 
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Ha co6pamn1 rp atK)laH .Zlep . .llBopHUbI BH.ll30BcKoro pati:oHa, Bm1eti:cKoti: 
o6JiaCTH BbICTYIIHJI TpyxaH - peJIHrH031,IbIH cpaHaTHK, KOTOpbIH 3aJIBHJI -
„KaK Mbl 6y)leM roJIOCOBaTb 3a BbICTaBJieHHhlX KaH)lH)laTOB , OHH B 6ora He 
BepJIT, rroaToMy HerrpaBHJibHO 6y.llyT pyKoBO.llHTb . 0HH He 6y.llyT 3ammuaTb 
peJIHrHIO , 6e3 KOTOpoti: Mbl He MOIKeM IKHTb . KaTOJIHKH, 6y)lbTe 6Jiaropa-
3YMHbI , He roJiocyme 3a BbICTaBJieHHbIX KaH)lH)laTOB H He 6epHTe Ha CBOIO 
.JlYIIIY rpexa H OTBeTcTBeHHOCTH rrepe.ll 6oroM. B or Ha He6e - oH 6bIJI H 6y)leT 
BeYHo :ił<HTb . CJiyrnati:Te ero BceMorymero" . Ha co6paHHH 8TOT rrpHxBocTeHb 
KCeH)l30B 6bIJI pa3o6JiaqeH aKTHBHCTaMH KpeCTbJIHaMH. 
B M-Ke 'lepHOBHUax, CeMJITw-rcKoro pati:oHa, BpecTCKOH o6JiaCTH paBBHH 
Pai1cMapHH B CBOHX rrporroBe)lJIX rrpH3bIBaJI BepyIOIUHX He IIOCbIJiaTb )leTeti: 
B IIIKOJIY, rrpH 8TOM roBOpHJI: „EcJIH Bbl Bee He rrycTHTe B IIIKOJIY CBOHX )leTeti: 
BO BpeMJI rrpa3)lHHKa, BaM HHqero He 6y)leT, a ecJIH TOJibKO HeCKOJibKO qeJIOBeK 
He IIOH)leT B IIIKOJIY, TO Bac rrpHBJieKyT K OTBeTCTBeHHOCTH" . 
B ,n:ep .  BoJieH.llhl, qH/KeBcKoro pati:oHa, BeJIOCTOKCKOH o6JiaCTH B qJieHbI 
KOMCOMOJia 6bIJia IIpHHJITa MeCTHaJI )leByIIIKa KarrHua reHJI. 0)lHaKO, )lO rro­
JiyqeHHJI KOMCOMOJibCKoro 6HJieTa, uepKOBHHKaM TaK y.llaJIOCb o6pa6oTaTb ee, 
qTo OHa OTKa3aJiaCb OT IIOJiyqeHHH KOMCOMOJibCKOro 6HJieTa H CTaJia aKTHBHO 
BbIIIOJIHJłTb rropyqeHHJł KCeH)l3a. 
B CeMJITHqecKoM pati:oHe, rrpH rroxopoHax yqeHHUbI 8 KJiacca Ka)leHc1<oi1:, 
IIOII raHqyJ< rOBOpHJI : „YqeHbie rOBOpJIT, qTo IIpHpO)la MaTepHaJibHa, HO OHH 
He )lOKatKyT, OTKy)la y JIIO)leH 6bIBaIOT rope H CJie3bI" . 
B qHtKeBcKoM pati:oHe KceH,n:3 BHrnHeBCKHH BO .llBOpe KOCTeJia .llJIJI )leTei1 
B MOJIO)le/KH opraHH30BaJI Hrpbl B MJiq, cpyT60JI ,  rnaIIIKH H )lOMHHO , o6yqaJI 
,n:eTei1 MOJIHTBaM H 110.ll )lHKTOBKY 3a)laBaJI HM CJie)lyIOIUHe BOI1pOCbI: 
l .  KTo ecTb 6or. 
2 .  qTo TaKoe rrpe,n:cKa3aHHe 6otKHe. 
3 .  qTo Ta1<oe MyqeHHe H rpex .  
4 .  qTO TaKoe caKpaMeHT CBJIIUeHHbIB. 
5 .  qTO TaKoe rpex H JllCIIOBe)lb . 
IlPHCIIOC06JieHHe uepKOBHHKOB . 
KceH)l3 r. CeMJITHq:vi: B pa3r0Bope 06 orrJiaTe 3a peJIHrH03Hbie o6pJI.llhl 3a­
JIBJIJieT: „Jl 6epy rrJiaTy 3a o6pJI.llhl He co Bcex, a ecJI:vi: y 6e)lHJIKa HeT )leHer, 
TO c Hero HHqero He 6epy" . 
CBJIIUeHHHK )lep .  HoBo-Bepe30Ba, rati:HOBCKOro pati:oHa r paMOTOB}iq c pe,n:H 
npHXO/KaH roBOpHJI TaK: „IKHTb MO/KHO: CHaqaJia 6bIJIO HaJIO/KeHO OKOJIO 2 .000 
py6Jieti:, a KOr)la Jł IIO/KaJIOBaJICJł B o 6JiaCTb , TO IIOJIOBHHY c6pocHJIH" . 
B )lep .  OxoBo ,  1Ka6qJ11UKoro pati:oHa IlHHCKOH o6JiaCTH MeCTHhli1 non arH­
THTOBaJI MoJio)letKb 3a rrocemeHHe uepKBH H rrpocHJI neTb B uepKBH „KaTrorny" . 
MoJio)le/Kb aToi1 .llepeBHH npHIIIJia B pai1KOM rrapnm, paccKa3aJia 06  arHTaUHH 
nona H crrpocHJia MOIKHO Jl.III HM Y.llOBJieTBOpHTb ero npocb6y H rreTb B uepKBH 
„KaTIOIIIy" . 
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1-I epe3 HecKOJJbKO .l{Heti no cJJe orry6JJ11KoB aHHR YKa3a Il p e311.n:11yMa Bepxo­
BHoro CoBeTa CCCP OT 2 6 .VI- 1 9 40 r. 113MeHHJJl1Cb ąacbl cJJyJKeHHH B KO CTe-
JiaX . 
B .n:e p .  Po1Katią11ub1 , KaMeHeuKoro p a:iil:oHa, B pecTcKOH 06JJacT11 Ha c o 6 p a­
Hl111 Kpe CTHRH no BbI.l(BHJKeHHIO KaH.l(H.l(aTOB B .n:erryTaTbI non Eac11JJbeB npo:11-
3HOCHJJ JI03yHrH: 
„ lla 3.l(paBCTByeT COB eTCKaJI B JJaCTb" ' „lla 3.l(p aBCTBJIOT HCTOp11ąecK:He 
BbI60pbI" ' „lla B30BbeTCR K p acHoe 3HaMR Ha BCeH 3eMJJe" . 
H aKaHyHe BbI6opoB B MeCTHbie coB eTbI - 6anT11cT ll3HKYU M. (r. Bp ecT) 
B 6ece.n:e c .n:pyrHMH 6 anTHCTOM 3a.RBl1JI : „ .lIJJR Toro , qTo 6bI Ha Hac , 6 anTHCTO B, 
He 6bIJIO roHeHHH , rrpoue.n:y py rOJIOCOBaHHR Mbl co6JJIO.l(aTb .l(O JIJKHbI, a Kor .n:a 
3ati.n:eTe B Ka611Hy, y KaJK.l(Oro eCTb CBOR .n:yxoBHaR COBeCTb , ee 11 BbITIOJIHRHTe" . 
PeJIHrH0 3HbIH <!>aHaTH3M .  
Yą:11TeJib .n:ep .  Xo.n:eB11ą:11 , Il eTpop euKoro ceJibCOB eTa, CJJoHHMCKoro 
patioHa, BapaHOB11ącKoH o 6 JJaCTl1 - ToMHJJbąHK Ha Bon p o c ,  KaK oH Be.l(eT 
aHT11pe.TIHrH03HYIO nponaraH.n:y B IIIKOJie,  OTBeT:HJJ : - „ HHKTO MeHR He y 6 e­
.l(l1JI , ąTO 6ora HeT :11 Bbl MeHR He y6 e.n:11Te , B ElTOM .n:yxe R 6y.n:y B OCnHTbIBaTb 
.n:eTeM'' . 
3 aBe.l(yIOll!11H IIIKOJIOH .n:e p .  Il paBCKaR, Q3epHUKOro ceJJbCOBeTa Toro JKe 
p ałioHa - P ycp r. O . ,  6y.n:yą:11 Ha Kyp cax yą:11TeJieH B r. CJJOHHMe, n p oXO.l(R 
MHMO HKOHbI 6oJKbeH MaTep11 ,  OCMOTp eBIIIl1Cb KpyroM, HeT JIH Koro no6Jil130-
CTl1 , BCTaJI Ha KOJieHH :11 Haąa.TI MOJIHTbCR. 
B TeJiexaHOBCKOM p ai1oHe IlHHCKOH 0 6 .TiaCTH 7 .n:onpH3bIBHHKO B ,  no.n: BJIHR­
HHeM ceKTaHTOB , OTKa3 aJJ11cb HTTH B Kp acHyIO ApM11IO , 3aRB11B : - „EcJJ11 
B03bMeTe B K p acHyIO A pMHIO , Bee paBHO B pyKH op y1K11e 6 p aTb He 6 y.n:eM" . 
KpbIHKOBCKl1H p aHKOM napT1111 no p yą:11JI o.L(HoMy MeCTHOMY yą:11Te.TIIO npo­
ąecTb JieKUHIO Ha TeMy : - „Yp oJKaH :11 pe.Tiwr11R" . B o  Bp eMR ąTeHHR JieKUHH 
eMy 0.l(l1H :113 KpeCTbRH 3 aRBHJI: „ Il aHe , TOB ap11m, Bbl 3.l(eCb roBopH.1!11, ąTo 
6ora HeT, Tor.n:a noąeMy B aIIIH .l(eTl1 Ha Tpo:l1uy X O.l(HJIH B KO CTeJI , noąeMy 
y B ac MHoro 11KOH B .l(OMe . .llaBaHTe p acTerHeM B O p oTa p y 6 ax ,  Mbl y6 e.l(11MCR, 
ąTo y B ac He mee KpecT, a y MeHR HeT" . 
0Txo,p; OT pe.TI:11rw:11 . 
llHTe p ecHble .l(aHHbie,  CBH.l(eTeJibCTBYIOll!He 0 6  OTX O.l(e Bepy10m:11x OT pe­
JJHrl1H , npHB e.l(eHa B parropTe CBRll!eHHHKa IllaIIIKO (Kon1110 panopTa npH.Tia­
raeM) . 1  
B .n:e p .  KJieMeHTeHOB O ,  ro p 6 axKCKOro ceJibCOBeTa, llBaHOBCKOro paHOHa, 
Il 11HCKOM o 6 JiaCTl1, KpeCTb RHHH Ill11JIO ll.  noxop OHHJI CB Oero OTUa 6e3 nona, 
Ha nox o p oHax OH 3aRBl1JI : - „ IlpH n O JibCKOH BJiaCTH x o p OHHTb 6e3 nona He 
pa3pernaJJocb,  3a aTo rnTp acp oBaJJ:11 , a Tenepb KaJK.n:oti .n:e JJaeT TaK , KaK eMy 
nO.l(CKa3bIBaeT COBeCTb" . 
0TKa3aJIHCb OT CBOero caHa: non .ll0Hą11K .n:ep . J13BHHKH, JlyHHHeUKOro 
pałioHa, non Tp:11.n:eHCKHH, ncaJIOMll!HK H ayMoB YJ paBBHH BypIIITai1:H, TeJie-
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xaHOBCKoro paHOHa, non ropcyToBHą, raHHOBCKOro pail:oHa, MYJIJia BarOHH­
KCKOH MaroMeTaHCKOH MeąeTH Myxa 11 er<? noMOllJ:HHK OJieHKOBHą, CoKOJIKO­
BCKoro pail:oHa. 
2 6 .X- 1 940 r. B .uepeBHe Cy:>KKH, qH:>KeBcKoro pa:lłoHa, BeJioCTOKCKOH o6Jia­
CTH 65-TH JieTHHH KpeCThRHHH-6e.uHm< PaThlIIIHHCKH:lł 8.uyap.u nocJie JieKI.U'.111 
Ha TeMy : - „IIpoHCXO:>K.L{eHHe ąeJIOBeKa" 3aJIBHJI: - „H .uaBHO noHHMaJI , ąTo 
l<CeH.L{3hl roBOpRT HenpaB.uy, peJIHrHa o6MaH, HO XO.llHJI B KOCTeJI, .llJIR Toro , 
ąT06hl JIIO.llH He CMOTpeJIH Ha MeHJI BOJIKOM" . 
KpecThRHHH .uep .  qR:>ł<OBIIIHHa, PocceHeJihCKoro ceJibCOBeTa, BH.ll30BCKoro 
pa:lłoHa, BHJieHCKOH o6JiaCTH - KpeCTbRHHH ry.uaJieBHą-Co.uoBCKHH, 65 JieT 
OT po.uy, OKOJIO 3-x JieT XO.llHJI no CBRThlM MeCTaM HCKaTb npaB.uy . Ceiiąac 
OH aKTHBHhlH 6e360:>KHI1K, 113yąaeT npoH3Be.L{eHHJI KJiaCCHKOB MapKCH3Ma-Jie­
HHHH3Ma. 
Pa6oąHe Jieco3aBO.lla N2 3 „CTaXoHoBeri' , r. BpecTa B .llHH oceHHhlX eB­
pe:lłc1<11x peJIHrH03HhIX npa3.llHHKOB 6e3 on03.llaHHR BhlIIIJIH Ha pa6oTy. IIocJie 
JieKUHH Ha 3aBo.ue Ha TeMy - „OceHHHe eBpeiłcKHe peJIHrH03Hhle npa3.llHHKl1 
H HX peaKI.U'.IOHHaR poJih" , BhlCTYIIHJI pa6o� 3aBo.ua T. IIecoąHH H 3aRBHJI , -
eCJIH paHhIIIe pa6oTaJIO TOJibKO 45 ąeJIOBeK H He XBaTaJIO pa60ThI, TO ceil:ąac 
pa6oTaeT 145 ąeJioBeK H MhI cnoKOHHhI, ąTo He 6y.ueM 6e3pa6oTHhlMH. Mhl 
pa6oTaeM He Ha KanHTaJIHCTOB ,  a Ha ce6JI, a noTOMY Mhl .llOJI:>ł<Hhl pa6oTaTb 
ąecTHO . PeJIHrHR HaM B npomJioM HHąero He .uaBaJia, KpoMe 6e3pa6oTHUhl" . 
IIo.uaBJIRIDmee 6oJihIIIHHCTBo .ueTeił, oco6eHHo MaJibąHKOB ,  r. CJioHHMa pe­
IIIHTeJibHo OTKa3bIBaIOTCR OT yąeHHR y MeJiaMe.L{a. B pyccKOH cpe.llHeH IIIKOJie 
r. CJioHHMa, BapaHoB11ąc1<o:lł o6JiaCTH, .ueTH paccKa3aJIH, KaK OHH TaHKOM OT
po.llHTeJieil: IIIJIH B „cy .llHhIH .ueHh" ( eBpeiłcKHił oceHHHił peJIHrH03HhlH npa3.ll­
HHK) B IIIKOJiy. B IIIKOJie Bee MeHhIIIe H MeHbIIIe CTaHOBHTCJI yąeHHKOB , OTKa-
3hlBaIOm:XCR IIHCaTb B cy66oTy. 
CJiyąa11 a.llMHHHCTpHpoBaHHR 11 oc1<op6JieHHR peJIHrH03HhIX ąyBcTB 
Bepy10m11x .  
B BH.ll30BCKOM paiłoHe B11Jie:lłc1<oił o6JiaCTH pa:lłoHHhlli qmHaHCOBhlH OT.lleJI 
(3aBe.uy10m11ił T. llaJIKHH) Henpo.uyMaHHO no.uoIIIOJI K Haą11cJieHHIO HaJiora Ha 
KCeH.ll30B . Be3 Bcm<oro pacąeTa nocJiaJI H3BemeHHe KCeH.ll3Y BH.ll30BCKoro KO­
cTeJia MaTHllJ:HHY 06 ynJiaTe no.uoxo.llHoro HaJiora H KYJihTC6opa B cyMMe 
1 06 .000 py6JI .  KceH.ll3 OTKa3aJICJI nJiaTHTh H HCnOJib30BaJI 0TO H3BemeHHe 
.llJIR npoBe.ueHHH aHTHCOBeTCKOH pa6oThl cpe.L{H BepyIOm:HX. 
PaiłcpHHOT.L{eJI ąepe3 HeKOTOpoe BpeMR nocJiaJI HOBOe H3BemeHHe KCeH.ll3Y 
06 ynJiaTe HM HaJiora H KYJihTC6opa B cyMMe 60 .000 ThlCRą py6. 8Ta cyMMa 
B HIOHe Mec.lilJ;e 6bIJia nepecMoTpeHa. PaiłqmHOT.lleJI TpeTHił pa3 Bpyą11JI H3Be­
meHHe KCeH.ll3Y 06 ynJiaTe HaJiora 11 KYJihTc6opa B cyMMe 8 . 644 py6.  KceH.ll3 
.uo 1 5  aBrycTa 1 940 ro.ua He npHcTynaJI K ynJiaTe HaJiora. 1 6  aBrycTa 1 940 
ro.ua no pacnopJI)ł<eHHIO 3aBe.uy10mero B11.u3oBCKHM paiłcpHHOT.lleJioM T. llaJI­
KHHa y KCeH.L{3a 6bIJIO H3'hJITO HMymecTBO .  
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Kc eH,D,3 nocJie H3'bRTl1R y Hero MMymecTBa cTaJI o 6xo.n:MTh Bepyro­
IUMX :11 npoB o.n:MTh CB O IO p a6oTy . B BM.ny cJIOJKMBllleroc.H B:11.n:30BcK:11ti 
patiKoM KII ( 6) B np e.n:JIOJKMJI patiqrnHo.n:eJiy BepHyTh KceH.n:3y MMymecTBO ,
paHqrnHo cT.n:eJI 1 7  .VIII-40 r .  CTaJI B03B p amaTb MMymecTBO KCeH.n:3y.  B BTO
Bp eMJI B KOCTeJie Ha'IaJIM 3B 0Hl1Tb H K IlOCJie.n:HeMy 6bICT p o  CTaJIM co 611-
p aThCJI Be pyrom:11e .  ll epe3 KO pOTKoe Bp eMJI qeJioBeK 250 rrpttll1Jll1 OT KO CTeJia 
K paHqrnHO T,D,eJiy (KOTOpbIM noMemaeTCJI HanpOTMB KO CTeJia) , B3.HJIJ1 OCTaBllle­
ecJI HMymecTBO l1 OTHeCJIH ero Ha KBapTMpy KC eH.n:3y. 
B .n:pyroM cJiyąae 3aB . BM.n:3oBCKl1M p aticpMHoT.n:eJIOM T. ll aJIKMH ycTaHOBMJI 
HaJior .n:nR KCeHma IIe nMKaHOB cKoro KOcTena (B MecTeąKe IIe JIHKaHhI, B:11.n:3 0-
BCKoro p aii:oHa) B cyMMe 6 7 . 0 0 0  p y 6 n .
Bonp oc o Herrp e.n:yMaHHOM rro.n:xo.n:e K HanoroBOM rro JIHTMKe B B:11.n:30-
BCKOM patioHe o 6 cyJK.n:ancR B:11neti:cKMM o 6KOMOM KII ( 6) B .  IIpttHRThI MepbI 
K McrrpaB neHMIO .n:onymeIDibIX ollJM6oK. ToB . llanKMHY o 6KOM KII ( 6 ) B Bb1Hec
rrapTHtiHoe B3bICKaHMe - „BbirOB Op" . 
I' pyrrna Kp acHoapMe:iłueB 1 42-ro 6 aTaJih OHa H 2-ro CTpo:11yąacTKl1 , pa6o­
TaJI Ha y3KOKO JietiKe B I'o JIBhIHCKOM ceJib COBeTe, CanouKMHCKoro p a:iłoHa, B e­
JI OCTOKCKOM o 6 JiaCTl1 CO/KrJia KpecT. B CBJI3l1 c BTHM Ha l1MR npoKy p o p a  no­
CTYIIMJIO KO JIJieKTMBHoe 3 aJIBJieH:11e, rro.n:rr:11caHHOe 200 rp aJK.n:aHaMM. O praHM-
3aTopoM no.n:aq11 aToro 3aJIBJieHHJI 6bIJI KceH,D,3 K p acoi3 cKMM. 
IIp e.n:ce.n:aTeJib ceJihCOBeTa .n:ep . Btt3Ha, E.n:Ba6HoB cKoro paPioHa, B e nocTo­
KCKOM o 6 JiaCTl1 npl1 CHJITHH naMJITHHKa 3al.(eIIHJI Tp aKTO pOM np11.n:opo1KHYIO 
KarrnMąKy c rraHOM E3ycoM 11 cB aJIHJI ee B KaHaB y. B TOT JKe .n:eHb B eąepoM
co6paJIOCb 60 JibllJO e KO JIMqecTBO Bepyrom11x l1 TOplł<e CTBeHHO BOCCTaHOBHJIH 
BTY KailJIH'IKY Ha KJia.n:611me. 
B M-Ke Cyrrp acnh , BenocTOKCKoro palłoHa nhRHhIH MHJIMUHOHep npttllleJI 
B KO CTeJI rrpoBe pHTb , KaK TaM BbIIlOJIHJIIOTCJI caHHTapHbie npaBHJia.  B BTO 
BpeMJI KCeH,D,3 rrpOl13BO,ll,l1JI KpemeHMe .n:eTeti O,ll,HHM KpanHJIOM. YBH,D,eB B BTOM 
aHTMCaHHTapttro , OH np e.n:noJKHJI np11ocTaHOBHTh o 6 p R.n: 11 pa30HTl1Cb . B Teqe­
mre 5-TH MHHYT OKOJIO K9 CTeJia c o 6 p anocb 6 0 JibllJOe KOJIHqecTBO Bepyrom11x , 
Bblp aJKaBllll1X He,D,OBOJibCTB O .n:etiCTBHRMH Ml1Jll1l.(l10Hepa.  
Il ptt rrpoBe.n:eHl1l1 no.n:n:11cKH Ha 3aeM Ha o 6meM c o 6 paHHH KpecTbJIH .n:ep . 
IIyTHO , I'po.n:HeHcKoro p atioHa, KOMCOMo neu BapaHoB CKHM, He 6y.n:yą11 KaK 
cne.n:yeT np oHHCTPYKTHp OBaH,  3aJIBHJI: - „B ora HeT - rro.n:nHCbIB aHTeCb Ha 
3aeM l1 6y.n:eM cTpOMTh 1Kl13Hh 6e3 6o ra" . 3 a  TaKoe Bh1C Ka3bIBaHMJI c o 6 p a­
BIIIMecJI Ha3BaJil1 ero aHTl1Xpl1CTOM l1 OTKa3 aJil1Cb OT IlO,ll,Ill1CKl1 Ha 3aeM. 
M e.n:cecTpa <r>po noBa,  ąneH B JI KC M ,  BO B p eMR npMBHBKH ocnhI 
IIIKOJihHMKaM AxpeMOB CKOH IIIKO JihI , B p acnaBcKoro p attoHa, B11neticKOH 0 6-
nacTM, y6 etK.n:ana yąeHMKOB CHMMaTb Kp eCTMKH , a O T,ll,eJibHbIM IlOMOrana 
caMa CHMMaTb HX . 8To Bbl3B aJIO He.n:oBOJibCTBO IIIKOJibHHKOB l1 po.n:ttTeJieti.  
IIo.n:o 6Hhiti cp aKT MMeJI MecTo 11 B B o p o.n:eHeącKoti IIIKOJie, B p acnaBcKoro
patioHa . 
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3aBe.n:y10ruM:l1: BOeHHhIM oT.n:enoM J1 yHMHeuKoro PK Kl1 ( 6 ) B ,  l111HcKo:l1: 06-
nacTM T. KoB aneB M cTap1m1li onepynonHoMoąeHHbrn PO HKB.L1 T. Ba6 aeB 
noc eruanM KBapTMpy qyąeBM'-ICKOro nona, r.n:e yąaCTBOB aJIM B BhinMBKaX C ero 
ceMbe:i1:. Ba6aeB arMTMp oBaJI nona OTKa3aTh C.ff OT caHa. 
B .L1aBM.n:-rop o.n:oKCKOM p a:i1:oHe , IlMHCKoti o6naCTM, uepKOBHMKM .n:ep .  Ho­
BocenKM ąepe3 HeKoTop oe BpeM.a nocne npoąMTaHHOH aHTMpenMrM03HO:l1: neK­
U11M, peIII11JIM npoBepMTb - HaCKOJibKO CMJlbHO BJIM.ffHMe uepKBM Ha MaCChl. 11n.a 
<noro OHM pemJIM cKoMnpoMeTMpoB aTh O TBeTCTBeHHoro pa60TH11Ka, npMexa­
Btllero M3 BOCTO'-IHhIX o 6 n acTetl:. HM np e.n:cTaBMJic.a TaKoti cnyąatl:. B .n:ep eBHIO 
npMexan MCTPYKTop p atl:KoMa napTMM T. AneKcaH.n:poBM'-1, K HeMy no.n:omnM 
.n:Ba ąenoB eKa M 3a.f!BMJIM , '-ITO Ha KonoKoJihHe nąeJihI HaHeCJIM MHoro Me.n:a, 
KOTO pbIH xoąeT 3a6paTb ce6e non MeCTHOti uepKBM; TaK KaK aTOT Me)l 06-
ruecTBeHHhIB, MhI npo cMM Bac pa3o 6paThC.f! B aTOM .n:en e .  AneKcaH.n:poBM'-1, 
'-IT06b1 p a3pemMTh Bonp oc,  pemMJI npoBepMTh - ecTh JIM TaM Me.n: M rrone3 Ha 
KOJIOKO JlhHIO . llepKOBHMKM co6p aJIM KpecTb.ffH OKOJIO uepKBM, 3a.ffBJI.ff.ff MM, '-ITO 
6o nhmeBMK rrpMmen 3 aKpbIBaTh uepKOBh . Bepy10ruMe >K)laJIM , Kor.ua AneKcaH­
.n:poBM'-1 CJie3eT c KOJIOKOJlhHM M TO JlbKO OH IIO.f!BMJI C.ff Ha rrarrepTM, KaK eMy 
HaąanM KpMąaTh - rroąeMy oH HapymaeT CTaJIMHCKYIO KoHcTMTYUMIO , KTO 
eMy .n:an Ha aTo rrpaB o ,  r.ue cKa3aHo , '-ITO uepKoBh 3aKpbIBaTh MO>KHO . A ne­
KcaH.upoBM'-1 He CMOr o6'b.ffCHMTh , '-ITO y Hero He 6bIJIO HaMepeHMH 3aKpbITb 
uepKOBb . 
CEKPETAPb UK Kl1 ( 6 ) B e no pycc1111 
no IIPOIIArAH.L1E 
N• 0210  
27 .11 . 1 943 ro.ua. 
(podpis) ( M AJ1 HH) 
Na górze dokumetu napisy kancelaryjne: „T. nr  45" „nr 02 10" . 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zes p .  4, spr. 21 , t. 2355, k. 26-37. 
a Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
1 Wymienionego dokumentu nie ma w teczce. 
Dokument 33 
1941 luty 27,  Mińsk, - Wykaz pytań zadawanych na antyreligijnych wykładach 
i odczytach w zachodnich obwodach BSRR w 1940 r.  
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C IT M C O K
OTlIEJi b H blX B O IT P O C O B ,  3AlIA H blX H A  A H T M P E JI M r M 0 3 H blX 
JI EKIIM.HX M lIOKJI AlIAX 3AI1AlIHbIX OBJIAC TEM B C P P  B 1 940 r. a 
1 .  KaK np ott3omJia B CeJieHHaR? 
2 .  IloąeMy qeJioBeK yM11paeT? 
3 .  IloqeMy mo,n:tt roBOpRT Ha pa3HhIX R3hIKax? 
4 . O T ąero tt KaK noRBHJICR qeJioBeK? 
5 .  IloąeMy 6ypiKya3Hhie yąeHhie yTB epiKaJO T,  'łTO 6or ecTh? 
6 .  IloąeMy CoBeT cKaR BJiaCTh He 3aKp oeT u:epKBew, KocTeJioB tt cttHaror, 
ecJIH OHH He ,n:aJOT o 6 mecTBY CTOJih3bI? 
7 .  KaKtte Hap o,n:hI B epRT B repKyJieca? 
8 .  M3MeHttTCR JIH qeJioB eąecKttH opraHtt3M qepe3 MttJIHOHhI JieT? 
9 .  KaK MOrJia noRBHThCR iKH3Hh Ha 3eMJie? 
1 0 .  IloąeMy iKHB OTHbie He HMeJOT pa3yMa? 
1 1 .  qeM ,n:oKa3aTh , 'łTO y qeJioB eKa HeT ,n:ym11? 
1 2 .  r ,n:e paHhIIIe TIORBHJiaCb iKMCHh , Ha cyrne HJIH B BO)l;e? 
1 3 .  qeM OTJittqaeTC.II no CBOeMy CTpo eHttJO nepB 6bITHhIM qeJioBeK OT HaCTOR-
IUHX JIJO,n:eti? 
1 4 .  qTo TaKoe p acoBaR Teo pMR? 
1 5 .  0TKY ,n:a npott30IIlJIH HaU:tttt? 
1 6 .  KaK ,n:eJiaJOT CTOCTbl TIORBJieHtte Kp ee TOB Ha CTeKJiax OKOH? 
1 7 .  0TKy,n:a CTORB11JIOCh CO JIHU:e? 
1 8 .  EcTh JIM B CCCP KayąyKOHO ChI? 
1 9 .  KaK 113 ,n:e peBa noJiyąaeTcR ttcKyccTB eHHhIB rneJIK? 
20 .  HBJIReTCR JIM cJiyqawHoCThJO o 6 p a3oBaHtte nJiaHeT? 
2 1 .  KaKaR 113 Teo pttti 6 o Jiee Bep oRTHa JianJiaca HJIH lI;>HttHca? 
22 .  Be cKOHe'łHa JIH MaTepttR? 
2 3 .  CymecTByeT JIH iKMCHh Ha ,n:pyrttx nJiaHeTax? 
24 .  KTo TaKtte M,n:e aJittCThI H KaK OHH o 6'bRCHRJOT npoMcxoiK,n:eHtte iKH3HH Ha 
3eMJie? 
2 5 .  IloąeMy KaTIHTaJitt3M no,n:,n:epiKttBaeT peJI:11r1110 ? 
2 6 .  CylllHOCTh peJittrM03HOM Mop aJI:w? 
2 7 .  1Ktt3Hh cJiy'łattHOCTh HJIM 3 aKOHOMepHOCTh? 
28 .  OT,n:eJIHMO JIH np ocTpaHCTBo tt B p eMR OT MaTeptttt? 
29 . YHtt'łTOiKaeTcR JIH MaTepttR? 
30 .  CylllHO CTh rp aiK,n:aHcKoro 6 p aKa? 
3 1 . MoiKHo JIM 6y,n:eT co3,n:aTh qeJioBeKa V!3 no JiyąeHHoro iKHBoro 6eJIKa? 
3 2 .  IloqeMy Cettąac HeT CaM03apOiK,n:eHttR? 
33 .  qeM OTJIH'łaeTCR opraHH'łe CKOe BemecTB O noJiy'łeHHOe XHMtte:l1 HCKYC­
CTBeHHO OT opraHH'łeCKOro BellleCTB a ecTeCTB eHHOro? 
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34 .  l13MeHl1TC.fl Jil1 HaCTO.fII.llHH M11p opraHW-IeCKl1H B 6y.n:ymeM? 
35 .  By.n:eT JI11 CoBeTcKa.H BJiacTb yq11Tb nonoB , paBBl1HOB 11 KceH.n:3oB? 
36 .  EcJI11 peJI11r11.H o6MaH, TO qeMy CoBeT,CKa.H BJiaCTb He 3aKpoeT Bcex uep-
KBeli 11 KOCTeJioB? 
37 . OT KaK11x iKl1BOTHbIX npo113omeJI qeJioBeK?
38 .  Ilpo11cxo.n:11T Jil1 B HaCTO.Hmee BpeM.H ecTeCTBeHHbIH OT6op? 
39. lITo p aHbIIIe MOrJIO IlORBHTbC.fl pacTeH11e 11Jil1 iKHBOTHOe Ha 3eMJie?
40 .  0TKY .n:a 113BeCTHO , 'ITO iKl13Hb cymecTByeT Ha 3eMJie OKOJIO 2-x M11JIJI11ap-
.n:oB JieT? 
4 1 . MoiKeT Jil1 113 o6e3b.HHbI o6pa3oBaThCR qeJioBeK B HacTo.Hmee speM.H? 
42 .  KaK 06HapyiK11Jia HayKa 6aKTep11ocpar11? 
43 .  B KaKHX reoJior11qecK11x nJiacTax 3eMJil1 ecTb ocTaTKl1 KOCTeli yMepIIIBx 
iKHBOTHbIX 11 pacTeH11li? 
44 .  lJeM OTJil1'łaIOTC.fl 6aKTep11ocpar11 OT 6aKTep11li? 
45 .  Ilo'łeMy yMepJI11 TaKHe iKl1BOTHhle, KaK MaMOHTbI 11 mepCTl1CTl1e HOCO-
por11? 
46 .  lITo TaKoe MaTeptt.H? 
4 7. lleM OTJIH'łaeTC.fl opraH11qecKa.H np11po.n:a OT HeopraHl1'łeCKOH? 
48 .  CymecTsyeT Jil1 y qeJioBeKa .n:yma? 
49 .  Ilo'łeMy qeJIOBeK 11MeeT pa3Bl1ThlH M03r, a y iKl1BOTHhlX OH He pa3Bl1T? 
50 .  B KaKoli reoJior11qecK11li nep110.n: iKHJI TIHTeKaHTpon 11 c11HaHTpon? 
5 1 .  B KaKOM B03pacTe y 3apo.L1:bIIIIa pe6eHKa xopoIIIO 011.n:eH XBOCT 11 B KaKOM 
B03pacTe oH 11cqe3aeT? 
52 .  IIomeMy y qeJioBeKa pacTyT Ha roJioBe ropa3.n:o .lJ:JIHHee BOJIOChI , 'łeM 
y iKl1BOTHbIX? 
53 .  BbIJil1 Jil1 iKHBOTHbie npocTeHIIIBX Bl1.Ll:OB 6e3 M03ra 11 KaK M03r pa3Bl1-
Banu.H y iKHBOTHbIX? 
Kopia, maszynopis . 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr .  2 1 ,  t. 2355, k. 23-24. 
a Wielkie litery oryginału. 
Dokument 34 
1941 marzec 14, Łomża, - Notatka informacyjna o podatku na rzecz kultury oraz 
zbórce pieniędzy na budowę kościoła w Mątwicy rejonu łomżyńskiego. 
BEJI OCTOKCKI1H OBKOM KII(6)6a
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Bxo.n: Hp 1 264b
1 7  /III . 1 94 1  
CeKTop HHcpopMaUHH 
llOKflAllHAH 3AilMCKA 
O pacnpocTpaHeHHH „KyJibTHaJiora" 
Ilo 1 1  '-!HCJIO c .r .  npoBe)leHbI BO Bcex ceJibCKHX COBeTax aKTHBbl no 
pa3'b.HCHeHHIO nocTaHOBJi eHH.H npaBHTeJibCTBa o KYJibTHaJiore.  
1 2-ro MapTa c . r. PK KP(6)B nocJiaHbI 6p11ra.n:b1 B Ka>K)lbIH ceJibCOBeT, KOTo­
pbie npOBO)l.fIT B Ka>K)lOH .n:epeBHe co6paHH.H no pacnpocTp aHeHHIO H 3Ha'-!eHHIO 
KY JihTc6opa. 
o)leHe>KHbIX c6opax KOCTeJibHbIM COBeTOM
B .n:epeBHe MeTBHUa HoBorpo.n:cKoro ceJibCKoro coBeTa p a6oTaeT KO­
cTeJibHbiii COBeT, KOTOpbIH y>Ke ycneJI co6paTb OT KpCTb.HHCKHX X03.HHCTB 
3 . 800 py6 .  ,n:JI.H CTpOHTeJibCTBa KOCTeJia ,  no HeTO'-!HbIM CBe)leHH.HM co6paJIH 
TaK c 6e.n:H.fIUKHX Kp eCTb.HHCKHX X03.HHCTB 5 py6 .  c .n:yurn, c KyJiaKOB 
H cpe)lH.fIUKHX KpeCTb.fIHCKHX X03.HHCTB 1 0  py6 .  c .n:yurn. 
14/III-1 94lb
MHCTPYKTop-MHcpopMaTop 
floM>KHHcKoro PK Kil (6 )B 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło : FAO w Grodnie , zesp . 6210 ,  spr. 1, t. 142, k. 8. 
a Wielkie litery i podlcreślenia oryginału. 
b Wpisano odręcznie. 
Dokument 35 
(podpis) BanJiacBa 
1941 kwiecień 3, Sniadowo, - Uchwała Śniadowskiego RK KP(b)B o wzmożeniu 
antyreligijnej propagandy i agitacji w związku ze zbliżaj ącymi się świętami wielka­
nocnymi. 
a 
p .  3 06 yc11JieHHH aHTHpe JIHrH03HOH nponaraH)lhl B paiioHe B CB.H3H c HacTy­
nJieHHeM eBpe:lłCKHX H KaTO JIH'-!eCKHX nacxaJibHbIX npa3)lHHKOB.b 
B CB.H3H 3 np116JIH>KeHHeM nacxaJibHhlX npa3)lHHKOB ,  cJiy>KHTeJIH peJIH­
r1111 - KCeH)l3bI, paBBHHbI, nonbI Be.n:yT ycHJi eHHYIO pa6oTy cpe.n:H HaceJie­
HH.H, cTapa10Tc.H npHKOBaTb BHHMaHHe TPY.U.HII HXC.H K peJIHrHH H aTHM caMbIM 
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OTB Jieąb BHHMaHHe OT aKOHOMHąec:trnx H IlO JIHTHąecKHX 3a.n:aą, CTO.HmHx nepe.n: 
pai-i:OHOM, ocJia6HTb ro cy.n:apcTBeHHYIO npOH3BO)lCTB eHHyIO )lHCU:HilJIHHy. 
B u:eJI.HX o 6 ecneąeHH.H HOpMaJibHOH pa6oTbI B JJ:HH peJI11r1103HbIX np a3.n:­
HHKOB .11 HeHapyrneHH.H YKa3a Ilpe3HJlHbIMa BepxoBHoro CoBeTa CCCP OT 
26 HIOJI.H 1 940 ro.n:a , B u:eJI.HX p a3'h.HCHeIDrn TPYJl.HIU:HMC.H cymHoCTH peJI11rm1 
.11 OTBJieąeHH.H Mace OT BJIH.HHH.H cJiy;ł\HTeJieif KYJibTa, PK KIT(6)B cą11TaeT 
Heo6xo.n:HMbIM npoB eCTH cJie.n:y10m11ee: 
1 .  06.H3aTb ceKpeTapetł nepBHąHhlx opraHH3aU:HH , PK JIKC M ,  pyKOBOJlH­
TeJietł arHTKO JIJi eKTHB OB opraHH30BaTb npoBe)leHHe B nepHO)l c 6 no 1 6  
anpeJI.H cpe.n:11 Tpy.n:.Hm11xc.H palioHa 6ece.n:, .n:oKJia.n:oB Ha aHTHpe JIHrHo3Hbie 
TeMbI , YBJI3aB c KOHKp eTHhlMH 3a)laąaMH, CTO.HmHMH nepe.n: Tpy.n:11mHMHCJI 
Hamero p alioHa, nocTpOHB BCIO aHTHpeJIHrH03HY p a6 oTy Ha HayąHoM Ma­
TepHaJie,  He .n:onycKaJI OCKO p6JieHHJI peJIHrH03HbIX ąyBCTB Bepy10m11x . 
2 .  C 8 no 1 3  anpeJI.H BO Bcex H36 ax-ąHTaJibHJIX npoB eCTH 6ece)lbI c Ha­
ce JieHHeM Ha aHTHpeJIHrH03Hbie TeMbl, pa306Jiaąa11 peaKU:HOHHYIO cym­
HO CTb KaTOJIHąecKO-Hy.n:eifcKo-npaBOCJiaBHOtł nacxH, )lJIJI aToro BbI)leJIHTb 
6ec e.n:ąHKOB 113 xo porno rpaMOTHbIX yąHTeJieif, npeHMymecTBeHHO no JIJIKOB 
11 eBp eeB . IlocJie 6ece.n: opraHH30BaTb BbICTynJieHHe xy.n:o;f\eCTBeHHotł caMo­
.n:e.HTeJIHOCTH. B CHa.n:oBCKOM llCK npoBecTH .n:oKJia)lbl Ha noJibCKOM .H3bIKe 
Ha TeMbI: „KoMMYHHCTHąecKoe OTHOIIIeHHe K Tpy.n:y y peJIHrHH" - )lOKJia­
.n:ąHKOM YTBep.n:HTb T. IloTO JIKOBCKoro , „Bo3HHKHOBeHHe peJIHrHH" - .n:oKJia-. 
.n:ąHK T. MaJIHHRK. 
3 .  YTBep.n:HTb )lOKJi a.n:ą.11KaMH Ha aHTHpeJIHrH03Hble TeMbI B 113 6ax-ą11TaJibHJIX 
paifoHa cJie.n:y10m11x TOB ap11meif : . . .  c 
IlpoB eCTH 9 anp eJI.H ceMHHap .n:oKJi a.n:ąHKO B ,  6ec e.n:ąHKOB 11 pyKOB OJlli­
TeJietł arHTKOJIJieKTlłBOB c )lOKJia)lOM Ha TeMy : „PeaKU:HOHHa.H cymHOCTb 
nac xli'' . YTBep.n:HTb .n:oKJia.n:ą11KaMli TT. M aJIHHRK, Ilo JIIOX.  
4 .  Bc10 aHTHpeJI11r1103Hy10 pa6oTy rrpoBOJlliTb no.n: 3HaKOM BceMepHoro B O­
BJieąeH.1111 Bcex Tpy.n:.Hmlixc11 p aifoHa B .n:eJio BbIIlOJIHeHHJI xo311ifcTBeHHo-no­
JIHTliąecKHx 3a.n:aą, no cTaBJieHHbIX XVIII napTKoH<j>epeHUHeił li V cecclieił
BepxoBHoro CoBeTa CCCP rro.n: 3HaKoM BO CillłTaHHa y Tpy.n:.Hmlixc11 ąyBcTB 
KOMMYHHCTliąecKoro OTHOIIIeHliJI K Tpy.n:y li npOli3 60)lCTBy. 
5 .  IlopyąliTb OT.n:eny nponaraH)lbl PK KIT (6)B li paifoHo o6ecneąHTb 
B rracx aJibHble )lHli pa6 oTy B IIIKO Jiax, .n:o6liBaJICb CTOrrp on:eHTHOH .HBK:lł 
.n:eTeił Ha 3aH.HTHJI, a pyKOBOJlliTeneił npe.n:rrplł.HTHtł li yąpejf\.n:eHHił o6 e­
cneąliTb CTOnp on:eHTHbIB BbIXO)l pa60ąHX li cJiy;ł\amlix Ha p a6oTy. 
C EKPETAPb C HAllOBCKOro 
PK KIT(6) BEJI OPYCl1l1 
Oryginał , maszynopis. 
(podpis) 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 62 13,  spr. 1 ,  t. 8, k. 83-84.
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(MOP030B) 
a Opuszczono pierwszą część protokołu dotyczącą innych spraw. 
b Podkreślenie oryginału. 
c Opuszczono nazwiska miejscowego aktywu przydzielonego do poszczególnych sielsowietów. 
Jak wynika z innych dokwnentów często zadanie przydzielano z urzędu, nie pytając o zgodę 
wyznaczonego. 
Dokument 36 
1941 kwiecień 3 ,  Kolno, - Uchwała KR KP(b)B w Kolnie w sprawie wykonania 
uchwały z 24 lutego 1941 r. o stanie antyreligijnej propagandy i agitacj i  w rej onie . 
Il O C T A H O B Jl E H I1 E .a 
Ko JihHOBCKoro P K  KI1 (6 ) Benopycrn:11 oT 3 . IV . 1 941 ro)la . 
O BhIIIO JIHeH1111 p erneHl1H PK KI1 ( 6) B OT 24 .II . 1 941  ro)la 
o co cTO.ffłlli11 aHTMp en11r1103Hoti rrp orroraH)lhI 11 ar11Tau1111 
B paiłoHe . 1 
3 ac.RyIIrnB )lOKJia.n: 3aB . OT)leJia rrporroraH)lhl 11 ar11Tau1111 TOB . CaMo:HJieHKO 
o co cTORH1111 aHT:11p en11r1103Hoił rrp orroraH.UbI 11 ar11Tau1111 B p atioHe , PK
KI1 ( 6) B OTMet..J:aeT, t..J:To perneH11e P K  K I1 ( 6 ) B 0 6  aHT11pen11r1103Ho:H rrporro­
raH)lbI 11 ar11Tau1111 BbIITOJIH.ffeTC.ff He)lOCTaTOt..J:HO . 
OT.n:eJI rrporroraH)lhI 11 ar11Tau1111 He 11crrOJib30BbIB aeT Bbr.n:eJieHHbIX HernTaT­
HbIX JieKTO pOB no aHTMpen11r1103HOH ar11TaU11M , MHor11e 113 HernTaTHhIX JieKTO­
poB eme He BhICTyrran11 c .n:oKn a.n:aM11 Ha aHT11pen11r1103Hbie TeMhI. 
IlapT11HHbre oprałlli3au1111 He Be.n:yT pa6oTbI B 0 6 nacT11 aHT11p en11r:110-
3HOH rrponoraH)lbr 11 ar11Tau1111 , .n:o KOHUa He pa3o 6Ji at..J:aroT B p a>1<)leeHyro )le.R­
TeJibHOCTh KceH)l30B 11 ceKTaHTOB . Cna6o Bb1pam11BaeTC.ff aHT11pen11r1103HbIH 
aKT11B 113 IIOJibCKOro HaceJieH11.ff 11 He)lOCTaTOt..J:HO IIp11BJieKaIO TC.ff K aHT11peJI11-
r1103HOH ar:11Tau1111 cp e)l11 TPYJlRm11xcR. 
PK I1(6)B TIOCTAHOBJI.HE T :  
1 .  06.R3aTh oT)leJI rrponoraH)lbI , ceKpeTapeił nepB11t..J:HbIX napTo praH113au11ti , 
PAMOHO ynyt..J:W11Tb aHT11p en11r1103HYIO rrp orroraH.n:y 11 ar11Tau11ro 11 o p­
rałlli30B aTb c p e.n:11 HaceJieH11R, yt..J:11Teneti rroB ce.n:HeBHyro ar11Tau11ro , B oco-
6eHHOCT11 B CB.ff3M c np:116 JIM>KeHMeM IIOJibCKOti 11 eB pe:HCKOH rracx11, B CB.ff311 
B 8T11M B anpen e M-Ue npoBeCT11 He MeHbllie 1 8  )lOKJia)lOB 11 JieKU11H Ha aH­
TMpe JIMr1103Hbie TeMbI no opraH113aU11RM, ceJibCOB eTaM :11 c p e)l11 yt..J:MTene:H. 
2. 0 6.R3aTh 3 aB .  rrapTKa6:11HeToM o praH1130BaTb ceM11HaphI pyK0Bo.n:11Tenel1:
ar11TKO JIJieKTl1B OB ' )lOKJia)lt..J:11KOB Ha aHT11pen11r1103Hbie TeMbl c TeM , t..J:T06br 
IIOMO'lb )lOKJia)ll..{11KaM B CO CTaB JieH1111 IIJiaHOB 11 KOHCITeKTOB , )lOKJia)lOB , 
11CilO Jib3Y.ff MeCTHbie MaTepMaJibl o Bp a>K)le6HOH )le.RTeJibHOUTM ceKTaHTOB . 
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3 .  06.iBaTh Bcex ce1<peTape:lł nepBWIHhIX napTopraHH3aUHH o6paTHTh caMoe 
cephe3HOe BHHMaHHe Ha npoBe,n:eHHe n�Bce,n:HeBHOH aHTHpeJIHrH03HOH npo­
noraH,n:bI H arHTaUHH cpe,n:H Tpy,n:.Hm11:xc.H H pa306Jia<IaTh BpruK,n:e6ayro .n:eR­
TeJihHOUTh l<CeH.ll:30B H ce1<TaHTOB . 
Ce1<peTapb KoJibH0Bc1<oro 
PK Kil ( 6)BeJiopycrnH (podpis i pieczęć) (MAKCI1MOB) 
Oryginał , maszynopis 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 6208, spr. 1 ,  t. 7, k. 132. 
a Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
1 Por. dok. 30. 
Dokument 37 
1941 kwiecień 4, Łomża, - Wyciąg z protokołu nr 59 RK KP(b )B w sprawie anty­
religijnej propagandy i agitacji w rejonie łomżyńskim. 
B bi Il I1 C K  Aa
H3 rrpoT01<0Jia N2 59 3ace,n:aHHR JloM>KHHc1<oro PK KIT (6)B 
OT 1 .04 . 1 941 r. 
CJIYIIIAJI I1 :  O cocTo.HHHH aHTHpeJIHrH03HOH rrponoraH,n:hl H ar11:Tau11:11: no 
ropo,n:y H paiiotty (.llo1<JI . T. Ky'łeBc1<11:ii) 
PK KIT(6)B ycTaHaBJIHBaeT, 'łTO aHTHpeJIHI'H03Ha.H nponaratt,n:a H arHTa­
UHR nocTaBJieHhl ttey,n:oBJieTBOpHTeJibHo . He opraHH30BaHa noBce,n:tteBHaR, c11:­
cTeMaTH'łec1<a.H pa6oTa B o6JiaCTH aHTHpeJIHI'H03HOH nponaratt,n:hI H arHTa­
l{HH, He pa3o6JiaqaeTC.H Bpam,n:e6Ha.H ,n:e.HTeJibHOCTb l{epl<OBHKKOB ' KCeH.ll:30B, 
HX npHeMbI H MeTO.ll:hl pa6oTbI. Co CTOpOHhI oT,n:eJia nponaraH,n:hI H arHTaUHH 
PK KIT(6)B He 6bIJIO pyKoBo,n:cTBa H KOHTpOJIR 3a 1<aqecTBOM JieKUHH H ,n:o1<Jia­
,n:oB , B pe3yJibTaTe qero Hel<OTOpbie Jie1<UHH npoxo,n:HJIH Ha HH3l<OM H,n:e:lłHOM 
ypoBHe. 
IlepBWIHhie napTopraHH3al{HH 3a nocJie,n:Hee BpeMR He npoBO.ll:RT aHTHpeJIH­
I'H03HO:lł pa6oTbI. CJia6o nocTaBJieHa pa6oTa no BbipamHBaHHlO aHTHpeJIHrH0-
3Horo aKTHBa H3 1<opeHHoro HaceJieHHR H npHBJie'łeHHR ero ,n:JIR npoBe,n:eHHR 
aHTHpeJIHrHo3HOH nporraraH,n:hl H arHTauHH. 
PaiioHHaR ra3eTa „BoJihHaR Jl oMma" MaJio ocBemaeT onhlT pa6oThI arHTa­
TopoB H nponaraH,n:HCToB no aHTHpeJIHrH03HOH nponaratt.n:e H arHTaUHH . 
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PAPi:KO M KII ( 6) B II OCTA H O B JUIET:
l .  0 6.H3aTh oT.n:eJibI rrpo rrar aH)lhI Jl! arJ1ITaUJ1IJ1I Jl! rrepBW-IHhre rrap THMHhre o pra­
HJII3aUJIIJII opraHJII30B aTb cpe){JII HaCeJieHJII.H IIOBce.n:HeBHYIO CJIICTeMaTJII'łeCKYIO 
aHTJ1IpeJIJ1IrJ1Io 3HYIO rrp orrar aH.n:y Jl! arJ1ITaUJ1IIO . 
IlpHBJi e'łh K 'łTeHJII O JieKUJIIH Jl! .n:oKJia.n:oB rro.n:roTOB JieHHbIX yąJl!TeJieti, 
Bpaąeti , arpoHOMOB Jl! .n:pyrJ1Ix rrpoBepeHHhIX ToBapmuetl:. 
06 paTJl!Tb BHJl!MaHJl!e Ha BbipaIUJl!BaHJl!e aHTJl!peJIJl!rJII03HOro aKTJl!Ba JII3 KO­
peHHoro HaceJieHJ1I.H, o c o 6 eHHO rroJib CKoro JJ:JI.H rrpHBJieąeHJII.H ero K rrpoBe­
.n:eHJII O .n:oKJia.n:oB Jl! 6ec e.n: Ha aHTJ1I pe JIJ1IrJ1I03Hhie TeMhI.  
OpraHJII30BaTb rrpJ1I rrapTKa6J1IHeTe IIOCTO.HHHO .n:eMCTBYIOIUJIIH ceMJl!Hap 
){JIR aHTJ1Ipe JIJ1IrJII03HOrO aKTJl!Ba .  
PyKOBOJlJl!TeJieM ceMJl!Hapa yTB ep.n:HTb T .  CeMarrnw , KOHCYJibTaHTOM T .  
MypaBbeBa. 
2 .  Il poB eCTJII JIIHCTpyKTJIIBHhIM )lOKJia.n: ){JI.H )lOKJia)l'łJIIKOB , JieKTOpOB Jl! 6ece)l'łJII­
KOB Ha TeMy „Il p oJ1Icx o:>K.n:eHJ1Ie rracxJII Jl! ee B pe.n:" 5 arrpeJI.H c .r .  lloKJia.n:ąJ1I­
KOM ceMJ1IHapa yTBep.n:HTb T. MypaBheBa .  
IlJiaH rrpoB e.n:eHJII.H aHTJ1IpeJIJ1IrJ1I03HhlX MeporrpH.HTJIIM Jl! )lOKJia)lqJIIKOB 
JIITB ep)lVITb . 
3 .  II opyąJ1ITb T. CeMamKo Jl! oT.n:eJiy rrporraraHJJ:bI Jl! arJ1ITaUJ1IV1 opraHJII3oB aTb 
c6op VI pa3pa6oTKY MeCTHhIX apXJIIBHhIX MaTepJl!aJIOB xapaKTepJII3JIIPYIOIUJIIX 
aHTVICOBeTCKYIO B p a:>K.n:e6HyIO .n:e.HTeJihHOCTh II O II OB , pOBBJIIHOB , KCeH)l30B ' 
Jl! ceKTaHTOB ' VICIIO Jih3Y R VIX ){JI.H aHTJ1Ip eJIJ1IrJ1I03HOM rrp orraraH)lhI Jl! rra30-
6JiaqeHJIIJI Bp a:>K.n:e 6HOH .n:eJITe JibHO,CTJII .n:yxoB eHCTB a. 
4. Il op y-<IJl!Th pe.n:aKTopy ra3eThI „BoJihHaJI JloM:>Ka" T. KpecTHJIIKOBY ocBe­
maTh B ra3eTe cpaKThI p a306Jiaąa10ru:J1Ie aHTVICOBeTCKYIO ,n:e.HTeJibHOCTb .n:y­
XOBeHCTBa Jl! OIIbIT pa6 0ThI arJl!TaTop oB .  
5 .  Il opyt.IJl!Tb 3aB . rrapTKa6J1IHeTOM T .  JlHOBOH opraHJII30B aTh 5 .IV . KOH­
cyJihTaUJII O )lJI.H )lOKJia)lt.IJIIKOB , BbICTaBKY aHTJ1IpeJIJ1IrJ1I03HOM JIJl!Tep aTy phI 
VI HarJIJIJJ:HbIX rroco 6J1Iił. 
6 .  Il po cJl!Tb o 6KOM K II ( 6 ) B yrnopJl!Tb 3achIJIKY B pat!:oH aHTJ1IpeJIJ1IrJ1Io3HOH
JIJl!Tep aTypbI Ha IIOJihCKOM .H3bIKe.  
5/IV-41  
N� 1 98b
CeKpeTaph Ji oM�JIIHCKoro PK KII ( 6) B 
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp .  6210 ,  spr. 1, t. 446 ,  k. 36.
a Wielkie litery w oryginale. 
b Numer dopisany ręcznie. 
(podpis) A .  AHJ1ICJ1IMOB
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Dokument 38 
1941 kwiecień 7, AUGUSTÓW, - Notatka o �tanie antyreligijnej propagandy i agi­
tacji w rejonie augustowskim. 
U K  K II ( 6 ) B  
KOIUUI OBKOMY KII (6 )B  
oT  ABrycToBcKoro PK KII (6)B
.lI O K Jl A .lI H A Ha 
06 aHTHpemi:rH03HOH nponaraH.ue c 1 / 1-41 ro.ua no 7 /4-41 ro.ua 
PK KII (6)B y.ueJrneT 6onbmoe BHHMaHRe aHTRpenRrR03HOH nponaraH.ue 
H arRTal(HH . .lIJIH CHCTeMaTR'łeCKOH aHTHpeJIRrH03HOH nponaraH,llbI H arRTa-
1.(HH Bhl.UeJieHo 5 ąenoBeK. l13 KopeHHoro HaceJieHHH npHBneąeHo .UJIH npo­
Be.UeHHH aHTHpenHrR03HOH nponaraH.llhl Ił arRTaUHH 3 ąenoBeKa. KpoMe 
Toro .unH npoBe.UeHHH aHTHpenHrRo3HOH nponaraH.llhl npHBneKaeTcH nyąmaH 
ąaCTh Y'łHTeJibCTBa. .llnH Y'łRTeJieH CHCTeMaTR'łeCKH 'łHTaIOTCH .UOKJia,llbI 
Ha aHTHpeJIRrlł03Hhle TeMbI, HanpRMep : „IlpoRCXO>K.UeHRe >KH3HH Ha 3eMne" ' 
„IlpORCXO>K.UeHHe peJIRrH03HhlX npa3,UHHKOB , HX KJiaCCOBaH CJIYII.(HOCTb" ' ro­
TOBHTCH .uoKna.u .UJIH yąRTeneu Ha TeMy: „OTHomeHRe BKII (6)  K peJIRrRR" . 
Ilo npe,UHpH..fITHHM, yąep>K,UeHHHM H illKOJiaM npoBe,UeHhl .UOKJia,llbI H 6ece,llbI 
Ha CJie.uyIOIIJHe TeMbI: 
1 .  „IlpOHCXO>K.UeHRe ąeJIOBeKa" (3 .UOKJia.ua) 
2 .  „IlpoRCXO>K,UeHHe >KH3HH Ha 3eMJie" ( 4 .UOKJia.ua) 
3 .  „CTpoeHHe COJIHe'łHOH CHCTeMbI" ( 1  .UOKJia.u) 
4. „HayKa H penHrHH o >KH3HH H CMepTH" (2 .UOKJia.ua)
5 .  „IlpOHCXO>K,UeHHe xpHCTHaHCTBa" (2 .UOKJia.ua) 
6 .  „IlpoHCXO>K,UeHHe peJIHrH03HhIX npa3,UHHKOB H HX KJiaccoBaH cyll(HOCTb" 
(1 ,UOKJia.U) 
7 .  „PeJIHrHH H Hal(HOHaJibHaH po3Hb" (2 .UOKJia.ua) 
8 .  „MapKCH3M H JieHHHH3M o peJIHrHH" (3 .UOKJia.ua) 
_ I 9 .  „IlpOHCXO>K,UeHHe nacx.a H ee KJiaccOBaH cyll(HOCTb" (fó .UOKJia,UoB) 
1 0 .  „qy.ueca B npHpo.ue H ,HayKa" ( 1  .uoKna.u) 
1 1 .  „BbIJIO JIM HaąaJio H 6y.ueT JIH KOHel( CBeTa" ( 4 6ece.llhl) 
1 2 . „CHJia HayKH H 6eccHJIHe peJilłrHH" (1 .UOKJia.u) 
1 3 .  „CTpoeHHe 3eMHoro mapa" (2 .uoKna.ua) 
B paHOHHOH ra3eTe „ABaHrap.u'' 3a 1 941 ro.u 6brno ttaneąaTaHo 4 cTaTbH Ha 
aHTlłpeJIHrH03HYIO TeMy, HanpRMep : „KTO TaKoe ceKTaHTbI" ' „Mor JIH I1Rcyc 
HaBHH ocTaHOBHTh 3eMJIIO" , „Ilacxa - aHTRpenHrH03HaH 6ece.ua" . 
He.uocTaTKH B nocTaHoBKe aHTHpenHrH03HOH nponaratt.Uhl Ił arHTal(HH 
cne.uy10ll(He: 
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1 .  He.n:o cTaTOLIHOe KO JU'!LieCTB O H3 KO p eHHoro HaCe JIH.H BT.HHYTO B CHCTeMa­
THLieCKYIO pa6oTy no aHTHpeJIHrH03HOH nponaraH.n:e . 
2. PK KII (6 )B  He .n:o 6HJIC.H Toro, LIT06b1 nepBHLIHbie napTHMHbie o praHH3a­
UHH CHCTeMaTHLieCKH 3aHHMaJIHCb aHTHpeJIHrH03HOM nponaraH.n:o:ił.
3 .  MaJio npoB o.UHTC.H .n:oKJia.n:oB H 6ece.n: .UJI.H Tpy.n:.HIUHXC.H Ha ceJie . 
II pocHM p a3'b.HCHHTb cJie.n:yromtt e :  B HarneM p attoHe HMeeTc.H non, KOTO pb1:ił 
OTKa3aJic.H OT nonoB cKoro caHa H npOCHT p a3perneHH.H BblCTynaTb c ,UOKJia­
.n:aMH Ha aHTHp eJittrH03Hbre TeMbI . M o:>1<Ho JIH ero HcnoJib30B aTb KaK aHTHpe­
JIHrH03HHKa? 
7-ro anpeJI.H 1 941  r. 
r. ABrycTOB
CeKpeTapb ABrycToBcKoro 
PK KII (6 )B (.lleMeHbTeB ) 
Na górze z lewej strony adnotacj a: „174" , odręczna. 
Kopia, maszynopis. 
Źró dło : FAO w Grodnie, zesp . 6 197, spr. 1 ,  t.  28, k. 40-41 .  
a Wielkie litery oryginału. 
Dokument 39 
1941 kwiecień lOa, Moskwa, - Tematyka antyreligijnej akcj i odczytowej przewi­
dziana na 1941 r .  
YTBep:>1<.n:eHo CeKpeTapHaToM UC 
CBB CCCP 10/IV-41 r. 
T E M A T l1 K A 
AHT11PEJil1rl103HbIX JIEKUM:vi: HA 1 941  ro.n:.b 
OBIUECTBEHHO-IIOJil1Tl1qECKl1E TEMbI .  
(.UJI.H MaCCOBbIX JieKUHH) . 
1 .  MapKc-9HreJibc-JleHHH o peJittnrn: (ee npoHcxo:>1<.n:eH:11:11 , peaKUHOHHott 
pomr, nyT.HX npeo.n:oJi eHH.H) . 
2 .  Jl eHHH :11 CTaJIHH o peJIHrHH :11 6o pb 6e 3 Hett. 
3. KoMMYHH3M :11 p eJI:11r:11.H (ttJIH: - „CoBMecTHM JIH KOMMYHH3M c peJI:11-
r:11eił" ) .  
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4. Ilo'!eMy KOMMYHHCT'!eCKa.H napTHH Be,lleT 6oph 6y npOTYB peJrnrHH.
5. CTaJIHHCKa.H KoHCTHTYUHH H cB o 6 o.lla coBeCTH.
6 .  Cou:HaJIHCTH'leCKHH TPY .ll H peJIHrHH. · 
7. Y'!aCTHe peJittrH03HhIX opraHH3 aU:HH BO 2-łi HMnepHaJIHCTH'!ecKołi
BOiłHe . 
8 .  06opoHa CTp aHhl H peJIHrHH . 
9 .  KoMMYHHCTH'!ecKoe BOCilliTaHHe TPY.llHID:HXCH H p eJIHrHH (ttJIH: „KoM­
MYHHCTH'!ecKoe BO CilliTaHHe TPY.llHm:HxcH H npeo,llO.lleHHe peJIHrH0 3HhIX 
nep eiKHTKOB B C03HaHHH JIIO.lleH'' .) . 
1 0 .  HpaBcTBeHHOCTh KOMMYHHCTH'leCKa.H H „HpaBcTBeHHOCTh" peJIHrH03Ha.H 
(HJIH: - „HpaBCTB eHHOCTh KOMMYHHCTH'!ecKaH H peJittrHH" . ) . 
1 1 .  o peJIHrH03HOH „JII0 6ml'' K 6JIHiKHeMy H COU:HaJIHCTH'!eCKOH .llpyiK6e Ha-
pO.llOB . 
1 2 .  CeMhH, rnKoJia H peJIHrHH. 
1 3 .  CeMhH, 6 p aK H pemi:rHH. 
1 4 .  PeJIHrH03Hhle o 6pH.llhl, HX npottcxoa<,lleHHe H Bp e,ll. 
1 5 .  PeJIHrHH-opy>1me HaUHoHaJihHOH po3HH (HJIH : - „Il o'!eMy peJIHrHH cno­
co6cTBYeT Hau:irnHaJihHOH p03HH" . ) . 
1 6 .  Pem.i:rHHBp ar pacKp enomeHHH a<eHm:HHhI (HJIH: - ,)KeHm:HHa H peJIH­
rnH'' . ) . 
1 7 .  B '!eM Bp e.ll peJIHrHH. 
IilCTOPiil'lłECKiilE TEMbl 
1 .  KaK B03HHKJia Bepa B 6ora. 
2. KaK 3ap o.llHJIOCh xpecTHaHCTB O.
3 .  KaK xpecTHaHCTBO 6hrno BB e.lleHo Ha PycH. 
4. CymecTBOB aJI-JIH XpHcTo c.
5. llepKOBh Ha cJiya<6e caMo.llepa<aBHH H KaITHTaJIH3Ma B PoccHH.
6 .  p eBo JIIOUHH 1 9 05 r .  H u:epKOBh.
7. Bopb6a u:epKHH c KpecTh.IIHCKHMH .llBHa<eHHHMH B PoccHH XVII-XVIII
B .B .  
8 .  Bopb6a u:epKHH rrp oTHB B emrnoił 0KTH6phCKOH CoUHam1cT11'!ecKołi Pe­
BOJIIOUHH. 
9 .  Boph 6a u:epKHH np oTHB Hap o.ua. 
1 0 .  KaTO JIH'!ecKaJI u:epKOBh H ee peaKu:110HHa.1I po Jih . 
1 1 .  IilHKBH3HUHJI , ee 3B epaTBa H 6opb 6a npoTHB HayKH (HJIH „OrHeM
H KpoBhIO BO HM.II 6 ora" ) . 
1 2 .  JIIOTepaHCTBO H KaJIHBHHH3M Ha c Jiya<6e peaKUHH . 
1 3 .  PeaKUHOHHaH .lleHTeJihHOCTh u:epKOBHl1KOB ( peJ!HrH03Hh!X opraHH3aUHił) 
B 3ana.L{HhIX o6nacTHX YKp a11Hh! H BeJiopyccHH. 
1 4 .  IlpoHCXOiK,lleHHe H KJiaCCOBa.II CYIUHOCTh HCJiaMa. 
1 5 .  CeKThl B HcJiaMe,  npoHcxoa<,lleHHe H peaKUHOHHa.H ,lleJITeJihHOCTh MX . 
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1 6 .  o rrepe>t<li!TKaX a,n:aTa 11 rnap11aTa B 6bITY Tpy,LIJIIUliIXCJI.
1 7 .  II po11cxo>t<,n:eH11e 11 Bp e,n: Kyp 6 aH- 6ai1 p aMa 11 ,n:pyr11x p eJrnr1103HbIX rrpa-
3,LIHliIKOB li!CJiaMa. 
1 8 .  MycyJih MaHCKli!M rrocT y p a3a, ero rrpo11cxo>t<,n:eHHe 11 B p e,n:. 
1 9 .  By ,n:,Ul13M 11 JI OMal13M, li!X rrp o11cxo>t<,LieH11e 11 KJi accoBaJI cyIUHO CTb . 
20.  lllaMaHCTB O 11 ero pe aKIJ.liIOHHaJI p o Jib.  
2 1 .  CeKTaHCTBO 11 ero p eaKU.li!OHHaJI p O Jib (11JI11 „KTo TaK11e ceKTaHTb1" ) . 
22 .  PeJI11r1103Hbie rrpa3,LIH11K11 11 li!X rrpo11cxo>t<,LieH11e. 
23 . Il p o11cxo>t<,n:eH11e 11 KJiaccoBaR cyJUHOCTb po>t<,n:ecTBa. 
24. Il po11CXO>K,lleH11e 11 p eaKU.li!OHHaJI p O Jib rrpa3,UH11Ka rracx11. 
25 . KyJibT CBRTbIX 11 li!KOH, ero rrpo11cxo>t<,LieH11e 11 B p e,n: .  
ECTECTBEHH O- HAY1I H hI E  TEMhI 
1 .  H ayKa 11 peJI11r11R . 
2 .  B o pb 6 a  u.epKHH rrpo T11B rrep e,n:OBbIX ,n:eJITeJiei1: HayK11. 
3 .  Pe JI11r113Hbie „t.i:y,n:eca" B cB eTe HayKH. 
4. PeJI11r113Hh1e rrpopot.i:ecTBa 11 Hayt.i:Hbie rrp11B11,ZieH11JI.
5 .  CTpoeH11e BceJi eHHoti 11 p a3BHTHe He6ecHbIX M11p o B .  
6 .  Bhrno-JI11 Hat.i:aJi o 11 6y ,n:eT-JIH KOHeu. Mlilp a.  
7. EcTb-Jilil >t<l13Hb Ha IIJiaHeTax . 
8 .  11cTO p11R M B 03p acT 3eMJI11. 
9 .  ByJIKaHbI 11 3aMJieTpac eH11R. 
1 0 .  PeJIHrli!R 11 HayKa o He6 ecHbIX cBeT11Jiax. 
1 1 .  PeJI11r11R 11 HayKa o Heo 6b1t.i:atl:HbIX RB JieHHRX rrp11p o,ZibI. 
1 2 .  06 o 6 p a30B aH1111 ,Lio>t<,n:JI 11 rpa,n:a. 
1 3 .  o rrpOHCXO>K,UeHHlil rp oMa 11 MO JIH1111 . 
1 4 .  C o B p eMeHHoe yt.i:eH11e o rroro,Lie 11 ee rrpe,LicKa3aH1111 . 
1 5 .  IIpo11cxo>t<,n:eH11e 11 p a3BHT11e >t<l13Hl1 Ha 3eMJi e .  (Mo>t<Ho p eKoMeH,LIOBaTb
TaK->Ke pa3,n:eJibHYlO IIOCTaHOBKY 2-x TeM: „IIp oHCXO>K,UeH11e >ł<l13Hl1 Ha 
3eMJie" ' „Pa3Bl1TMe >ł<H3Hl1 Ha 3eMJie" . ) 
1 6 .  KaK t.i:eJioBeK rrepe,n:eJibIBaeT rrp11po,n:y pacTeHHM 11 >t<liIBO THbIX . 
1 7 .  CyruecTByeT-Jilil ,Liyrna. (11JI11: „HayKa 11 peJI11r11R o ,Liyrne 11 ,LiyrneBHOM
,LieJITeJibHOCTH" .) 
1 8 .  CoH, cHoB11,LieHHR 11 r11rrro3 (11JI11 „r11rrH03 11 BHyrneH11e" ) 
l 9 .  B o pb 6 a  co cTapo cTblO 3a ,n:oJiro JieT11e.  
20. HayKa 11 peJI11r11JI o >t<l13Hl1 11  cMepT11.
21 . M e,n:HII.HHa 11 pe JI11r11R . 
TEMhI lIJUI A H T l1 P E JI 11 r l1 03 H O r O  AKTl1 B A  
11 11 H T E JI Ji l1 r E H U l1 11 .  
1 .  lle aJieKTli!Y:eCKMM MaTe p11aJIH3M-O COHOBa rrpoJieTap cKoro aTel13Ma. 
2 .  11cTOpHY:eCKMM MaTep11aJil13M 11 pe JililrHR. 
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3 .  MaTep111aJI1113M 111 lll.lleaJI1113M. 
4. Map1<c111cTc1<0-JieH111ttc1<oe y'łett111e o no3HaBaeMocT111 M111pa 111 ero 3a1<otto­
MepttocTe.ti.
5 .  Pa6oTa B. M .  JleH111tta „MaTep111aJI1113M 111 aMn111p11101<p111T111IUBM" ee 3Ha­
'łeHllle B 6oph6e c pen111r111eił . 
6 .  Pa6oTa M .  B.  CTaJI111Ha „O .lllilaJie1<Tl!l'łec1<0M 111 111cTop111qec1<0M MaTep111a­
Jilll3Me" ee 3Ha'łett111e B 6oph6e c pen111r111eił. 
7 .  Pa6oThl 8ttreJihca no pattHeMy xp111cT111aHCTBy. 
8 .  IlapTlll.fl 60JihIIIeB1111<0B B 6oph6e c pen111r111eił (u1111<JI ne1<UlllH no pa3.lle­
JiaM „KpaT1<0ro Kypca llcTop111111 BKII(6)" CM. )KypttaJI „AttT111pen111r1110-
3HlllI<" ) .  
9 .  KoMMytt111cT11111Iec1<oe Bocn111Tatt111e TPY.ll.HIUlllXC.fl 111 npeo.lloJiett111e pen111r1110-
3HhlX nepe)Kl!ITKOB . 
1 O .  Ilpo111cxo)K.lleH111e pe.iI111r111111 . 
1 1 .  Il pOlllCXO:?K.lleH111e XplllCTl!laHCTBa. 
1 2 .  Bhrna-n111 1<or.lla tt1116y.llh peJil!lrlll.fl nporpeccl!IBHhlM .flBJIBHl!leM. (111n111 
„llrpaJIO Jllll B lllCTOpllllll xplllCTlllaHCTBO 1<0r.lla-JI11160 nporpecClllBHylO 
ponh" . )  
1 3 .  EcTecTB03Hatt11 e 111 .lllllaJie1<Tlll'łec1<m1: MaTep111an1113M . 
14 . Pa6oTa 8ttreJlhca no .lllllaJie1<T1111<e rrp111po.llhl 111 111x 3Ha'łett111e B 6oph6e 
c pen111r111eił. 
1 5 .  llapBlllH1113M 111 pen111r111.H . .  
1 6 .  ll.lleaJilllCTlll'łeC1<111e 1113Bpamettlll.fl B COBpeMeHHOH 6yp:?Kya3HOH ttay1<e . 
1 7 .  CoBpeMeHHa.fl ttay1<a o CTpoett111111 MaTep111111. 
1 8 .  ll.lle.fl TeIIJIOBOH CMepTlll BceJieHHo.ti B CBeTe COBpeMeHHO.ti Hay1<111. 
1 9 .  Y'łeHllle a1<a.lleM1111<a IlaBJIOBa 06 ycJIOBHhlX pe<f>ne1<cax 111 BhICIIIeił tte­
pBHOił 6.lll!ITeJihHOCTlll. 
2 0 .  H0Be.ti1II111e ycrrex111 ttay1<111 111 TeXHlllKlll 111 111x pOJih B 6opb6e rrpoTlllB pe11111-
r111111. 
2 1 .  HoBeiłIIImi ycrrex111 coBeTc1<oił 111 M111p0Boił Me.lllllUlllHhI. 
22 .  Byp)Kya3Hhlił 111 rrponeTapc1<111ił aTelll3M. 
2 3 .  Ben1111<111e aTel!lcTh1 rrpoIIIJior.o (lllllKJI JieKU111ił) . 
24 .  IlpocBeT111TeJI111 XVII-XVIII B.B .  B 6opb6e c pen111r111eił. 
2 5 .  ATelll3M <f>PaHUY3Cl<lllX Ma±ep111an111cTOB XVIII Bei<a. 
2 6 .  ATelll3M B pycci<oił o6mecTBeHHoił MhICJilll XVIII 111 XIX B.B .  
27 .  BeJil!IKllle pyccKHe rrpocBeTlllTeJilll (II111capeB ,  BeJIHHCI<ill1:, repueH, t.Iep-
HhIIIIeilc1<111ił,  l106pon1060B B 6opb6e c pen111r11eił (UlllKJI Jiei<ulrli:) . 
28 .  Knacc111i<111 pycci<oił JIHTepaTyphI B 6opb6e npoTlllB pen111r111111 . 
2 9 .  IlyIIIKlllH H ero OTHOIIIeHHe K peJI111r11111. 
30 .  ropbKlllH Ili ero 6oph6a IlpOTlllB peJil!lrHlll. 
3 1 .  Ma.HKOBCKHił o pen11r111111. 
32 .  IlleB'łeHKO Ili OTHOIIIeHHe ero K peJIHTHlll . 
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33 .  Bopb6a c pe;rn:n1ei1: H aTettcTH<IeCKoe .llBV!>KeHtte B Karrn:TaJIHCT11qecKHX 
cTpaHax.  
34 .  I1Mnep11aJIH3M 11 peJittrm'I. 
35 .  BeJIHKa.ff 0KTR6pbcKaR couttaJIHCT11qecKa.ff p eBOJIIDUHR H aTettcTH4ecKoe 
.llBH>KeHtte B CCCP. 
36 .  CoBpeMeHHoe co cTO.ffłille p eJittrH03HhIX onep autti1: B CCCP H 11 x  p eaK­
u110HHa.ff .n:eRTeJibHOCTb . 
37 .  3 a.n:a4H, co.n:ep>KaHtte, <ji o pMa H MeTO.llbI aHTttpeJI11rtto3Hoi1: nponaraH.llhI. 
Kopia, maszynopis. 
Źródło : FAO w Grodnie, zesp . 6214, spr . 1 ,  t. 36, k. 63-66 . 
a Dzień zatwierdzenia na Sekretariacie Centralnej Rady Związku Wojujących Bezbożników 
ZSRR 
b Wielkie lit ery i podkreślenia oryginału. 
Dokument 40 
1941 kwiecień l l ,  Białystok, - Informacj a NKGB o niedostatkach w egzekwowaniu 
podatków od duchowieństwa w obwodzie białostockim. 
CoBeprneHHo ceKpeTHOa 
CEKPETAPIO BEJIOCTOKCKOrO OBKOMA KII(6)B 
TOB . KY.llPHEBY 
CIIEU-COOB1UEHI1E 
o He.n:oqeTax no HaJioro- o 6 JIO>KeHHID CJIY>KHTeJiei1: K y  JihTa.
Ilo BeJio cToKcKoi1: o 6 Ji acTH o 6 JiaraeTcR no.n:oxo.n:HhIM 11 KYJihTHaJioroM 
533 CJIY>KHTeJI.ff KYJibTa.  3 a  1 940 ro.n:, .llOXO.llHOCTb KOTOphlX onpe.n:eJieHa 
B 5 . 030 .920 .  p y 6 . ,  113 yKa3aHHOH cyMMhl 11cq11cJieHo no.n:oxo.n:Horo HaJiora 
800 . 6 16  p y 6 .  11 no KYJihTc6opy 624 .521 p y 6 .  
B xo.n:e o6 Jio>KeHHR cJiy>K11TeJiei1: KYJihTa no.n:oxo.n:HhlM H KYJihTHaJioroM, 
OTMeqeHbI CJi e.n:y10ru11e He.ll04eThl 3a 11CTeKllIHH 1 940 ro.n:: -
B r paeBCKOM p attoHe CJIY>Kl1TeJI.ffM KYJibTa no.n:oXO.llHbIB HaJior l1 KYJibTC 6 o p  
VIC4l1CJI.ffJIC.ff np0113B OJibHO 10-12  ThlC . p y 6 .  ro.n:oB oro .n:oxo.n:a B pe3yJibTaTe 
npoBe pKH nocTyn11BllIHX JKaJio 6 ,  6bIJIO ycTaHoBJieHo 1 2  cJiyqaeB Henpa­
BHJibHoro o 6 Jio>KeHl1.ff . 
Ilp11B o.n:11M xapaKTepHbre p e3JJibTaThl nepecMOT p a  >KaJio 6  cJiy>K11TeJiei1: 
KJJibTa no eToMyp ai1oHy : 
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ćf>aMHJUUI .lloxo.n: H o6JiomeHHe lloxo.n: H o6JiomeHHe 
CJIJIBHTeJIJI .n:o nepecMoTpa rrncJie nepecMOTpa 
KJJihTa lloxo.n: TI / HaJI . K/o 6JI . .lloxo.n: TI /HaJI . K/o6 JI . 
rYKEPl1ilł M .  B .  4500 750 765 740 35 68 
ćf>ArBEPr Jl . m .  10000 3580 2400 1 858 220 241 
KOBAJIEBCKl1ilł 1 0000 3580 2400 7190  1 975 1 725 
B OJKYKOBCKl1M 1 0000 3580 2400 3000 370 480 
KceH.U3Y r. rp aeBO BOHbKOBCKOMY A. 11 . .n:oxo.n: onpe.n:eJieH B 1 0 . 000 
py6.  6e3 nepecMoTpa, TaK KaK nocJie.n:mm: OTKa3aJICR Ha3BaTh cyMMy ro.n:oBoro 
.n:oxo.n:a roBopR, 'ITO OH „CJIJIBHT 6ecnJiaTHO" . 
B CBHCJIO'ICKOM pa:lfoHe KCeH3y CKOBOJIOHOBY B. M .  6hlJI onpe.n:e­
JieH .n:oxo.n: B 1 0 .330 p y 6 .  H Ha'IHCJieHo no.n:oxo)lHoro HaJiora 5335 py6 . ,  
KJJihTc6opa 3470 py6 . ,  To r.n:a KaK Ha.n:o 6hlJIO Ha'IHCJIHTh no.n:oxo.n:Horo Ha­
Jiora 381 1  py6.  H KyJihTc 6opa 2479. 
B Jl oMIBHHCKOM paiioHe KceH3 BOJiblIMAH 6hlJI o6JiomeH „no aHaJiorlfH" 
H3 pac'!eTa 1 3 . 000 py6.  ro.n:oBoro .n:oxo.n:a, Tor.n:a KaK OH 6hIJI npHx o.n:mrrHM 
KceH30M He coBeprrraR noTp e6.  IlocJie paccMoTp eHMJI maJio6hl ero ro.n:oBoił 
.n:oxo.n: 6hrn ycTaHOBJieH B 2700 py6.  
H a  paBBHHa lIAilłHOBCKOrO TaBeJih, 75 JieT, ro.n:oBoił .n:oxo.n: HC'IH­
CJIJIJICR B cyMe 1 1 .640 p y 6 . ,  npH npoBepKe maJio6hl .n:oxo.n: onpe.n:eJieH B cyMMe 
7200 py6 . H npH BTO pH'IHOH npoBepKe .n:oxo.n: COB eprrreHHO He ycTaHOBJieH. 
XapaKTepHo TaKme OTMeTHTh , '!To no paiioHaM o6JiaCTH onpe.n:eJieHHe .n:o­
xo.n:a cJiymHTeJieii KYJihTa onpe.n:e JIJieTCR no pa3HOMY c pe3KO Bhr.n:aroum:MHCR 
IIOKa3aTeJIJIMH, TaK HanpHMep :  
.lleBJITH cJiymHTeJIJIM KYJihTa ABrycToBcKoro p-Ha onp e.n:eJieH .n:oxo.n: B ro.n: 
77322 py6 . ,  a B 3a6Jiy .n:oBcKOM p-He Ha 23 CJIYIBHTeJIJI KY JihTa ro.n:oBaR .n:o­
xo.n:HOCTh onpe.n:eJieHa B cyMMe 66962 py6.  
B 3aM6poBcKoM paiłoHe Ha 7 cJiymHTeJie:ił KJJihTa ro.n:oBOH .n:oxo.n: onpe­
.n:eJieH B CJMMe 682 1 1  py6 . ,  a no llexaHoB eUKOMY p-Hy Ha 1 6  CJIYIBHTeJieH 
KYJihTa .n:oxo.n: BhrpameH B 59 .655 py6.  
B CKM)leJihCKOM pa:iłoHe KCeH3 JlyHeHcKoro KOCTeJia P Alll1llEB CKl1H 
Me'IHCJiaB , c npMxo.n:oM B 2000 qeJioBeK, o6Jimf<eH no.n:oxo.n:HhIM HaJioroM 
B 4300 py6.  
B 8TOM me paiłoHe non roJIOB aqaxcKoro npHxo.n:a - CMOJibCKl1H Bce­
BOJIO)l, HMeeT IIpHXO)l B 2700 qeJI . '  o6JiomeH Ha 4300 py6.  
11 non CKH.n:eJihCKoro npHxo.n:a 3EJIEHEUKl1ll MHxaHJI HMeeT np»xo.n: 
4000 qeJioBeK, TaKme o6JimKeH Ha 4300 py6.  
B BpRHCKOM paiłoHe KceH3y-.n:eKaHy BpRHCKoro KOCTeJia qAPKO­
BCKOMY BoJiecJiaBy ro.n:oBaJI .n:oxo.n:HOCTh onpe.n:eJieHa B cyMMe 5845 py6 . ,  
Tor.n:a KaK caMH KCeH3hI onp e.n:eJIRIOT ero .n:oxo.n: .n:o 30 .000 py6.  B ro.n:. 
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0.n:Hop o.n:Hoe rro JioIBemrn MMeeT MecTo M B pH.n:e .n:pyrMx paiłoHoB . B p e-
3YJihTaTe-HerrpaBMJibHoro orrp e.n:eJieHMH .n:oxo.n:a, MMeeT Me CTO pH.n: aKTMBHhIX 
aHTMCOB eTCKMX BhICKa3bIBaHMH, KaK co CTO p OHbl CJIYIBMTeJieił KYJib Ta, TaK 
y B epyrorueił '-laCTM HaceJieHMH . XapaKTepHhie M3 HMX rrpMB O.LJ:MM . 
KceH3 r p aeBCKOrO KOCTeJia TI E H 3 A ,  MCIIOJib3YH TpM6yHy aM60Ha cpe.n:M 
BepyromMx 3 aHBMJI: 
„Cpe.n:M Hac MHoro rrpe.n:aTeJieił, KOTO pbie Bhl,n:aro T CBOMX JIJO.n:eił Co­
B eTcKoił B JiaCTM. KTO rrpoTMB IIOJIHKOB M.LJ:MTe K HMM, OHM B aM .n:a.n:yT 
.n:eHer, HO 3a aTM .n:eHbrM 3apaHee KYIIMTe c e 6 e  B epeBKy Ha rnero . . .  
. EcJIM B KO CTeJie eCTb TaKMe JIJO .LJ:M, TO yxo.n:MTe OT cro.n:a . . . - IIOBTO­
p:irn aTo TpMIB.LJ:hI - B e.n:a HaIIIa Hap acTaeT, My'-!aJOT Hac,  HO HM'-!ero ,  
3 a  rp aHMUeił MHOro IIOJIHKOB , OHM IBMBYT JIY'-!Ille Hac.  Il pM.n:eT B p eMH 
M HaM 6or IIOMOIBeT" . 
KceH3 CoKO JIHHCKoro KOCTeJia,  CoKOJIKoBcKoro p-Ha BEPJKBOBCKHPi 
c p e.n:M BepyJOIUMX B KOCTeJie,  B KOHUe .n:eKa6pH M-ua 1 940 ro.n:a rOB O pMJI : 
„Mhl IIepeIBMB aeM THIBeJioe BpeMH, 6oJibIIIeBMKM XOTHT HaIIIy Bepy 
yHM'-ITOIBMTh . H e  BhI,n:aB aiłTe cB oMx rro JIHKOB M 6or .n:acT TO B p eMH , 
KaKoe 6bIJIO y Hac p aHbIIIe .  H arny MOJio.n:eIBh Ha.n:o BO CIIl1ThIB aTh 
B HeHaBMCTM K 60 JibIIIeBMKaM M JIJ0 60Bb K IIO JibCKOMY rocy.n:apCTBy, 
a IIpM.n:eT BpeMH MhI opraHM3yeMcH c opyIBMeM rrpoTMB CoBeTcKoił 
B JiacTM" . 
B 1 940 ro.n:y B aToM IBe p ai1:oHe1 , rrpM IIep e.n:a'-le .n:eJI B cy.n: Ha KceH30B BbI­
III HH CKOrO M TI EH 3 0 ,  KOTOpbie rrp o.n:omKMTeJibHOe B peMH He rroraruaJIM 
CBOeił 3a,n:OJIIBeHHOCTM IIO o 6 JIOIBeHMJO MX B cyMMe 1 4 . 779 py6 . ,  opraHM30BaH 
HeJieraJihHhlli c 6 o p  .n:eHer c HaceJieHMH. 
Co6p aHHbie 1 2 . 000 p y 6 .  6hIJIM IIepe.n:aHhl .KCeH3aM, a B .n:eHh cy.n:a y 3,n:aHMH 
co6p aJIOCb OKOJIO 1500  '-!eJIOBe.K KpecTbHH, ycTp OMB TaM aKcue cc. 
IloMMMO a.KTMBHblX aHTMCOBeTCKMX rrpOHBJieHMH co CTOp OHbl .n:yxoBeHCTBa 
M rrepeKJi a.LJ:bIBaHMe MMM OIIJiaTbl HaJioroB Ha Bepyromeił '-!aCTM HaceJieHMH, 
HaMM OTMe'-!eH cp a.KT IIpHMoro crro co 6CTB OBaHMH OTpMuaTe JibHbIM HaCT po eHMeM 
M co cTo poHhI py.KoBo.n:HlllMX coBeTcI<Hx p a6oTHMKOB , TaK 1 4 .II . 4 1  r. B CBM­
cJio'-!cKoe Paiłil>O IIpMIIIJIM 4 cJiy)f(MTeJIH peJIMrM03Horo KYJibTa no Borr·pocy 
yrrJiaThI HaJiora, KOTOphIM 3 aB ,  CBMCJIO'-!CKoro Paiłil> O - TI O JIHKOB B 6e­
ce.n:e c.Ka3aJI : 
„ H a.n:o 60 JibIIIe co 6MpaTb .n:eHer c MeCTHOro HaceJieHMH, IIYCTb OHM 
rroMoraroT, y Kpe cTbHH ceifqac .n:eHhrM ecTb" . 
Il oJiy'-lyB „ycTaHoBKy" co 6MpaTb .n:eHbrM c Kpe cThHH, CBHll.leHHMK CKY­
p A T O  K M „  CKABAJI E H O B H q  ttcrroJib30B aJIM aTM B 03MOIBHO CTH , OT.KphI­
TO rrpe.n:JiaraH BepyIOIUMM BHOCMTb .n:eHbrH IIO .n:yruaM .LJ:JIH ynJi aTbl HaJiora. 
CBHllleHHMK .n:ep.  M o cTaB JIHHhI - KACTIEPCKHPi BhICTaBMJI B uepKBM Ta­
peJIKY .LJ:JIH c 6 o p a  .n:eHer Ha yrrJiaTy HaJioroB , rrpM aToM 3 aHBHJI, '-!TO c6op 
c p e.n:cTB OH .n:eJiaeT c p a3 p ememrn 3 aB .  P aiłil>O - TI OJIHKOBA. 
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CB.mUeHHHK CKABAJIAHOBJ1q rroMHMO He3aKOHHhlX c6opoB ,n:eHe*HhlX 
cpe,ll.CTB c HaceJieHH.ff , pacIIrnpHJI 8TH B03�0�0CTH, HarrncaB OTKpbITKY .n:py­
roMy CB.ffllieHHHKY - 3HOCKO A .li . ,  KOTopoMy rrpe.n:naran ri:pw 11crronHeH1111 
Tpe6,  rrpHHy,n:wTeJibHoro B3bICKamrn c BepyIOIIUłX ąacTb ,n:eHer Ha orrnaTy Ha­
noroB , a OTKa3aBIIIHMC.ff OT ,n:OIIO JIHHTeJibHOH OIIJiaTbI He COBepIIIaTb Tpe6. 
KceH3 ,n:ep .  CeJibBaHOBUhl, CorrouKHHcKoro rr-.Ha - CPE11Hl1UKI1:tł 
3aKJIIO'łHJI ,n:oroBop c KOCTeJibHbIM COBeTOM no KOTOpoMy rrocne,n:HHe o6.ff3aHbl 
IIJiaTHTb eMy 250 py6.  B MeCRU, ocpopMHB .n:oroBOp KCeH3 rrpe,n:'b.ffBHJI ero 
B Patl:<l>O 11 rroTpe6oBaJI HC'łHCJieHH.ff rro,n:oxo,n:Horo HaJiora l1 KYJibc6opa Ha 
OCHOBaHl1l1 IIO Jiy'łeHHoro HM „OKJia,n:a" rro ,n:oroBopy. 
06 l13Jio*eHHOM coo6m.1IIO Ha BaIIIe pacrropR*eHHe. 
HaąaJibHMK YHKrB BenocToK. o6n.  
IloJIKOBotl: K o M l1 c c a p (podpis) (BEJib qEHKO) 
HaąanbHHK CITO YHKrB BenocToK. o6n.  
CT. netl:TeHaHT roc .  6e3orracHOCT11 (podpis) (KAUEB) 
„ 1 1'? arrpen.ffb 1941  r.
NQ 2/1 441 
rop.  BeJIOCTOK. 
l1crr. III116anoB . 
Na górze odręczna adnotacja ukosem: „T. Elman (podkreślenie) . Należy poro­
zmawiać z t. Bierybinem (kier. wydz. fin. obw) i uściślić dane zawarte w informacji .  
Później zajdźcie do mnie. „Podpis nieczytelny Kudrjajewa" . Z prawej strony: „Wpł. 
nr 1205 i niżej 14/IV 1941 r." oraz pionowo. „Czytałam, 20.V.41" i podpis nieczy­
telny. 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 6195, spr . 1, t .  189, k. 131-135. 
a Podkreślenie i wielkie litery oryginału. 
b Dzień, miesiąc i numer wpisane odręcznie. 
1 Chodzi o rejon grajewski. 
Dokument 41 
1941 kwiecień 19 ,  Ciechanowiec, - Uchwała Ciechanowieckiego RK KP(b)B o stanie 
antyreligijnej działalności w rejonie. 
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II O C T A H O B n E H H Ea
llexaH0BeLU<0ro pati1<0Ma KII (6) Benopyccmi:, BenocT01<c1<oti o6nacni: 
OT 1 9  arrpeJIR 1 941  ro.n;a 
rop. llexaHoBeu 
„o COCTOHHHH AHTHPEnHrH03HOtł p ABOThl B p AM O HE" 
3acnymaB .n:oi<na.n: TOB . BOHPCKOrO „O cocToRHHH aHT11:pen11:r11:03Hoił 
rrporraraH.llhI B paiłoHe" paił1<0M KII (6) Benopyccmi: OTMeąaeT, ąTo aHT11:pe­
JI11:ni03Ha.H pa6oTa B paiłoHe IIOCTaBJieHa Hey.n:oBJieTBOPHTeJibHO . 
HecMOTp.H Ha To, ąTo rrepe.n: peJIHrH03HhlM npa3.llHHI<OM - rracxa, oT.n:e­
JIOM IIponaraH.llhI 11: Ar11:TaUHH PK 6brna rrpoBe.n:eHa pa6oTa cpe.n:11: Hacene­
HHR paiłoHa CHJiaMH nponaraH,llHCTOB , .llOI<Jia){trnI<OB H 6ece,llHHI<OB Ha pa3HbIX 
.H3bII<ax : eBpeHCI<OM, IIOJibCI<OM, pyccI<OM, 6bIJIO OXBaąeHO 3Ha'łHTeJibHOe I<O­
JIH'łeCTBO HaceJieHH.H paiłoHa, O,llHaI<O aTa pa6oTa OI<a3aJiaCb COBepIIIeHHO He­
.llOCTaTO'łHO:tł. 
B 3am1<0Bc1<o:H, KocTpoBc1<oił, B11:meHI<oBc1<oił 11: IllerraHOBHUI<OM IIII<oJiax 
1 4/IV- 1 941  r. 3aH.HTH.H COBCeM He npoBa,llHJIHCb , B p.H.lle IIIBOJI Ha 3aH.HTH.HX 
1 2/IV-41 r. H 1 4/IV-41 r. OTCJTCTBOBaJIO 3Ha'łHTeJihHOe I<OJIH'łeCTBO yąeHH- . 
I<OB . oTo CBH.lleTeJibCTByeT o TOM, 'łTO B mi<onax pa:lłoHa aToT yąacT01< pa6oThl 
H BOCIIHTaHHe .n:eTeił B I<OMMJHHCTH'łeCI<OM .n:yxe IlOCTaBJieHbI COBepmeHHO Hey­
.llOBJieTBOpHTeJibHO . 
OT.n:eJibHhie .n:11:pe1<Topa IIIBOJI rrpOTHB.HTCR B rrpoBe.n:emrn: aHT11:peJIHrH03Ho:lł 
pa6oThl ( eBpeiłcI<a.H IIII<OJia - .n:11:pe1<Top Api<a.n:ep,  .n:11:pe1<Top IIIBO Jihl .n:ep .  
OJibIIIeBo Maąynhc1<11::lł no.n: BH.llOM 6one3HH B .llHH „npa3.llHHI<a" rracx11: 3aI<phrn 
IIIBOJiy, ąeM copBaJI 3aH.HTH.H B IIIBOJie) . 
llyxoBeHCTBO, Bpa;>K.zi:e6Hble 8JieMeHThl B 8TH .llHH oco6eHHO JCHJIHJIH CBOIO 
pa6oTy. 
Pa:tt1<0M KII ( 6) BeJiopycrn11: IIOCTAHOBflHET: 
1 .  IIpe.n:JIO;>KHTh OT.n:eny IlporraraH.llhl 11: ArttTaUHH paił1<0Ma yc11:JIHTh aHTHpe­
JIHrH03HJIO pa6oTy cpe.llH HaceneHH.H paiłoHa rryTeM ą11:T1<11: Jiei<uHił, .n:oi<na­
.llOB H 6ece.n: Ha ecTeCTBeHHO-HayąHhle TeMbI , rrpHBJieąeHH.H .llJl.H 8TOM ueJIH 
yą11:TeJieił, 611:0JioroB , ecTeCTBOe,llOB , Bpaąe:ti, arpOHOMOB H .n:p . I<a,llphl. 
2 .  06R3aTb ce1<peTapeił rrepBH'łHhIX opraHH3aUHił H pyi<oBO.llHTeJie:lł arHTI<O JI­
JieI<THBOB o6paTHTb oco6oe BHHMaHHe Ha BOBJieąeHHe MOJIO,lle;>KH, ;>KeHIUHH 
B aI<THBHYIO o6mecTBeHHyIO pa6oTy. 
3. 06.H3aTb ce1<peTap.H paiłI<oMa nKCMB TOB . IIorroBa JCHJIHTb aHTHpeJIH­
rH03HJIO pa6oTy cpe,llH I<OMCOMOJibUeB H HeCOI03HOM MOJIO,lle;>KH, BbI,lleJIHB 
.llJIR 0TOM pa60Thl JIY'łlllliX arHTaTopoB . 
4 .
. Ilpe.n:JIO;>KHTh OT.n:eJiy IIporraraH.llhl 11: Ar11:TaUHH pa:lł1<0Ma rro.n:o6paTb 
rpyrrrry JieI<TopoB , .llOI<Jia,ll'łHI<OB Ha ecTeCTBeHHO-HaJ'łHbie TeMbI H npe.n:­
CTaBHTb HX Ha yTBep;>K.zi:eHHe pa:tiI<oMa KII (6) Benopyccl'IH. 
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5 .  Co3BaTh cos em:aHHe .n:ttp eKTopos IIIKOJI , Ha KOTopoM o 6 cy)lHTh nono>KeHHe 
.n:eJI c npos e.n:eHHeM BO CIIHTaTeJihHO.lł pa60Thl B lllKOJiax . 
CEKPETAPb UexaHoseuKoro 
PAHKOMA KII ( 6 )  Benopycrn11: (p odpis) (KOP lUUI KO) 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6 2 1 6 ,  spr. 1, t. 24, k. 76. 
a Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
Dokument 42
1941 maj 6, Augustów , - Uchwała KR KP(b)B w Augustowie o stanie antyreligijnej 
propagandy w rejonie. 
o CO CTO.HHHH aHTHpeJIHrH03HOH nponaraH)lhl H arHTaUHHa 
(lloKJI. TOB . qapHOBCKa.H) 
PK KII ( 6 ) B  OTMeąaeT, '!TO B p alioHe no aHTHpen11:r11:03HOH rrporraraH.n:e 
rrposo.n:HTC.H '!HTKa Ji eKUHH H .n:oKna.n:os CHJiaMH JIY'IIIIHX yą11:TeJiet!: H BhI.Ue­
JieHHhIX PK KII ( 6 ) B  H3 MeCTHoro aKTHB a. B Ile.n:Ka611:HeTe npraHH3osaHo c11:­
cTeMaTw-1ecKoe '!TeHHe .n:oKna.n:os .UJI.H Y"lłHTeJieił Ha aHTHpen11:rH03Hhle TeMhI . 
TaK>Ke 'IHTaIOTc.H .n:oKJia)lhI Ha aHTHpenHrH03Hhle TeMhI .UJI.H yąaITTHXC.H llIKOJI , 
po.n:11:Tenet!: 11: Ha np e.n:npH.HTH.HX .  3a 1 94 1  r. npose.n:eHo 1 06 .n:oKJia.n:os 11: 6 ece.n:. 
0.n:HaKo PK KII ( 6 ) B  ycTaHaBJIHBaeT, '!TO aHTHpenHrH03Ha.H nponaraH.n:a 
Ha rrpe.n:npHRTH.HX , yqpe>K.n:eHH.HX, llIKO Ji ax , KOJIX03ax rrpe.n:cTaBJieHa Hey.n:o­
BJieTBOpHTeJihHO . C osepmeHHO cna6o nocTaBJieHa pa6 oTa no Bh1p am11:saHHIO 
aHTHpeJIHrH03Horo aKTHBa 11:3 MeCTHOrO HaCeJieHH.ll H npHBJi e'!eHH.ll ero .UJI.ll 
rrpos e.n:eHH.H aHT11:pen11:r11:03HOH nponaraH.Uhl H arHTaUHH. 
Pat!:oHHa.H ra3eTa „As aHrap.n:" He.nocTaTO"lłHO 3aHHMaeTC.H sonpo coM aHTH­
peJIHrH03HOH nponaraH.llhl . 
IlepBH"lłHhie napTHHHhie opraHH3aUHH cna6o se.n:yT p a6oTy B o 6 nacTH aH­
THpen11:r11:03HOH 11po11araH.n:h1 H arHTaUHH. 
OT.n:en nporraraH.llhI 11: arHTaUHH PK KII ( 6 ) B  He opraHH30BaJI cHcTeMaTH­
ąecKyIO yąe 6y aHTHpeJIHrH03HHKOB nponaraH)lHCTOB H arHTaTopoB . 
PK K II ( 6 ) B  II O C T A  H O B Jl R E T :  
06.H3aTh nepBH"lłHhle napTHHHhle opraHH3aUHH opraHH30BaTb cp e.n:H Hace­
Ji eHHR IIOBCe.l{HeBHYIO aHTHpeJIHrH03HYIO rrporraraH.n:y H arHTaUHIO . 0.n:HOH 11:3 
OCHOBHhlX <fiopM aHTHpeJIHrH03HOH nponaraH.l{hl H arHTaUHH )lOJI>KHO 6hITh CH­
CTeMaTH"lłecKoe '!TeHHe )lOKJia.n:oB Ha aHTHpeJIHrH03Hhle TeMhl,  p a3b.HCHeHHe 
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rrporp aMMhI rrapnur rro Borrpocy 0 6  OTHOIIIemur BKII ( 6 )  K p eJIYJTYIYI . 
Il p e,n:JIOJKY!Th oT,n:eny rrp orraraH,n:h! YI arY!Tal!YIYI PK KII ( 6 ) B  opraHY!30BaTh 
ceMYIHap ,n:JIH rrporraraH,n:YICTOB YI arY!TaTO p OB rro aHTY!p eJIY!rYI03HOH rrp orra­
raH,n:e , YICII OJib30BaB ,n:JIH 9TOro KYJihTYPHhie CY!Jlhl Ha MeCTaX , o 6 p aTY!B o c o 6 o e  
BHY!MaHY!e H a  BbipaIUY!BaHY!e aHTY!peJIYirY!03HOro aKTY!B a YI3 MeCTHOro HaCeJie­
HYIH. 
0 6H3aTh oT,n:eJI rrp orraraH,n:hI YI arY!TaIIYIYI PK KII ( 6 ) B  o praHY!30B aTh B KJIY-
6ax ,  lICK , YI3 6 ax-"IY!TaJibHax YI rrapTKa6Y1HeTe cY1cTeMaTY1"lecKoe rrpoB e,n:eHY!e 
,n:OKJia,n:oB ,  6 ece,n:, "IY!TaK JIY!TepaTyphI Ha aHTY!peJIY!rYI03Hbie TeMbI. Ilp aKTY!KO­
BaTb BhICTaBKY aHTY!p eJIY!rY!03HOH JIY!TepaTyphI YI HarJIH,Il;HhIX rroco 6Y!tt . 
0 6H3aTh pe,n:aKTopa p ailoHHoil ra3eThI AB aHrap,n: TOB . Ill yne CYICTeMa­
TYI"leCKYI OCB eruaTb B rre"laTY! cfi aKThI, p a3 o 6 JiaqaIOIUY!e aHTY!COBeTCKYIO ,n:eH­
TeJibHOCTb ,n:yxoB eHCTB a ,  rrep erreqaTbIBaH cTaThYI YI3 o 6 JiaCTHhIX ra3eT YI JKyp­
HaJia „Be36 0JKHY!K" . 
C eKp eTapb ABrycTOBCKoro 
PK KII ( 6 ) B  (podpis) ( lleMeHbTeB) 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło : FAO w Grodnie, zesp . 6 1 9 7 ,  spr . 1 ,  t .  24,  k. 86"87.  
a Wielkie litery oryginału. 
Dokument 43 
1941 maj 1 1 ,  Knyszyn, - Informacj a N KWD o działalności antyradzieckiej księdza 
z parafii Brzozowo . 
2 6 / 5 - 4 1  r.a 
Bx N• 0 2 5 3  
C eKp eTHO 
CEKPETAPIO KHbIIIIMHCKOI'O PK KII ( 6 ) B  
TOB . MMPOHbqMKY 
3-ro MaH c/ro,n:a B ,n:ep eBHYIYI Bepe30B O ,  KHhIIIIYIHCKoro p aY!oHa, BO B p eMH 
rrpoB e,n:eHYIH cnyJK6bI B KOcTeJi e  KCeH,n:3 KOMOCA OTKphITO rrpoBo,n:Y!JI arYI­
Tau:ro c p e,n:YI Maceb! Hap o,n:a roB o pH :  „ 3-ro M aH a To ecTh rrp a3,n:HYIK rroJihCKoro 
Hap o,n:a, rrpo cY!Te 6ora,  "IT0 6hI IIOJih CKaH BJiaCTh BepHyJiacb o 6p aTHo" . H axo­
,n:HruttcH Hapo,n: B KO CTeJie IIO ero Tpe6oB aHY!IO Becb IIOJIOIKYIJICH Ha IIOJI YI MO-
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JHUIHCb 6ory. 0.IIJłOBpeMeHłrn OH HM pa3RCHRJI , qTo BCTIOMHHTe KaK xopomo 
6brno npH no Jib CKOM npaBHTeJib CTBe, oco6eHHo 3-ro MaR H Bcero 6brno, 3e­
MJIH HM yKoro He OTpe3aJIH a ce:Jiiqac 6o JibIDeBHKH MyqaIOT Hapo,n: H 3a6:11:p aIOT 
3eMJIIO , 8TH CJIOBa KCeH)l;3 np oH3HOCHJI OTKpbITO.  
Coo6ru:ReT ,n:JIR cBe,n:eHH.fl :11: opeHTHp OBKM 
HA q. KHbIIIIMHCKOrO PO HKBJI 
JI EMTEHAHT MMJIMUMM (podpis) (ABYJibXAHOB) 
1 1 /5 1 94 1  r .a  
Oryginał , maszynopis. 
Źródło : FAO w Grodnie, zesp. 6207 , spr. 1 ,  t.  7, k. 1 6 .  
a Data i nr wpisane odręcznie. 
Dokument 44 
1941 maj 13,  Knyszyn, - Informacj a szefa rejonowego oddziału NKWD o postawie 
księdza z parafii w Jasionówce 
2 6 /V-4 1  
Bx N2 02 54b 
CEKPETAPIO KHbIIIIMHCKOro PK KII (6 )B  
TOB . MMPOHbqMKY 
1 1-ro MaR c/ro.n:a B M-Ke flcMHoru:Ka, KHbIIIrnHCł<Oro paHoHa, BO BpeMR npo­
Be.n:eHHR cJiya<6hI B KOCTeJie TIOCJie qero KCeH,n:3 BbICTYTIHJI K Macce Hapo.ua 
roBopR: 
„BbI 1<pe cTb.flHe .ueJiaeTe HeBepHo , 3aqeM 6epeTe OT coBeTOB 3eMJIIO . BbI a<e 
aTHM rpa6:11:Te cBoero coce.ua , Be.Ub aTa 3eMJI.fl ero co6 cTBeHHaR. JlyMaeTe JIM 
Bb1, qTo .ueJiaeTe? A ecJIH 3aBTpa 6oJibIIIeBMKH y:lł.uyT, a OHM ToqHo y:ti.uyT 
H Tor.ua , qTo BbI 6y.ueTe .ueJiaTb c aTo:lł 3enJie:ti. fi Bac npH3bIBaIO , qTo HaM 
BC eM Hya<xo opraHM30BaTbC.fl H pa6oTaTb B MecTe H HH KaJ<He COBeTCKHe ro­
cnocTaBKH He BbITIOJIH.flTb ,  He HJIBHO 6 p aTb OT COBeTOB HH 3eMJIH, HH KOpOB 
H Boo 6rue HMqeto" . 
KpoMe Toro np:11: aTOH a<e Macce uap o.ua KceH.ll3 oąenb nJiaKaJI H 3a HMM 
TIJiaKaJI Hap o.u B BH.llY Toro , 'łTO Ha TIJIOIUa)lH 6blJI cpe3aH KpecT. 
Coo6ru:ReM .llJI.fl cBe)leHHR 11 opeHTHpOBJ<H 
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HA "lJAJibHl1K KHbllli l1HCKOro PO HKBll 
JIEMTEHAHT Ml1Jll1lll1l1 (podpis) (ABYJi bXAHOB) 
13/5 1 941 r.b
Oryginał , maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 6207, spr. 1, t .  7, k. 17.
a Po dkreślenia i wielkie litery oryginału. 
b Wpisane odręcznie. 
Dokument 45 
1941 maj 13 ,  Białystok, - Raport pisemny służb NKGB o polskim podziemiu 
i udziale w nim księdza Rocha Modzelewskiego . 
BechMa cpo'IHoa 
CoBepIUeHHo ceKpeTHO 
CEKPETAPIO BEJI OCTOKCKOro OBKOMA KTI ( 6 ) B  
TOB . KYlIPHEBY 
1IOKJIA1IHAH 3Aill1CKA 
AreHTYPHO-CJie.n:CTBeHHhIMI1 MaTepI1aJiaMI1 IIO .n:eJiy K-p IIOBCTaH'-IeCKOH op­
raHI13aUI1I1 „BaTaJihOH CMepT11" ycTaHOBJieHo , '!TO KCeH.n:3 .n:eKaH IleKyTcKoro 
KocTeJia BpRHCKoro rraiłoHa M0113AJI EBCKI1M Pox IleTpOBI1'-ł, 1 99 3  ro.n:a 
pom.n:eHI1.H, B rrpOIUJIOM KaIII1TaH 6bIB . IIOJihCKOH apMI1I1, a 1 920  ro.n:y IIpI1HI1MaJI 
aKTI1BHoe y'-łaCTI1e B 60.Hx rrpoTHB PKKA, 6hIB . rroJihCKI1M rrpaB11TeJihCTBOM 
Harpam.n:eH Bh1cmeti: Harpa.n:oH. - KpecToM „ BepTyTI1 MeJI11Top11" , B rrpoIUJIOM 
RBJIRJICR opraHI13aTopoM 11 pyKoB O.ll:I1TeJieM B lleKyTcKoti: rMHHe K-p rrapTI1I1 
„Hapo.n:oBUeB" . 
C MOMeHTa ycTaHOBJi eHI1R CoBeTcKoti: B JiaCTI1 B 3arra.n:Hoti: BeJiopycc1111 
M01I3AJI EBCKI1M rrpoBO.ll:I1T aKTI1BHYlO KOHTppeBOJilOUI10HHYJO pa6oTy, 
cpopM11pyR HaceJieH11e B rroBcTaH'-!ecKI1e opraHI13a'-!I1I1 .ll:JIR 6oph 6h1 c Co­
BeTcKoM B JiaCThlO . 
ApecToB aHHhIM pyKoB0.11:I1TeJih KOHTppeBO JilOUI10HHoti: IIOBCTaH'-!ecKOM opra-
HI13aUI1I1 CTEMITEHb Ha cJie.n:cTBI1I1 rroKa3aJI : 
„ 1 0  arrpeJIR 1 940 ro.n:a R BcTpeTHJICR c rrp116hIBilII1M ocjJ11uepoM I13 
B aplllaBhI 1IOMJ:Kl1HCKI1M , KOTophIM paccKa3aJI , '!TO Ha Tepp11-
Top1111 Bh1coKo-Ma3oBeUKoro ye3.n:a cymecTByeT I1 rrpoBO.ll:I1T aKTI1-
BHYJO pa6oTy IIOJihCKa.H IIOBCTaHl..!eCKa.H opraHI13aUI1.H, I1MeHyeMa.H 
„Hapo.n:oBe JI10.n:0Be" ' B.ll:OXHOBI1TeJieM KOTO poił .HBJI.HeTC.H KCeH.n:3 Ile-
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KyTcKoro KOCTeJia M0113AJI EBCKHH Pox . "t!:vtThIB aR, '-!TO M0-
113AJIEB CKH tt ,  KaK KCeH.l(3 1;1MeeT 6o JihIIIOe BJIHHIDl:e Ha HaUHO­
HaJIHCTH'-IeCKYIO '-IaCTh IIOJlhCKOro Hace neHH.H, c ueJihIO rrp:vtBJie'-Ie­
HH.H ero .l(JI.H pa6 0Thl B KOHTppeBO JIIOUHOHHYIO IIOB CTaH'-!eCKYIO opra­
HH3aUHIO „ B aTaJih OH CMepT:vr" , CTEMII EHb H lIOMJKHHCKH tt ,  
rrp:vtH:vtMaJIH ero ąepe3 CB.H3Horo IOIIIKEBH"t!A B .n:e p .  B epH:vr6 oB:vr-
3HY, r.n:e M0113AJIEBCKHH .n:an cBoe cornac:vre 6hITh KOMeH.n:aH­
TOM ye3.n:HOił rroBcTaHąecKoił opraH:vt3aU:vtH „ B aTaJihOH CMepT:vt" . 
„ B  6ece.n:e o 3a,n:aąax :vr ue1rnx opraHH3au:vr:vr „B aTaJihOH CMepT:vt" 
M0113AJIEBCKH:tł rroKa3aJI IIHChMO , rroJiy'-IeHHOe HM OT Karr:vtTaHa 
6hm . rronhcKoił apMHH H o.n:Horo :vt3 pyKOBO.l(HTeJieił rroJihCKOH rro­
BcTaHąecKoił opramBaUHH, cymecTBOBaBIIIeił Ha Tepp:vi:Top:vr:vr B e­
JIOCTOKcKoro BO eBO.l(CTB a „"t!APHOrO" ' KOTOphIH rrpO CHJI KCeH.l(3a 
M0113AJI EBCKOrO o coBMecTHoił pa6oTe B opraHH3au:vr:vr" . 
IloKa3aHH.HMH ap�cToBaHHoro rro .n:eny KOHTppeBO JIIOUHOHHOH IlOBCTa­
H'-IeCKOH opraH:vt3UHH „BaTanhoH cMepTH" BO POBCKOrO, M 0113AJI E­
BCKH:tł Pox :vt3o6JIH'-!aeTc.H KaK aKTHBHhiił yąacTHHK 8Toił KOHTppe­
BOJIIOI.UrnHHoj;i: opraHH3aUHH . 
„M0113AJIEBCKHtt P. II . .n:aB an rrp:vrCTaH:vrme :vr yKphm an 
B CBOeM .l(OMe PYKOB0.1I,HTeJI.H IIOBCTaH'-!eCKOH opraHH3 aUHH „Ba­
TaJihOH cMepTW' , CTEMIIEHb ( apecToBaH) . CB.H3Horo BapIIIa­
BcKoro ueHTp a  IOIIIKEBH"t!A, ':laCTo rroceman KBapT:vrpy O JI EHlI­
CKO rO CTaH:vtcJiaBa ( apecToB�HHoro) co.n:epIBaTeJI.H KOHcrrHpaT:vr­
BHOH H .HBO'-IHOH KBapT:vtphl' . 
HcTO'-IHHK „ M aphic.H" 8 .IX .40 r. coo 6m:vrna, '-!TO KceH.l(3 M 0113AJIE­
BCKH:tł B .n:eHh Bh16opoB B CoBeThI, crreu:vranhHO rro cJiaJI opraH:vtcTa KOCTeJia 
H rropy'-IHJI eMy y'cTaHOBHTh KTO H3 MOJIO.l(eIBH rrp:vtHHMaJI yąacT:vte B TaHuax , 
a crrycT.H ceMh .n:Heił M 0113AJI EBCKH:tł ' ą:vi:Ta.H B KOCTeJie rrporroBe.n:ro 3a­
.HBHJI : 
„C 8TOro CB.HTOro MeCTa rrpOKJIHHaIO Bcex Tex , KTO OCMeJIHBaJic.H 
B TaKoe BpeM.H TaHUeBaTh . B TaKoe BpeM.H, Kor.n:a xopoIII:vte rroJI.HKH 
rrpoJIHBaIOT CJie3hl o CBOHX 6p aTh.HX H 6JIH3KHX po.n:cTBeHHHKaX-IIO­
Tep.RBIIIHX CBOIO pOJI.HHY" 
BocrrOJih30BaBIIIHCh . HeKOTO phIM BJI:vt.HHHeM c p e.n:H MOJio.n:eIB:vt M01130JI E� 
BCKH:tł cTaJI rrp:vt3hIBaTh Mono.n:eIBh , rrocemaroruyro KOcTeJI BcTyrraTh B coro3 
„KaTOJIH'-!eCKOił MOJIO.l(e>KH" . 
B CB.H3H 3 rrpo:vt3BO.l(HMhIMH apecTaM:vt '-IJieHOB K-p rroBcTaHuecKoił o praHl'I-
3au:vrH „B aTaJihOH CMepT:vt" KceH.n:3 M01130JIEB CKHi1: 3a.flBHJI :vrcTO'-IHHKY 
„<I> a.n:eił'' : 
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„IIpoIBHB aBIIIHe y MeH.fl CTEMilEHb H IOIIIKEBH"t! IBeJiaJI:vr 6hITh 
reHep aJiaMH i1 BeJIHKHMH .n:e.HTeJI.HMH, '-!TO-TO opraHH30BhIB aJIH, HO 
HH'-Iero He BhlIIIJI O Bce ·IIOTOM, '-!TO He XOTeJIH MeH.H cnymaTh C.H , a caMH 
Bee qTo HM B3.LlyMaeTc.H .n:eJiaJIH. PaHhme H c HHMH iKHJI He oco6eHHO 
xopomo , HO rrpH CoBeTcKoił BJiaCTH OHH Haxo.n:oJIHCh y MeHH, TaK KaK 
HX rrpecJie.n:oBaJIH" . 
Oco6eHHo MO.II3AJI EBCKHH HHTepecoBaJIC.II y HCToqHHKa KaKHe pa­
crrpocTpaH.HIOTC.H CJIYXH o ero KOHTppeBOJIIOUHOHHOH .n:e.HTeJibHOUTH, BhICKa-
3bIBaJI coiKaJieHHe 06 apecTe OJIEH.IICKO_ro H Bl1CA. 
B 6ece.n:e c HalllHM HCTOqHHKoM „Maphlc.H" Kaca.Heh Borrpoca pa6oThI op-
raHH3aUHH MO.II3AJI EBCKl1ll CKa3aJI HCToqHHKy: 
„HeH3BeCTHO 06 opraHH3aUHH HHqero , Taf< KaK . COBpeMeHeM ape­
CTa rAHIIOBCKOro IlaBJia, PYKOBO,llHTeJI.H opraHH3aUHH, pa6oTa 
yTHXJia ,  a CTEMIIEHb ymeJI 3arpaHHlzy H HHKaKHX H3BeCTHił 06 
aToM HeT. EcJIH 6b1 opraHH3aUHH rrpo.n:omuaJia CBOIO pa6oTy, MHe 6b1 
KOe-qTo 6bIJIO H3BeCTHO , rrycTb rraH He .n:yMaeT, qTo Mhl TeprrHM, oTO 
eme He Bee, TaKOe ił\e ITOJIOiKeHHe ,llOJiiKHO 6bITh H Ha 3ana.n:e, aTO 
6oiKb.H I<apa,  Terrepb Ha,l{O MOJIHThC.II H CH,lleTh THXO" . 
ApecToBaHHa.H aKTHBHa.H yqacTHHUa KOHTppeBOJIIOUHOHHOH rroBCTaHqecI<OM 
rrpraHH3aUHH _ „BaTaJihOH cMepTH" MA3YPYBHA ArHeIIIKa l1ocmjJOBHa Ha 
.n:orrpoce OT 1 2  Ma.II c.r. noI<a3aJia: 
„KceH,ll3 MO.II3AJIEBCKl1ll Pox HBJI.HeTc.H aKTHBHhIM yqacTHH­
KOM KOHTppeBOJIIOUHOHHOH ITOBCTaHqecKOH opraHH3aUHH „BaTaJibOH 
cMepTH" , yKphIBaJI y ce6.H Ha KBapTHpe pyKoBO.LlHTeJieił aToił 'opra­
HH3aUHH CTEMIIEHb H .n:p „ qepe3 KOCTeJI co6HpaJI c HaceJieHH.H 
.n:eHhrH ,llJl.II cpHHaHCHpOBaHH.II ITOBCTaHqecKOH opraHH3aUHH. 
l1MeJI Henocpe,llCTBeHHO CB.II3h co mTa6oM ITOBCTaHqecKOH opraHH-
3aUHH B BapmaBe,  OTKy.n:a - K  HeMy Heo.n:HoKpaTHO rrpHXO.LlHJIH ocj>H-_ 
uephI 6bIB . noJihCI<oił apMHH, HaXO.LlHIUHeC.H B pyKoBo.n:cTBe aToro 
uITa6a.  
B O.LlHY H3 BCTpeqh 3HMoił 1 940 ro.n:a c KceH,ll30M MO.II3AJIE­
BCKl1M, rrocJie,llHHH paccKa3aJI MHe o TOM, qTo HecKOJihKO .n:Heił 
TOMY Ha3a,ll y Hero rocTHJIH .n:Ba qeJioBef<a H3 BapmaBhI, HK06hI, 
rrpe.n:cTaBHTeJIH .n:pyroił opraHH3aUHH. 
OH rroKa3aJI MHe Tef<cT rrpHc.HrH, KqTopy10 OHH eMy ocTaBHJIH 
H cKa3aJI, qTo aTa opraHH3aUHH HaBepHo Jiyqme qeM opraHH3aUH.II 
CTEMIIEHJI , rroToMy qTo 3,lleCTh HarJIH.LlHO MOiKHO BH,lleTh rroToMy, 
qTo HaqHHaeTC.II rrpHC.Hra c HMeHH 6ora" . 
Ilo rroKa3aHHHM MA3YPYBHA I<BapTHpa MO.II3AJIEBCKOrO HBJIH-
Jiach rryHKTOM rrepenpaBhI 3arpaHHuy JIIO,lle:i1 c rrpomJihIM: 
„Y MO.II3AJI EBCKOrO rrpoiKHBaJIH no.n: BH.LlOM po.n:cTBeHHHU . .LlBe 
cecTphI IIOJIHUeiłcKoro 6bIB . IIOJIHUHH, I103ił<e Kał< TOJihKO OHH YlllJIH 
3arpaHHUY y Hero rrpoiKHBaJia rroMeIUHUa 3APEMBl1HA H iKeHa 
6hrn . ocj>Huepa H3 r. BapaHOBHqH, c6eiKaBma.H OT BhICeJieHHH, KOTO­
phle TaKiKe HaMepeBaJIHUh yiłTH 3arpaHHUy" . 
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IIoc Jie npoH3B e)leHHhIX pH.Ila apeCTOB y<IaCTHm<OB noB cTaH<:recKOH opram1-
3amu1 B )le p .  IleKyThl, li<eHhl apecToB aHHbI� Haąamr yrp oli<aTh KceH.ll3Y MO­
.ll3AJIEBCKOMY o TOM, <:rTO OH HBJIHJICH opraHl13aTopOM noB cTaHąeCKOH 
opraHl13aU:1111 11 no ero Bl1He noc a)ll1Jil1 11X Myli<eił, n06TOMy OHl1 Ha Hero 3aHBHT 
B HKB.II, aTo BbHY.llHJio MO.ll3AJIEBCKOro CKpb1TbCH 113 )le p .  II eKyThi. 
Ilp11HHThIMl1 onepaTMBHhIMl1 MepaM11 ycTaHOB JieHo, <:rTO MO.II3AJI ECKI1tł 
B HacTomuee BpeMH npoli<11B aeT B .Zlep .  BaHeBo ,  Jl ancKoro p ałi:oHa, no,zi.roTo­
BJIMBaHCb I< HeJi eraJibHOMY nepeXO.llY 3a rp aH11u:y. 
BB11.lly 113 JIOli<eirnoro B u:eJIHX npe.llOTBpameH11H B03MOli<Horo no6 era MO­
.ll3AJIEBCKOrO 3arpaH11u:y, HaM11 BhICJiaHa onepaTl1BHaH rpyrrrra )lJIH He­
rnaCHoro apecTa MO.ll3AJIEBCKOro.b 
H a-ąaJibHl1K YHKrB BeJiocToK. 0 6 JiacT11 
M aił op ro cy .llapcTBeH. 6e3onacHOCTl1 (podpis) (BEJib qEHKO) 
H aą .  CITO YHKrB Be;rocToK. 06JiacT11 
CT. JieHTeHaHT ro cy)l. 6e3onacHOCTl1 (podpis) (KAUEB) 
Hen. Jl onap eB11<:r. 
„ 1 3" MaH 1 941  ro.Ila 
N2 2/178 0 .c 
rop .  BeJioCTOK 
Na górze tekstu zapis kancelaryjny „Wpł. Nr 1491 ,  15/V 1941" oraz na margi­
nesie z prawej strony ukosem dekretacj a „zapoznać sekretarzy obkomu" i p odpis 
Kudrjajewa. Obok 6 nieczytelnych podpisów. 
Oryginał , maszynopis . 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp. 6195, spr.  1 ,  t .  189, k. 170-174. 
a Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
b Ostatni akapit podkreślony w trakcie czytania w obkomie. 
c Dzień i numer wpisane odręcznie. 
Dokument 46 
(1941 ) , Bielsk Podlaski ,  - Tematyka wykładów antyreligijnych w rej onie bielskopo­
dlaskim. 
Jl eKUl111 npO"lłHTaHHbI no aHT11peJIHrl103HOił nponaraH,lle :a 
Me cTe<:rKo OpJIH - Ha KacpeJihHOM 3aBO.lle TaKli<e npoą11TaHa JieKU:11H: 
„II po11CXOli<)leH11e li<l13Hl1 Ha 3eMJie" (np11cy .llCTBOBaJio 1 oo <:reJIOB eK) . 
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llnR Hacenemrn O p m1 npH H3 6e-t.111TaJibHe npot.!HTaHa TaKaR >Ke (np11cy.ri:­
CTB O B aJio 1 50 t.IeJIOB eK) . 
llB e neKUMH npot.111T aHhI J(JIJI TPY.Ii:RIUHXCR ro p .  BeJihCKa Ha TeMy : „KoM­
MYHMCTw-re cJ<oe B o cnHTaHMe TPY.Ii:RIUMXCR 11 rrpeo.ri:o neHHe p en11r110 3HhIX nep e­
>KMTKoB" . 
llnR t.1JieHoB apTeJIH H cny>Kam11x rop . B eJihCKa np11 llCK rrp ot.111TaHa JieK­
UMR Ha TeMy : „KoMMYHM3M H pe JIHrHR" . 
llnR eB pe:iłcJ<oro HaceneHHJI M-Ka O p JIR npot.!HTaHa JieKUMR Ha TeMy : 
„ IIpoHCXO>KJ(eHvre HyJ(eHCKOH p envrrHvr H oceHHe penHrHOCHble np a3J(HHKH" 
(npvrcy J(CTB OB aJIO 200 t.IeJi oBeK) . 
B KOJIX03e „ M o noToBa" rrpot.111TaHa JieKUHR Ha TeMy : „ IIp o11cxo>KJ(eH11e 
xpHCTRHCTBa" (np11cyJ(CBOB aJi o 90 t.IeJIOBeK) . 
3 aB .  OTJ(eJioM ar11Tau1111 11 nporraraHJ(hI (ranhnep11Ha) 
(po dpis) 
Na górze z lewej strony odręczna adnotacja:  „do akt Bielska" . 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FAO w Grodnie, zesp . 6 199, spr. 1, t. 9,  k.  22 . 
a Podkreślenie oryginału. 
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